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Az alma a termesztésben a legjelentősebb, a fogyasztásban a legnépszerűbb mér-
sékelt égövi gyümölcs. Az utóbbi öt évben a földünkön termelt alma évente átla-
gosan 59 millió tonna volt, s ez kb. 12%-os részarányt képvisel az összes gyü-
mölcsből (FAO 2005). A friss gyümölcs és az almából készített termékek ősidők óta 
kedveltek, s ezeknek az emberi táplálkozásban játszott nélkülözhetetlen, egészsé-
get megőrző szerepét a gyógyászatban is bebizonyították, ezért a világon az al-
matermesztés további dinamikus növekedése és fejlődése tapasztalható.  
Magyarország a nyolcvanas évek elején a világ élvonalába tartozott az egy 
lakosra vetített megtermelt alma mennyiségével és az évenkénti almaexport- 
teljesítményével. Az utóbbi két évtizedben jelentős terméscsökkenés volt, ennek 
ellenére az alma még ma is a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk. 
Hozzávetőlegesen 40.000 hektáron az utóbbi években mintegy 500–600.000 tonnát 
szüreteltünk (KSH 2004). Almaültetvényeink nagy része azonban korszerűtlen, az 
ültetvények mintegy 40%-a 25 évnél idősebb, melyek gazdaságosan nem tarthatók 
fenn (PAPP és tsai 2004). A termésátlag alacsony, a legnagyobb termesztőtájunkon 
átlagosan 7-8 t/ha. A régi ültetvények fajtaösszetétele is elavult, s a sok permete-
zést igénylő fajták fajlagos ápolási költségei magasak, ezért többségben csak sze-
rény igényeket kielégítő léalma-termelés folyik minimális ráfordításokkal, gyakran 
nagy veszteséggel és számos, megoldatlan problémával.  
A rendszerváltás után új, korszerű művelési rendszerű ültetvények is léte-
sültek, de ezek alacsony részaránya (5 évnél fiatalabb kb. 16%), s a fajtaváltás lassú 
üteme miatt a termelés országos szerkezete alig változott. A legutóbbi években 
pedig az ültetvénylétesítések megtorpanását tapasztaltuk annak ellenére, hogy a 
hazai termőhelyeken termett gyümölcsök rendkívüli zamata és íze, kiváló minő-
sége versenyképességünket javíthatná mind a hazai, mind az európai piacon.  
Almatermesztésünk mély válságából – amely az évenkénti termésmennyiség 
kevesebb, mint felére csökkenésével, a korábbi 70–80%-os friss étkezési (desszert) 
kihozatal 20–30%-ra süllyedésével, az export drasztikus csökkenésével és a hazai 
piac részleges elvesztésével jellemezhető – a kiút egy alapvető korszerűsítés vég-
rehajtása. A megoldás a költséghatékony, környezetkímélő termesztéstechnológia 
és művelési módok alkalmazása, valamint a szermaradvány-mentes, egészséges 
alma előállítása és valamennyi felhasználási célra a kiváló vagy különleges minő-
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ség garantálása erre alkalmas, sajátos magyar értékeinket képviselő fajták haszná-
latával. 
Ugyanakkor a jelenlegi piaci versenyben egy fajtaválaszték sem rekedhet 
meg a pillanatnyi állapotában. Különösen igaz ez az almára, amelynek fajtáit a vá-
sárlók is jól ismerik. Az igényes fogyasztói réteg tehát nem csupán almát vásárol, 
hanem almafajtát. Ez teremti meg a fajtaújdonságok piaci értéktöbbletét. Mindeh-
hez a fajtahasználat megújítására van szükség, s a piacon versenyképes, betegsé-
gekkel szemben ellenálló almafajták bevezetése az egyik legfontosabb feladat a 
hazai almatermesztés korszerűsítésében. A külföldi betegség-ellenálló almafajták 
honosítása mellett a hazai nemesítő munkára is szükség van az alábbi okok miatt.  
A külföldi fajták jelentős része sajátos ökológiai igénye miatt nem adaptál-
ható. A kórokozók helyi biotípusaival szembeni rezisztencia csak az adott régiók-
ban biztosítható. A nemzetközi kutatási prioritások elvárásainak megfelelve Ma-
gyarországon is indokolt a különböző génforrásokból eredő rezisztenciagének 
kombinálásával felkészülni a kórokozók újabb biotípusainak megjelenésére. A fo-
gyasztók a rezisztens fajtákból is a megszokott minőségű teljes körű választékot 
igényelnek, s ehhez további rezisztens almafajtákra van szükség. A hazai nemesí-
tési eredmények a nemzetgazdaságnak jelentős bevételt és tudományos elismerést 
eredményezhetnek. 
Három évtizedes szakmai munkásságom az alma fajtahasználat korszerűsíté-
sére irányult. Aspiránsi kutatómunkám keretében a külföldi fajtákra irányuló faj-
taérték-kutatási tapasztalataim irányították rá figyelmemet a rezisztens almafajták 
szükségességére. Ezután a jogelőd Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Gyü-
mölcstermesztési Tanszékén – Magyarországon elsőként és egyedülálló módon – 
irányításommal új almanemesítési program kezdődött. A program célja a hazai 
almafajta-választék bővítése olyan jó minőségű, kiváló termőképességű és a hazai 
termesztőtájakra alkalmas étkezési és többhasznú almafajtákkal, amelyek többféle 
betegség ellenállóságuk révén legalkalmasabbak a környezet- és költségkímélő 
termesztéstechnológiára.  
A rezisztencia-nemesítésben elengedhetetlen a génforrások spektrumának 
folyamatos bővítése. Nemesítési stratégiánk ezért három vonalon haladt. Egyrészt 
új fajtajelöltek előállításán fáradoztunk, másrészt a további nemesítési progra-
mokhoz új génforrásokat kerestünk. Vizsgáltuk ezek alkalmasságát, pomológiai 
értékelésük alapján közzétettük részletes pomológiai leírásukat. Továbbá a szülő-
fajták megfelelő kiválasztása és a rezisztencia stabilitása érdekében a varasodással 
szembeni rezisztencia szülőktől függő öröklődését is értékeltük. Értekezésemben 
ezen eredmények egységbe foglalt bemutatására vállalkozom. 
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2. Irodalmi áttekintés 
Rendszertanilag az alma a Rosaceae (Rózsafélék) családjának Pomoidae (Almafélék) 
alcsaládjába tartozik. A házi alma több más mérsékeltövi gyümölcsfajjal együtt 
minden bizonnyal a Tien-San lábainál található Kirgizisztán vidékéről származik. 
Számos Malus faj szabadon kereszteződik, s mivel az önmeddőség általános 
jelenség, a magvakból gyakran fajta- vagy fajhibridek fejlődnek (JANICK és MOORE 
1996). A házi alma pontos botanikai eredete mindamellett bizonytalan. Ez egy 
összetett hibrid, amely fajok közötti kereszteződésből származik, ezért KORBAN és 
SKIRVIN (1984) javaslatára a termesztett alma nemzetközileg elfogadott 
tudományos neve: Malus  x domestica Borkh. Kialakulásában nagyon sok fajnak 
volt szerepe. TÓTH (2001) számos korábbi forrásmunka feldolgozása alapján a 
Malus sieversii (Lodeb.) M. Roemer, Malus sylvestris (L.) Mill., Malus orientalis 
Uglitz. ex Juz., Malus baccata (L.) Borkh., Malus prunifolia (Willd.) Borkh és Malus 
mandzsurica (Maxim.) V. Komarov fajokat tartja legjelentősebbnek. JUNIPER et al. 
(1999) szerint a Malus sieversii a keleti részeken leginkább a M. prunifolia, M. baccata 
és M. sieboldii, míg a nyugati részeken a M. turkmenorum és M. sylvestris fajokkal 
került átfedésbe, s minden bizonnyal kereszteződésnek kellett történnie, nagy 
formagazdagságot eredményezve.  
Az almatermesztés kezdetével kapcsolatban több feltételezés létezik. 
JUNIPER és tsai (1999) feltételezése szerint e gyümölcsöt évezredek óta termesztik. 
Alma maradványokat találtak pl. Jerikónál, a Jordán völgyében és Anatóliában. 
Származásukat az ie. 6500 körüli időkre becsülik (MORGAN és RICHARDS 1993). 
Továbbá ZOHARY és HOPF (1994) szerint bizonyítékok vannak arra, hogy a mai 
Izrael földjén az almát már i.e. 1000 táján termesztésbe vonták. MORGAN és 
RICHARDS (1993) is igazoltnak tekinti, hogy az időszámításunk előtti első évez-
redre a gyümölcsök termesztése és élvezete – az almát is beleértve – a mindennapi 
élet fontos részévé vált, többek között Mezopotámiában, továbbá a mai Örmény-
ország, Törökország és Görögország területén. A régi Perzsiában az almát nagyra 
becsülték üdítő cukor-sav összetétele miatt, és amíg a legjobbakat a lakoma finá-
léjára tartogatták, addig a kevésbé ízletesek, mint alapanyagok a pikáns ételekben 
szerepeltek, vagy a hús és a hüvelyesek mellett kerültek felszolgálásra. Az alma az 
ősi konyhaművészetben olyan nagyra becsült alapanyag volt, mint a tojás és az 
olívaolaj. 
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Az alma, több más gyümölcsfajhoz hasonlóan, magból fejlődve nem marad 
fajtaazonos, így minden magonc tulajdonképpen egy potenciális új fajta volt, s az 
idők során a legjobbak kerültek kiválogatásra és szaporításra. Tulajdonképpen az 
oltás felfedezése (i.e. 3000 év után) határozta meg a házi alma későbbi történetét. 
Nemcsak annak lehetőségét adta meg a termesztőknek, hogy egy hasznavehető fát 
reprodukáljanak, hanem lehetővé tette egy egyébként értéktelen fa “feljavítására” 
is módot adott. Az oltás biztosította, hogy a legjobb fajták évszázadokon át fenn-
maradtak, és az őseink által kedvelt fajtákat még mi is termeszthetjük (MORGAN 
és RICHARDS 1993).  
 A kultúrfaj (Malus  x domestica) különböző típusainak illetve fajtáinak ter-
mesztése is nagyon régi keletű. MORGAN és RICHARDS (1993) szerint majdnem 
biztos, hogy a házi alma a rómaiak közvetítésével került Európába. A III. század-
ban a rómaiaknak volt köszönhető az első ültetvények létesítése a mai Franciaor-
szág, Spanyolország és Nagy-Britannia területén. A későbbi századokban az al-
matermesztés megőrzésében és felújításában nagy szerepe volt néhány uralkodó-
nak (pl. Nagy Károly), de főként a különböző szerzetesi rendeknek. Az almater-
mesztés széleskörű terjedése a XII. században kezdődött. Ekkor keletkeztek az első 
névvel ellátott fajták, és az akkori szaporítási lehetőségnek megfelelően ezek 
magjai a világ minden pontjára eljutottak. 
 Az alma a Kárpát-medencében is régóta termesztett, elterjedt gyümölcsfaj. 
Különböző forrásokban a kora középkortól felbukkan említésük. Amint a későbbi 
korokból egyre gazdagabb írásos emlék maradt ránk, úgy egyre több és részlete-
sebb adat lelhető fel. A XVI. századtól kezdve, mint főúri kedvtelés bukkan fel a 
gyümölcsfajtákkal való foglalatosság. A XVII–XIX. század folyamán pomológiai 
tárgyú levelezések zajlanak. A XIX. század második és a XX. század első felében 
tudományos igényű gyümölcsészeti kutatásokat, összeírásokat végeznek. Többek 
között Bereczki Máté és Angyal Dezső tollából világszínvonalú pomológiai mun-
kák jelennek meg nyomtatásban. 
ANDRÁSFALVY (2001) entográfiai kutatásai szerint a gyümölcs – közöttük 
az alma – a 18. század végéig a Kárpát-medencében is alapvető mindennapi táp-
lálék volt. A földesurak által ez időszakban megkezdett „erdőkülönözések” az er-
dőkben folyó népi gyümölcstermesztést korlátozták, illetve akadályozták. Ezután 
az alma a mindennapi élelemből csemegévé vált, s a nép gyümölcsfogyasztása né-
hány évtized alatt a töredékére csökkent. Ennek következtében a fajtahasználat is 
alapvetően megváltozott, elsősorban a nem túl ízletes, de jó termőképességű, szi-
lárd húsú, télálló, csak tavasszal megpuhulva, kásásan fogyasztható fajták szorul-
tak vissza.  
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A Kárpát-medencében a gyümölcstermesztés két sajátos, archaikus, az öko-
lógiai adottságokhoz jól alkalmazkodó, de egymástól jól elkülönülő módjának a 
nyomai lelhetők fel. A középső síkságok folyói mentén a fokgazdálkodás rendsze-
rébe illeszkedő ártéri gyümölcstermesztés (ANDRÁSFALVY 1975, 1987), illetve a 
Kárpátok alacsonyabb régióiban és az általunk is kutatott  dombvidékeken sajátos 
hegyvidéki gyümölcskultúra honosodott meg (TÓTH és SZANI  2004).  
Az alma, mint a legjelentősebb mérsékelt égövi gyümölcs termesztésének 
fejlődését, a termesztés korszerűsödését és eredményességét nagymértékben meg-
határozta az a jelentős, nemzetközi méretekben kiterjedt kutató munka, amely 
egyfelől a fajták pomológiai értékelését, másfelől új és még újabb fajták bevezeté-
sének igényével a nemesítő munkát tűzi ki célul a régmúlt időktől mind a mai na-
pig.  
Jómagam eddigi munkásságom során – az alma fajtahasználat fejlesztése cél-
jából –ugyancsak az almanemesítést és a pomológiai kutatásokat tekintettem fő 
feladatomnak. Az ezzel kapcsolatos tudományos munkásságom bemutatása előtt 
szükségesnek látszik rövid bevezető áttekintést adni egyfelől az alma pomológiai 
irodalmának hazai fejlődéséről, másfelől a nemesítés – különös tekintettel a saját 
munkásságomban is megcélzott rezisztencia nemesítés – eddigi történetének érté-
keléséről. A rendelkezésre álló igen kiterjedt irodalmi forrásmunkák teljes körű 
feldolgozása meghaladná egy doktori értekezés kereteit, ezért e fejezetben csak 
rövid áttekintést teszek, s a tudományos eredményeimhez kapcsolódó konkrét 
irodalmi hivatkozásokat az eredmények és értékelése fejezetben közlöm, s saját 
eredményeim értékelésével párhuzamosan a korábbi, vagy a tanszéki munkánkkal 
párhuzamosan más szerzők által közzétett következtetésekre megvitatás céljából 
rámutatok. 
2.1. Nagy elődök nyomában – a pomológia hazai fejlődése 
A pomológiai kutatások csaknem egyidősek a fajták kialakulásával és termesz-
tésbe vonásával. Ebben a tekintetben nemcsak külföldön, hanem hazánkban is 
rendkívül gazdag és értékes hagyományokra, pomológiai munkákra építhetnek a 
jelen pomológusai. A gyümölcsészet egyéniségei között olyan mindmáig felül-
múlhatatlan elődök is voltak, akiknek pomológiai remekművei egyes fajták eseté-
ben még a mai napig a legjobban használhatók. 
 A fajtaismeret írásbeli nyomai – többek között Plinius jóvoltából – már az I. 
évezred küszöbén megjelentek, az igazi fajtaismertetés és fajtaértékelés viszont jó-
val később alakult ki.   
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LIPPAY (1667) a Gyümölcsöskert című művében már 23 almafajta nevét so-
rolja fel. Közülük pl. a Páris alma, a Kormos alma, a Fontos alma, Szentiváni alma 
még ma is ismert a népi fajtanevek között. Leírásukat „haszontalannak és lehetet-
lennek” tartotta azok nagy száma és a vidékenként eltérő nevük miatt. Lippay 
munkássága nagy előrelépést jelentett a hazai kertészet történetében, bár műve 
Nyugat-Európához viszonyítva elmaradottnak számított.  
A török hódoltság idején új gyümölcsök egész sora jelent meg, s RAPAICS 
(1940a) szerint ez korszakos fellendülést eredményezett a gyümölcskertészetben. 
Török közvetítéssel, a balkáni úton a nagyon sok gyümölcsfajta között néhány al-
mafajtát is kaphatott a magyarság.     
A nyugati fajták hazánkban a francia parkstílussal együtt, a XVIII. szd-ban 
az Esterházy, Károlyi és a Grassalkovich család kertjeiben tűnnek fel először. Az 
1790-es évektől a magyar szakirodalomban is megkezdik a fajták és a termesztés 
ismertetését német nyelven (KNOOP 1765). Több kisebb írás jelent meg a gyümölcs-
fák neveléséről, ápolásáról, de a fajtákat nem írták le (pl. BOGSCH 1793, LEIBIZER 
1798) Az ismeretlen szerzőjű “Falusi kertész” (1805) című munkában olvashatunk 
először a szaporításra méltó almafajtákról. Ezek a következők: Masánczki, Kor-
mos, Varga, Zöld ranét, Pogács, Bársony, Sóvári és Boczmány (Pázmány). Utóbbi a 
XIX. század legkedveltebb fajtája, mely a Keleti, Északi-Kárpátok vidékén terjedt 
el. (RAPAICS 1936, 1940a)    
A XVIII. század végétől egyre több külföldi fajta kerül Magyarországra, 
egyre nagyobb a rendezetlenség a fajtahasználat terén. A faiskolák sem a többsé-
gében német nyelvű irodalmakat (pl. KOOP 1765, LEIBIZER 1798), sem ezeket a faj-
tákat nem ismerik, így az sem tisztázott, melyeket érdemes telepíteni. A problémát 
Entz Ferenc,  számos magyar fajta leírója oldotta meg, akinek munkásságával új 
fejezet kezdődik a magyar kertészetben. Kertészeti füzeteiben (ENTZ 1856) egy tu-
cat almafajtát jellemzett, többek közt a Londoni pepint, a Hölgyek királykáját (Ka-
nadai renet), a Sikulait, a Török Bálintot. A Londoni pepint kiváló angol almaként 
említi. A múlt században annyira elterjedt és kedvelt, hogy Magyar kálvil néven 
forgalmazták. A magyar almák közül Entz ismertette részletesen a Sikulai almát, 
mely a Balkánról beáramló fajtákkal került hozzánk. Arad megye Sikula nevű köz-
ségéből származik. Entz korában még éltek azok a “faaggastyánok”, melyeket “tö-
rök kéz plántált oda”, ezért Török almának is nevezik. A Török Bálint nevet elő-
ször Entz alkalmazza, holott már a XVI. században ismert.  
Míg Entz azon kevés számú fajta elterjedését szorgalmazta, melyek a 
lejobban alkalmazkodnak az ökológiai adottságokhoz, addig Bereczki, a szenve-
délyes gyűjtő szükségesnek találta a külföldi fajták leirását is. „Gyümölcsészeti 
Vázlatok” című munkájában addig nem látott alapossággal több száz fajtát ismer-
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tet. (BERECZKI 1882 – 1887) E kötetei korszakalkotók és a külföldi, hasonló művek-
kel egyenrangúak.  Többek között ezekben jellemzi és különbözteti meg a Sóvári 
almákat, a Kanadai renetet, a Sárga bellefleurt, a Parker pepint és a Jonathant. 
(RAPAICS 1936, 1940b.) Az időszak hazai pomológiai munkásságában példa érté-
kűnek tekintették többek között HOGG (1851), HEDRICK (1860) és LUCAS (1877) mű-
vét. Bereczki Mátét, mint a külföldi fajták gyűjtőjét és hazai értékelőjét tekinthetjük 
az első tudatos fajtahonosítónak (TOMCSÁNYI 1998). 
RUDINAI és ANGYAL (1900) magyar pomológiai művét követően, Angyal 
Dezső – Mohácsy Mátyás által sajtó alá rendezett – életművében, a Gyümölcsisme-
retben (ANGYAL 1926) 47 almafajtát ismertet. KEREKES és tsai (1937) ismertető 
munkáját követően jelennek meg a Brózik és Regius nevével fémjelzett pomológiai 
kötetek az 1950-es évek folyamán, rendkívül gazdag képi dokumentációval 
(BRÓZIK és RÉGIUS 1959). A BORDEIANU et al. (1963–1969) szerkesztette Pomologia 
Republicii Populare Romîne könyvsorozat első köteteiben több mint 100 almafajta 
leírása található. A Régi erdélyi almák (1998) című könyvet – a több száz fajtát le-
író, 1950-es évekből származó kézirat szerzőinek nyilvánosságra hozatala nélkül – 
Nagy-Tóth Ferenc rendezte sajtó alá. (NAGY-TÓTH 1998) 
Az áruültetvények kialakulása a fajtahasználatra is rányomta bélyegét. Entz 
Ferenc olyan az áruültetvények létesítését szorgalmazta, amelyekben csak néhány 
fajtát telepítenek (RAPAICS, 1940b). Az árugyümölcsösök nagyarányú elterjedésé-
nek elősegítése a XX. század elejétől Mohácsy Mátyás nevéhez fűződik. A nagy 
felületű ültetvények létesítése új problémákat vetett fel többek között a terméke-
nyülés és gyümölcskötődés terén. 
A fajták alapos megismerését a megjelent pomológiai művek (BRÓZIK és 
REGIUS 1957, RAYMAN és TOMCSÁNYI 1964) mellett az is lehetővé tette, hogy többek 
között TOMCSÁNYI (1965), PETHŐ (1969, 1984) és GYURÓ (1980) munkássága az al-
mafajták termőképességét meghatározó tényezőkre, a növekedés és a terméshozás 
közötti összefüggések feltárására is kiterjedt. 
A pomológiai szakirodalom rendszerezésének feladatát is felvállalva 
TOMCSÁNYI (1969) feldolgozta a magyar gyümölcsnemesítés történetét és négy 
korszakot különböztetett meg: műkedvelő (XX. század elejéig), hivatásos (XX szá-
zad elejétől a közepéig), kutatói (1950 és 1965 között) és folyamatos kutató neme-
sítés (1965-től). Ebben nemesítőink és pomológusaink tevékenységéről részletes 
áttekintést nyújtott.  
TOMCSÁNYI (1998) később a fajtakutatások és a pomológia bemutatására 
eredeti megközelítésű bemutatására is vállalkozott. 1996-ban, Bereczki Máté cen-
tenáriumi tudományos ülésén tartott előadásán, illetve az ebből megjelentetett 
dolgozatában eredeti megközelítéssel, hazánkban elsőként tett kísérletet a pomo-
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lógia mint tudomány történeti feldolgozására illetve korszakolására.  A pomológia 
négy változatát és „célszemélyét” az 1. táblázat szerint különbözteti meg. 
A szerző értékelése szerint a harmadik kivételével a korszakokban a tevé-
kenységek a választék bővítésére irányulnak, a harmadik korszakban pedig a vá-
laszték racionalizálása volt a cél.  
1. táblázat 
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A 80-as évek legkiemelkedőbb pomológiai munkájában, amely ugyancsak 
TOMCSÁNYI (1979) szerkesztésében jelent meg, több mint 80 almafajta saját megfi-
gyelésekre is támaszkodó hosszabb vagy rövidebb pomológiai jellemzését közlik. 
KOVÁCS (1977) külön kötetet szentelt a nyári gyümölcsök fajtáinak és termesztésé-
nek. A fajtavizsgálatok eredményeit később TÓTH (1997, 2001) gyümölcsfaj- és faj-
taismereti munkája és a SOLTÉSZ (1998) által szerkesztett gyümölcsfajtaismeret és –
használat című könyv közölte legrészletesebben. A termesztési tapasztalatokat és 
technológiai leírásokat SOLTÉSZ (1997), INÁNTSY (1998, 2001), INÁNTSY és BALÁZS 
(2004), GONDA (1995, 2000), és PAPP (2003, 2004) szerkesztésében összegezték leg-
utoljára, s az utóbbi két szerkesztő által jegyzett könyvekben az almafajták ismer-
tetése TÓTH (1995a, 2000, 2004) tollából jelent meg. Az almafajták célszerű és 
eredményes használatát BRÓZIK és NYÉKI (1975), NYÉKI (1980), NYÉKI és SOLTÉSZ 
(1996) továbbá KOZMA és tsai (2003) virágzás- és termékenyülésbiológiai, valamint 
fajtatásrsítási kézikönyvei nagymértékben segítették.  
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Soltész Miklós vizsgálta legrészletesebben az alma esetében a 
virágzásfenológia és fajtatársítás kérdéseit vizsgálta és elemezte részletesen. 
(SOLTÉSZ 1996a, 1996b, 1996c), amelyet OROSZ-KOVÁCS (2000) műve egészítette ki.  
2.2. Az újdonságok varázsa – a nemesítési munka történeti áttekin-
tése 
2.2.1. Nemesítési stratégia és cél  
Az alma nemesítésével már nagyon régóta foglalkoznak szerte a világon. A céltu-
datos nemesítő munka a XVII. században Európában, Franciaországban kezdő-
dött, amikor magvetésből származó csemetékből fajtákat különítettek el (pl. Renet, 
Kalvil). Tudományos alapon, tudatos keresztezéssel először Thomas Andrew 
KNIGHT (1759–1835) állított elő új almafajtákat. Ő állapította meg először, hogy az 
új fajták célszerűbben előállíthatók úgy, ha az egyik gyümölcsfajta virágporát egy 
másik fajta virágára juttatjuk. E kezdeti lépések után az almanemesítés történeté-
ben az alábbi nemesítési módszereket alkalmazták (BROWN 1975, JANICK et al. 
1996): 
 ismert vagy ismeretlen eredetű magoncok szelekciója, 
 keresztezéses nemesítés, 
 természetes mutációk kiemelése, 
 indukált mutáció, 
 klónszelekció, 
 molekuláris nemesítés. 
A nemesítés céljai az idő folyamán változtak, de a nemesítők mindvégig olyan 
fajták előállítására törekedtek, amelyek használatával a lehető legkisebb ráfordí-
tással termeszthető jó minőségű gyümölcs. TÓTH (2001) korábbi forrásmunkák fel-
dolgozása után az alábbiakban foglalta össze a nemesítői munka eddigi főbb cél-
jait:  
 korai termőre fordulás, jó termőképesség és nagy termésbiztonság, 
 középerős vagy gyenge növekedési erély, 
 közepes vagy jó gyümölcskötődési erély, a koronán belüli kiegyenlített 
gyümölcsberakódásra való természetes hajlam, 
 kiváló gyümölcsminőség, igényes fogyasztói piacra és/vagy ipari feldolgo-
zásra való alkalmasság, 
 választékbővítés az érési szezon teljes időszakában, 
 jó tárolhatóság és/vagy a (piaci) pulton való minőség megőrzés, 
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 ökológiai tűrőképesség (késő tavaszi fagytűrés és télállóság), 
 tartós rezisztencia a legveszélyesebb betegségekkel szemben: pl. ventúriás 
varasodás (kórokozója: Venturia inaequalis (Cke.) Wint.), almalisztharmat 
(Podosphaera leucotricha /Ell. et Ev./ Salm.), almatermésűek tűzelhalása 
(Erwinia amylovora Burill. stb.), 
 a legveszélyesebb kártevőkkel szembeni ellenállóság, 
 egyedi koronaformára (pl. solen) vagy művelési rendszerekre 
(szuperintenzív) való alkalmasság, 
 a partenokarpia és az oszlopos növekedési habitus kombinálása, az oszlo-
pos habitúsú fajták alternanciára való hajlamának mérséklése érdekében,  
 alacsony téli hidegigény. 
Az almatermesztésben a fák jó egészségi állapotának megőrzéséhez és a 
minőség garantálásához feltétlenül szükséges a vegyszerhasználat. Egy átlagos 
gyümölcsösben évente akár 15-16 permetezés is szükséges a megfelelő kondíció 
fenntartásához. A növényvédőszerek felhalmozódnak a területen, és nemcsak a 
káros, hanem a hasznos élőlényeket is veszélyeztetik. A termésekben maradó ké-
miai anyagok pedig allergiát is okozhatnak az arra érzékeny fogyasztóknál.  
Az ellenállóság gyakorlati hasznát HINFNER és BÉKÉSI (1971) a következők 
szerint fogalmazta meg: 
 legeredményesebben csökkenti az egyes betegségek járványos fellépését és 
elterjedését, 
 úgyszólván kizárólagos védekező eszköz, amikor nem áll módunkban 
vegyszeres növényvédelmet alkalmazni, 
 a vegyszeres védelmet gyakran időjárási okok miatt (eső) nem lehet kellő 
időben végrehajtani, 
 korlátozható a vegyszeres védelem költsége (szer- és gépköltség),  
 csökkenti a természetes élővilág kémiai anyagokkal történő elszennyezését, 
védi az embert és a hasznos élővilágot. 
ALSTON et al. (1988) a rezisztencia nemesítés során kilenc alapelv alapján jelölte ki 
a fő nemesítési célokat: 
 a betegség gazdasági jelentősége, 
 az elérhető rezisztencia típusa, 
 a szelekció hatékonysága, 
 a rezisztencia átvitelének nehézségi foka, 
 a rezisztencia fontossága az integrált termesztési rendszerben, 
 a betegség kontrollálásának alternatív módszerei, 
 a jelenlegi permetezési program hatékonysága, 
 a permetezés költségei, 
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 a minőség-javítás lehetősége. 
Ebből világosan kivehető, hogy azon betegségeké az elsőbbség, amelyek ellen 
drágán lehet kemikáliákkal védekezni, a kémiai védekezés nehéz illetve nem le-
hetséges, illetőleg a kémiai védekezés szermaradvány problémákkal járhat. A 
biotikus rezisztencia, mint nemesítési cél szükségességének körvonalazódása után 
számos olyan országban is indítottak almanemesítési programot, amelyekben ko-
rábban elsősorban a külföldi fajták adaptálásával újították fel a termesztésre aján-
lott fajták szortimentjét. 
Általában nem beszélhetünk rezisztencia nemesítésről, hanem konkrétan 
körvonalazni kell a rezisztencia célt. Az alma legfontosabb betegségeinek, amelyek 
miatt a legtöbbet kell permetezni az ültetvényeket a termés megóvása céljából, a 
Venturia inaequalis (Cke.) Wint. által okozott almafa varasodást és a Podosphaera 
leucotricha (Ell. et Ev./Salm.) fertőzésének következményét, az almalisztharmatot 
tartják. E betegségekkel szembeni rezisztencia azért is igen fontos cél, mert a leg-
több gombaölőszer ráadásul toxikus a piros gyümölcsfa takácsatka predátorára, és 
bár vannak nem toxikusak is, de  azoknál a héjminőségre gyakorolt kedvezőtlen 
hatást figyelték meg (ALSTON, 1981).  
ALSTON és KELLERHALS (1990) szerint olyan új fajtákat kell nemesíteni, ame-
lyek jól tárolhatók és eladhatók kései permetezések és szüret utáni kezelések nél-
kül. Ezért a Nectria galligena Bres., a Phytophtora cactorum Lebert et Cohn és 
Gloeosporium sp. szembeni rezisztencia fontosságát emeli ki. 
M. FISCHER (1989) ezek mellett kiemeli az Erwinia amylovora (Burill), a tűzel-
halást okozó baktériummal szembeni rezisztencia jelentőségét, hiszen ez idáig 
hatékony kémiai védekezés nem áll még rendelkezésre e betegség leküzdésére. 
Hazai nemesítők és termesztők egyöntetű véleménye szerint nemcsak az 
alma, hanem számos gyümölcsfaj esetében a termesztést jelentősen segítő megol-
dás a megfelelő ellenállósággal rendelkező fajták termesztésbe vonása (APOSTOL és 
VÉGHELYI 1994, SOLTÉSZ 1998, KOLLÁNYI 1990, 1998, 1999, PORPÁCZY 1987, 1999, 
SZENTIVÁNYI és SOLTÉSZ 1997,  SZABÓ 2001a, 2001b, PEDRYC 2003), ezért a nemesí-
tési programok túlnyomó részében a betegségekkel szembeni ellenállóság elérését 
helyezik előtérbe.  
A hazai almatermesztésben a növényvédelmi költségek jelentős növekedése, 
valamint a fajtaspecifikus termesztéstechnológia bevezetésének ötlete már a 
nyolcvanas években ráirányította a kutatók figyelmét a fajták betegségekkel szem-
beni ellenállóságára és növényvédelmi igényére. Több termőhelyen végzett felmé-
rések után megjelent számos közlemény közül elsősorban BENEDEK és tsai (1993), 
valamint VÁLYI és tsai (1986) munkáját indokolt kiemelni. BENEDEK (1996, 2003) 
egyebek mellett a gyümölcsfajták – közöttük az almafajták – rovarmegporzásának 
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sajátosságairól mindezidáig a legalaposabb áttekintést nyújtott. Az almafajták 
méhmegporzásával kapcsolatos eddigi kutatási eredményei (Benedek és Nyéki 
1995, 1996a, 1996b) s az ezekből levonható gyakorlati következtetések (Benedek, és 
tsai 1989a, 1989b, 1990)  nagymértékben segítették a fajtatársítás és a méhmegpor-
zás szervezését.  
2.2.2. Rezisztencia nemesítési technikák és eredmények 
A varasodással szembeni ellenállóságra való nemesítés során a nemesítői munka a 
rezisztens génforrások felkutatásával kezdődött. Aderhold 1902-ben közölt ered-
ményei  szerint teljesen rezisztens fajtát nem találtak. Az Antonovka fajtát hasz-
nálták rezisztens szülőfajtaként, amely poligénesen meghatározott ellenállósága 
révén horizontálisan örökíti a rezisztenciát. Azonban kénytelenek voltak feladni 
az Antonovka fajtával folyó nemesítési programot, bár jelentősen ellenálló és a va-
rasodás rezisztenciát az utódokba örökíti ugyan, de SILBEREISEN (1985) szerint to-
vábbörökíti  kedvezőtlen gyümölcstulajdonságait is. 
Crandall 1910-ben felfedezte, hogy az ázsiai kisgyümölcsű almafajták  
Venturia inaequalis-szal nem fertőződnek. HOUGH et al. (1953) felismerik, hogy a 
Malus fajok a varasodással szembeni rezisztencia hordozói. Bemutatják az USA-
ban a Malus floribunda vad faj 821-es klónját, mint rezisztencia génforrást. Ezt kö-
vetően megindul a nemesítői munka a Malus floribunda 821 x Rome Beauty ke-
resztezésével. 1950-ben indul be az Amerikai Egyesült Államokban, három mező-
gazdasági kutató intézet összefogásával a PRI program. Ezt követik a kanadai 
programok, majd több európai országban is elindul a rezisztencia nemesítés. Kez-
detben a Malus floribunda 821-et használták génforrásként, ahol egyetlen domináns 
gén ellenőrzi a rezisztenciát. 
 Világszerte a nemesítési programok célja olyan Vf rezisztenciával rendelkező 
fajta előállítása volt, amely a fogyasztók minőségi elvárásainak is megfelel. Ha 
valamilyen vad fajt használnak fel a keresztezéshez, akkor a jó gyümölcsminőség 
eléréséhez többszöri ún. módosított visszakeresztezésre van szükség (CROSBY et 
al., 1992). 
A rezisztencia nemesítés, mint költségcsökkentési eszköz már a XIX. század 
végén megfogalmazódott, először Németországban. A ventúriás varasodással 
szemben ellenálló fajták előállítása céljából rezisztens szülőfajtaként először az 
Antonovka fajtát használták, melynek rezisztenciája poligénesen meghatározott. A 
csalódások miatt azonban feladták a programot, mivel az utódokból a garantáltan 
rezisztensek korai kiválogatása nehéznek bizonyult, és gyümölcsminőségük is na-
gyon rossz volt (FISCHER 1996). 
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A Malus taxonokat, mint rezisztenciaforrásokat a század elején kezdték hasz-
nálni. 1906-ban Hansen a Malus ioensis (A. Wood) Britton fajt keresztezte árufaj-
tákkal, melynek eredménye számos megfelelő fagytűrőképességű, korán 
termőreforduló, későn virágzó, jó gyümölcstárolhatósággal rendelkező hibrid. E 
hibridek gyümölcsminősége azonban kivánnivalót hagyott még maga után. Mi-
csurin 1936-ban a fagytűrő Malus prunifolia (Willd.) Borh. Kitaika fajtát fagyérzé-
keny almafajtával keresztezte. Az utódok jó ellenállóképessége mellett már gyü-
mölcsminőségük is figyelemre méltó volt (FISCHER M. és FISCHER C. 1993).  
Németországban 1934 és 1941 között Rudloff és Schmidt értékelte számos 
termesztett almafajta, valamint vad faj betegségellenállóságát. A Malus  x  
micromalus Makino, Malus spectabilis (Ait.) Borkh., Malus x zumi Rehder, Malus 
floribunda Sieb. és az ’Antonovka’ fajta a ventúriás varasodással szemben magas 
fokú ellenállóságot mutatott, így alkalmasnak találták őket génforrásként való fel-
használásra a rezisztencianemesítésben. Almafajtákkal alkotott poligénikus re-
zisztenciát hordozó hibridjeiket napjainkban génforrásként szolgálnak (FISCHER  
1996). 
Az USA-ban 1910 körül ismerték fel a Malus floribunda Sieb. 821-es klónjának 
varasodással szembeni rezisztenciáját, mely sokáig a génforrások közül a legjobb-
nak bizonyult (Crandall 1926 cit. FISCHER et al. 2000). 
Az 1940-es évek végén az 50-es évek elején az Egyesült Államokban elindí-
tották a PRI-programot, melynek keretében számos főként friss fogyasztásra java-
solt varasodásrezisztens almafajtát nemesítettek, így például a Prima és a Jonafree 
fajtákat. E nemesítői programba hamarosan bevonták Kanada, majd Európa né-
hány országának jelentősebb kutatóintézeteit is (CROSBY et al. 1992). 
Időközben a világ számos országában új nemesítési programok indultak el, 
melyek célja a rezisztens almafajták nemesítése. Az alma esetében a legtöbb re-
zisztencianemesítési programban az elsődleges és mindenekelőtt elérendő cél a 
varasodás rezisztencia, s kiegészítő szempont a lisztharmattal szembeni ellenálló-
ság (KELLERHALS 1989, LESPINASSE 1989, SANSAVINI és VENTURA 1994, BERGAMINI et 
al. 2002), de szükség esetén  a tűzelhalással szembeni ellenállóságot is az elérendő 
célok közé sorolják (LESPINASSE  és PAULIN  1990, FISCHER 1994a, 2000b, FISCHER M. 
és RICHTER C. 1996, TÓTH és tsai 1994). Varasodással szembeni ellenállóság eléré-
séhez a leggyakrabban használt génforrás a Malus floribunda 821 volt, melynek re-
zisztenciájáért heterozigóta domináns gén felelős. Vf rezisztencia génjét már 2000-
ig mintegy 40 rezisztens almafajta hordozta (PARISI és LESPINASSE 1998; FISCHER C. 
et al. 2001). 
Az Európai Unió által finanszírozott D.A.R.E.-program (Durable Apple 
Resistance in Europe) célja volt a Venturia inaequalis (Cooke) Wint. és a Podosphaera 
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leucotricha (Ell et Ev.) Salm. kórokozó variabilitásának értékelése patogenitásukat 
illetően, illetve ezen variabilitás következményeinek felmérése a gazdanövény re-
zisztenciájának tartósságára. Feladataik közé tartozott génbank létrehozása is, 
melyben a ventúrás varasodással szemben poligénikus rezisztenciájú fajok, fajták, 
hibridek összegyűjtése és értékelése volt a cél. Munkájukhoz a fenotípusos vizs-
gálatok mellett genetikai markereket is használtak (LESPINASSE et al. 2002, 
LAURENS et al. 2003).  
Összességében leszögezhető, hogy ma a ventúriás varasodással szemben el-
lenálló almafajták nemesítésével a világ számos országában foglalkoznak. E neme-
sítői munka eredménye a több mint száz varasodásrezisztens almafajta, melyek 
többségét az USA-ban, Németországban, Kanadában, Franciaországban, Csehor-
szágban, Lengyelországban, Olaszországban állították elő (CROSBY et al. 1992, 
SANSAVINI 1993, FISCHER és FISCHER 1994, 1996, 2004, JANICK 2002, BERGAMINI és 
GIONGO 2002a, 2002b, 2002c, 2002d, 2002e, 2002f, FAEDI et al. 2002,  NYBOM 2004, 
BLAZEK és PARPSTEIN 1994). További rezisztencia nemesítési programok még fo-
lyamatban vannak (LAURENS 1998, BROWN et al. 2004, BUS et al. 2002, PAUWELS és 
KEULEMANS 2000). 
Az előállított fajták termesztésbe való bevezetése folyamatban van, illetve 
most kezdődött. Néhány fajta már eléggé elterjedt az üzemi termesztésben. Ma-
gyarországon többek között a Prima, Florina és Freedom fajták, valamint a 
Drezda-Pillnitzi intézetben nemesített Re kezdetű fajták üzemi bevezetése kezdő-
dött meg. A külföldi varasodás-rezisztens fajtákról közzétett fajtaajánlatok (TÓTH 
1995b, 1995c 1995d, 1997, 1998a, 2001, TÓTH és SZABÓ 2000) elősegítették a fajták 
hazai megismerését és termesztésbe vonását. A 2. táblázat TÓTH (2004) nyomán 
rövid áttekintést nyújt a hazai termesztésre is ajánlható néhány fajtáról.   
Az almalisztharmattal szemben ellenálló gyümölcsfajták nemesítésére az 
igény a múlt század elején (Pomológia Kongresszus, Erfurt, 1912.) fogalmazódott 
meg először. Az első genetikai bázist ez esetben is az ellenálló árufajták képezték, 
melyek poligénes rezisztenciával rendelkeztek. A rezisztencia értékelése nagyon 
nehéz volt, mivel az utódok fogékony és ellenálló egyedekre történő hasadása igen 
eltérő. A Malus fajok közül génforrásként a 30-as években legelőször a Malus 
baccata (L.) Borkh. fajt használták. A 70-es évektől a leggyakrabban a Malus  x  zumi 
Rehder és a Malus  x  robusta (Car.) Rehder fajokat alkalmazzák.  
Az újabb génforrások felkutatása, értékelése napjainkban is tart. Legújabb 
génforrásnak a Malus sylvestris (L.) Mill. tekinthető (BÜTTNER 1999; LESPINASSE 
1989; KRÜGER 1994; ALSTON 1994). 
 
2. táblázat 
Integrált és ökológiai szemléletű termesztésre javasolható varasodás-rezisztens almafajták (Tóth in Papp 2004) 
Fajta Szüret, el-
tarthatóság 
Gyümölcsküllem Gyümölcshús és íz Hajtásrendszer Ellenállóság Virágzási 
idő 
Termesztési jellemzők 






húsa középkemény, de 
gyorsan puhul, bőlevű, 









középkorai   jól és rendszeresen te-
rem. 
Remo  szept. kö-
zepe, 




lülete  néha hálósze-
rűen perzselt 
középkemény húsa sa-
vas, a lé- és sűrítmény 
gyártás célfajtája, de táro-







középkorai  rendszeresen és kivá-
lóan terem, gyenge 







sott és csíkozott fedő-színű, 
héja kissé viaszost 
húsa sárga, szilárd és fi-
nom szövetű, bőlevű. Íze 
enyhén édeskés, kelleme-
sen harmonikus.  




mattal szemben  ellen-
álló 
 korán termőre fordul, 




 I-ig  
középnagy v. nagy, lapított 
gömbölyded, pirossal fe-
dett, napégésre hajlamos 
húsa szilárd, enyhén sa-
vas, íze elfogadott, ipa-ri 







középkorai  korán termőre fordul 
és bőtermő, étkezésre 
2-3 menetben szedni 
Reanda szept. vége, 
III.-ig  
középnagy v. nagy, gömb 
v. megnyúlt, felülete kissé 
hamvas, zöldessárga alap-
színe élénkpirossal bemo-
sott v. csíkozott 
húsa sárgásfehér, ke-
mény, lédús, kellemesen 
édes–savas, aromás étke-







középkései  jól és rendszeresen te-
rem. 
Florina okt. eleje, 
III-ig  
középnagy, pirossal mo-
sott, erősen hamvas, fehér 
paraszemölcsökkel borított 
húsa közepesen szilárd, 
bőlevű, édeskés, és illa-
tos, ipari és konyhai cé-





varasodás rezisztens, s 
lisztharmatra közepe-
sen, tűzelhalásra alig 
fogékony 
középkorai  bőtermő, gyümölcs-
ritkítást igényel 
Goldstar okt. eleje, 
IV-ig  
középnagy, gömbölyded, 
sárga színű héja kissé via-
szos, enyhén parásodik 
húsa sárga, finom szö-
vetű, bőlevű, édes–savas, 





varasodás rezisztens, a 
lisztharmatra alig fogé-
kony 
középkési  jól terem 
Baujade okt. közepe, 
IV-ig  
középnagy, zömmel göm-
bölyded, enyhén viaszos 
héja zöld, halvány 
lenticellákkal borított 
zöldes húsa kemény, lé-
dús, harmonikus ízű, 
csak friss étkezési célra 
való 










v. kései  




Magyarországon a fő termesztett fajtánk a lisztharmat iránt nagyon fogékony 
volt, ezért az almanemesítő elődök (Budai József, Porpáczy Aladár, Dániel Lajos, 
Maliga Pál, Tamássy István, Kovács Sándor) a rezisztencia nemesítési célok közül 
a almalisztharmat ellenállóságot helyezték előtérbe (KOVÁCS 1996b, TÓTH 1998b). 
A nemesítések eredményeiről a 2.2.3. fejezetben adok áttekintést.  
Almalisztharmattal szemben ellenálló fajták besugárzással is előállíthatók. 
SCHUM et al. (1999) kísérletében a ventúriás varasodással szemben rezisztens, míg 
az almalisztharmattal szemben közepesen, vagy erősen fogékony 
magoncpupulációból származó magoncot használt, mely egy amerikai 
varasodásrezisztens hibrid (TSR15T3) és az ’Elstar’ keresztezéséből származott. A 
magonc hajtástengely-szegmentjeit röntgensugarakkal kezelték, majd a hónaljrü-
gyekből regenerálódott hajtások szegmentjeit egy kisebb dózisú röntgensugárzás-
nak vetették alá. Az üvegházi vizsgáltok után a szelektált klónbázist szabadföldön 
értékelték. Hat éves szabadföldi megfigyelés után három klónnál mutattak ki igen 
csekély fogékonyságot az almalisztharmattal szemben. 
Bizonyos nemesítő műhelyekben a tűzelhalással szembeni ellenállóságot te-
kintették elsődleges nemesítési célnak. Mindenekelőtt a reményteljesnek vélt gén-
források tűzelhalással szembeni fogékonyságát tesztelték (LESPINASSE és PAULIN 
1990, LESPINASSE et al. 1996, MAROOFI és MOSTAFAVI 1996, MOMOL és ALDWINCKLE 
1999). Hosszú évek munkájának eredményeként a tűzelhalással szemben megfe-
lelő ellenállóságot mutató almafajtákat kínáltak fel a termesztőknek. A legsikere-
sebb programok közül példaként a francia almanemesítési program (LESPINASSE és 
PAULIN 1990, LESPINASSE et al. 1996) érdemel említést. 
A tűzelhalással szembeni génforrások felkutatása érdekében végzett saját 
kutatásaink megkezdése előtt az alma- és körtefajták fogékonyságának vizsgálatá-
ról számos eredmény állt rendelkezésre (pl. LESPINASSE és PAULIN 1990, PAULIN és 
LESPINASSE 1987, 1990, LE LEZEC et al. 1987, MAROOFI és MOSTAFAVI 1996). Ezen 
külföldi tapasztalatok és kutatások alapján ismert volt, hogy a hazánkban legna-
gyobb arányban termesztett almafajták (pl. Jonathan és Idared) erősen fogékonyak 
a tűzelhalásra. A különböző országokban közzétett eredmények viszont – mind az 
egyes baktériumtörzsek fertőzési képessége, mind a virág- és hajtásfertőződések 
közötti összefüggések tekintetében – nem mentesek az ellentmondásoktól, ezért a 
termesztett almafajták fogékonyságát hazánkban is egyértelmű vizsgálatokkal kell 
tisztázni. 
A többszörös rezisztenciával rendelkező fajták előállításával egyszerre több 
kórokozóval (és kártevővel) vehetjük fel a küzdelmet. A varasodásrezisztens al-
mafajták többsége más betegségekkel (pl. almalisztharmat, tűzelhalás) szemben is 
ellenálló. Ilyenek például a Rebella, Rewena, Reanda, Reglindis, Remo, Regine és 
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az Enterprise fajták (CROSBY et al. 1992, ALSTON 1994, KELLERHALS et al. 1993, 
FISCHER M. és FISCHER C. 1994, FISCHER C. 1999, FISCHER C. et al. 2000). 
Tapasztalatok azt mutatják, hogy az ültetvényen belül kerülni kell az azonos 
genetikai háttérrel megalapozott rezisztenciájú fajták telepítését, mert a reziszten-
ciát előbb vagy utóbb áttöri valamilyen gomba rassz vagy törzs (SIEROTZKI et al. 
1994).  Az utóbbi években ezért a nemesítés mellett a „vegyes ültetvények” vizs-
gálatát is megkezdték, melyekbe 2-3 különböző rezisztenciát tartalmazó fajtát ül-
tetnek. A legkedvezőbbnek a Malus floribunda Sieb., a Malus pumila Mill. fajokból 
és az ’Antonovka’ fajtából származó rezisztens fajták telepítése tűnik. Ezekbe a 
„vegyes ültetvények”-be áttört rezisztenciájú fajtákat is bevontak (GESSLER és 
BLAISE 1994, FISCHER C. et al. 1994, 1998, KELLERHALS 1991, FISCHER C. et al. 2000). 
Az utóbbi években a nemesítők érdekeltek az olyan új módszerek alkalmazá-
sában, amelyek gyorsabbá és megbízhatóbbá tehetik a nemesítői munkát. A leg-
újabb genetikai ismereteket felhasználva megkezdték az alma géntérképének elké-
szítését. A moleluláris markerek segítségével pedig már magonc korban meg lehet 
határozni a növények kórokozókkal és kártevőkkel szembeni fogékonyságát, nö-
vekedési jellemzőit, gyümölcsminőségét (ALSTON 1996, SCHMIDT 1995, KOLLER et 
al 1996, JANICK és MOORE 1996, KELLERHALS és GESSLER 1997, KELLERHALS et al. 
1998, HANKE 1999). 
Az alma géntérképének elkészítésével, molekuláris markerek keresésével 
(ventúriás varasodással, almalisztharmattal szembeni rezisztencia, tűzelhalás, 
gyümölcsminőség) és a vizsgálatokhoz szükséges referenciapopulációk előállítá-
sával Angliában, Franciaországban, Svájcban, Hollandiában, Belgiumban és 
Olaszországban foglalkoznak A D.A.R.E nemzetközi programhoz kapcsolódó 
munkát Franciaországban koordinálják. (KELLERHALS és GESSLER 1997, MANTINGER 
1998, TARTARINI et al 2002, 2004, JAMES és EVANS 2004, CALENGE et al. 2004). 
Génbeültetéssel lehetővé válna a rezisztencia genomjának beépítése a kiváló 
tulajdonságokkal bíró kereskedelmi fajtába, vagy akár egy fajtában egyesíteni le-
hetne az összes rezisztenciagént (HANKE 1999). Ez azonban azzal a veszéllyel 
járna, hogy ezt a kórokozó áttörné, és kialakulhatna egy ún. szuper-rassz 
(MACHARDY 1996). Molekuláris markerekkel azonosítják rezisztenciagéneket. A 
molekuláris genetika segítségével pedig lehetővé válik különböző rezisztenciagé-
nek egyesítése, például: Vf  varasodás rezisztencia gén és Pl1, Pl2 almalisztharmat 
ellenállóság gén; Vf és Vbj, Vf és Vr varasodásrezisztencia gének kombinálása 
(SCHRÄRER és KELLERHALS 2000). A növénytranszformáció másik lehetősége az el-
lenállóságot kiváltó idegen (pl. nem növényi) gének bevitele a fogékony gazdanö-
vénybe. Többek között a varasodással (NORELLI et al. 2000a),  és a tűzelhalással 
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(NORELLI et al 2000b) szembeni ellenállóság ilyetén módon való biztosításával 
kapcsolatban reményteljes eredmények vannak.   
2.2.3.   A hazai nemesítés és korábbi eredmények 
NYÉKI és PETHŐ (1984) szerint hazánkban a XIX. században, de még a XX. 
század elején is nagyrészt nyugat-európai almafajtákat termesztettek (Téli arany 
parmen, Parker pepin, London pepin, Ananász renet, Téli fehér kálvil, Bellefleur, 
Kanadai renet). Ezeken kívül ismert volt a Húsvéti rozmaring, az Entz rozmaring, 
a Batul, a Kenézi piros, a Török Bálint, a Gravensteini, a Klár alma, a Nyári csíkos 
fűszeres, a Nyári fontos, a Masánszki, a Champaigne renet stb. A Jonathan és ké-
sőbb a Red Delicious, a Starking, a Golden Delicious, a Staymared amerikai fajták 
behozatala a fajtaösszetétel változását eredményezte.  
A felszabadulás után a Kertészeti Kutató Intézet központi (Érd-Elvira) és táj-
telepein (Cegléd, Újfehértó) fajtagyűjteményeket létesítettek. Az Újfehértói (Nyír-
ség) Kísérleti Telepen létesítették az alma-fajtagyűjteményt, amelynek fajtaszáma 
az 1960-as évek elejétől 600 fajtánál is nagyobb volt. 
A fajták értékelését az Országos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Intézet (jelen-
leg Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet) koordinálta. Ebben az intézmény-
ben jelentős munkával segítették a fajtaválaszték fejlődését. Már a 60-as években 
korszerű alapokra helyezték a fajtaérték vizsgálatok rendszerét (TOMCSÁNYI 1958). 
A hetvenes években (TOMCSÁNYI 1966, 1968) a nemesítés és fajtaértékelés rendsze-
rének kidolgozása mellett a fajtaválasztás és a fajta ökonómiai fogalmát is ele-
mezték, s TOMCSÁNYI (1967) kidolgozta a szintetikus fajtaérték számítás elvét és 
módszerét. Később TOMCSÁNYI  ÉS WELLISCH (1972), továbbá TOMCSÁNYI (1975) a 
fajtavizsgálatok tervezését is új alapokra helyezte. Mindezzel párhuzamosan ÉLES 
(1969) dolgozta ki a fajtafenntartó szelekció módszereit a gyümölcsfajták esetében.  
Az almafajták keresztezéses nemesítésével, a termesztett fajtákon belüli sze-
lekcióval kevesen foglalkoztak korábban. NYÉKI és PETHŐ (1984) később ezt 
előnytelennek értékelte. Külföldi példákkal összehasonlítva úgy ítélték meg, hogy 
a szellemi és anyagi kapacitás e területre irányítása kedvezően hatott volna alma-
termesztésünk alakulására, az adottságainkhoz jobban alkalmazkodó fajtaválasz-
ték bővítésére. A következőkben részben a korábbi összefoglaló munkák 
(TOMCSÁNYI 1969, NYÉKI és PETHŐ 1984, SOLTÉSZ 1998, KOVÁCS 1996a, 1996b) nyo-
mán az egyes nemesítő személyekhez kötve röviden összefoglaljuk az alma neme-
sítésével foglalkozó kutatások eddigi eredményeit. 
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Porpáczy Aladár 
Az 1937-ben előállított magoncok közül 1959-ben 5 egyedet emelt ki, amelyek ér-
tékelésébe 1957-től Szilágyi Kálmán kapcsolódott be. Államilag minősített 
házikerti fajtája a Fertődi téli, amely a Jonathán és a Török Bálint hibridje. 
Maliga Pál 
Tisztázta a Jonathan és más, hazánkban termesztett almafajták termékenyülési vi-
szonyait. Megállapította azok öntermékenyülő képességének mértékét, 
parthenokarpiára való hajlamát. Kiválasztotta a Jonathan pollenadóit, vizsgálta 
termékenyítőképességét más fajtákon. 1949–1952 között 37 almafajtának állapította 
meg a virágzási idejét, és azokat virágzási időcsoportokba sorolta. Nemesítési cél-
kitűzése volt Jonathan típusú, lehetőleg lisztharmat-ellenálló, különböző időben 
érő fajták előállítása. A szülők kiválasztásakor a legfontosabb szempont a liszt-
harmat-ellenállóság, a szín és az alak volt. Az általa előállított magoncok a hazai 
almanemesítés nagy ígéretét jelentették. Az eredményekre a külföldi szakemberek 
is várakozással tekintettek, de sajnos a teljes hibridpopulációt megsemmisítették a 
fajtabejelentések előtt. Államilag elismert fajta ezért nem keletkezett a programból. 
Budai József 
Miskolci gimnáziumi tanárként almanemesítéssel is foglalkozott. A nemesítési 
célok közül a lisztharmattal szembeni ellenállóságot helyezte előtérbe. Előállított 
hibridjeinek nagy részéből nem lett államilag elismert fajta. Fajtajelöltjeit részben 
testvéréről, részben neves gyümölcsész személyiségekről nevezte el. Termesztésbe 
bevezetett fajtája a Budai Domokos a Téli aranyparmen és a Jászvadóka kereszte-
zéséből származik. 
Tamássy István 
Az alma rezisztencianemesítését két irányban végezte. Egyrészt a Jonathan és a 
Golden Delicious, valamint a Malus robusta, a Malus zumi és a Malus floribunda ke-
resztezéséből származó F1-eket visszakeresztezve, másrészt újabb keresztezéseket 
végzett a Malus zumi és a Malus robusta szabad termékenyülésből származó hib-
ridjei és a Jonathan, a Starking, továbbá más almafajták között. Az említett fajok 
keresztezésbe vonását az indokolta, hogy ezek az almafa-lisztharmat- és a varaso-
dás-rezisztencia hordozói. Az aspiránsi kutató munkámban is értékelt hibridek re-
zisztenciája és termőképessége meghaladta a termesztett almafajtákét, viszont 
gyümölcsminőségük még nem volt megfelelő.  A programból megmaradt legjobb 
genotípusok a Gyümölcstermő Növények Tanszék géngyűjteményében vannak, s 
az irányításommal indított nemesítési programban szülőfajtaként hasznosítottuk 
és hasznosítjuk azokat.  
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Tamássy jelentős almahonosítást is végzett. Ennek eredményeként államilag 
elismert árufajtává vált az Idared, a Mutsu és a Mollies Delicious, s ő hívta fel a 
figyelmet a Red Rome van Well és Prima fajtára, amelyeket az Újfehértói 
Gyümölcstermesztési Kutató - Szaktanácsadó Kht. jelentett be állami elismerésre. 
A Prima varasodásrezisztens választékbővítő almafajta a további keresztezésekhez 
szülőként lett felhasználva. 
Dániel Lajos 
Lisztharmattal szemben rezisztens, erősebb hajtásrendszerű Jonathan előállításán 
munkálkodott. Szabadbeporzású Jonathan magoncai közül Tomcsányi és Pethő 
értékelő munkája alapján államilag minősített árufajta lett az Éva. Nyári érésű, 
gazdaságilag ma már nem jelentős magyar nemesítésű fajta. 
Nyújtó Ferenc 
Cegléden 1951 óta foglalkozott exportra alkalmas, bőtermő nyári almafajták sze-
lektálásával. A Ceglédi piros ismeretlen eredetű tájfajtát 1955-től vizsgálta, amely 
államilag minősített házikerti majd választékbővítő fajtaként termesztésben volt, 
de ma már nem szerepel az OMMI által kiadott fajtalistán.  
Kovács Sándor 
Eger környékén talált magonc megfigyelése és Magyar Istvánnal való értékelése 
alapján szelektálta az államilag is bevezetett Egri piros fajtát, amelynek szaporítá-
sát előbb árufajtaként majd házikerti fajtaként engedélyezték, s még ma is szerepel 
a választékbővítő fajták listáján. További célja a Jonathanhoz hasonló értékű, liszt-
harmattal és héjfoltossággal szemben ellenálló fajták előállítása volt. 
A keresztezési munkát 1960-ban kezdte, felhasználva egyik szülőpárként az 
Egri piros lisztharmatra ellenálló almafajtát. A Jonathán x Egri piros között egye-
nes és reciprok keresztezéseket végzett 1964-65-ben. A szelekciója során az érési 
időszak széthúzását, a jó minőséget és a lisztharmat ellenállóságot célozta meg. 
(TÓTH 1998b)Az utódállományokból több lisztharmattal szemben ellenálló fajtaje-
löltet emelt ki, amelyek közül eddig állami elismerést kaptak: Jonager, Nyári za-
matos, Kovauguszt, Kovelit, Kovmulti, Kovsztár. Ezeket a fajtákat erősen korláto-
zott piaci igényük miatt csak kis felületen termesztik. (3. táblázat) 
A hazai almanemesítő munka később a jelen értekezésben is tárgyalt prog-
ram keretében új lendületet kapott, és a hazai nemesítő munka jelentőségének 
felismerése után a korábbiaknál nagyobb jelentőségűvé válhatott a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával.  
Az utóbbi időben az ország más intézményeiben, többek között a Kecskeméti 
Főiskolán és az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató - Szaktanácsadó Kht-nál is 
megindult a nemesítés, s többek között a köztermesztésben levő fajták (pl.  
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3. táblázat 
Kovács Sándor által nemesített, államilag elismert almafajták 
Fajta neve Szüreti idő, 
eltarthatóság 





Kovelit IX. vége-X. 
eleje, II-ig el-
tartható 
középnagy, fedőszíne élénkpiros, 
fehér lenticellák és erős hamvasság 
fedi; húsa szilárd, nem puhuló, 
lészegény, íze édes-savas, ipari 
célokra is alkalmas 
középerős növeke-
désű, kissé feltörő, 
majd szétterülő, 
koronája laza 
középkései árufajta jó termőképességű, 
kismértékű gyümölcs-






középnagy, megnyúlt vagy henge-
res, felülete élénkpiros, enyhén sá-
vozott; húsa szilárd, kissé kásá-








hullásra nem hajlamos, 
maximum két menet-
ben szedhető 
Kovsztár VIII. közepe, 
egy héttel a 
Kovauguszt 
előtt  
kicsi-közepes méretű, liláspiros, 
csíkozott, borízű, húsa éretten 
puha-közepesen szilárd. 
koronája kisebb, 
mint a Jonathané 
középkései választékbővítő 
fajta 




Kovmulti IX. közepe, 
 I. végéig el-
tartható 
liláspiros-hamvas, nagyobb, mint a 
Jonathan, semleges ízű, húsa szi-
lárd, kásásodik 
koronája kisebb, 
mint a Jonathané 
középkései választékbővítő 
fajta 
hullásra hajlamos, jó 
pollenadó 
Jonager VIII. eleje,  
1-2 hétig 
középnagy, gömb alakú, élénkpi-















Jonathan, Starking, Jonagold, Golden Delicious) klónszelekciójában és a korábbi-
aknál érzékesebb klónok bevezetésével értek el számottevő eredményeket 
(SOLTÉSZ 1998).   
2.2.4.   A rezisztencia kifejeződése és távlata 
A rezisztencia kérdése rendkívül összetett és bonyolult. Számos kutató ke-
reste arra a választ, hogy mitől válik egy gazdanövény az adott kórokozóval 
szemben rezisztenssé. Kérdésessé vált az is, hogy a gazda és a kórokozó közti köl-
csönhatásban a rezisztencia az aktív folyamat, a fogékonyság pedig passzív 
(GOODMAN et al. 1991). A rezisztenciafaktorok értékelésénél fontos tényező a 
patogén virulenciája, valamint mesterséges fertőzés esetén az inokulumdózis 
nagysága is (MACHARDY 1996). 
A növény és a patogén kölcsönhatása sokféle válaszreakcióban nyilvánulhat 
meg. Fogékony gazdanövényben a fertőzés nyomán jellegzetes tünetek és a kór-
okozó felszaporodása észlelhető. A diszpozíció a gazdanövény hajlama, fogékony-
sága a kórokozóval szemben. Az ontogenetikai diszpozíció, vagyis a kor szerinti 
fogékonyság azt jelenti, hogy a növény egyes fejlődési szakaszaiban válik fogé-
konnyá. Az “érettebb”, kifejlett növényi részek sok esetben kevésbé fogékonyak, 
mint a fiatalabbak. A szezonális diszpozíció, vagyis az időszakhoz kötött fogé-
konyság a környezettől függő fogékonyságot jelenti (KIRÁLY 1968, GLITS 2000, 
HOLB 2002b, HOLB et al. 2003, ). 
A rezisztencia a gazdanövény ellenállósága a kórokozóval szemben. A fogé-
konysággal szemben sokféle formát ölthet. A rezisztencia lehet öröklődő és nem 
öröklődő. Nem öröklődő rezisztenciának a környezettől függő rezisztenciát ne-
vezzük (szezonális diszpozíció). Az öröklődő rezisztencia lehet preformált, aktív 
és indukált. A preformált rezisztencia a gazdanövény szervezeti felépítésén 
(konsrukcióján) alapul, állandó és örökletes tulajdonság. Amikor a kórokozó be-
hatolását és megtelepedését a gazdanövény morfológiai felépítése akadályozza 
meg, akkor morfológiai preformált rezisztenciáról, amikor pedig a növényben lévő 
kémiai anyagok, akkor kémiai preformált rezisztenciáról beszélünk (GLITS 2000). 
A kórokozó fertőzésének sikerét gátolhatják, csökkenthetik, vagy megaka-
dályozhatják komplex, vagy egyszerű fizikai gátló tényezők (pl: légzőnyílás-ba-
rázdák, kallóz, kutinizált sejtfalfelület), melyek a növényekben normális körülmé-
nyek között, vagy csak a fertőzésre adott válaszreakció folytán alakulnak ki. A fe-
nolok, a szuberin, a kallóz, a kutin és a lignin olyan szerkezetek kialakításában 
vesznek részt (papillák, plazmalemmaszómák, kutikuláris burkok), melyek a kór-
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okozóval szinte érintkezve alakulnak ki, megakadályozva a patogén mozgékony-
ságát, vagy fizikailag gátolva további növekedését (GOODMAN et al. 1991). 
Az aktív rezisztencia a gazdanövény védekezési reakciója, amely a kóroko-
zóval való közvetlen találkozáskor bontakozik ki. Jellegzetes formája a 
hiperszenzitív reakció. Ez esetben a gazdanövény igen érzékeny a kórokozóval 
szemben és gyors, illetve korai nekrózissal válaszol a fertőzésre. A kórokozó csak 
a fertőzés helyén, vagy közelében néhány sejtre korlátozódik, nem képes a nö-
vényben szisztemikusan elterjedni. A kórokozó szisztemikus terjedésének gátlása 
nekrózisok nélkül is bekövetkezhet, a fertőzési helyeken lévő sejtek csak 
klorotikussá válnak, vagy a fertőzésnek egyáltalán semmi jelét sem mutatják. 
Mindkét esetben a növény elkerüli a súlyos szisztemikus invázió következmé-
nyeit, bár helyi károsodásokat szenved (GOODMAN et al. 1991, GLITS  2000, 
KLEMENT 2003). 
Kísérletek során kiderült, hogy a nekrózisnak pozitív szerepe van az 
ellenállóképességben. Ez a szerep azonban összetett jellegű. A mesterséges fertő-
zés után keletkező nekrózis, amely hiperszenzitív reakcióval, vagy a lokális léziók 
kifejlődésével jár együtt, a sejtszervecskék membránszerkezetének gyors károso-
dása miatt fejlődik ki. Az aromás anyagok felhalmozódása, ami általában együtt 
jár a nekrózissal és az oxidáló enzimek szintjének növekedésével (pl.: polifenol-
oxidáz, peroxidáz), szintén kapcsolatba hozható a rezisztenciával (GOODMAN et al. 
1991). 
Az indukált, vagy szerzett rezisztencia a primer fertőzés után alakul ki és egy 
következő, második fertőzéssel szemben érvényesül. A növényekben kimutatható 
a helyi és a szisztemikus szerzett rezisztencia. A szisztemikus szerzett rezisztencia 
esetén a primer fertőzés okozta rezisztencia más szervekre is átterjedhet 
(GOODMAN et al. 1991, GLITS 2000). 
Az adott patogénnel szembeni védettség speciális esete az ún. keresztvédett-
ség. Kísérletekkel igazolták, hogy gomba kórokozók meg tudják védeni a gazda-
növényt vírusok, vagy baktériumok fertőzésével szemben, a vírusfertőzés védel-
met adhat a gombás, vagy baktériumos fertőzésekkel szemben, és a baktérium-
fertőzés védő hatást fejthet ki vírusok, vagy gombák ellen (GOODMAN et al. 1991). 
Értekezésemnek nem tárgya a rezisztencia kórélettani vonatkozásainak rész-
letes tárgyalása, de ezek jövőbeni szerepére és fontosságára való utalás viszont 
nem nélkülözhető. A növénypatológiai és kórélettani ismeretekben a közelmúlt-
ban bekövetkezett robbanásszerű fejlődés (KIRÁLY 2000, KLEMENT et al. 2003), a re-
zisztenciát alapvetően meghatározó biokémiai és élettani mechanizmusokkal kap-
csolatos új eredmények (KIRÁLY és tsai 1994, BARNA és tsai 2003) és a módszertani 
kérdések újszerű megközelítése és szemlélete (KLEMENT és tsai 1990, KLEMENT 
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2003) alapvetően ráirányítja a nemesítők figyelmét a rezisztencia mechanizmusá-
nak, értelmezésének újra gondolására.  
A rezisztens fajták előállításával a kórokozó által előidézett betegség megelő-
zése genetikai úton történik. A növény egy kórokozó fajjal szembeni rezisztenciá-
ját gének eredményezik. A rezisztenciagének a kórokozó faj fiziológiai rasszaival 
azonban eltérően viselkednek. A fiziológiai rasszok, melyek jelölésére arab szá-
mokat használnak, a kórokozó faj eltérő megbetegítő képességű típusai, amelyek 
egymástól csupán abban különböznek, hogy a gazdanövény különböző fajtáit 
fertőzik meg. A fiziológiai rasszt röviden rassznak, más szóval biotípusnak, vagy 
patotípusnak is nevezik. Elkülönítésükre tesztfajta sorozatot használnak 
(MACHARDY 1996, GLITS 2000).  
A stabil rezisztenciájú fajták előállítása során a mesterséges fertőzéshez igen 
virulens, minél több rasszt tartalmazó inokulum használata indokolt. (FISCHER C. 
et al. 1998.) Az egyféle izolátumot tartalmazó inokulum mesterséges fertőzés ese-
tén nem ad hiteles képet a vizsgálandó növény rezisztenciájáról. Több izolátumot 
tartalmazó inokulum sokkal erősebb reakciót vált ki (SHAY et al. 1953). 
A horizontális rezisztencia esetén a növényfajta a kórokozó összes fiziológiai 
rasszával szemben ellenálló. Valószínűleg több gén vezérli (poligén), feltehetően 
stabil és minden körülmény között működik. A vertikális, rezisztencia igen erős 
ellenállást jelent a kórokozó egyes fiziológiai rasszaira, azonban a többi rasszra fo-
gékony. A rezisztenciagén helyzete oligogén. A vertikális rezisztencia tehát rassz-
specifikus, míg a horizontális nem (MACHARDY 1996). 
A toleranciát a rezisztencia egyik formájának tekinthetjük. Ez esetben a szá-
mottevő kórokozó-felszaporodás ellenére a látható tünetek enyhék. A növény 
emiatt alig károsodik, és a termésvesztés is kicsi lesz (GOODMAN et al. 1991, GLITS  
2000). 
A rezisztens fajták gyors elterjedésének gátat szab a rezisztencia instabilitá-
sától való félelem (GESSLER 1999). KELLERHALS és FURRER (1994) szerint a gazdanö-
vény - kórokozó kapcsolat nem egy állandó dolog. Ezért fontos a tartós reziszten-
ciát garantáló nemesítési utak kifejlesztése. A rezisztencianemesítés eddigi törté-
netében a tartós rezisztencia elérése érdekében a nemesítők koncepciója többször 
megváltozott. A ventúriás varasodás esetében például a nemesítési stratégiák ele-
inte a többnyire poligénesen meghatározott horizontális rezisztencia elérésére irá-
nyultak. Ez a típusú rezisztencia fajtánként eltérő, de nem rasszspecifikus. Mivel 
öröklődése kvantitatív módon történik, a szelekció nem lehetett mindig egyér-
telmű. Így a nemesítők a többnyire monogénes vagy oligogénes meghatározott-
ságú vertikális rezisztencia felé fordultak. Ez a gazdanövény genotípusa és a kór-
okozó rasszai között létező különböző kölcsönhatások által differenciálható re-
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zisztencia. Ez esetben a rezisztens és fogékony utódok jól elkülöníthetők 
(KELLERHALS 1989, LESPINASSE 1989, JANICK és MOORE 1996). 
A mai elképzelések szerint a fent említett kétféle rezisztencia kombinálása 
adhatja a legtartósabb rezisztenciát, így az utóbbi években ilyen célú programok is 
indultak a különböző országokban, köztük Magyarországon is. Többek között M. 
FISCHER (1989) így fogalmaz: A nemesítés célja nem immunis fajták létrehozása, 
hanem a gazda-patogén rendszer stabilan tartása. Az általános cél az ún. “szabad-
földi rezisztenciára” irányul, vagyis egyidejűleg törekednek a fajták rezisztenciá-
jának tartós fenntartására és a kórokozó populáció stabilizálására. A teljes rezisz-
tencia vagyis az immunitás a legtöbb esetben a patogéneket mutációra kényszeríti, 
amely a kultúrnövény rezisztenciájának megtöréséhez vezet. 
Fentiek miatt a nemesítők világszerte a stabil és tartós rezisztencia érdekében 
szélesebb genetikai alapozottságot tűznek ki célul. Tovább vizsgálják a Malus 
nemzetségbe tartozó fajok, valamint régi és új almafajták ventúriás varasodással 
szembeni fogékonyságát, valamint az új fajtákban kombinálják a különböző re-
zisztenciagéneket (pl. Vf x Vr, Vf x Vpoly, Vr x Vpoly) (ALSTON 1994; FISCHER C. 
1994b, KELLERHALS és FURRER 1994, 1998, FISCHER C. 1999, FISCHER C. et al. 2000). 
Törekednek továbbá a poligénikus rezisztenciájú fajták előállítására. A tapaszta-
latok ugyanis azt mutatják, hogy poligénikus rezisztencia tartósabb, mint a 
monogénikus (GESSLER 1999). 
2.3. A varasodás rezisztencia öröklődésével kapcsolatos előzmények 
Az interspecifikus eredetből következően az almafajták igen bonyolult genetikai 
konstrukcióval rendelkeznek. Nagyon nehéz az önmeddő, heterozigóta  öröklő-
désű  almánál az örökletes folyamatok törvényszerűségeinek a tisztázása. Mivel az 
öröklődésmenet tanulmányozása egy igen nehéz, költséges és időigényes feladat, 
ezért viszonylag kevés kutatási eredmény és publikáció áll rendelkezésünkre. 
A rezisztencia kialakulásának genetikai háttere igen összetett. A domináns 
(“major”) gén fenotípusos hatása nagy. Általában kvalitatív (minőségi) reziszten-
ciát idéz elő, mely többnyire mono-, vagy oligogénes meghatározottságú. A 
komplementer (“minor”) gének viszonylag kis fenotípusos hatással bírnak, a 
léziók kialakulását (klorózis, nekrózis stb.) határozzák meg, kvantitatív (mennyi-
ségi) rezisztenciát alakítanak ki. A rezisztencia kialakulását a módosító és az addí-
ciós gének jelenléte is befolyásolja. Hatásuk mértéke az adott gének mennyiségétől 
függ. A komplementer gének összegzett hatása akár elérheti egy domináns génét 
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is, de előfordulhat, hogy a domináns gén hatását a módosító gének egy komple-
menter génnel egyenértékűvé redukálják (MACHARDY 1996). 
4.  táblázat  
A ventúriás varasodással szembeni ellenállóság génforrásai 
Rezisztenciagén Génforrások Feltételezett és bizo-
nyított öröklődés 
Vf Malus floribunda 821 
Malus floribunda más klónjai 
Malus  x  atrosanguinea 804 Typ 3 
Malus baccata 
Malus  x  micromalus Typ 3  
NA 1255 
Malus prunifolia 19651 
Malus prunifolia microcarpa 782-26 
Hansens’s baccata Nr. 1 











Va Antonovka PI 172-612 
Antonovka P.I. 172 623 
monogénes, vagy 
oligogénes 






Vb Hansens baccata Nr 2 * 
Vbj Malus baccata ‘Jackii’ Dg 27 T1 monogénes vagy 
oligogénes 
Vm Malus  x  micromalus 




Vr Malus pumila R 12740-7A poligénes 
Vg Golden Delicious monogénes? 
Vd Durello di Forli monogénes? 
Vr +x R12740-7 orosz eredetű amerikai magonc piramidális 
Vf +g Prima piramidális 
Vf +A Freedom piramidális 
Vpoly Malus baccata  
Malus kaido 
Malus sargenti 843 
Malus sieboldii 2982-22 
Malus  x  zumi ‘Calocarpa’ 
Malus toringo 852 








*irodalmi adat nem ismert, ** újabb eredmények a rezisztencia komplex voltát igazolták 
 
Forrásmunkák: Shay et al. 1953, Williams et al. 1964, 1969, Crosby et al. 1992, Sansavini 1993, 
Lespinasse 1989, 1994, Fischer C. 1994a, MacHardy 1996, Cheng et al. 1998, Tartarini et al. 1999, 
Büttner 1999, Fischer M. 2000, Hemmat et al. 2002, 2003, Vinatzer et al. 2004, Gygax et al. 2004, 
Durel et al. 2004,  Bus et al. 2004, 2005. 
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A varasodásrezisztencia génforrásainak listája egyre bővül. Az ezzel kapcso-
latos jelenlegi ismeretek a 4. táblázatban találhatók. A rezisztenciát kódoló legelső 
fő gének (Vf , Vr, Vb, Vbj , Vm, Va) a Malus taxonokról kapták nevüket, a későb-
biek (Vg, Vd) már fajtanevekből is levezethetők. A varasodásrezisztens almafajták 
zömének rezisztenciája a Malus floribunda 821-ből eredő Vf géntől származik. A 
német Re-sorozat Vf gént hordozó fajtái a Malus floribunda Drezda-Pillnitzben ta-
lálható egyedétől erednek. Az orosz és a kanadai fajták egy részének Vf gén által 
megalapozott rezisztenciája a Malus  x  atrosanguinea (Späth) Schneider 804-es 
klónjából származik. Vf gén található még a Malus baccata-ban, az NA 1255-ben, a 
Malus prunifolia 19651, a Malus prunifolia microcarpa 782-26, a Hansens’s Nr. 1-ben 
és a Malus prunifolia x anthocarpa 691-25 vad fajok szelektált klónjaiban is. A Vr 
gént meghatározó rezisztencia a Malus pumila R 12740-7A-ból, a Va gén az 
Antonovka PI 172-612-as klónjából, a Vb gén a Hansen’s baccata Nr 2-ből és a Vbj 
gén a Malus baccata ‘Jackii’ fajtából ered. A Vm gént a Malus  x  micromalus tartal-
mazza (LESPINASSE 1989; CROSBY et al 1992; SANSAVINI 1993; FISCHER C. 1994a, 
1996; JANICK és MOORE 1996; MACHARDY 1996). 
BÉNAOUF és PARISI (2000) a Venturia inaequalis (Cooke) Wint. kórokozó külön-
böző fiziológiai rasszaival végzett mesterséges fertőzési kísérletben a Prima és a 
Golden Delicious fajtáknál hiperszenzitív reakciót észlelt, melyet feltételezéseik 
szerint a kórokozó valamelyik eddig ismeretlen biotípusa válthatott ki. E biotípus 
feltehetően a 7-es rasszhoz tartozik, és a rezisztenciáért felelős gén a Vg jelölést 
kapta. 
Poligénes rezisztenciát (Vpoly) néhány Malus fajnál és klónjánál (pl. Malus 
baccata, Malus kaido,  Malus sargenti 843, Malus sieboldii 2982-22, Malus  x  zumi 
Calocarpa, Malus toringo 852), valamint két régi almafajtánál (Antonovka, 
Rouchetaude) figyeltek meg (LESPINASSE 1989; CROSBY et al 1992; SANSAVINI 1993; 
FISCHER C. 1994a; JANICK és MOORE 1996). 
A Vf gént kezdetben monogénnek tartották, ám később több kutató rámuta-
tott, hogy ezt a rezisztenciát több gén hozza létre, és ez az oka viszonylagos stabi-
litásának (BIEHN et al. 1966; ROUSELLE et al. 1974; LESPINASSE 1990. cit. KELLERHALS 
1991). Ha a Vf gén rezisztenciája monogénes meghatározottságú, akkor az utód-
nemzedékekben a rezisztens és fogékony egyedek hasadási aránya 1:1 lenne. Az 
ettől eltérő hasadási arány és az utódok által produkált nem egyértelmű tünetek 
miatt azonban már régen kérdésessé vált a Vf gén monogénes meghatározottsága. 
Az eltérést egyrészt az ún. komplementer (minor) gének jelenlétével magyarázzák 
a fogékony fajtában (KELLERHALS et al. 1993 cit. KEULEMANS et al. 1998), illetve a Vf 
gént hordozó szülőben (LAMB és HAMILTON 1969; KEULEMANS et al. 1998). GESSLER 
(1989, 1992) kísérleteivel a komplementer és a módosító gének befolyását bizo-
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nyította. A komplementer és módosító gének kumulatív módon öröklődnek 
(ROUSELLE et al. 1974). A vizsgálatok során azonban a nem-genetikai meghatáro-
zottságú rezisztenciát is figyelembe kell venni (LAMB és HAMILTON 1969). 
A Malus floribunda 821 két komplementer Vf gént tartalmaz: a Vf-et, mely 
üvegházi értékeléseknél a 2, 3a reakciótípust okozza, és a Vfh gént, ami a 0, 1-es 
reakciókért felelős. Vannak fajták, melyek csak a Vf gént hordozzák, ezért sokszor 
nehéz az 1-es reakciót kimutatni az utódnemzedékben (PARISI et al. 1996 cit. 
LATEUR et al. 1998; BÉNAUF és PARISI L. 2000). 
TÓTH M. et al. (1996, 2000) korábbi vizsgálatai során szintén arra az ered-
ményre jutott, hogy a Vf rezisztencia örökítéséért nemcsak egy domináns gén fe-
lelős. Valószínűsíteni lehet, hogy a Vf gén jelenlétében módosító, kiegészítő gének, 
vagy kisebb hatású független gének fordulnak elő. 
A Malus micromalus-ban található Vm lókuszban is valószínűleg két független 
domináns gén van. A Venturia inaequalis (Cooke) Wint. kórokozó 1-4 rassza csak 
pontszerű tüneteket vált ki a Vm gént hordozó egyedekből, ezért ezt a gént “pit” 
génnek is nevezik. A Vm gén által kódolt rezisztenciát az 5. rassznak azonban si-
került áttörnie (LESPINASSE 1989; CROSBY et al 1992; SANSAVINI 1993; FISCHER C. 
1994a; CHEVALIER és LESPINASSE 1994; JANICK és MOORE 1996; MACHARDY 1996). 
A Malus pumila-tól származó Vr gén nagy ellenállóságot, de igen rossz minő-
ségű termést biztosít. Ezen a lókuszon valószínűleg 3 domináns és több komple-
menter gén van (DAYTON és WILLIAMS 1968; SHAY et al. 1953; SPANGELO et al. 
1956). 
LESPINASSE (1989) szerint a lókuszban kapcsolt gének vannak, melyek a gene-
rációk során “lekopnak”. A “kopás” mértéke határozza meg, hogy a vizsgált nö-
vény milyen reakciót mutat. KRÜGER (1988) és KELLERHALS (1991) azt tapasztalta, 
hogy a többszöri visszakeresztezéssel keletkezett nemesítési anyagokban legyen-
gülnek a rezisztenciáért felelős modifikátor gének. A szabadföldi rezisztencia ez-
zel szemben változatlan marad (HOUGH et al. 1960 cit. MACHARDY 1996). 
Az Antonovka fajta kiváló komplementer génforrás. Visszakeresztezve kü-
lönböző rassz-specifikus fajtákkal, a rezisztencia egész skáláját hozza létre az utó-
dokban. Ez azonban idővel az állomány hígulásához vezet, így a visszakeresztezé-
seket különböző forrásból származó komplementer gént hordozó egyedekkel kell 
végezni (MACHARDY 1996). 
A rezisztens és fogékony egyedek hasadási arányából következtetni lehet a 
domináns gén rezisztenciájára. Ha a rezisztens szülő domináns gént hordozott, 
egygénes öröklődés esetén ez az arány 1:0, vagy 1:1. Ha mindkét szülő rezisztens 
és két gén felelős a rezisztenciáért, akkor 1:0, vagy 3:1 a hasadási arány. Amennyi-
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ben visszakeresztezés után is 3:1 arány tapasztalható, akkor a szülőben a két do-
mináns gén független volt (MACHARDY 1996). 
A rezisztencia öröklődése szempontjából fontos kérdés, hogy a szülők homo-
zigóta, vagy heterozigóta rezisztenciával rendelkeznek e. A homozigóta, domi-
náns (rezisztens) génekkel rendelkező szülő(k) nagyszámú rezisztens utódot 
hoz(nak) létre (ROUSELLE et al. 1974).  
KELLERHALS et al. (1998) kísérletei azt bizonyították, hogy az utódnemzedé-
kek értékelése során a 0,1,2 osztályokban (CHEVALIER et al. (1991) kategóriái) a 
homozigóta genotipus gyakoribb. A homozigóták jelentősége abban rejlik, hogy 
magasabb szintű rezisztenciával bírnak, mint a heterozigóták. Modern markere-
zési eljárásokkal lehetséges az utódnemzedékből a homozigóta egyedek kiszűrése 
(TARTARINI et al. 2002). 
A nemesítési programokban a szülőfajták megfelelő kiválasztása és a rezisz-
tencia stabilitása érdekében kezdettől fogva az érdeklődés középpontjában áll a 
varasodás rezisztencia szülőktől függő öröklődése, mivel GESSLER (1992) szerint a 
szülők megválasztása mind a rezisztens, mind a fogékony oldalról döntő lehet a 
rezisztens utódok arányának optimalizálásában.  
A rezisztencia öröklődésével kapcsolatos eredmények összehasonlítását ne-
hezíti az, hogy a nemesítők és szerzők –  mind az eloszlás módja, mind az elvárt 
rezisztens arány, mind az ellenállóság szempontjából elkülönített csoportok te-
kintetében – különböző módon követik az öröklődést.  
Összefoglalóan elmondható, hogy korábbi eredmények (LAMB és HAMILTON, 
1969, KELLERHALS, 1989, KELLERHALS és FURRER, 1994, FISCHER, 1994a, TÓTH és tsai 
1997) azt mutatták, hogy a rezisztens magoncok aránya nem csak a rezisztencia 
forrásától, de magától a rezisztens szülőfajtától is függ. ROUSELLE et al. (1974) és 
KELLERHALS et al. (1993), TÓTH et al. (1998), továbbá GELVONAUSKI és 
GELVONAUSKIENÉ (2004) bebizonyították, hogy a fogékony szülő is jelentősen hoz-
zájárulhat az utódok ellenállóság szerinti megoszlásához. 
A ventúriás varasodással szembeni ellenállóság öröklődésével kapcsolatos 
ismeretek − a parazita és a gazdanövény sajátos kölcsönhatásai miatt − még nap-
jainkban sem tisztázottak teljes mértékben. A kérdéskört többek között a Venturia 
inaequalis kórokozó természete (az egyre gyarapodó fiziológiai rasszok), a betegség 
ellenállóság típusainak különbözősége (horizontális, vertikális, ontogenikus), s 
különböző fajtákban a rezisztenciát kódoló gének sajátosságai, s mindezek állandó 
változó volta teszi bonyolulttá. 
A rezisztencia öröklődésének nyomon követését megkönnyíti az egyre széle-
sebb körben alkalmazható genetikai és markeranalizis. Nagyon figyelemre méltó 
eredmények születtek a fenotípus és a genotípus szerint végzett szelekció összeha-
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sonlításával kapcsolatban, s ma már rutinszerű eljárásnak számít a 
markeranalízissel támogatott szelekció, és az ebből szerzett eredmények az örök-
lődéssel kapcsolatos egyértelmű következtetésekhez is hozzá segíthetik a nemesí-
tőket (TARTARINI et al. 2002, 2004, DUREL et al., 2004).  
2.4. A metaxénia hatások korábbi szakirodalma 
Az almafajták gyakorlatilag önmeddőnek tekinthetők, ezért nélkülözhetetlen az 
idegenmegporzás. Ültetvények létesítésekor a pollenadó fajták kiválasztásánál el-
sődleges szempont az együttvirágzás s a termékenyülési kompatibilitás, s egyebek 
mellett figyelembe veszik még a fajták agro- és fitotechnikai igényét és az érési 
időt is. Régóta ismert a metaxenia (magyarosítva és a továbbiakban: metaxénia), 
azaz a megtermékenyített fajta gyümölcsén az apai virágpor hatása, amely külö-
nösen egyes évjáratokban jelentkezik számottevő mértékben, s ráirányítja figyel-
münket e tényező fontosságára. Korábbi hazai és külföldi vizsgálatok rámutattak 
az ismert árufajták közötti metaxéniás kölcsönhatásokra, de az új varasodás re-
zisztens fajták pollenadónak való alkalmassága még nem teljesen tisztázott. E faj-
ták termesztésbe vonása előtt a virágzási és kompatibilitási viszonyok mellett az 
esetleges metaxéniás hatásokat is meg kell ismerni. Ezért korábban többen vizs-
gálták e jelenséget, s bemutatták az almafajták gyümölcsein megjelenő változáso-
kat. 
A xenia (magyarosan és a továbbiakban: xénia) kifejezést több mint száz éve 
FOCKE (1881) írta le először. „Széles körben elterjedt a nézet, miszerint a kereszte-
zés hatása az új egyedben mutatkozik meg az ivari egyesítésből származóan, de 
mindennapi körülmények között nem igazán érthető, hogy e hatások a gyümöl-
csön is látszanak, ami a magasabb rendű növényeknél az anyanövény része. A 
hibridizáció és az idegen pollennel való megtermékenyítés révén keletkező kiné-
zetbeli különbségek, két különálló fogalom. Ezért azt javaslom, hogy az ilyen pol-
lennek tulajdonított normálistól eltérő kinézetet és színezetet bizonyos növényi ré-
szeken nevezzük xéniának – valami, ami a pollenadó ajándéka a pollen fogadó 
felé.” 
Az alapfogalom meghatározása után FOCKE (1881) a xéniának két külön for-
máját definiálta: az egyik a gyümölcs formális változásait, a másik a gyümölcs szí-
nének változását idézi elő. Azóta a megfigyelők hozzátettek különböző megvál-
tozó karaktereket, többek között az édességet, a cukortartalmat és az érési időt. A 
belső összetételt illetően a cukron kívüli elemek, mint például olajok, aminosavak, 
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fehérjék és tannin az analitikai módszerek fejlődésével később kerültek fel a lis-
tára. 
Focke megfigyelése óta eltelt immár 125 év, azóta számos kutató vizsgálta a 
jelenséget, a xénia kifejezés mellett megjelent a metaxénia is, majd megindult a két 
fogalom összekeveredése. Némely definíció egyenesen ellentmond a többinek, 
mások átfedésben vannak egymással, de nem teljesen precízen. 
Gyümölcsök anyai eredetű szöveteiben megnyilvánuló pollen hatások meg-
magyarázása nyilvánvalóan nehezebb, mint a sejtfúzióval létrejövő részeknél. A 
metaxéniát kiváltó okokat még nem ismerjük. SWINGLE (1928) feltételezi, hogy a 
magok által termelt hormonok váltják ki. A xénia ma is létező jelenség, de csak ke-
véssel értjük jobban, mint Swingle idejében. A probléma részben abban rejlik, 
hogy a fogalmak körül kiterjedt nyelvészeti vita folyik, ugyanakkor a háttérben le-
zajló mechanizmusokat alig ismerjük. Leginkább a kettős megtermékenyítés bizto-
síthatja az embrióban és az endospermiumban lejátszódó xéniás jelenségek meg-
értését.  
A xénia terminológiát gyakran használják embrió és endospermium hatá-
sokra olyan fajok gyümölcsénél, ahol a magház szövete gazdaságilag nem értékes, 
míg a metaxénia kifejezést olyan gyümölcsökre, ahol a húsos magház, és járulékos 
szövetek gazdaságilag fontosak. A fehérjedús magvakban, mint a kukorica, vagy 
egyéb gabonafélék magjainál, a xéniát az endospermiumban látjuk kifejeződni. Az 
exalbuminos magvaknál (pisztácia, pecan dió) a xénia az embrióban fejeződik ki. 
Húsos gyümölcsöknél, mint például a datolya vagy az alma, metaxéniát találunk 
az anyai eredetű szövetekben, a termőlevélen és a járulékos szöveteken. Úgy lát-
szik a xénia és a metaxénia fogalmak megkülönböztetése szempontjából fontosabb 
az, hogy az ember a magnak és gyümölcsnek melyik részét tartja gazdaságilag ér-
tékesnek, mint a növény felépítése vagy fiziológiája (DENNEY, 1992). 
 A továbbiakban néhány fontosabb eredményt mutatnánk be az almatermé-
sűek metaxéniás vizsgálataiból. A metaxénia jelentőségét több szerző is bizonyítja, 
így például BACH (1928), HUSZ (1942) és NEBEL (1930). Ugyanakkor HÖSTERMANN 
(1924), KRUMBHOLZ (1932), MUTH és VOIGT (1928) elutasítják szerepét, valamint 
TUFTS és HANSEN (1933), akik metaxéniát nem találtak. NYÉKI és tsai (2002) vala-
mint KOZMA és tsai (2003) a jelenség termesztésben megmutatkozó gazdasági je-
lentőségét is elemezte.  
KOVÁCS (1976) beporzási vizsgálatokat végzett két évben. Anyafajtának az 
’Egri Piros’ fajtát használta. Kísérlete innovatív voltát abban látta, hogy az anya-
ként használt fajtán mesterséges öntermékenyítést alkalmaztak, s ezáltal az addigi 
kísérletekhez képest reprezentatív kontrollt kaptak, így az idegen virágpor spon-
tán hatásával nem kellett számolnia. Vizsgálata során a gyümölcsméret, -alak, és -
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szín mellett a héjszerkezet és érési idő tekintetében is tapasztalt metaxéniás hatá-
sokat.  
TÓTH és társai (1985) Malus fajok pollenadóként metaxéniás hatását vizsgál-
ták Helvécián négy egymást követő évben. Általánosan megfigyelhető volt a 
Malus pollenadók kedvező hatása a húskeménységre. Bizonyos kombinációkban a 
’Jonathan’ gyümölcse nyitott csészéjű, más esetekben a gyümölcs kocsánya rövi-
debb és vékonyabb lett. A ’Golden Delicious’-nál és a ’Staymared’-nél néhány 
kombinációban kiemelkedően hosszú kocsány fejlődött. 
NYÉKI (1972) körtefajtákon tanulmányozta a metaxénia hatás megjelenését. 
Véleménye szerint a gyümölcsök nagysága és alakja genetikailag meghatározott, 
de tág határok között mozoghat, melyet a pollenadó fajtán kívül számos egyéb 
biotikus és abiotikus tényező befolyásolhat, így e faktorok hatása módszertanilag a 
metaxénia vizsgálatoknál sem küszöbölhető ki teljes mértékben, és a kérdés ta-
nulmányozását is nagyon megnehezíti. Megfigyelte, hogy az egyes fajták pollenje 
évjárattól függetlenül, tendenciájában azonos hatást fejtett ki a megporzott fajták 
gyümölcseire. Ezek a változások kifejeződésre jutnak a gyümölcs hosszúságában, 
a legnagyobb átmérőben, a nyakhosszban, az alak- és nyakrészmutató megválto-
zásában. A metaxénia már a megporzás után, a gyümölcsfejlődés korai stádiumá-
ban is jól megfigyelhető volt. 
A korábbi kutatások a következő gyümölcstulajdonságokon mutattak ki 
metaxéniás hatásokat: gyümölcsalak és bordázottság, gyümölcsnagyság, gyü-
mölcsszíneződés és parásodás, gyümölcshús szín, hússzilárdság, lédússág, héj-
vastagság és –szerkezet, érési idő, íz és aroma, a gyümölcsök kémiai összetétele 
(pH, sav, cukor, szárazanyag, olajok, fehérjék, aminosavak), tárolhatóság, csésze 
nyitottsága vagy zártsága (almatermésűeknél). 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a gyümölcs alakja, nagysága színe, 
érési ideje és tárolhatósága fajtára jellemző, tekintet nélkül arra, hogy milyen volt a 
pollenadó fajta. Ezek a felsorolt fajtatulajdonságok a gyümölcsök esetében nagyon 
változóak, amit a metaxéniás hatások mellett a táplálkozás, a klíma, a magok 
száma stb. is kiválthatnak. A metaxéniás megváltozásoknál a mérhető különbsé-
gek legtöbbször igen kicsik. Nehéz kimutatni és bizonyítani, nagyszámú 
gyümölcsöt kell megvizsgálni. A vizsgálatok eredményei legtöbbször el-
lentmondóak. A metaxéniát azonos fertilitású fajtakombinációkban kell elemezni. 
A hatás minden apafajtánál más és más lehet. Egy fajtakombinációban csak egy, 
vagy több tulajdonságban is jelentkezhet.  
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3. A kutatások célkitűzései 
A Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszékén három év-
tizede végzett tudományos munkásságom a hazai gyümölcstermesztés fajtahasz-
nálatának fejlesztésére irányult. A Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjas 
aspiránsaként – a nagyüzemi almatermesztés során végletesen leszűkült fajtavá-
laszték korszerűsítése érdekében – 1978-ban kezdtem a fajtaérték kutatási tevé-
kenységet. Több mint 60 honosított új almafajta termesztési és áruértékének üzemi 
modellültetvényekben történő vizsgálata, a fajták fokozott növényvédelmi igénye 
irányította rá figyelmemet a környezettudatos termesztési eljárások jelentőségére, 
s ennek speciális, megoldatlan fajtakövetelményeire.  
Az értekezés tárgyát képező kutatási tevékenység egyfelől az alma környe-
zettudatos termesztését megalapozó nemesítési munkát, másfelől a különböző zárt 
vagy nyílt ültetési rendszerű környezettudatos termesztési módok (integrált in-
tenzív árutermesztés, ökológiai gazdálkodáson belüli biogyümölcs-termesztés, 
önellátó lakókerti termesztés, szórvány- és tájgyümölcsös, komplex hasznosítású 
mezőgazdasági gyümölcsös) fajtahasználatának korszerűsítését, fejlesztését segí-
tette. A Malus  x domestica Borkh. fajon belüli pomológiai munkásságom és az ál-
talam irányított rezisztencia-nemesítési program keretében öt fő feladatot jelöltem 
ki:  
i) a nemesítési génforrások felkutatása, begyűjtése, értékelése és 
rezerválása,  
ii) keresztezéses nemesítés utódpopulációiból biotikus rezisztenciával 
rendelkező új genotípusok kiemelése, értékelése, a fajtajelöltek állami 
elismerésre történő bejelentése, 
iii) a pomológiai szakirodalom gazdagítása a génforrásként és fajtajelölt-
ként kiemelt genotípusok pomológiai leírásának közzétételével,  
iv) a ventúriás varasodással szembeni ellenállóság öröklődésének vizsgá-
lata és értékelése, a nemesítést segítő genetikai összefüggések elem-
zése, 
v) metaxénia hatások előzetes vizsgálata. 
A kutatómunka során a fenti feladatokon belül a következő tudományos cél-
kitűzéseket és kérdéseket fogalmaztam meg.  
A nemesítési génforrások bővítése keretében: 
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 A biológiai sokféleség megőrzése, a konvencionális és molekuláris nemesí-
tési eljárások segítése, a genetikai és biokémiai diverzitás megismerése ér-
dekében a Malus sp. s a Malus  x domestica Borkh. nemzetközi szakiroda-
lomban ismert génforrásainak kiegészítése a Kárpát-medence  (Erdély és 
Kárpátalja) természetes génállományából. A felkutatott genotípusok (régi és 
helyi fajták, értékes magoncok, Malus fajok, változatok stb.) szelektálása, 
begyűjtése, pomológiai azonosítása és rezervációja. 
 A feltárt „régi” genotípusok (történelmi, táj- és helyi fajták) betegség-
ellenállóságának vizsgálata növényházi, mesterséges inokulációt és termé-
szetes fertőződéseket követően. Az alma legfőbb betegségeivel (baktériu-
mos tűzelhalás, ventúriás varasodás és almalisztharmat) szemben legna-
gyobb ellenállóságot mutató genotípusok, mint lehetséges nemesítési gén-
források kijelölése. 
 Gyümölcsmorfológiai és analitikai vizsgálatok segítségével a kiemelt régi 
genotípusok gyümölcsminőségének értékelése a szülőfajtaként való alkal-
masság és az ökológiai gazdálkodásban való hasznosíthatóság eldöntése 
érdekében.  
 A varasodás- és lisztharmat-rezisztenciát célként megjelölő nemesítési 
munkához új génforrások kiválasztása az Egyetem különböző Malus sp. 
gyűjteményeiben fellelhető génállományból.  
 A nemesítési génforrásként kiemelt genotípusok DNS mintázatának 
elkészítése és rezerválása az Egyetem Genetika és Növénynemesítés Tan-
székével együttműködésben. 
A keresztezéses nemesítési programon belül: 
 A konvencionális hibridizációs nemesítés hatékonyságának javítása érdeké-
ben a nemesítési folyamat rövidítésére irányuló módszerek és eljárások 
adaptálása és hazai bevezetése. 
 Az alma legfőbb betegségeivel (ventúriás varasodás, almalisztharmat, 
tűzelhalás) szembeni ellenállóság és a jó gyümölcsminőség együttes célki-
tűzésével másfél évtizede végzett hibridizációs munka keretében a legjobb 
hibridek kiemelése. 
 A kiemelt új genotípusok – termesztési és áruérték szempontjából meghatá-
rozó – fenotípusos értékeinek vizsgálata. 
 A hazai fajtaválaszték bővítése céljából a kiemelt hibridek közül fajtajelöltek 
kiválasztása és állami elismerésre történő bejelentése. 
 A szülőfajtaként alkalmazott Malus sp. génforrások első generációs 
utódnemzedékeiből a további nemesítő munkában szülőfajtaként vagy a 
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termesztésben (pl. pollenadó fajtaként) és a dekorációs célú növényalkal-
mazásban hasznosítható legjobb genotípusok kiemelése.  
A pomológiai szakirodalom gazdagítására törekedve: 
 A génforrásként kiemelt régi genotípusok részletes pomológiai leírása, 
vagy az eredeti leírók által készített pomológiai jellemzések ellenőrzése (a 
vizsgálatba vont klónfajták tulajdonságaival való összehasonlítás) és a DUS 
ismertetések elkészítése az UPOV TG 14/8 tényezők szerint. 
 A tanszéki nemesítési programból kiemelt, s a hazai fajtaszortiment bővíté-
sére javasolt, állami elismerésre bejelentett új genotípusok részletes pomo-
lógiai leírása, az elsődleges DUS ismertetőjelek megadása az UPOV TG 
14/8 tényezők szerint. 
Az öröklődési vizsgálatok kérdéskörében: 
 Öröklődési vizsgálatokkal annak megválaszolása, hogy a nemesítésben 
apai vagy anyai szülőfajtaként felhasznált, a Vf, a Vm, a Vr, a Va és a Vf+a 
gént hordozó varasodás-rezisztens fajták – fogékony és rezisztens szülő-
partnerekkel kombinálva – hogyan befolyásolják a ventúriás varasodással 
szembeni ellenállóság öröklődését és annak stabilitását. Van-e a fogékony 
szülőfajtáknak szerepe az ellenállóság fenotípusos kifejeződésében?  
 A Malus floribunda, M. micromalus, M. baccata és M. prunifolia apafajták ha-
tása a ventúriás varasodással szembeni ellenállóság utódokban való örök-
lődésére. Van-e különbség a Malus floribunda németországi (Drezda-Pillnitz) 
és magyarországi (Budai Arborétum) típusainak rezisztenciát átörökítő 
hatásában? 
A metaxénia hatások további tanulmányozásának elősegítése érdekében: 
 A hazai termesztésbe vonható varasodás-rezisztens fajták pollenadóként 
előidéznek-e változást a megporzott fajták gyümölcsein, illetőleg e fajták 
gyümölcsein jelentkeznek-e metaxéniás elváltozások? 
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4. Anyag és módszer 
4.1. A vizsgálatokba vont kórokozók főbb jellemzői a kórokozó és a 
gazdanövény kapcsolat szempontjából   
4.1.1. A Venturia inaequalis gomba és rasszai 
Az alma ventúriás varasodása (kórokozó: Venturia inaequalis (Cooke) Wint. 
pszeudotéciumos gomba, konídiumtartós alakja: Spilocaea pomi Fr. Ex Fr.) az alma 
egyik legjelentősebb betegsége. A betegségről ismeretes, hogy évszázadok óta  je-
len van Európában, nincs dokumentálva viszont az, hogy mióta okoz termésvesz-
teségeket. HOLB (2002a) szerint az első hiteles bizonyíték a betegségről Hugo van 
der Goes flamand festő alkotása, az 1468-ban készült „Bűnbeesés” című festmény. 
A képen megfestett tudás fáján érő almák némelyike a ventúriás varasodás gyü-
mölcstüneteit mutatja.  
A betegséget először 1819-ben Svédországban közölték, az amerikai földré-
szen 1834-ben találták meg. Magyarországon a Dunántúlon, az északi, északkeleti 
országrészeken, csapadékosabb években a Duna-Tisza közén is jelentős károkat 
okoz (GLITS 2000). 
A Venturia inaequalis-nak két életszakasza van: az egyik a parazita (ivartalan), 
a másik a szaprofiton (ivaros) életszakasz. Az ivartalan szakaszban az élő növényi 
részeken (levél, virág, gyümölcs) micéliumot és konídiumokat fejleszt. Az ivaros 
szakaszban elhalt növényi maradványokon (leginkább levélen) telel át a kórokozó 
és ivaros szaporítóképleteket (pszeudotéciumot, aszkuszt és aszkospórát) képez 
(HOLB 2002a). A fajták és hibridek fogékonyságának vizsgálata tulajdonképpen az 
ivartalan életszakaszhoz kapcsolódik, hiszen a mesterséges fertőzés  konídiumok 
használatával történik. 
A kórokozó által előidézett betegség tünetei GLITS (2000) szerint a levélen, a 
csészelevélen, a gyümölcsön, ritkán a virágszirmokon is megjelennek, és HOLB (2002a) e 
tünetsort még kiegészíti a hajtásokon, vesszőkön és rügypikkelyeken megjelenő 
károsodásokkal. HOLB et al. (2004) vizsgálatai szerint a konidiumok nagy valószínűséggel 
nem a vesszők felületén és a rügyek külső szöveteiben telelnek át. Sokkal inkább a rügyek 
belső szöveteiben feltételezhető a konídiumok áttelelése, amennyiben a megelőző ősszel 
nagymértékű fertőzöttség volt az ültetvényben. A vesszőn megjelenő tünetekért COOKE 
(1974 cit. MACHARDY 1996) szerint a levéltünetektől eltérő gombatörzsek felelősek.   
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A rezisztencia nemesítés során elsősorban a levéltüneteket követjük, ezért 
fontos ismerni azok kialakulását. Az első léziók tavasszal a levél színén alakulnak 
ki. Először a levél alapszínénél világosabb foltok, majd az olajos foltokon sötét 
színű, gombafonalak egyre kiterjedő hálózatát észleljük, így a foltok az olajfényü-
ket elvesztik, s fokozatosan barna, bársonyos sötétbarna, majd fekete jelleget vesz-
nek fel, végül az infekció helyén elhal a levélszövet. A levél fonákán is kialakul-
hatnak tünetek, s erős fertőzéskor, vagy a tenyészidő előrehaladtával sokkal gya-
koribb a bársonyos fekete foltok jelenléte a levél fonákán. Az őszi levéltünetek el-
térőek: az apró fekete vagy barna pontszerű, beszáradt foltok a levél színén kiseb-
bek, és nagy számban megjelennek, a főér mentén azonban bőséges sporuláció je-
lentkezik (MACHARDY 1996,  HOLB 2002a). 
A gyümölcs és a levél életkora egyaránt meghatározó a fogékonyság illetve a 
rezisztencia megnyilvánulásában. Minél érettebbek a fertőzésnek kitett növényi 
részek, annál kevésbé fogékonyak. Körülbelül 13 nap alatt terül szét az alma levele 
bimbónyílás után, ezen időtartam alatt hatékony igazán a fertőzés (SCHWABE 1979 
cit. MACHARDY). 17 napnál idősebb levelet már nem tudták megfertőzni. Közel két 
hónappal a fertőzés után azonban a levél újra fogékonnyá válik, ezúttal a levél 
fonákán láthatók a tünetek, melynek oka valószínűleg abban rejlik, hogy az „érés” 
illetve az öregedés során a növénynek a gombára ható inhibitora (poliglakturonáz 
gátló enzimek) eltűnik (OLIVIER 1984 és KEITT ― JONES 1926 cit. MACHARDY). 
Régóta ismert, hogy a parazita és a gazdanövény között szoros kapcsolat áll 
fenn, amely genetikai háttérrel is megalapozott. Erre egyik példa az olyan specifi-
kus rezisztencia, melynek lényege, hogy az adott fajtáról származó konídium csak 
az adott fajtát betegíti meg, vagy az, hogy a fogékony fajtáknál is külön gének sza-
bályozzák a fogékonyság mértékét (GESSLER 1989). 
A  Venturia inaequalis kórokozó igyekszik alkalmazkodni a gazdanövények ― 
fajták, illetve Malus fajok ― által megváltoztatott feltételekhez, s így alakultak ki az 
úgynevezett fiziológiai rasszok. MACHARDY (1996) megfogalmazása szerint a fizi-
ológiai rassz a gombának a gazdanövény fajra/fajtára specializálódott tenyészete. 
A szerző az addig ismert nemzetközi eredmények (DAYTON és WILLIAMS 1968, 
WILLIAMS és BROWN 1968, PARISI et al. 1993) alapján hat fiziológiai rasszt és a Malus 
floribunda (Vf) rezisztenciáját felülmúló „gombataxont” ismertetett, s később ezt 
BENAUF és PARISI (2000) hetedik rasszként azonosították, s úgy tűnik, hogy a re-
zisztencia-nemesítés előre haladtával tovább gyarapodik ezek száma (5. táblázat).  
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5. táblázat 




Első megjelenése és elterje-
dése 





1 Világszerte elterjedt, eléggé 
virulens. 






2 Az USA-ban (South Dakota) 
találták. Németországban 
csak néhány évben és néhány 




Vf és poligenikus 
rezisztenciájú fajták 
3 Kanadában (Nova Scotia) ta-
lálták. Németországban min-
den évben fertőzött, de nem 
sok növényt.  
TSR8T14 (’Geneva’) Vf fajták  
4 Az USA-ban (Purdue) talál-
ták.   
TSR33T239 (Vr), X2249 
(Vf)  
Vf fajták többsége 
5 Angliában találták. Németor-
szágban évről évre egyre sú-
lyosabb tünetek jelentkeznek. 
M. x micromalus (Vm), M. 
x atrosanguinea (Vm) és 
hibridjeik: pl. OR48T70 
(Vm), OR45T132 (Vm), 
X2225 (Vf) 
Vf fajták többsége 
6 Németországban 
(Ahrensburg) találták. Az 
utóbbi években egyre súlyo-
sabb tüneteket mutat. 
Prima (Vf), Priscilla (Vf), 
Liberty (Vf), Florina (Vf), 
Nova Easygro (Vr), 
Jonsib (Va), Gala 
Akane, Granny 
Smith, Malus 
floribunda 821 (V, 
Vpoly hibridek, egy 
Va klón, M. baccata 
’Jackii’ (Vbj), M. 
floribunda F2 utóda 
(Vf), R 127.40.7A 
(Vr) 
7 Angliában (East Malling) bi-
zonyították először, majd 
Hollandiában és Franciaor-
szágban is észlelték 
Priscilla Vf), Liberty (Vf), 
Macfree (Vf), Novamac 
(de Florina (Vf), Prima 
(Vf) és Priam (Vf) nem 
fertőződött), V poly fajtá-
kon új tünet jelent meg. 
Golden Delicious 
(Vg), 
Florina (Vf és Vg) 
Forrás: MACHARDY (1996), FISCHER et al. (1998), KRÜGER et al. (1999), PARISI és LESPINASSE (1999), 
BENAUF és PARISI (2000), FISCHER és tsai (2002). 
Saját kísérleteinkben 1993-ban a hazai Venturia inaequalis populációból az 
előző években izolált és az MTA Növényvédelmi Kutató Intézetében olaj alatt 
tartott V8 és V12-es gomba törzseket használtuk. Az MTA Növényvédelmi Kutató 
Intézetének törzsgyűjteményében olaj alatt tartott V8 és V12-es izolátumból több-
szöri átoltással folyadék kultúrában (burgonya dextróz tápoldat) 5―8 hét alatt ki-
válóan csírázó konídium szuszpenziót készítettünk. 
A későbbi években szabadföldről (Budai Arborétum díszalma fái, Soroksári 
Botanikus Kert Malus gyűjteménye, az ország különböző helyein permetezetlen 
termő almafák) a megelőző évjáratokban begyűjtött, s a tél folyamán exikátorban 
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tartott fertőzött levelek képezték a mesterséges fertőzés pathogén alapanyagát. A 
leveleken található konídiumok lemosásából készített szuszpenzióval végeztük a 
fertőzést.  
A kísérletek során az első évben 3,0―4,6 x 105 konídium/ml töménységű 
spóraszuszpenziót készítettünk, a további években a magoncok fertőzéséhez 
2,5―4,0 x 105 konídium/ml, az oltványok fertőzéséhez pedig 2―2,5 x 105 konídium 
/ml koncentrációt alkalmaztunk. A fertőzéseket az elsőt követően két hét múlva 
megismételtük. Az inkubációs idő eltelte után a fogékony növények levelein az 1. 
ábrán bemutatott tünettípusokat (tűszerű pontok, klorózis, nekrózis, levélsodró-
dás, sporuláció) észleltük. A ventúriás varasodással szembeni szántóföldi rezisz-










Venturia inaequalis gomba tünettí-
pusok alma magoncokon 
 
4.1.2. Erwinia amylovora baktériumtörzsek  
Az almatermésűek legveszedelmesebb betegségét, a tűzelhalást az Erwinia 
amylovora (BURILL) WINSLOW et al. baktérium okozza. A karantén betegség, mely-
nek előfordulását 1999-ig a világ 40 országában jelentették hivatalosan (van der 
ZWET és BONN 1999), világszerte nagy gazdasági károkat okoz az almatermésű 
gyümölcsfajok termesztésében. A betegség első hazai észlelése és a kórokozó le-
írása (HEVESI 1996) után a fertőzések először Bács-Kiskun, Heves, Békés, Hajdú-
Bihar és Csongrád megyében öltöttek nagyobb méreteket (NÉMETH 1999), 2003-
ban viszont az ország megyéi közül már egyet sem tartottak fertőzésmentesnek 
(MIKE 2004).  
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A betegség tünetei a növények számos szervén jelentkezik, s fajonként el-
térő megjelenésűek lehetnek. A virág csészelevelein és kocsányán vizenyős foltok 
észlelhetők, később a virág elfeketedik. A hajtás hervad, majd elszárad, vége eny-
hén begörbül, háncsszövete barna színű lesz. A vesszőn, az ágon és a törzsön be-
süppedő, lilásbarna foltok jelennek meg. Később ezek rákos sebekké alakulnak. A 
gyümölcs kocsányán és a kis gyümölcsökön először vizenyős foltok jelentkeznek. 
Ezek később barnákká válnak. A megbetegedett növényrészeken ― főleg a fás ré-
szeken ― baktériumnyálka tör elő, amely megszáradva fonálszerűvé válik. (GLITS 
2000) A betegséget előidéző kórokozó számára a 18 oC fölötti léghőmérséklet, a 
csapadékos időjárás, az öntözés és a magas, 75% fölötti relatív páratartalom ked-
vező.  
A különböző gazdanövényekről különböző földrajzi régiókban izolált E. 
amylovora törzsek genetikai diverzitását először ESENGUL et al. cit van der ZWET és 
KEIL (1979) tisztázta. Megállapították, hogy a törzsek közül egy csoportot képez-
nek a Pomoidae alcsalád növényeiről izolált törzsek, s ezek határozottan elkülönül-
nek pl. a  Rosoidae alcsaládba tartozó növényekről izolált törzsektől.  A Pomoidae 
törzsek patogének az almán, a körtén és a Rosaceae család sok egyéb tagján, de a 
körtére nagyon ártalmas japán törzsek csak mérsékelten patogének az almán. Az 
E. amylovora törzsek virulenciájában megmutatkozó különbségek miatt 
ALDWINCKLE et al. (1984) szerint ajánlott törzskeverékeket használni a fertőzések-
hez.   
Magyarországon a fertőzés megjelenése után először HEVESI (1996) izolálta a 
baktériumot. Ezután a szerző a baktérium Malus, Pyrus és Cotoneaster fajokról be-
gyűjtött kórképekről további törzseket izolált. Az évek során begyűjtött közel 20 
baktériumtörzset jelenleg a Gyümölcstermő Növények Tanszék Baktérium Gén-
bankjában tartjuk fenn liofilizált formában. 
Vizsgálataink megkezdése előtt az említett bakteriológus munkatársam fel-
dolgozta a mintákat. Az eltérő telepmorfológiát mutató baktériumokból biokémiai 
módszerekkel különítette el az E. amylovora törzseket, s meghatározta a törzsek 
morfológiai, biokémiai és fiziológiai jellemzőit. A 
kísérletek előtt a törzsek virulenciáját dohánylevél 
sejtközötti járataiba injekciózott baktérium-szusz-
penzió (107 sejt/ml) segítségével, továbbá alma-
szeletre cseppentve és éretlen ’Conference’ és 
’Bosc kobak’ körte gyümölcsökön szúrásos 
inokuláció után ellenőriztük (2. ábra).  
 
2. ábra: Ea 2-es törzs virulenciája 
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Az almahibridek és almafajták fertőzéséhez a génbankunkban rendelkezésre 
álló anyagokból (6. táblázat) a virulencia teszt során kiválasztottunk három eltérő 
helyről származó baktériumtörzset (Ea2, Ea60 és Ea67), amelyeket törzskeverék-
ben használtunk fel.  
Az eltérő telepmorfológiát mutató baktériumokból biokémiai módszerekkel 
különítettük el az E. amylovora törzseket. A törzsek morfológiai jellemzőit (7. táb-
lázat) és biokémiai jellemzőit (8. táblázat) is meghatároztuk. 
6. táblázat 
A tanszéki génbankban megőrzött Erwinia amylovora törzsek 
 
Törzs kódja Gyűjtés ideje Gyűjtés helye Gazdanövény 
Ea 2 1996 Nyárlőrinc Malus  x  domestica Borkh. 
Ea 6 1997 Sarkad Malus  x  domestica Borkh. 
Ea 8 1997 Sarkad Malus  x  domestica Borkh. 
Ea 9 1997 Sarkad Pyrus communis L. 
Ea 10 1997 Sarkad Pyrus communis L. 
Ea 11 1997 Sarkad Cotoneaster horizontalis Decainse 
Ea 12 1997 Sarkad Cotoneaster horizontalis Decainse 
Ea 21 1997 Sarkad Pyrus communis L. 
Ea 22 1998 Zala megye Pyrus communis L. 
Ea23 1998 Zala megye Pyrus communis L. 
Ea 24 1998 Zala megye Pyrus communis L. 
Ea 60 2000 Érd Malus  x  domestica Borkh. 
Ea 67 2000 Monostorapáti Malus  x  domestica Borkh. 
Ea 78 2001 Nagykanizsa Pyrus communis L. 
Ea 85 2001 Újfehértó Malus  x  domestica Borkh. 
Ea 86  2001 Újfehértó Malus  x  domestica Borkh. 
Forrás: TÓTH és tsai  2004  
A kiválasztott baktériumtörzsek reprezentálták a hazai E. amyovora esetlege-
sen eltérő baktériumpopulációját. A baktériumtörzsek megőrzése rövid távon 1%-
os konzerváló folyadékban -18 °C-on, hosszú távon liofilizálással  történik. A fer-
tőzésekhez használt baktérium szuszpenzió töménysége 5×108 sejt/ml volt. 
Az in vitro környezetben végrehajtott mesterséges fertőzések után a 
fogékony növények fertőzött hajtásain tulajdonképpen az in vivo környezetben 
tapasztalható hajtás- és levélelhalási tüneteket lehet előidézni. A fertőzött hajtás 
először víztelítettnek tűnik, majd hervad, szárad, és barnásfekete lesz. A fertőzés 
igen gyorsan terjed, ez akár naponta 15―30 cm is lehet. A hajtáscsúcs 
pásztorbotszerűen visszagörbült marad, s gyakori a nyálkacseppek megjelenése. 
(van der ZWET és KEIL 1979). 
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 7. táblázat  




48―72 órás inkubáció után 
King-B tejfehér, fénylő, épszélű kolóniák 
átmérő: 2-3 mm; fluoreszcensz festék nem képző-
dik 
Nutrient-glükóz-agar piszkosfehér, kerek, fénylő kolóniák  
átmérő: 2-3 mm 
Kristályviola-agar kék színű telepek; felületükön számos besüppedt 
kráter (15-30 x-os nagyításon) 
átmérő: 2-3 mm 
MS táptalaj fényes, narancs-rózsaszínes közepű telepek, vilá-
gos, átlátszó szegéllyel 
átmérő: 2-3 mm 
Forrás:  TÓTH és tsai 2004.  
8. táblázat 
Az Erwinia amylovora izolátumok biokémiai és fiziológiai tulajdonságai 
 
Gram festés - 
3%-os KOH-ban sejtoldódás + 
glükóz fermentálás + 
oxidáz + 
kataláz - 
indol képzés - 
ammónia képzés - 
nitrát redukció - 
zselatin hidrolízis + 
lágyrothadás burgonyán - 
Forrás:  TÓTH és tsai 2004.  
 
A laboratóriumban végzett inokulálás után a fogékony fajták gyümölcsein 
egy érés előtti vöröses színeződés látszik a később elrothadó folton. A fajták fogé-
konyságára diffúz (folyamatosan növekedő, vízzel átitatott), vagy a határozott 
szélű, rezisztenciára utaló (száraz, besüppedő konzisztenciájú) foltokból, és a 
nekrotikus foltok átmérőjéből következtettünk.  
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4.1.3. A Podosphaera leucotricha gomba jellemzése 
Az almalisztharmat (kórokozó: Podosphaera leucotricha (ELL. et EV.) SALM., 
kleisztotéciumos gomba) betegséget 1877-ben észlelték az USA-ban, kórokozóját 
1888-ban írták le. Európában először 1851-ben Franciaországban figyelték meg, 
majd 1884-ben Dél-Tirolban találták meg. Korábban úgy vélték, hogy a betegség 
az amerikai földrészről került Európába, az újabb álláspont szerint azonban Euró-
pában őshonos. A fogékony fajták termesztésével egyidejűleg az 1800-as évek vé-
gén Európában már mindenütt gondot okozott. A mi éghajlati viszonyaink között 
az egyik legveszedelmesebb almabetegség. (GLITS 2000) 
A kórokozó által előidézett tünetek a rügyeken, a hajtásokon, a vesszőkön, a 
virágokon és a gyümölcsökön jelennek meg. A fertőzött rügyek nem csukódnak be, a 
tojásdad alakú egészségesekkel ellentétben “rojtosak”, a vesszők végein szürkésfehér 
bevonat figyelhető meg. A primer tünet a kihajtás után azonnal látható. A fertőzött 
rügyekből fejlődött levelek keskenyek, hullámosak, a színük felé görbülők, felületüket 
lisztes bevonat fedi (epifita micélium konídiumláncokkal).  
A szekunder tünet a kihajtás után csak később jelentkezik. A hajtások ilyenkor 
szabályos ízközűek, a levél azonban enyhén hullámos. A levélen sárgászöld, elmosódott 
szélű foltok láthatók. Főleg a levél fonákán, ritkán a levél színén foltszerűen szürkésfehér, 
majd lisztes bevonat jelenik meg. A lisztharmat ráterjed a virágokra és a gyümölcsökre is. 
A virágokon szintén két tünettípus figyelhető meg. A primer tünetre jellemző, hogy a 
virágcsoportban minden virág beteg, míg szekunder tünet esetén a virágcsoportban csak 
egyes virágok betegednek meg. A gyümölcsökön parás hálózat alakul ki (GLITS 2000). 
A kórokozó a rügypikkelyek között telel micélium alakban. A beteg rügyek-
ből beteg hajtások és virágcsoportok képződnek (primer fertőzés). Az epifita mi-
céliumon igen korán, már virágzás előtt konídiumláncok képződnek. A 
konídiumok légmozgással jutnak az egészséges növényrészekre (szekunder fertő-
zés). Ott csíratömlőt, majd hausztóriumot fejlesztenek. Egy-egy generáció kifejlő-
déséhez a körülményektől függően 5―12 nap kell. A konídiumok csírázásához 
20―24 oC léghőmérséklet és magas relatív páratartalom kedvező. A rügypikkelyek 
között áttelelő micéliumot csak a hosszan tartó, kemény fagy károsítja. (GLITS 
2000) 
Az alma magoncok lisztharmatra való  fogékonyságát a növények különböző 
fejlettségi állapotában értékelték. Több szerző, pl. ALSTON (1989), FISCHER (1989), 
JANSE et al. (1994) tapasztalatai szerint az növényházban fertőzött fiatal magoncok 
sokkal fogékonyabbak a betegségre, mint az idősebbek. Azaz, az növényházban 
megfigyelt sporuláció miatt fogékonynak ítélt növények egy része később a sza-
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badföldön tünetmentes marad. Ezért célszerűbb szabadföldön, leghamarabb kb. 
18 hónapos korban értékelni a magoncokat a lisztharmat fogékonyság szempont-
jából.  
JANSE et al. (1994) kimutatták, hogy a faiskolai állományban és az ültetvény-
ben tapasztalható fogékonyság közötti összefüggés sem egyértelmű. Véleményük 
szerint lehet szelektálni mind a faiskolában, mind az ültetvényben, azonban igen 
nagy eltérések mutatkoznak a populációk között, ahogy a fa idősödik. Ezért a po-
puláció átlagának vizsgálatát hatékonyabbnak tartják, mint egy bizonyos küszöb-
értékhez kötni a szelektálást.  
Vizsgálataink során e kórokozóval mesterséges fertőzést csak 1992-ben al-
kalmaztunk, amikor a varasodás-rezisztens szülőfajták utódaiként fejlődésnek in-
dított 8―10 leveles magoncokat lisztharmatos hajtásvégekkel érintettük. A mester-
séges fertőzés után a magoncok többségén elhatalmosodott betegség, mondhatni 
blokkolta a magoncok növekedését. Ezért a magoncnevelések további éveiben és 
egyéb vizsgálati célok esetén csak a juvenilis fázison túljutott növények természe-
tes fertőződés utáni fogékonyságát vizsgáltuk a szabadföldön. 
A Podosphaera leucotricha gomba rasszainak vagy törzseinek előfordulásáról 
nincsenek olyan tudományosan megalapozott eredmények, mint a varasodásnál 
illetve a tűzelhalás esetében (KORBAN és REMIER 1990). A rasszok kialakulását 
valószínüsíti az a tény, hogy az egyetlen domináns gén által meghatározott ellen-
állóságot igen gyorsan, nemritkán egyetlen tenyészidőszak során felülmúlhatja a 
kórokozó (JANICK és MOORE 1996).  
 
 3. ábra: Lisztharmat fertőzési tünet 
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4. 2. Nemesítési génforrások vizsgálata  
4.2.1. Malus sp. fajok varasodás- és lisztharmat-ellenállóságának értékelése  
4.2.1.1. A vizsgálatok helye és körülményei 
A Malus fajokkal kapcsolatos kutatásainkat a Kertészettudományi Kar Soroksári 
Botanikus Kertjében és az Egyetem Budai Arborétumában végeztük.  
A Soroksári Botanikus Kert az Alföld nagy tájegységéhez, növényföldrajzilag 
az Eupannonicum flóravidék Praematricum flórajárásához tartozik. A terület tenger-
szint feletti magassága 115 m. Éghajlatára jellemző a bőséges napfénytartalom (évi 
2014 óra), a nagymértékű kisugárzás, a hőmérséklet napi és évi jelentős ingado-
zása. A csapadék kevés, átlagosan évi 550 mm, és az is egyenlőtlenül oszlik meg. 
A legszárazabb két hónap a július és az augusztus, a legtöbb csapadék ápri-
lis―májusban esik. Az uralkodó szélirány ÉNy-i (BOGYÁNÉ és UDVARDY 2000). 
Felszíne és talaja igen változatos: ÉNy―DK irányú homokbuckák tagolják, a 
buckasorok között vizenyős laposokkal. A felszínt nagyobbrészt rendkívül változó 
vastagságú (1―10 m) futóhomok (lepelhomok) borítja. A területen 7-féle talajtípus 
alakult ki: futóhomok, csernozjom jellegű homok, gyengén humuszos homok, réti 
csernozjom, rétláp, rozsdabarna erdőtalaj, kovárványos barna erdőtalaj. Az alsóbb 
rétegekben kavics, iszap, helyenként löszös, agyagos képződmények is találhatók. 
A magasabb területeken gyengén kilúgozott, savanyú a talaj, kivéve a gyengén 
humuszos homoktalajokat. Mélyebb területeken a talaj 5―15% mésztartalommal 
rendelkezik (GRÚSZ és BOGYA S-NÉ 1991). 
A Budai Arborétum a budai hegyek délkeleti részén, az alföldi és a hegyvidéki 
klímakörzetek határán fekszik. A csapadék évi mennyisége alacsony (évi 600―620 mm), 
ezért a növények megfelelő fejlődéséhez a vegetációs időszakban pótlólagosan 150―200 
mm csapadéknak megfelelő öntözővizet juttatnak ki. A napsütéses órák száma évenként 
2000 körül van. 
A Budai Arborétum területén sajátos mikroklíma uralkodik. Köszönhető ez a déli 
kitettségnek, a területén lévő épületek, kerítések szél- és árnyékvédelmének, és nem 
utolsósorban a nagyváros kőrengetegének, a fölé boruló szennyezett „légkupolának”, 
amely télen-nyáron fűti és óvja.  
Talajképző alapkőzete részben mészkő és dolomit, leggyakrabban azonban az arra 
települt vályogos, agyagos kötöttségű, meszes, üledékes kőzet (agyag, budai márga). Ez 
utóbbin alakult ki a vidékre jellemző humuszkarbonát talaj, illetve helyenként barna 
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erdőtalaj (barnaföld). Az eredeti erdőtalaj azonban időközben erősen erodálódott, a B vagy 
C szint került felszínre. Az arborétum talaja a legtöbb helyen közepesen vagy erősen 
meszes, humuszban szegény, kémhatása lúgos (pH 8,0 körüli). A ’’K’’ épület körül sok a 
feltöltés, az eredeti talajszelvény már nem különíthető el (SCHMIDT 1994;  STEFANOVITS et 
al. 1999).  
A kutatási területek vizsgálati évjáratokra vonatkozó meteorológiai jellemzőit 
az 1–2. mellékletek tartalmazzák. Az adatok a KeTK Talajtan és Vízgazdálkodási 
Tanszékéről, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálattól származnak.  
A kísérleti évek meteorológiai jellemzői igen eltérőek. A legmelegebb és leg-
szárazabb két évnek az 1994 és a 2000 bizonyult. Ezen években volt a legmagasabb 
az évi középhőmérséklet (téli és nyári félév középhőmérséklete is) és e két évben 
hullott a legkevesebb csapadék. Rendkívül aszályos év volt még 1997 is, melynek 
évi középhőmérséklete azonban a sokéves átlag alatt maradt, különösen a nyári 
félévben.  
Igen enyhe téli és meleg nyári félév, valamint egyenlőtlenül eloszló, de te-
nyészidőszakban jelentős mennyiségű csapadék jellemezte az 1998-as és 1999-es éveket. 
A kísérleti évek közül 1996 bizonyult a leghidegebbnek, és ez évben volt a legkedvezőbb a 
viszonylag nagy mennyiségű csapadék eloszlása is.  
A kórokozók és kártevők fennmaradásához az igen enyhe 1994-es, 1995-ös és 1998-as 
tél ”előnyös” volt. A gombabetegségek felszaporodására (sok csapadék tenyészidőszakban 
és optimális hőmérséklet) az 1996-os, 1998-as és 1999-es évek bizonyultak a 
legkedvezőbbeknek. 
A Budai Arborétumban és a Soroksári Botanikus Kertben található Malus fajo-
kat, fajtákat illetve hibrideket szabadföldön 1997 és 2000 között értékeltük. A kí-
sérletünkben szereplő növények többnyire 20 évnél idősebb, kisebb részben 10―15 
éves fák. A Budai Arborétum növényanyaga a faiskolák által gyakran szaporított 
fajtákat tartalmazza, így ezek alany-nemes kombinációknak tekinthetők. Legin-
kább vadalmaalanyt használnak e célra (SCHMIDT 1994). 
A Soroksári Botanikus kertben lévő idős vadalmák egy része saját gyökéren 
álló természetes magoncállomány (Malus baccata, Malus  x  zumi 'Calocarpa'), 
melyet jól mutat eltérő növekedési jellegük, gyümölcsméretük. A fiatalabb fákat 
(pl. Malus sieboldii, Malus sikkimensis) és néhány taxont (pl. Malus  x  purpurea 
’Eleyi’, Malus  x  purpurea ’Aldenhamensis’) vadalma illetve M26 vagy M106 
alanyra oltották. A valószínűleg fennálló kompatibilitási problémáknak (M26-os, 
M106-os alany esetén) és a kísérleti terület elhanyagoltságának köszönhetően a 
fiatalabb fák évi növekedése igen gyenge, és sok közülük az évek során ki is 
pusztult. 
A Malus fajok, fajták betegség-ellenállósága a Budai Arborétumban és a Sorok-
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sári Botanikus Kertben jól értékelhető, hiszen a károsítók ellen egyik helyen sem 
alkalmaznak vegyszeres növényvédelmet.  
4.2.1.2. A vizsgálatok anyaga 
A vizsgálatok során a mesterséges fertőzések elvégzéséhez szükséges Venturia 
inaequalis pathogént Magyarország különböző helyeiről, vegyszeres növényvéde-
lemben nem részesített almafákról gyűjtöttük be. A mesterséges fertőzésekkel 
párhuzamosan szabadföldi megfigyeléseket is végeztünk az ellenállóság kimuta-
tása céljából. A lisztharmattal (Podosphaera leucotricha) szembeni fogékonyságot 
csak szabadföldön, természetes fertőződés mellett vizsgáltuk. Az alma ventúriás 
varasodását előidéző Venturia inaequalis (CKE.) WINT. gomba, valamint az almafa 
lisztharmat betegség kialakulásért felelős Podosphaera leucotricha (ELL. et EV.) SALM. 
gomba nemesítési és fajtaértékelési szempontból számottevő fontosabb jellemzőit 
a 4.1. fejezetben már bemutattuk.   
A lehetséges génforrások alkalmasságának értékeléséhez a Soroksári Botani-
kus Kertben (SBK) és a Budai Arborétumban (BA) található Malus taxonok közül 
27 Malus fajnak, illetve fajtának a Venturia inaequalis és a Podosphaera leucotricha 
kórokozókkal szembeni fogékonyságát tanulmányoztuk.  
A Budai Arborétumban főként olyan Malus fajok, fajták találhatók, melyek 
díszítő értéke kiemelkedő. A Soroksári Botanikus Kertben hazánkban ritkán ülte-
tett vad fajok élnek, továbbá a Malus baccata és a Malus  x  zumi 'Calocarpa' saját 
gyökéren álló természetes magoncállománya is megtalálható, melyet jól mutat 
egyedeik eltérő növekedési jellege, gyümölcsmérete. A vizsgálatainkban szereplő 
Malus fajokat, fajtákat a 9. táblázatban foglaltuk össze. 
A szabadföldi megfigyelések során ventúriás varasodással szemben ellenál-
lónak, illetve mérsékelten fogékonynak bizonyult Malus taxonok ellenállóságát 
növényházban mesterségesen fertőzést követően is értékeltük. A Malus fajokat, il-
letve fajtákat téli kézbenoltással szaporítottuk M106-os alanyra 1999 februárjában 
a KeTK Kísérleti Üzem és Tangazdaság soroksári faiskolájában (10. táblázat).  
A növényházi kísérlettel szabadföldi megfigyeléseinket kívántuk kiegészí-
teni. A konténerezett oltványokból fajtánként 4-4 db képezte a kísérlet anyagát 
2000 és 2001 kora tavaszán. 
A szabadföldi megfigyelések és mesterséges növényházi fertőzések alapján 
varasodással, valamint a szabadföldi értékelések során lisztharmattal szemben el-
lenállónak bizonyult Malus taxonok (M. baccata, M. floribunda, M. fusca, M. halliana, 
M. spectabilis és M.  x  zumi) és első generációs utódaik szelekciójának folytatásához 
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vizsgáltuk azok növekedési sajátosságait, virágjuk, gyümölcsük jellemzőit, vala-
mint virágzási és gyümölcskötődési erélyüket.  
9. táblázat 
Vizsgálatba vont Malus fajok, fajták és botanikai besorolásuk (1) 
Jelölések:   
(1)  Botanikai besorolás Nichols cit. Fiala 1994; Way et al. 1990. cit. Janick, Moore 1996 alapján. 
(2)  SBK = Soroksári Botanikus Kert; BA = Budai Arborétum. 








növényházban (3) ) 
Section Malus   
Subsection Pumilae   
Series Pumilaae   
Malus prunifolia Borkh. SBK 2 
Malus pumila ‘Niedzwetzkyana’ Scheider BA 1+4(BA) 
Malus spectabilis (Ait.) Borkh. BA, SBK 2+4(SBK) 
Malus spectabilis ‘Plena’ BA 1 
Malus  x spectabilis‘Van Eseltine’ BA 1 
Series Baccatae   
Malus baccata Borkh. BA, SBK 7+4(SBK) 
Malus baccata ‘Jackii’ SBK 1 
Malus floribunda Sieb. BA, SBK 4+4(BA)+4(SBK) 
Malus floribunda ‘Atropurpurea’ SBK 2+4(SBK) 
Malus floribunda ‘Echtermeyer’ BA 2 
Malus floribunda ‘Red Jade’ Reed BA 1 
Malus halliana Koehne BA 3 
Malus sikkimensis Koehne SBK 4 
Subsection Sieboldianae   
Malus sieboldii Fiala SBK 2+4 
Subsection Kansuenses   
Series Kansuenses   
Malus fusca Schneid. SBK 2+4 
Hibridek   
Malus  x  adstringens ‘Helen’ BA 3 
Malus  x  adstringens ’Hopa’ N. E. Hansen BA 1 
Malus  x  purpurea ‘Aldenhamensis’ Rehder BA 5 
Malus  x  purpurea ‘Eleyi’ Herse BA 2 
Malus  x  purpurea ‘Halleriana’ BA 1 
Malus  x  purpurea ‘Piroska’ BA 2 
Malus  x  purpurea ‘Royalty’ Kerr. BA 1 
Malus  x  purpurea Rehder BA 2+4 
Malus  x  scheideckeri Spät. BA, SBK 1 
Malus  x  zumi ‘Calocarpa’ Rehder BA, SBK 6+4(SBK) 




  Téli kézbenoltással leszaporított Malus taxonok termőhelye és ventúriás varasodásra való 
fogékonysága 
 
Malus taxonok Termőhely Fogékonyság mértéke* 
M. floribunda Sieb. BA, SBK ellenálló 
M. sieboldii  Fiala SBK ellenálló 
M.  x  zumi Rehder BA ellenálló 
M. fusca Schneid SBK ellenálló 
M.  x  zumi  ’Calocarpa ’ Rehder SBK mérsékelten fogékony 
M. baccata  Borkh. SBK mérsékelten fogékony 
M. spectabilis (Ait.) Borkh. SBK mérsékelten fogékony  
M. pumila ‘Niedzwetzkyana’ Scheider BA igen fogékony 
M.  x  purpurea Rehder BA igen fogékony 
M. floribunda  ’Atropurpurea’  SBK igen fogékony 
*Forrás: NICHOLS cit. FIALA 1994. 
Rövidítések:  BA = Budai Arborétum;  SBK =  Soroksári Botanikus Kert. 
4.2.1.3. A vizsgálatok módszere 
A Malus fajok és fajták szabadföldi megfigyeléseit évente két időpontban végez-
tük: júniusban és szeptemberben. A Venturia inaequiális (Cke.) Wint. kórokozóval 
szembeni fogékonyság, illetve ellenállóság értékeléséhez a leveleken látható tüne-
tek (4. ábra) alapján az alábbi saját értékelési módszert alakítottuk ki:  
 S = a leveleken sporuláció, a gyümölcsökön varas foltok figyelhetők meg 
(fogékony); 
     FR = gyümölcsökön nincs tünet, legfeljebb néhány levélen látható sporuláció 
(szántóföldi rezisztencia); 
 R = egyetlen levélen és gyümölcsön sem látható betegségtünet (rezisztens). 
 
                           
4. ábra 
 Venturia levéltünet szabadföldön  Venturia tünet a gyümölcsön 
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Azoknál a Malus fajoknál illetve fajtáknál, amelyeknél a leveleken klorotikus 
tüneteket figyeltük meg, vagy csak a levelek igen kis százalékán fordult elő 
sporuláció, CHEVALIER et al. (1991) növényházi fertőzéseknél használt alábbi kate-
góriáit is rögzítettük a látható tünetek alapján.  Jelen vizsgálatnál fogékonynak a 4-
es kategóriába sorolt növényeket tekintettük.  
CHEVALIER et al. (1991) növényházi vizsgálatokra kidolgozott kategóriái: 
      0 = nincs látható tünet; 
    1 = tűhegynyi pontok; 
      2 = klorotikus foltok sporuláció nélkül; 
     3A = klorotikus foltok alig látható sporulációval; 
     3B = sporuláló klorotikus és nekrotikus foltok láthatók; 
     4 = számos bőségesen sporuláló fertőzött folt látható, gyakran csomókba rendeződve. 
A négy éves megfigyelések alapján azokat a Malus fajokat illetve fajtákat te-
kintettük rezisztensnek a ventúriás varasodással szemben, amelyek levelei minden 
évben egészségesek maradtak, s a leveleken legfeljebb klorotikus foltok jelentek 
meg. A ventúriás varasodással szemben mérsékelten fogékonyak azok a vad fajok, 
melyeknek néhány levelén kevés sporuláló klorotikus, nekrotikus folt található. A 
fogékony fajok leveleinek nagy részén egy-két vizsgálati évben bőségesen 
sporuláló folt látható. A ventúriás varasodásra igen fogékony vad fajok levelein 
minden évben bőséges sporuláció figyelhető meg. 
Az almalisztharmattal szembeni fogékonyságot a tenyészidőszakban két al-
kalommal (június és szeptember) vizsgáltuk. A fogékonyság mértékének meghatá-
rozásához a KRÜGER (1994) nyomán kidolgozott alábbi saját értékelési kategóriáin-
kat alkalmaztuk. 
 0 - nincs látható tünet; 
 1 - enyhe fertőzés néhány levélen; 
 2 - súlyos fertőzés több levélen vagy egy-két hajtásvégen; 
 3 - több hajtás csaknem teljes hosszában fertőződött. 
Négy vizsgálati év adatai alapján az almalisztharmattal szembeni fogékony-
ság meghatározásához a hibrideket KRÜGER (1994) adatértékelési módszere alap-
ján négy csoportba soroltuk: 
A (ellenálló) = soha, semmilyen tünet nem fordult elő (0); 
B (mérsékelten fogékony) = csak enyhe tünetek fordultak elő (1); 
C (fogékony) = egy-két alkalommal közepes (2), vagy súlyos (3) fertőzést ta-
pasztaltunk; 
D (igen fogékony) = több mint két alkalommal közepes (2), vagy súlyos (3) fertő-
zést tapasztaltunk. 
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Az egyes évjáratokban kapott adatok összevetése után a taxonokat ― 
ventúriás varasodással, valamint almalisztharmattal szembeni fogékonyságuk 
alapján  ― az eredményeket közlő táblázatokban a következő négy jellemzővel 
minősítettük: (1) igen fogékony, (2) fogékony, (3) mérsékelten fogékony, (4) ellen-
álló. Értékelési alapelvünk szerint azok a taxonok, amelyek a ventúriás varaso-
dásra és az almalisztharmatra több évben is fogékonynak bizonyultak, nemesítési 
alapanyagként nem jöhetnek szóba. 
A szabadföldi vizsgálatok során a ventúriás varasodással szemben ellenálló, 
illetve mérsékelten fogékony Malus taxonokat 2000 és 2001 tavaszán növényház-
ban a Venturia inaequalis (Cooke) Wint. kórokozó 2―2,5 x 105 konídium/ml kon-
centrációjú szuszpenziójával mesterségesen megfertőztük. A kórokozó―gazda–
növény kapcsolat szempontjából a gomba legjelentősebb tulajdonságait és eddig 
ismert rasszait a 4.1. fejezetben már jellemeztem. A téli kézbeoltással szaporított 
Malus taxonok konténerezett oltványain az növényházban két alkalommal vé-
geztünk fertőzést: először a rügyekből kihajtott hajtások 3-4 leveles állapotában, 
majd két hét múlva. Az izolátumok az Egyetem Budai Arborétumából, M. baccata, 
M.  x purpurea és M. adstringens ’Helen’ fajokról, a Kertészettudományi Kar Sorok-
sári Botanikus Kertjéből, M. baccata és M. floribunda cv. Atropurpurea fajokról, va-
lamint a Kísérleti Üzem és Tangazdaság szigetcsépi telepén található 3-11-443 és 4-
21-65 kódjelű saját hibridjeinkről származtak. Mindegyik példány több éve keze-
letlen volt, és az izolátumokból készített inokulum reprezentatívnak tekinthető 
volt a magyarországi természetes Venturia inaequalis populációra. Három napig 
tartó inkubációs időszak (fólia alatt 18―20 0C-on és 90%-os relatív páratartalmon) 
után a hőmérsékletet 20―25 0C-on, a páratartalmat 70%-on tartottuk. A ventúriás 
varasodással szembeni fogékonyságot CHEVALIER et al. (1991) előbbiekben bemu-
tatott kategóriái alapján az első fertőzést követő 4 hét után értékeltük. A 4-es kate-
góriába tartozó tünetbe sorolt oltványokat minősítettük fogékonynak. Azok a fa-
jok, amelyek a ventúriás varasodással szemben a mesterséges fertőzések után is 
ellenállónak bizonyultak, a rezisztencia-nemesítésben génforrásként felhasznál-
hatók. 
A varasodással és lisztharmattal szemben ellenállónak bizonyult Malus 
taxonok és hibridek szelekciójának folytatásához vizsgáltuk azok morfológiai, nö-
vekedési, biológiai és pomológiai jellemzőit. Az értékelés során egyrészt az UPOV 
almáról szóló leírásának kategóriáit követtük (növekedési sajátosságok; vessző 
vastagsága; levél mérete; gyümölcs mérete, alakja, alapszíne, fedőszíne, kocsány 
hossza), másrészt általunk felállított kategóriákat használtuk (levél alakja, virág-
zási erély, kötődési erély). 
A növekedési erély értékelésénél háromféle (gyenge, középerős, erős) kategó-
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riákat különböztettünk meg. Négyféle (meredeken feltörő, feltörő, szétterülő és 
széthajló) fahabitusokat különítettünk el. A vesszők vastagságára vékony vagy 
közepes kategóriákat használtuk. A hajtások középső részén lévő, kifejlett levelek 
mérete kicsi, középnagy, nagy, a levél alakja pedig elliptikus, vagy hosszúkás ka-
tegóriákba különíthető el.  
A virágzási erély és a virágok vizsgálatára teljes virágzásban került sor. A vi-
rágzási erély értékelésére a következő kategóriákat használtuk: 0: nincs virág, 1: 
néhány darab (1―5db), 2: 520 darab, 3: 20-nál több virág van a fán. Feljegyeztük a 
virágok színét (bimbóban, majd fővirágzáskor), a teljesen kinyílt virágok méretét, 
az esetleg előforduló teltvirágúságot. 
Az adott Malus taxon, valamint hibrid gyümölcskötődési erélyének értékelé-
sére a virágzási erélynél használt négy kategóriát (0―3) alkalmaztuk. 20―30 gyü-
mölcs átmérőjének mérésével állapítottuk meg az átlagos gyümölcsméretet. Ezen 
kívül megfigyeltük alapszínét, fedőszínét, alakját, valamint a kocsányhosszúságot. 
4.2.2. Történelmi fajták, mint lehetséges génforrások tűzelhalással szembeni el-
lenállóságának vizsgálata 
4.2.2.1. A vizsgálatok helye és anyaga 
A tűzelhalással szembeni ellenállóság meghatározására irányuló vizsgálatainkat a 
KeTK Gyümölcstermő Növények Tanszék Erwinia tesztelő helyiségeiben (nö-
vényház és laboratórium), valamint a KeTK Kísérleti Üzeme és Tangazdasága szi-
getcsépi telepén végeztük. A laboratóriumban a hajtásfertőzések után az oltvá-
nyoknak átlátszó PE fólia alatt biztosítottuk a megfelelő környezeti feltételeket. A 
virágok és fejletlen gyümölcsök fertőzése ugyancsak a laboratóriumban folyt.  
A kísérletekhez szükségünk volt hazai, virulens E. amylovora törzsekre, vala-
mint a vizsgált fajták növényanyagára. A kórokozó, valamint felhasznált törzsei-
nek főbb jellemzőit a 4.1. fejezetben már bemutattam. 
A vizsgálatba vont fajtákat (11. és 12. táblázat) a Gyümölcstermő Növények 
Tanszék által a 90-es években végzett expedíciós kutatások és külföldi tanulmányi 
szemlék alkalmával Kárpátalján (Visk, Ukrajna) és az Angol Nemzeti Fajtagyűjte-
ményben (Faversham, Kent, Anglia) tártuk fel. A helyszíni megfigyelések során 
kiválasztott fajták szaporítóanyagának importálása után a Kertészettudományi 
Kar Kísérleti Üzemében, a Gyümölcstermő Növények Tanszék soroksári kísérleti 
telepén létesítettünk génbanki állományokat a begyűjtött fajtákból. 
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11. táblázat 
Kárpátaljáról begyűjtött almafajták hajtásainak vizsgálata az  
Erwinia amylovora-val történő  in vitro inokuláció után 
Fajta 
Vizsgálat éve 
2001 2002 2003 2005 
Batul x x   
Baumann renet x x   
Beregi sóvári x x   
Bőrkormos renet x x   
Cox narancs renet  x x  
Cserepánya x x   
Fehér Klár   x  
Kanadai renet x x   
Kisasszony x x   
London pepin   x  
Nagy zöldalma x x x  
Nemes sóvári x x x  
Pónyik   x x x 
Rózsa alma x x   
Sándor cár  x x  
Sárga szépvirágú x x   
Sikulai alma  x x  x 
Simonffy piros  x x  
Szemes alma  x x x 
Tafota x x   
Tartós Gusztáv   x  
Törökbálint  x x  
Vilmos renet x x   
Zöld sóvári x x   
 
A hajtások fogékonyság- illetve rezisztencia vizsgálatához a vizsgálni kívánt 
növényanyagot szemzéssel M9 alanyon szaporítottuk, s a fajtánként 4-4 db konté-
nerezett tesztnövényt tél végén illetve tavasszal növényházban hajtattuk. Fogé-
kony kontrollként az Idared és a Jonathan M40 (van der ZWET and BEER 1995), re-
zisztens kontrollként pedig a RICHTER és FISCHER (2000) által ellenállónak ítélt 
Liberty és Remo varasodás-rezisztens fajtákat használtuk. 
A laboratóriumi vizsgálatokon túlmenően szabadföldi megfigyeléseket is vé-
geztünk Szigetcsépen, az M106 alanyon álló génbanki ültetvényben a 2004. évben 
bekövetkezett Erwinia amylovora természetes szabadföldi fertőződés után. Az ül-
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tetvényben a szabadorsó koronaformájú fákat a vizsgálat évében is integrált nö-
vényvédelemben részesítettük.  
A dolgozat tárgyköréhez tartozó fajták közül a 13. táblázatban megnevezet-
teket vontuk be a megfigyelésekbe. A táblázatban feltüntettük az értékeléshez 
fontos kontroll (hazánkban államilag elismert) árufajtákat és a varasodás illetve 
multirezisztens fajtákat is. 
12. táblázat 
Az Angol Nemzeti Fajtagyűjteményből (Faversham) származó magyar almafajták és taxonok hajtá-





Bánffy Pál  x 
Bereczki Máté  x 
Budai Ignác  x 
Búzával érő   x 
Cigány alma  x 
Csíkos óriás halasi  x 
Damjanich x x 
Dániel féle renet  x 
Daru sóvári  x 
Desseffy Arisztid  x 
Entz rozmaring x x 
Édes escoar  x 
Fekete tányéralma x x 
Gomba Károly  x 
Gyógyi piros  x 
Hamvas alma  x 
Harang alma x x 





Herceg Batthyányi  x 
Hosszúfalusi x x 
Jászvadóka  x 
Kéresi muskotály  x 
Marosszéki piros paris  x 
Máté Dénes  x 
Miskolci kormos  x 
Nemes szercsika  x 
Orbai alma  x 
Pónyik  x x 
Pusztai sárga x x 
Szabadkai szercsika x x 
Szászpap alma  x 
Széchenyi renet x x 
Tordai piros kalvil  x 
Tükör alma  x 
Vajki alma x x 
4 kontroll fajta x x 
 
4.2.2.2. A vizsgálatok módszere 
Az in vitro vizsgálatok során a hajtásokon kimutatható fogékonyság értékelésé-
hez egy éves oltványok 25―30 cm-es hajtásait 5 x 108 sejt/ml 
baktériumtörzskeverék szuszpenzió felhasználásával, injekciós fecskendővel 
fertőztük  kb. 100 μl/szúráshely adaggal. A baktérium szuszpenziót a hajtásnak 
a csúcstól számított harmadik levélhónaljába juttattuk, majd a baktérium fejlő-
déséhez kedvező magas páratartalom biztosítása céljából átlátszó műanyag fó-
liával befedtük azokat. A 4.1. fejezetben már részletezett tünetek megjelenése 
után a fertőzött hajtásrész  mértéke igen jól mérhető és rögzíthető volt. 
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A gyümölcs fogékonyság vizsgálata érdekében a fertőzéshez zöld dió 
nagyságú gyümölcsöket használtunk fel, fajtánként 6 darabot. A gyümölcsöket 
az alkohollal fertőtlenítés után baktérium szuszpenzióba mártott bonctűvel, 
gyümölcsönként 6 szúrással fertőztük meg. A kontroll gyümölcsöket steril, 
desztillált vízbe mártott tűvel szúrtuk meg. Az inokulált gyümölcsöket zárt, át-
látszó műanyag dobozokba helyeztük a páratartalom biztosítása céljából. 
13. táblázat 
Erwinia amylovora  fertőzöttség után megfigyelt fajták  (Szigetcsép 2004) 
 
Vizsgált fajta Alany 
Vizsgálatba vont génforrások: 
Asztraháni piros M106 
Ceglédi piros M106 
Egri piros M106 
Éva M106 
Fertődi téli M106 
Húsvéti rozmaring M106 
Londoni pepin M106 
Parker pepin M106 
Téli arany parmen M106 
Téli fehér kálvil M106 
Téli piros pogácsa M106 
Államilag elismert árufajták I: 
Campbell (Redchief Delicious) M106 
Elstar M106 
Gala  M106 
Vizsgált fajta Alany 
Gloster  M106 
Golden Delicious négy klónja M106 
Granny Smith M106 
Idared M106 
Jonagold és három klónja M106 
Jonathan és J. M40 M106 
Julyred M106 
Államilag elismert árufajták II: 
Kovauguszt M 4 
Kovelit M 4 
Mollies Delicious M106 
Mutsu M106 
Ozark Gold M106 
Red Rome M106 
Starking M106 
Summerred M106 
Varasodás illetve multirezisztens  fajták: 
Prima M106 
Remo M 4 
Produkta M 4 
Reglindis M 4 
Reka M 4 
Releika M 4 
Relinda M 4 
Renora M 4 
Resi M 4 
Resista M 4 
Retina M 4 
Rewena M 4 
Selena M 4 
 
A vizsgált taxonok fogékonyságát/rezisztenciáját négyféle módszerrel álla-
pítottuk meg: 
 a hajtásokon a kórfolyamat terjedésének követésével és a fogékonysági 
index meghatározásával, 




 az Erwinia amylovora baktérium szaporodásának vizsgálatával a fertőzött 
vegetatív növényi szövetben, 
 a gyümölcsökön és  a virágokon megjelent tünetek értékelésével. 
Az alábbiakban közlöm az egyes értékelési módszerek leírását.  
A kórfolyamat terjedésének követése és a fogékonysági index meghatározása 
Az értékelést az első tünetek megjelenést követően hetenként végeztük, három 
illetve négy alkalommal. Valamennyi értékelésnél hajtásonként megmértük a 
fertőzött hajtásrész hosszúságát (cm), s így rögzítettük a kórfolyamat terjedését. 
Az utolsó mérés (4 héttel az inokulálás után) eredményének figyelembevételé-
vel LE LEZEC és PAULIN (1984) módszere alapján meghatároztuk a tünetet mu-
tató hajtáshossznak a fertőzött hajtás hosszúságához viszonyított arányát, va-




Ezután valamennyi fertőzött, vagyis a tünetet mutató és tünetmentes haj-
tások adatainak felhasználásával fajtánként átlagoltuk a mérési adatokat. A faj-
ták fogékonysági kategóriákba sorolásánál GARDNER et al. (1980) munkájában 
közölt osztályozási rendszert vettük alapul. 
A kialakított kategóriák:  
 MR  =  toleráns/mérsékelten rezisztens:  0–30%; 
 MS  =  mérsékelten fogékony: 31–65%; 
 S      =  fogékony:  66–100%. 
A betegség súlyosságának (betegségfok) értékelése a hajtásokon 
Ez tulajdonképpen a hajtáspusztulás mértékének kifejezése. A pusztuló hajtá-
sok (betegségfok) mértékét egy hatfokozatú skála lapján bonitáltuk (5. ábra), s 
az alábbi képlet alapján kiszámoltuk a betegségfok (Bh) mértékét (BERTRAND és 
GOTTWALD 1978).  
  Bh  –  a betegség mértéke (betegségfok) a hajtáson; 
 fi – az egyes fertőzöttségi skálaérték; 
 ni  – az egyes skálaértékhez tartozó gyakoriság; 
 n – a fajtán belül vizsgált hajtások száma. 
A betegségfok (Bh) alkalmazásával az alábbi három fertőzöttségi kategóriába 
sorolhatók a vizsgált taxonok (HEVESI et al. 2000). 
 MR  =  toleráns/mérsékelten rezisztens: 0–2; 
 MS  =  mérsékelten fogékony: 2,1–3,5; 
 S      =  fogékony: 3,6–5. 
 
IVS  (%) = (nekrózis hossza/fertőzött hajtás hossza) x 100. 
Bh = Σ fi * ni / n 
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5. ábra  
A hajtástünetek értékeléséhez használt skála 
Rajz: Stéhli Zoltán 
 
A baktérium szaporodásának vizsgálata a fertőzött növényi szövetben 
Az inokulációs ponttól számítva a gyökér irányába lemértünk 3 cm-t. A min-
tákhoz az e terület alatti egy cm-es nagyságú hajtásdarabokat használtuk fel.  
Alkoholos fertőtlenítés után a hajtásdarabokat homogenizáltuk (steril mo-
zsárban, hajtásonként 1,6 ml steril dH2O–val), majd ebből tízes lépték szerint 
hígítási sort készítettünk (1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000, 1:100000 arányban). A 
minták egyes hígításaiból Nutrient agarra cseppentettük 100 μl-t, majd üvegbottal 
szélesztettük. 24-48 h-ig 26 °C-on inkubáltuk, majd a kifejlődött kolóniákat 
megszámoltuk.  
A kapott adatok alapján a vizsgált növények az alábbi három csoportba 
sorolhatók. 
 MR  =  toleráns/mérsékelten rezisztens: 0–106 baktériumsejtszám /cm; 
 MS  =  mérsékelten fogékony: 106–107 baktériumsejtszám /cm; 
 S      =  fogékony: 107 fölötti baktériumsejtszám /cm. 
Éretlen gyümölcsök és virágok fertőzöttségének értékelése 
Az éretlen almagyümölcs-teszthez fajtánként 6−10 db gyümölcsöt gyűjtöttünk 
Kárpátalján, a történelmi fajták egyik termőhelyén, illetve Szigetcsépen, a KeTK 
Kísérleti Üzem és Tangazdaság tanszékünkhöz tartozó kísérleti telepén található 
génbanki ültetvényben található termőkorú fákról. A július első hetében szedett 
40–45 mm átmérőjű, alkohollal fertőtlenített gyümölcsöket 5 x 108 sejt/ml 
koncentrációjú baktérium-törzskeverék szuszpenzió (Ea2, Ea60, Ea67) 
felhasználásával, gyümölcsönként hat szúrás ejtésével, bonctű segítségével 
inokuláltuk.  
A gyümölcselhalás mértékét négyes fokozatú skála alapján értékeltük: 
 0 – nincs tünet;  
 1 – az inokuláció helye vízzel átitatott, majd barnul, és 5 mm átmérőjű nekrózis 
alakul ki, amit egy 20 mm átmérőjű sárga illetve piros udvar szegélyez; 
 2 – a nekrózis átmérője meghaladja a 40 mm-t, felületén apró (<1 mm átmérő) 
baktériumcseppecskék jelennek meg; 
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 3 – a fertőzés az egész gyümölcsön kiterjed, barnásan márványozottá válik, fe-
lülete baktérium-nyálkacseppekkel borított, az inokuláció helyén 2–3 mm 
átmérőjű baktérium-nyálkacsepp. 
A betegségfok, vagyis  Bgy (betegség mértéke a gyümölcsön) kiszámításához a 
hajtások esetében bemutatott képletet alkalmaztuk. Az eredmények közléséhez a 
fajtákat az alábbi kategóriák szerint soroltuk fertőzöttségi kategóriákba. 
 MR  =  toleráns/mérsékelten rezisztens: 0–0,4; 
 MS  =  mérsékelten fogékony: 0,5–1,5;  
 S      =  fogékony: 1,6–3. 
A virágokat a fertőzéshez petricsészékbe helyeztük, s a baktérium szusz-
penziót kapilláris csővel a bibékre juttatva végeztük a fertőzést. Az értékelést a 
fertőzést követő 4. napon végeztük.  A betegség előrehaladtáról a bibe, a porzók, a 
sziromlevelek, a csészelevelek és a vacok barnulása adott információt.  
Az Erwinia amylovora baktériummal szembeni fogékonyságra kapott adatok 
statisztikai értékekését SPSS programmal, egyváltozós varianciaanalízissel, va-
lamint Cluster-analízis segítségével végeztük. Az ábrákon a különböző fogé-
konysági csoportokat eltérő színnel vagy kitöltéssel jelöltük. 
4.2.3. Történelmi fajták gyümölcsminőségének értékelése 
A nemesítésnél a rezisztencia mellett figyelmünk elsősorban a gyümölcsminőségre 
irányul. A fogyasztók számára fontos minőségi kritériumok a küllem, az 
érzékszervi jellemzők és táplálkozásbiológiai adottságok. A nemesítő nagyobb 
sikerre számíthat az utódszelekció során, ha a rezisztenciát hordozó fajta gyü-
mölcsminősége is megfelelő, ezért fontos a vizsgálatba vont génforrások gyü-
mölcsminőségének megismerése. Ezért a tűzelhalással szembeni ellenállóság 
mellett a történelmi fajták gyümölcsminőségét is megvizsgáltuk.  
4.2.3.1. A vizsgálatok helye és körülményei 
A történelmi almafajták gyümölcsének értékeléséhez a mintákat részben a szi-
getcsépi kísérleti üzemünkben, részben pedig Kárpátalja egyik fő almatermő táján 
szedtük. A szigetcsépi termőhelyet a korábbiakban jellemeztem. A vizsgálatba 
vont kárpátaljai gyümölcsös Visk és Grengyes község határában terül el.  A 
termőhely a Tisza felső folyása mentén, a Beregi síkság és a Kárpátok vonulatának 
találkozásánál a hegylánc lábainál található, mintegy 400 m tengerszint feletti 
magasságban. Talajtípusa karbonátmentes barna erdőtalaj, 20―25 cm vastag 
termőréteggel, 3,2―4,0% humusztartalommal, s a kémhatása 4―4,5 pH. A földrajzi 
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elhelyezkedésből adódóan az évi átlagos csapadékmennyiség magas: 800―1000 
mm körüli, míg az évi középhőmérséklet: 6―8 °C. A júniusi középhőmérséklet 
19―20 °C, a januári -4,2― -4,5 °C, a fagymentes napok száma 170―175, a vegetációs 
napok száma 190―195. A tavaszi fagyok április második felében fejeződnek be, az 
őszi fagyok október közepén kezdődnek. Télen a talaj 60 cm mélységig fagy át 
(LJUBIMOVA 1964). 
A vizsgálati helyszín történelmi múltú gyümölcstermő vidék. Nagy arányú 
telepítéseket végeztek magángazdák a két világháború között, valamint az 1945 
utáni államosítást követően a kolhoz (ANDOR 1994). A Szovjetunió különböző 
tagállamaiból hozott új és helyi fajták telepítése mellett megőrizték a régi 
ültetvényeket, így sajátos fajtaszerkezet jött létre. A fák többsége magoncon vagy 
M4-es alanyon áll. Az ültetvények mára kettőshasznosítású, ligetes szór-
ványgyümölcsösökké váltak. A nagy térállású, 30―100 éves fák alatt a talajfelszínt 
természetes lágyszárú vegetáció fedte be, a fák alatti területet kaszálóként, 
legelőként is hasznosítják. Az extenzív művelés következtében a termésátlag 
alacsony, hektáronként körülbelül 4 tonna (KRÜZSÉLY 1998). 
4.2.3.2. A vizsgálatok anyaga 
Kárpátalján, a gyümölcsminta szedéshez a viski szórványgyümölcsösben 24 fajta 
egyedei kerültek kiválasztásra (14. táblázat). A mintafák 1997. évi kijelölésénél a 
fák egészségi állapotát, kondícióját, a koronarendszerük épségét és becsülhető 
termőképességüket is figyelembe vettük. A vizsgálatok 1997. évi megkezdését 
követő 7 évből (1997―2003) 5 év bizonyult termőévnek: 1997, 1998, 2001 és 2003. 
Néhány fajta a kieső éveken túl, a fenti négy esztendő valamelyikében sem termett 
a kihagyó év miatt. Ilyenkor, lehetőség szerint, más környékbeli faluból 
igyekeztünk mintát szedni. 
Szigetcsépen is vizsgáltuk a történelmi fajták gyümölcsminőségét. Azon 
fajták közül, amelyeknek a rezisztencia nemesítési génforrások keresése érdekében 
a tűzelhalással szembeni ellenállóságát in vitro vagy in vivo környezetben 
értékeltük, a következő fajták gyümölcsminőségét vizsgáltuk: Batul, Londoni 
pepin, Húsvéti rozmaring.  
Kontrollként a Jonathan és az Idared fajták gyümölcsminőségi és beltartalmi 





































4.2.3.3. A vizsgálatok módszerei 
1997-ben, 1998-ban és 2001-ben egy-egy időpontban szüreteltük az összes fajtát a 
kísérleti terület nehéz megközelíthetősége miatt. 2003-ban a fajták többségéről  két 
időpontban is tudtunk vizsgálati mintát szedni. A vizsgálatokig hűtőtárolóban 
tartottuk a gyümölcsöket. A gyümölcsök minőségének értékelése 15 darabos 
minta alapján történt. A tömeg, méret és szín vizsgálatát követően a sav illetve 
oldható szárazanyag tartalmat 4-4 db gyümölcs, a hússzilárdságot 10 db gyümölcs 
felhasználásával mértük. 1997-ben és 1998-ban érzékszervi bírálatot is 
szerveztünk. Az analitikai vizsgálatok módszereit a következőkben részletezzük.  
A gyümölcsök tömegét g-os pontossággal asztali mérlegen mértük. Az almák 
méretét magasságuk és szélességük meghatározásával állapítottuk meg. A mérést 
tolómércével mm-es pontossággal végeztük el. A fajták alakjára vonatkozó 
mutatót, az alakindexet a magasság és átmérő értékének hányadosából 
számítottuk ki.  
Az alma teljes felületének arányában %-os formában határoztuk meg a fe-
dőszín borítottságot. 1-től 5-ig terjedő skálán mértük a fedőszín intenzitását. A 
piros szín mélysége szerint a következő kategóriákat különítettük el:  
1. Narancspiros árnyalatú (minta: Gala alapfajta) 
2. Világospiros (Jonagold) 
3. Piros (Idared) 
4. Sötétpiros (Jonagored) 
5.    Sötétbordó (Starkrimson Delicious) 
Magness-Taylor-féle kézi penetrométerrel határoztuk meg a hússzilárdságot. 
A legintenzívebben színeződött, és az ezzel ellentétes oldalon egy kb. 1 cm 
átmérőjű vízszintes metszlapot vágtunk. Erre merőlegesen a jelzésig nyomtuk a 
gyümölcshúsba a penetrométer hengeres kúpban végződő nyomócsonkját. Az 
értéket kg/cm2 mértékegységben jegyeztük fel.  
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Az analitikai vizsgálatokat a 2001-es év kivételével a Tanszék  gyümölcs-
analitikai laboratóriumában végeztük, az alkalmazott módszerek leírását a 4.3.3.3. 
fejezetben részletezem. Ugyancsak ott került leírásra a Wink A Mezőgazdasági 
Termelő és Kereskedelmi Kft. vásárosnaményi laboratóriumában 2001-ben  
alkalmazott vizsgálati metodika is.   
Az érzékszervi bírálaton 20 fajta szerepelt. Kontroll fajtaként Szigetcsépen 
üzemi ültetvényben termett Idaredet szerepeltettük. A begyűjtött 21 fajta közül a 
Rózsa alma és a Törökbálint nem került bírálatra. A bírálatot két menetben 
végeztük. A résztvevőknek először a meghámozott, és felszeletelt, kódszámokkal 
ellátott almák ízét és húsállományát kellett pontozni 1-től 5-ig, aszerint, hogy a 
bírált tulajdonság mennyire nyerte el a tetszésüket. 1 a legrosszabb, 5 a legjobb 
minősítést jelentette. A második részben ugyanazok a fajták szerepeltek 
hámozatlanul, egészben, de más kódszámokkal.  
Vizsgált tulajdonságok a hámozatlan alma esetében (maximálisan adható 
pontszám: 25): méret, szín, héjminőség (rághatóság, vastagság), húsállomány 
(húskeménység, lédússág, olvadékonyság), íz (zamat, illat, aroma). A hámozott 
almáknak (maximálisan adható pontszám: 10) a húsállományát és az ízét bírál-
tattuk a fogyasztókkal. 
Az adatok kiértékeléséhez a MiniStat programcsomagot használtuk. A fajták 
összehasonlítását Tukey-Kramer módszerével, független minták egy–szempontos 
összehasonlításával végeztük. 
4.3. Nemesítés és alkalmazott genetikai kutatások  
4.3.1. A vizsgálatok helye és körülményei 
A nemesítési munkafolyamatok egyrészt szabadföldön, másrészt kontrollált kö-
rülmények között, növényházakban (növényház, klímaszekrény, fényszoba, 
növénykórtani tesztelő laboratórium), valamint gyümölcsanalitikai  laboratóri-
umokban és érzékszervi minősítő munkaszobákban, hűtőtárolókban és gyü-
mölcsvizsgálati munkaszobákban zajlottak. Mindezen túl, a nemesítési munka 
elengedhetetlen része a szaporítóanyag előállítás, amelyhez gyümölcsfaiskola is 
szükségeltetik. 
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4.3.1.1. Szabadföldön  
A keresztezéseket, szabadföldi megfigyeléseket és vizsgálatokat a 
Kertészettudományi Kar Kísérleti Üzeme és Tangazdasága szigetcsépi telephelyén 
végeztük. Szigetcsép a Csepel-szigeten, az Alföld észak-nyugati részén, 
Budapesttől 40 km-re délre fekszik. A tengerszint feletti magasság 103 m. A 
szigetcsépi kísérleti telep talajának, fontosabb ökológiai jellemzőinek 
bemutatásához a Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszék adatait használom fel.  
A területre az Alföld időjárása jellemző. Gyakoriak a nyári erős 
felmelegedések, amelyeket páramentes száraz napok kísérnek. A téli időszakban 
gyakran fordulnak elő erős lehűlések. A talaj vízszintingadozása nem hasonlít az 
alföldi területekéhez, ugyanis itt a Duna két ága stabilizálja a talajvízszintet, ami 
kedvezően hat a talajok vízháztartására. Az uralkodó szélirány ÉNy-i. A terület 
sík fekvésű, ezért védtelen a kora tavaszi és a szállított fagyokkal szemben. 
Az évi középhőmérséklet sokéves átlaga 11,1 oC, az évi csapadékmennyiség a 
sokévi átlagok alapján 570 mm, amelyből a tenyészidőszakban (márciustól 
októberig) közel 400 mm hull le. 
Az évi napsütéses órák száma csaknem 2000 óra. A vegetációs időszakban, 
főként a nyári időszakban a levegő relatív páratartalma alacsony, 60–66%.  
Az ültetvény talajtípusa karbonátos, humuszos öntéstalaj, melyre az igen 
alacsony humusztartalom jellemző (0,8–1,4%) a fizikai talajféleségét tekintve 
homokos vályog.  Az Arany-féle kötöttség: 29.  A talaj kémhatása (enyhén lúgos) 
pH=7,4–8,2 (H2O) között van, ez az alma termesztésére nem a legalkalmasabb, 
hiszen az optimális érték az 5,7–7,6 pH lenne. CaCo3 tartalma kissé magas, 15%, 
vízben oldott összes sótartalma pedig 0,02–0,03%, de a kísérleti ültetvények 
egyikében ennél jóval magasabb sótartalmú talajfoltok is voltak. A homoktalajokra 
jellemzően rossz a talaj víztartó képessége, gyorsan felmelegszik, ami a gyakori 
forró és aszályos nyarakon károkat is okozhat. A megfigyelési időszak alatt mért 
meteorológiai adatokat a Talajtani és Vízgazdálkodási Tanszék szigetcsépi 
mérőállomásán, illetve az OMSZ Budapest XVIII. kerületében mért adatok alapján 
az 1―4. mellékletben szerepeltetem.  
A kísérleti évek meteorológiai jellemzőiből megállapítható, hogy az 1994, 
1997, 2000 és 2003. évjáratokban a természetes csapadék 150–200 mm-rel kevesebb 
volt a sokévi átlagnál. Ugyanakkor 1995-ben, 1998-ban és különösen 1999-ben a 
sokévi átlagnál lényegesen több csapadék hullott. A hőmérséklet és a napfényes 
órák száma 1994-ben, 2000-ben és 2003-ban volt a legmagasabb. Leghűvösebbnek 
és legborultabb évjáratnak az 1996-os év bizonyult. 
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A kórokozók és kártevők fennmaradásának kedveznek az enyhe telek, a 
vizsgálati időszakban ilyennek bizonyultak az 1994-es, az 1995-ös és az 1998-as 
telek. Ezen kívül a ventúriás varasodásnak kedvező módon viszonylag kevés 
csapadék hullott 2001 utolsó hónapjaiban. A tenyészidőszak alatt a 
gombabetegségek fennmaradásának leginkább az 1996-os, az 1998-as és az 1999-es 
évjáratokban alakultak ki kedvező feltételek.   
A gyümölcsnemesítési munka kiemelten fontos eleme a szaporítás, 
nevezetesen az oltványelőállítás, mert ezen az úton juttathatók a kiemelt hibridek 
az egymást követő, a 4.3.3. fejezetben bemutatott értékelési szakaszokba. 
Munkánk során az egyes szelekciós értékelések után további vizsgálatra kiemelt 
hibridek szaporítását az első években a Kísérleti Üzem és Tangazdaság soroksári 
faiskolájában végeztük, öt év óta pedig a debrecni Hunyadi Garden Faiskola Bt-től 
rendeljük meg rendszeresen a különböző alanyokra történő szaporítást. Ez az 
országos szinten elismert gyümölcsfaiskola a vizsgálati céljainknak megfelelő 
alanyon és szaporítóanyag típusban (szemzett alany, suháng, koronás oltvány) 
állította elő számunkra a vírusmentes oltványokat. 
4.3.1.2. Növényházban, laboratóriumokban   
A magvak rétegezését a Gyümölcstermő Növények Tanszék rétegezőkamrájában 
végeztük, amelyben a hőmérséklet -10 és +20 oC között szabályozható és tartható. 
A csírázott magvakat a nemesítés első éveiben a  Kertészettudományi Kar Kísérleti 
Üzeme és Tangazdasága soroksári telepén, 1998-tól pedig a Budai Arborétumban 
található fűthető növényházban  vetettük el, s januártól júniusig itt folytattuk a 
magoncok nevelését. A növényházakban a hőmérsékletet termosztát segítségével 
sikeresen szabályoztuk olyan módon, hogy túlmelegedés esetén automatikus 
szellőztető-berendezés lépett működésbe. A magoncnevelés kezdetén a 
természetes fény kiegészítésére kezdetben 1000 W, később 500 W teljesítményű, 
növénynevelésre alkalmas lámpák szolgáltak. A szükséges páratartalmat párásító 
berendezéssel és kiegészítésként a padozat sűrű nedvesítésével tudtuk biztosítani. 
A ventúriás varasodással történő mesterséges fertőzés során az inkubációs 
időszakban a növényasztalt PE fóliával fedtük.  
Néhány évjáratban bizonyos hibridcsaládok és kontroll növények esetében a 
ventúriás varasodásra való fogékonyságot klímaszekrényben (fitotron) értékeltük. 
Ehhez az MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézetének GRD-01 és PGR-
15 típusú klímakamráit vettük igénybe. Ezekben a fitotron-egységekben a 
növények növekedéséhez és fejlődéséhez szükséges főbb környezeti tényezőket, a 
hőmérsékletet, a fényt és a levegő páratartalmát igényeink szerint programozták. 
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A kísérlet céljának megfelelően választható és reprodukálható klímaprogramok 
lehetőséget adtak a betegség ellenállóság alapján történő szelektálásra. 
A hibridek és kontroll fajták Erwinia amylovora baktériummal szembeni 
fogékonyságát a Gyümölcstermő Növények Tanszék akkreditált Erwinia 
Laboratóriumában vizsgáltuk. A tanszéki hűtött génbankban őrzött törzseket. 
típusú steril boksz alatt készítettük elő és aktiváltuk, s a laboratóriumhoz tartozó, 
zsilipes megoldással zárt növénytesztelő szobában végeztük el a mesterséges 
fertőzéseket, és az inkubálás időszakában a növényeket ugyancsak PE fóliával 
takartuk. A növénynevelő szoba fényviszonyai a növényházi fényviszonyoknál 
kedvezőbbek voltak, s az inkubációhoz optimális hőmérsékletet a kísérlet teljes 
időszaka alatt biztosítani tudtuk.   
A gyümölcsök küllemi tulajdonságát és a minőség szerinti elsődleges 
értékelést a tesztelés különböző lépései során a tanszéki gyümölcsvizsgálati 
munkaszobában, a gyümölcsök eltarthatóságát pedig a Tanszék változatlan 
légterű hűtőtárolójában vizsgáltuk. A hűtőtárolóban a hőmérsékletet 2―4 oC-on, a 
páratartalmat 80% fölött tartottuk. Az egyes hibridek gyümölcsének 
eltarthatóságát SALGO polcrendszerre helyezett, a gyümölcsök folyamatos 
megfigyelését lehetővé tevő, elől nyitott műanyagrekeszekben, homogén 
környezeti feltételek mellett állandóan megfigyelés alatt tarthattuk.   
A gyümölcsök fizikai és beltartalmi jellemzőit részben a Gyümölcstermő 
Növények Tanszék gyümölcsanalitikai laboratóriumában, részben pedig 
Vásárosnaményban, a Wink A Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. 
Léüzemének minőségvizsgáló laboratóriumában vizsgáltuk.  
4.3.2. Keresztezési programok és felhasznált szülőfajták 
1984-ben végeztem az első keresztezéseket, a rezisztencia-nemesítési programot 
pedig a kilencvenes évek elején kezdtem. A dolgozatban felhasznált adatok az 
1992 és 2003 között 10 évjáratban végzett hibridizációs munkára támaszkodnak. A 
keresztezésekből származó magvakat a keresztezést követő években vetettük el a 
növényházba. 1996-ban nem sikerült a magoncnevelés, két évjáratban (2000 és 
2003) pedig, mivel az előző évben a keresztezés elmaradt, kizárólag 
szabadmegporzásból kötődő gyümölcsök magjait vetettük el. A juvenilis időszak 
lerövidítése érdekében a növényházban indított úgynevezett „gyorsított 
magoncnevelés” technológiát (ZIMMERMANN 1971, JANICK és MOORE 1975 , ALSTON 
1989) adaptáltuk és hazai viszonyokra alkalmaztuk 1993-ban.  
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Az 1984-ben végzett keresztezések szülőfajtáit az 5. mellékletben mutatom 
be. Ebben az évben csak egy keresztezésben szerepelt a Prima varasodás-
rezisztens fajta, a többi szülőfajta varasodással szemben nem mutatott számottevő 
ellenállóságot. A 27 hibridcsaládban több mint 4000 magot vetettünk. 
A rezisztencia nemesítés kezdetétől, 1992-től 2003-ig végzett irányított 
keresztezések szülőfajtáit, a keresztezések eredményeként fejlődésnek indított 
hibridcsaládok és egyedek számát a 6. melléklet tartalmazza. A táblázatban 
anyafajtaként vagy apafajtaként történő felhasználás szerint mutatom be a vetett 
hibridcsaládok számát és az egyes anya- illetve apafajtákból származó és elvetett 
magok, valamint az első szelekció elvégzése érdekében vizsgálatba vont 
magoncok mennyiségét. A táblázatból látható, hogy a fajtaelőállítás és/vagy 
öröklődési tanulmányok céljából végzett hibridizáció során a szülői 
kombinációkat széles és részben egyedül álló genetikai alapokra építettük. A tíz év 
során vetett mindösszesen 32.434 db mag 141 hibridcsaládból és 80 szülőtől 
származik. A szülőfajták között bevált árufajták, külföldi országokban bevezetett 
varasodás rezisztens fajták, korábbi tanszéki nemesítő munkánk során kiemelt 
hibridek és államilag elismert fajták, génforrásként értékelt vad Malus fajok 
egyaránt megtalálhatók. Bizonyos öröklődési tanulmányok érdekében a rezisztens 
fajták közül 23 esetben a Prima, 13―13 esetben a Florina és Freedom fajtákat 
vontuk be a keresztezésekbe. 
Az eddigi hazai termesztésben bevált és a hazai fogyasztók által elfogadott 
árufajták előnyös tulajdonságainak (pl. gyümölcsszín, tárolhatóság, méret, 
beltartalom) utódokba való átvitele érdekében a nem rezisztens  árufajták közül a 
keresztezésekben legtöbb esetben az Idaredet (32), a Golden Delicious klónjait 
(17), és a Jonathan fajtacsoport klónjait és fajtáit (17) használtuk ― többnyire anyai 
― szülőfajtaként.  
A Malus fajok közül a szabadföldi, majd a laboratóriumi vizsgálatok során a 
ventúriás varasodással szemben ellenállónak bizonyult, illetve az 
almalisztharmatra mérsékelt fogékonyságot mutató fajokat, fajtákat használtuk fel 
keresztezési partnerként. Közülük a Malus baccata és Malus floribunda fajokat 3 
illetve 9 szülői kombinációban vontuk be a hibridizációba.  A Malus fajok első 
nemzedékeiből kiválasztott utódok közül négy utódot további keresztezésekben 
használtunk anyai vagy apai fajtaként.  
Az elmúlt másfél évtizedben a szabadmegporzásból származó magoncok 
anyafajtáit, a vetett magok és a vizsgált magoncok számát a 7. mellékletben 
mutatom be. A szabadmegporzásból származó magvak egy részét saját 
fajtagyűjteményeinkben, más részüket (pl. Co-op 27, Enterprize, Redfree, L2542) 
Svédországban termett gyümölcsökből gyűjtöttük be. 
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4.3.3. Nemesítési munkafolyamatok és szelekciós lépések 
Az alma rezisztencia nemesítés lépéseit, az egyes hibridértékelési szakaszok és 
szelekciók számát és időzítését több tényező (pl. a nemesítés elsődleges célja, a 
további nemesítési célok sorrendje, a hibrid nevelési technológia lehetőségei, a 
felhasznált szülőfajták stb.) befolyásolja. A dolgozat tárgyát képező 
hibridállományok esetében lényegében háromféle módszert alkalmaztunk és 
vizsgáltunk a hazai viszonyokra és saját lehetőségeinkre legalkalmasabb eljárás 
kidolgozása céljából.   
A lisztharmattal és ventúriás varasodással szembeni szántóföldi rezisztencia, 
a választékbővítés és a minőségjavítás érdekében 1984-ben végzett 
keresztezésekből származó magokat 1985. tavaszán szabadföldön vetettük el. Az 
első évben az almalisztharmattal és ventúriás varasodással szembeni fogékonyság 
alapján ― természetes fertőződés után ― végeztük el a magoncok első 
szelektálását.  
Öt év múlva, a magoncok harmada túljutott a  juvenilis állapoton, s ezeket  
M26-os alanyra szaporítva 4-4 fás kísérleti parcellába helyeztük el. A juvenilis 
állapotban levő magoncokat pedig saját gyökéren, 4x3 m térállásban kiültettük. 
Az M26 alanyon álló állományon 1994-től 1998-ig vizsgáltuk a növekedési 
jellemzőket, a lisztharmatra és varasodás iránti fogékonyságot, valamint a 
gyümölcsök küllemi tulajdonságait. A megfigyelések értékelése után két 
évjáratban, 1998-ban  és 2000-ben végeztünk el két újabb nagy volumenű 
szelekciót, s a további vizsgálatra érdemes hibrideket M9 alanyra szaporítottuk, s 
öntözött intenzív ültetvényben folytattuk a vizsgálatokat és a gyümölcsminőség 
értékelését. A megfelelő gyümölcsminőséggel és fahabitussal rendelkező, a 
lisztharmatra és ventúriás varasodásra kevéssé fogékony hibridek közül 2001-ben 
három, 2003-ban pedig újabb öt hibridet emeltünk ki a tűzelhalással szembeni 
ellenállóság értékeléséhez, s e vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak.  
Az 1990-es években a több betegséggel szembeni ellenállóság, a jó 
gyümölcsminőség és termőképesség, valamint a hazai ökológiai adottságokra való 
alkalmasság céljából indított nemesítési munka kezdetén ― a Svájcban Markus 
Kellerhalls és Franciaországban Yves Lespinasse, Németországban Christa 
Fischer, Angliában Ken Tobutt nemesítők által alkalmazott hibridértékelési 
módszerek tanulmányozása után ― kidolgoztam a nemesítési munkafolyamatunk 
tervét (6. ábra).   
A nemesítés első három évében nem állt rendelkezésre M9-es alany, ezért az 
1993-ban és 1994-ben vetett magoncok esetében a Németországban Christa Fischer 




rezisztenciát hordozó génekkel 
NEM REZISZTENS SZÜLŐFAJTA 
jó gyümölcsminőség, jó termőképesség 
KERESZTEZÉS 
MAGVETÉS 
első év január, fűtött növényház 
SZELEKCIÓ - 1. 




növényházi (VI-ig) és konténeres nevelése (őszig)  
NEVELÉS FAISKOLAI ÁLLOMÁNYBAN 
első―második (3?) év, fokozott  tápanyag- és vízellátás, gombaölő nélkül 
SZELEKCIÓ – 2. 
második év, lisztharmatra való fogékonyság alapján 
FOGÉKONY MAGONCOK 
eltávolítása 
SZAPORÍTÁS, OLTVÁNYELŐÁLLÍTÁS  
harmadik–negyedik év, M9 alany  
NEVELÉS, HIBRID VIZSGÁLAT – ELSŐ SZAKASZ 
 negyedik–ötödik évtől 3–4 évig, kordon fák, 2 db/magonc, öntözött, gombaölő nélkül 
SZELEKCIÓ – 3. 
nyolcadik. v. kilencedik évben, gyümölcsminőség és morfológiai jellemzők alapján  
GYENGE MINŐSÉGŰEK 
eltávolítása 
HIBRIDEK TOVÁBBSZAPORÍTÁSA  
M9 alany (10―12 db/hibrid)  
ERWINIA TESZTELÉS 
in vitro inokulálás és vizsgálat 
HIBRIDVIZSGÁLAT – MÁSODIK SZAKASZ 
10―13. év, 4 db/hibrid, gombaölő nélkül,  
minőség, növekedés, fenológia vizsgálata  
SZELEKCIÓ – 4. 




30–60 db/M9 és M26 alany 
FAJTABEJELENTÉS,  
DUS ÉS TELJESÍTMÉNY VIZSGÁLAT, VÍRUSMENTESÍTÉS  
12. évtől, gombaölő nélkül, termőképesség, gyümölcs alkalmasság, tárol-
hatóság, fajtatársítás tisztázása  
FAJTAJELÖLTEK ÁLLAMI ISMERÉSE,  
TERMESZTÉSBE VONÁS 
6. ábra: A hazai  rezisztencia-nemesítésre kidolgozott munkafolyamat  
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 első év január (1) első év szeptember (2) 
  
  második év augusztus (3) negyedik év augusztus (4) 
  
 tizedik év augusztus (5) Erwinia labor, tizedik év (6) 
7. ábra: Az 1993-ban és 1994-ben vetett hibridek nevelésének szakaszai 
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 publikált (FISCHER 1994c) gyorsított magoncnevelési és átoltási módszert 
alkalmaztuk (7. ábra). A fűthető növényházban első év júniusig cserépben nevelt 
magoncokat nem vittük szabadföldre, hanem a fűtetlen növényházi hajó talajára 
tett konténerekben folytattuk azok további nevelését. A fokozott tápanyag-, 
vízadagolás és karózás eredményeként a magoncok többsége kb. 2 m magasra 
nőtt, s csúcsukon a hajtások túljutottak a juvenilis fejlődési szakaszon (7. ábra (2) 
kép). A magoncok felső részéről télen oltóvesszőket szedtünk, s ezeket tavaszzal 
M4 alanyú termő fákba oltottuk (7. ábra (3) kép). 
A 7. ábra (4) képkockáján látható úgynevezett „kombinált” fákon vizsgáltuk 
a lisztharmat ellenállóságot és a gyümölcsminőséget, s két lépésben végeztünk 
szelekciót. Ezt követték – párhuzamos vizsgálatok során – a tűzelhalással szem-
beni ellenállóság növényházi értékelése (6) és tovább vizsgáltuk az M9 alanyú fá-
kon termett gyümölcsök minőségét (5). 
1995-től az Angliában és Svájcban megfigyelt nevelési módszert alkalmaztuk 
és vizsgáltuk (8. ábra). Az üvegházban kikelt magoncokat átültetés után júniusig  
neveltük. Júniusban kivittük szabadföldre, de a mi klímánkon a növények fejlő-
dése napégés és hősokk miatt megrekedt, s emiatt a magoncok további 3-4 évig 
juvenilis állapotban maradtak.  
Tapasztalataink szerint hazánkban 2-3 év nyerhető azzal, ha júniustól őszig 
árnyékolóval ellátott konténertelepen fejezzük be a magoncok első évi nevelését 
(8. ábra (2) képkocka). A második év tavaszán a jól előkészített talajba, faiskolai 
tőállományba kiültett magoncok (8. ábra (3) képkocka)a fokozott tápanyag– és 
vízadagolás eredményeként intenzív növekedésnek indulnak, s így elérhető, hogy 
a magoncok többsége a második év végére túljusson a juvenilis fázison.  
A faiskolai állományban a lisztharmatra való fogékonyság alapján elvégzett 
2. számú szelekciót követően a faiskolában M9 alanyra szaporított s az egy év alatt 
nevelt oltványokat szabadföldre ültettük. A kordonfák (8. ábra (4a) képkocka) két-
három év eltelte után termőre fordulnak, s a gyümölcsök két évjáratban ún. 
„gyors” értékelésnek vethetők alá. A gyümölcsminőség és a morfológiai jellemzők 
alapján végzett 3. számú szelekció után a hibridek további szaporítása és vizsgá-
lata az Erwinia laborban (8. ábra (6) képkocka) és a hibridvizsgálat második szaka-
szában (8. ábra (5) képkocka folytatódhat. A 8. ábra (4a) képkockáján szemléltetett 
szakasz átoltott fákkal (4b képkocka) is kiváltható, ami némi költségcsökkentést is 
jelenthet, ha a selejtezett hibridfákat kivágás helyett átoltjuk. 
Fenti tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a jövőben a hazai neme-
sítésben ez utóbbi nevelési módszert (8. ábra) és a mi ökológiai adottságainknak 
megfelelően korrigált munkafolyamatot (6. ábra) célszerű alkalmazni. Az általunk 





 növényházban, első év április (1) konténertelepen, első év szeptember (2) 
   
 második év június (3)  (4a) (4b) 
 hatodik év, hibridvizsgálat kordon (4a) vagy átoltott (4b)fán 
 
  
 tizedik év, hibridértékelés 2. szakasz (5) Erwinia tesztelés (6) 
 
8. ábra 
Képek a hibridértékelési folyamat egyes szakaszairól 1995 óta 
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szakaszai, s a korábbi 3–10 éves időtartam helyett a magoncok már az első vagy a 
második év végére túljutnak a juvenilis szakaszon. Átoltott vagy ’Malling 9’ (M9) 
alanyú fákon való szabadföldi megfigyelések, laboratóriumi és újabb növényházi 
tesztelések és szelekciók után, a magvetéstől számított 10–12 éven belül kiemel-
hetők a legjobb genotípusok.  
4.3.3.1. A vizsgált hibridek kezdeti nevelése, inkubálás és korai szelekciók 
A keresztezésekhez az első két évben részben hazai fajtagyűjteményekből gyűjtött, 
részben Kanadából, Franciaországból, Svájcból és Magyarországról származó 
pollent használtunk. A későbbi évjáratokban a tanszék génbankjából, valamint 
Kárpátaljáról gyűjtöttük be a pollent. A virágbimbó-feslés állapotában a megpor-
zandó virágokból a porzószálakat kasztrálással eltávolítottuk, s a jobb kötődés ér-
dekében virágzatonként csak két virágot poroztunk meg mesterségesen.  Évjára-
tonként és kombinációnként 100−200 db megporzott virágból indultunk ki. 
A keresztezett gyümölcsökből kiszedett magvakat a november végén illetve 
december elején végzett rétegezést megelőzően 24 óráig vízben áztattuk, majd a jól 
leöblített magvakat kb. 3-szoros térfogatú nedves perlittel összekeverve nylon-
zacskókba tettük. A légmentesen lezárt nylonzacskókat hűtőszekrénybe helyez-
tük, s 50−70 napig hidegkezelésnek (2-3 °C) vetettük alá. A növényházban a vetést 
minden év januárban hajtottuk végre. A csírázásnak indult magvakat 3 cm-es át-
mérőjű tőzegcserepekbe töltött steril tőzegbe vetettük, majd a palántadőlés meg-
előzése érdekében az állományt Chinoin Fundasol 50 WP + Zineb 80 0,1%-os  ol-
datával beöntöztük. A magoncok kezdeti fejlődéséhez 20−22 oC hőmérsékletet 
biztosítottunk, s szükség esetén alkalmaztuk a pótmegvilágítást is. Fertőzés előtt 
nem volt tápanyagadagolás. A vetés után 2-3 héttel, azaz közvetlenül a ventúriás 
varasodással való mesterséges fertőzés előtt kidobtuk a ki nem kelt, az elhalt, fej-
letlen vagy valamilyen mechanikai károsodás miatt alkalmatlan egyedeket. 
Mesterséges fertőzés előtt a beteg levelekről desztillált vízzel lemostuk a 
gomba parazita (ivartalan) életszakaszában keletkezett Spilocea pomi 
konídiumokat. A 2-3 leveles magoncokat ― pumpás permetező segítségével ― 
mesterségesen megfertőztük a kórokozó 4.1.1. fejezetben rögzített töménységű 
szuszpenziójával. A sikeres inkubáció érdekében a magoncokat a 2-3 napos idő-
szakokban PE fóliával letakartuk. Három napig tartó inkubáció (18―20 oC, és 
90―100% RP) után fólia nélkül a hőmérsékletet 20―22 oC-on, a páratartalmat mi-
nimum 70%-on tartottuk. A fertőzést, az inkubációt és poszt-inokulációt 10―12 
nap múlva megismételtük.  
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A ventúriás varasodásra való fogékonyságot a növényházban az első fertőzés 
után 3, 4 és 5 hét múlva értékeltük. Az értékelést 1993-ban és 1994-ben SHAY és 
HOUGH  (1952) kategóriáit alapul véve, míg 1995-ben és azt követően CHEVALIER et 
al. (1991) módszere szerint végeztük. Az öröklődés értékeléshez a szakirodalom 
mindkét módszer esetén a 4-es kategóriába eső egyedeket tekintette fogékonynak, 
de mi a növényházi szelekció során rendszerint nemcsak a 4-es, hanem a 3-as 
(1993 és 1994) és a 3B (1995-től) kategóriába tartozó egyedeket is eltávolítottuk. 
SHAY és HOUGH  (1952) kategóriái: 
0 =  nincs látható tünet, 
1 = apró, tűszúrásszerű léziók, 
2 = rendszertelen klorotikus és nekrotikus foltok sporuláció nélkül, 
3 = néhány korlátozott mértékben sporuláló folt (a levélfelület kevesebb, mint 25%-án), 
4 =  kiterjedt sporuláció, 
M = nekrotikus, nem sporuláló és korlátozott mértékben sporuláló foltok keveréke.  
CHEVALIER et al. (1991) kategóriái: 
0 = nincs látható tünet, 
1 = tűszerű pontok, 
2 = klorotikus foltok és/vagy levélráncosodás sporuláció nélkül, 
3A = klorotikus foltok és/vagy levélráncosodással, alig látható sporulációval, 
3B = sporuláló klorotikus és nekrotikus foltok láthatók, 
4 = számos bőségesen sporuláló fertőzött folt látható, gyakran csomókba rendeződve. 
A növényházban nevelt és mesterségesen fertőzött, s a ventúriás varasodásal 
szemben rezisztensnek bizonyult növényeket az értékelés utáni napon  átültettük 
a Florasca föld és tőzeg 1 : 1 arányú keverékét tartalmazó tartalmazó 10-es csere-
pekbe. A nevelés e szakaszában az igény szerinti vízellátás mellett ismét 16/8 órás 
nappal/éjjel szakaszt alkalmaztunk, szükség esetén lombtrágyázást végeztünk. 
Lisztharmat tünetek jelentkezése esetén csak lisztharmat ellen ható felszívódó és 
kontakt vegyszer váltogatott alkalmazásával védekeztünk.  
30―40 cm magasság elérésekor, illetve amikor a cserepet a gyökérzet átszőtte, 
1993-ban és 1994-ben a növények nevelését fűtetlen növényházban   
Florasca : tőzeg : kéreg 1 : 4 : 0,25 arányú keverékét tartalmazó konténerekben 
folytattuk (4.3.3. ábra középső kép). 1995-től a cserépből közvetlenül szabadföldre, 
faiskolai tőállományba ültettük ki a magoncokat.  
A konténerekben, illetve faiskolai tőállományban nevelt növények vízellátá-
sát csepegtető öntözéssel, a tápanyagutánpótlást talajon és lombon át egyaránt vé-
geztük. Nagyon fontos művelet volt a növények bambusznádakhoz való folya-
matos kötözése. A lisztharmat elleni védekezést szükség esetén kiegészítettük a 
levélkártevők elleni permetezéssel. Szeptemberben a vízellátás csökkentésével 
megkezdtük a növények felkészítését a természetes lombhullásra. Sikeres nevelés 
esetén, a növényházban az első év, szabadföldön a második év végére sikerült el-
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érni az 1,8―2 m-es növénymagasságot. 
A konténerben nevelt magoncok esetében a juvenilis fázison túlesett növé-
nyekről télen oltóvesszőt szedtünk, s a következő év tavaszán az oltóvesszőket 
termő fák ágaiba oltottuk (7. ábra (3) kép). Hibridenként négy-négy oltócsapot 
helyeztünk az ágakba, s így csaknem 100%-os eredést tudtunk elérni. Az oltócsa-
pokból fejlődött hajtásokat júniusban zöldválogatásban részesítettük, s a követ-
kező év tavaszán fejeztük be az oltócsapokból fejlődött vesszők indokolt ritkítását.  
A második nagy volumenű szelekciót (6. ábra) az almalisztharmattal szembeni 
fogékonyság alapján végeztük az első két nemzedékcsoport esetében az átoltást követő 
harmadik évben, 1995-től kezdve pedig a faiskolai nevelés harmadik évében. Az 
értékeléshez az irodalomban meglevő korábbi módszerek (KORBAN és DAYTON 1983, 
KRÜGER 1994) alapján alakítottuk ki az alábbi kategóriákat. 
0  =  nincs látható tünet, 
1  =  enyhe fertőzés néhány levélen, 
2  =  súlyos fertőzés több levélen, vagy egy-két hajtásvégen, 
3  =  több hajtás csaknem teljes hosszában fertőződött. 
Több vizsgálati év adatai alapján az almalisztharmattal szembeni fogékonyság 
meghatározásához a hibrideket KRÜGER (1994) kategóriáiba soroltuk: 
A (ellenálló)  =  soha, semmilyen tünet nem fordult elő (0), 
B (mérsékelten fogékony)  =  csak enyhe tünetek fordultak elő (1), 
C (fogékony)  =  egy-két alkalommal közepes (2), vagy súlyos (3) fertőzést tapasztaltunk, 
D (igen fogékony)  =  több mint két alkalommal közepes (2), vagy súlyos (3) fertőzést ta-
pasztaltunk. 
4.3.3.2. A korai szelekciók után megmaradt hibridek további nevelése és értéke-
lése   
Az M4/Jonathan „alanyú” átoltott fákba többféle hibridet oltottunk be, melynek 
következtében sajátos „kombinált fák” keletkeztek (7. ábra (4) képkocka). A kom-
binált fákról a selejtezett hibrideket levágtuk, így a tovább vizsgált hibridek kiter-
jedt ágrendszert fejlesztettek. Az ültetvényben a fákon a továbbiakban csak ritkító 
metszést végeztünk. A növényvédelem során csak a kártevők ellen folytattunk 
permetezést, a technológiai programból a gombaölő vegyszereket 1993 óta teljesen 
kihagytuk. A sorközökben különböző összetételű fűkeverékekből álló gyepet 
rendszeres kaszálással ápoltuk.  
Az ültetvény technikai hiányosságok miatt egyetlen alkalommal sem kapott 
öntözővizet, s a tápanyag-utánpótlás is minimális volt. Mindamellett e szigetcsépi 
termőhelyen rendszeresek a téli és tavaszi fagyok, gyakori az aszály, a varasodás, 
lisztharmat és tűzelhalás betegségek esetében több évjáratban epidémia volt meg-
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figyelhető. Ilyen módon nemcsak a szelekciónál nemcsak a betegségekkel szem-
beni ellenállóság, hanem az ökotolerancia is meghatározó volt.  
Az előző ültetvényben további vizsgálatra kiemelt hibrideket 1999-ben M9 
alanyon intenzív ültetvénybe, 3,5 x 1 m tenyészterületre telepített, s karcsú orsó 
koronaformára nevelt fákat ― a termőre fordulás elősegítése érdekében ― gyenge 
metszésben részesítettük. Az ültetvény csepegtető öntözőberendezéssel ellátott, s 
az aszályos évjáratokban vízpótló öntözést végeztünk. A fák varasodás és liszt-
harmat elleni fungicides kezelések nélkül fejlődnek.  
A ventúriás varasodással és az almalisztharmattal szembeni fogékonyság 
folyamatos ellenőrzését a későbbi években szabadföldön is folytattuk. Évente jú-
niusban és szeptemberben rögzítettük a szabadföldi megfigyelések eredményeit. 
A fogékonyság értékelése során a ventúriás varasodás esetében a 4.2.1.3. fejezet-
ben már bemutatott három kategóriát, a lisztharmat esetében pedig az előbbiekben 
bemutatott értékelési kategóriákat alkalmaztuk.  Évente újabb negatív szelekciók-
kal csökkentettük a vizsgált hibridállományt. 
A fák termőre fordulása után megkezdtük a gyümölcsök minőségének sze-
lekciós (gyors) értékelését. A hibridek érése előtt szabadföldi megfigyelések után 
kizártuk a további vizsgálatból (selejteztük) azokat a hibrideket, amelyeknek a 
gyümölcsminősége első megfigyelésre nagyon gyengének (pl. perzselt, nagyon 
puha, repedt) mutatkozott. A küllem alapján leszüretelhetőnek minősített hibridek 
gyümölcseit két-három évig úgynevezett gyors értékelésnek vetettük alá azért, 
hogy a további, részletesebb vizsgálatra érdemes hibrideket kiválasszuk.  
A  gyümölcsminőség gyors értékelési módszere: 
Nagyság: 
1, kicsi (< 50 mm ) 
2, közepes (50-65 mm ) 








1, egyoldalúan édes 
2, édes-savas 






2, enyhe illat 










3, megnyúlt (középen széles) 
4, hengeres 
5, csonkakúp alakú 













1, kemény (nem nyomódik) 
2, középkemény 
3, puha  (nyomódik) 
 
Magházállás: 
1, felső (kocsánynál) 
2, középső 
3, alsó (csészénél) 
 
Kocsányhossz: 
1, rövid (nem emelkedik ki a mélyedésből) 
2, közepesen hosszú (alig emelkedik ki) 
3, hosszú (kiemelkedik) 
 
Megjegyzés: pl. lédús, nyitott magház stb.  
Gyümölcskötődési erély: 
A kötődési típus megfigyelése érdekében két időpontban, júliusban és szep-
temberben végeztünk megfigyelést az alábbi bonitálási kategóriák szerint.  
0  =  nincs gyümölcs a fán, 
1  =  elszórtan néhány gyümölcs van a fán, 
2  =  a fán ritkán vannak gyümölcsök, a termőrészeken egymástól kb. 6―8 gyümölcstá-
volságra helyezkednek el (50―60 cm). 
3  =  sok gyümölcs van a fán, a gyümölcsök kb. arasznyira vannak egymástól (15 cm). 
Növekedési erély: 
A megfigyelést augusztus hónapban végeztük. A fákat koronaméretük, ágvas-
tagságuk és a vesszők vastagsága alapján 3 kategória szerint soroltuk be 
 gyenge, középerős és erős növekedési csoportokba. 
A fenti megfigyelések során további vizsgálatra kiemelt hibridek esetében 
tanszékünk Erwinia Laboratóriumában 2001 és 2003 között a 4.2.2.2. fejezetben 
részletesen leírt módszerek alkalmazásával teszteltük a hajtások Erwinia amylovora 
baktériummal szembeni fogékonyságát. A vizsgálatokhoz M9 alanyra 
szaporítottuk le a kiválasztott hibrideket, s az oltványokat növényházban haj-
tattuk.  
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4.3.3.3. Az ígéretes hibridek gyümölcsminőségének részletes vizsgálata  
Az eddig részletezett komplex vizsgálatok és megfigyelések alapján ígéretesnek 
bizonyult hibridek esetében fizikai, analitikai, organoleptikus vizsgálatokra 
alapuló részletes gyümölcsminőségi értékeléseket is végeztünk.  
A kiemelt hibridek átoltott fáiról szedett minden egyes (8−40 db) gyü-
mölcsnagyságának jellemzéséhez lemértük a legnagyobb átmérőt és a gyümölcsök 
magasságát digitális tolómérővel milliméter pontossággal, valamint az almák tömegét 
digitális mérleggel gramm pontossággal. 
Az analitikai vizsgálatokat 2002-ben és 2003-ban tanszékünk gyümölcsanalitikai 
laboratóriumában végeztük, az előző két évben pedig Vásárosnaményban a Wink A 
Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. Laboratóriumában folytak a mérések Buzás 
Zoltán laborvezető irányításával.  A két laboratóriumnak eltérő a műszerezettsége, ezért 
bizonyos tulajdonságok esetében kétféle módszert is ismertetünk. 
Lékihozatal: 
A vizsgálni kívánt gyümölcsök tömegét konyhai digitális mérlegen mértük, majd 
gyümölcscentrifuga segítségével kipréseltük a levet, amit ismét megmértünk, és a 
tömegét grammban meghatároztuk. A két adatból számoltuk a tömegszázalékos 
arányt. 
Vízoldható szárazanyagtartalom: 
A vízben oldható szárazanyagtartalom (refrakció) meghatározásához digitális 
refraktométert (PR-101) használtunk. Az előkészített gyümölcsökből gyümölcs-
centrifuga segítségével nyert levet leszűrtük, majd meghatároztuk az oldható 
szárazanyag tartalmat százalékos értékben kifejezve. 
Titrálható savtartalom: 
A savtartalom csökkenés mértéke kifejezi az érés előrehaladását, de a mérték 
illetve a sav lebomlása fontos fajtabélyeg is lehet. A meghatározásnál 10 cm3 
almalevet titráló lombikba mértünk pipettával. Tizszeresére higitottuk, s hozzá-
adtunk néhány csepp fenolftalein indikátort. Rózsaszín átcsapásig titráltuk 0,1 
normál NaOH mérőoldattal. Kétszer ismételtük a mérést. A savtartalmat  2002- és 
2003-ban a következő képlettel számítottuk: 
 
Sav % = NaOH fogyás (cm
3) x NaOH faktor x egyenérték x hígítás 
bemért gyümölcslé minta (cm3) 
Az almasav egyenértéke: 0,67. 
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Abszorbancia: 
Az abszorbancia (fényáteresztő képesség) meghatározásával a vizsgált anyag tisztaságát 
tudtuk megállapítani. A fent említett vizsgálatot a Wink A Mezőgazdasági Termelő és 
Kereskedelmi Kft-nél végeztük 2000-2001-ben. A tisztaságot 625 nm-en 11,5 Bx-es 
mintából abszorbancia (%)-ban mértük, (UNICAM 5625 UV/VIS Spectrometer) desztillált 
vízre beállítva a 100%-ot. Ez az érték minél alacsonyabb, annál jobb a fényáteresztő 
képesség (világosabb), azaz annál tisztább a vizsgált anyag. 
Polifenol tartalom: 
A polifenol tartalom előnyös biológiai hatásán túl a barnulási hajlamra is utal. 
Minél alacsonyabb, annál kevésbé érzékeny a vizsgált anyag a barnulásra. A 
méréseket ugyancsak a Wink laborban spektrofotométerrel határoztuk meg. 100 
ml-es mérőlombikba 75 ml desztillált vizet öntöttünk, majd 1 ml 11,5 Bx-es mintát 
és 5 ml Folin-Ciocalteus reagenst adtunk hozzá. 3 perc múlva 10 ml nátrium-
karbonát oldatot öntöttünk hozzá, és desztillált vízzel jelig töltöttük. 1 óra múlva 
felráztuk, és spektrofotométeren 720 nm-en abszorbanciát mértünk, desztillált 
vízre nullázva. 
Hússzilárdság: 
Az érési állapot vizsgálatára a leggyakrabban használt módszer. Ezt a vizsgálatot a 4.2.3.3. 
fejezetben leírtak szerint végeztük 2003-ban. A mérések után átlagolt értékek szerint a 
hibridek hússzilárdságát az alábbiak szerint értékeltük.  
szilárd  =  7−8,5 kg/cm2 
közepesen szilárd  =  5−7 kg/cm2 
puha  =  3,5−5 kg/cm2 
A Nemzetközi Cukorkémiai Társaság által kiadott átszámítási táblázat se-
gítségével a vízoldható szárazanyagtartalomból meghatároztuk a cukortartalmat.  
A cukor- és savtartalom értékeiből számítottuk ki a cukor/sav arányt és a 
minőségi indexet, másnéven pomona értéket THIAULT (1970) alábbi képlete se-
gítségével: 
Pomona érték = cukortartalom (g/l) + 10 x savtartalom (g/l) 
Az 1993-ban és 1994-ben vetett hibridek közül kiemelteket termőhelyi 
tesztelés céljából Soroksáron M9 alanyú intenzív ültetvénybe telepítettünk. Szi-
getcsépen és Debrecenben M9, M26 és M106 alanyú tesztelő ültetvényeket is 
létesítettünk. Az állami elismerésre bejelentett fajtajelöltek esetében az OMMI 
pölöskei és újfehértói állomásán telepítettek el az M26 alanyú fákat, amelyek 
jelenleg még nem teremnek.  
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4.3.4. Az öröklődési tanulmányok módszertani vonatkozásai  
A Malus sp. taxonok és varasodás rezisztens fajták kiválasztott utódállományaiban 
− különböző fogékony és rezisztens szülőpárokkal kombináltan − vizsgáltuk és 
elemeztük a ventúriás varasodással szembeni ellenállóság utódállományokba való 
öröklődését. Az öröklődéstani tanulmányokhoz a varasodásrezisztens fajták közül 
a nemesítés kezdeti időszakában (1993, 1994, 1995) és egy későbbi időszakban 
(2001) választottunk ki utódállományokat A Malus fajok utódállományai közül az 
1994-ben és 1997-ben vetett hibridcsaládokat elemeztük. (15. táblázat).  
Az inokulálást és a levéltünetek szerinti növényházi és szabadföldi értékelést 
a 4.2.1.3. fejezetben már bemutattam.  
A növényházi adatok alapján elemeztük az utódállományok különböző 
fogékonysági kategóriákba (0, 1, 2, 3A, 3B és 4) való hasadását. Az 1995-ben és 
2001-ben vetett magoncokból az öröklődési tanulmányokhoz kiválasztott hib-
ridcsaládok esetében a növényházi felmérések adatait − az egyes fogékonysági 
kategóriákba tartozó magoncok arányának szemléltetése végett − oszlopdiag-
ramokon ábrázoltuk. Így könnyebb volt összehasonlítani a különböző hibrid-
családok fogékonysági kategóriákba való hasadását, s ezek alakulásából a 
szakirodalom szerint a rezisztencia genetikai megalapozottságára is megfogal-
mazhatók feltételezések vagy következtetések. 
A növényházi fogékonysági kategóriákba tartozó növények ellenálló és 
fogékony csoportokba való elkülönítésében az alkalmazott gyakorlat korábban 
sem volt egységes. Egyes nemesítők (pl. HOUGH et al. 1953) csak a 4-es kategóriába 
tartozó egyedeket tekintették fogékonynak, mások (pl. LAMB és HAMILTON 1969) 
pedig a sporulációt nem mutató egyedeket tekintették ellenállónak, a sporulációt 
mutató egyedeket kidobták. Az 1993-ban, 1994-ben és 1995-ben végzett 
öröklődéstani elemzésekhez mi az utóbbi megoldást választottuk, vagyis 
fogékonynak azokat az egyedeket tekintettük, amelyeken szembeötlő sporuláció 
volt (1993-ban és 1994-ben: 3 és 4, 1995-ben: 3B és 4). A többi kategóriát 
egybevonva ellenállónak tekintettük, s ezek értékelését természetes fertőződések 
után szabadföldön folytattuk, s az öröklődési hatások bemutatásához a 
növényházi vizsgálatok és legalább két éves szabadföldi értékelések összevont 
adatait vettük figyelembe.  
A szabadföldi megfigyelések a két csoportba tartozó egyedek számát a 
szabadföldön megfigyelt fertőzöttségek (S, FR és R kategóriák) figyelembevé-
telével értelem szerint korrigáltuk. 
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15. táblázat 
Az öröklődési értékelésekhez kiemelt hibridállományok   
rezisztens és fogékony szülőfajtái (1994−1995, 1997 és 2001) 
 
Taxon   A fajta eredete szülőfajtái Ellenállóság   
REZISZTENS SZÜLŐFAJOK ÉS FAJTÁK: 
Rouville O selection x McIntosh rezisztens (Vm) 
Freedom NY 18492 x NY 49821-46 rezisztens (Vf+poly) 
Florina Jonathan x PRI 612-1 rezisztens (Vf) 
Liberty PRI 54-12 x Macoun rezisztens (Vf) 
Priam PRI 370-16 rezisztens (Vf) 
Prima PRI 1225-100 x N. J. 123249 rezisztens (Vf) 
Priscilla Starking x PRI 610-2 rezisztens (Vf) 
Redfree Raritan x PRI 1018-101 rezisztens (Vf) 
Reglindis James Grieve x Antonovka F2 származék rezisztens (VA) 
Reka James Grieve x M. pumila származék rezisztens (Vr) 
Renora Clivia x M. floribunda F3 rezisztens (Vf) 
Retina Apollo x M. floribunda F3 rezisztens (Vf) 
Rewena Cox és Oldenburg hibrid x M. floribunda F3 rezisztens (Vf) 
Richelieu O-521 x O-541  rezisztens (Vf) 
 M. floribunda Sieb. rezisztens (Vf) 
M. baccata Borkh. rezisztens (Vb) 
M. x micromalus rezisztens (V?) 
M. prunifolia Borkh. rezisztens (V?) 
M. x purpurea Rehder rezisztens (V?) 
FOGÉKONY SZÜLŐFAJTÁK: 
All Red Jonathan a Jonathan (feltehetően Esopus Spitzenberg 
magonc) klónja 
közepesen fogékony 
Braeburn Lady Hamilton x Cox orange pippin közepesen fogékony 
Granny Smith feltehetően a French Crab magonca közepesen fogékony  
Fuji Ralls Janet x Red Delicious nagyon fogékony 
Gloster Glockenapfel x Richared Delicious nagyon fogékony 
Golden Delicious feltehetően Golden Reinette x Grimes 
Golden 
nagyon fogékony 
Golden Spur Golden Delicious rügymutánsa nagyon fogékony 
Idared Jonathan x Wagener nagyon fogékony 
Kr-5 Jonathan x Egri piros  közepesen fogékony 
Mondial Gala Gala (Kidd’s Orange Red x Golden 
Delicious) klónja 
nagyon fogékony 
Jonathan M41 a Jonathan magyar klónja nagyon fogékony 
Meran ismeretlen  nagyon fogékony 
 
A 2001-ben vetett magoncállomány, valamint a Malus fajok utódállomá-
nyaiban végzett öröklődési vizsgálatai során a CHEVAILER et al. (1991) módsze-
rével végzett fogékonysági besorolás után az összefüggő sporulációt mutató, 4-es 
kategóriába sorolt egyedeket tekintettük fogékonynak. Ezek megsemmisítése után 
a többi egyedet szabadföldön faiskolai állománysűrűsűgben kiültettük. Az egyes 
egyedeken feltüntettük a növényházi fogékonysági kategóriát, hogy a ké-
sőbbiekben kategóriánként is értékelhető legyen a növények fogékonyságának 
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esetleges megváltozása. Szabadföldön a fogékonyságot 2002-ben és 2004-ben 
értékeltük. Fogékonynak tekintettük mindazokat az egyedeket, amelyeknek a 
levelén összefüggő sporulációt észleltünk, s a többi növényt pedig ellenállónak 
tekintettük. 
Az átörökítési adatok értékeléséhez 2 próbát (homogenitásvizsgálat) 
használtuk. A betegség ellenállóság értékelése során az utódnemzedékek re-
zisztens, illetve fogékony csoportokra való különválását ugyanazon apa, vagy 
anya szerint értelmeztük, és páronként hasonlítottuk össze. Ha a számított 2 érték 
kisebb volt a standardnál, akkor a két vizsgált eloszlást homogénnek tekintettük, 
más esetben különbözőnek minősítettük. E módszerrel meg lehet határozni, hogy 
az adott szülő hogyan örökíti az utódokban a ventúriás varasodással szembeni 
rezisztenciát, illetve fogékonyságot. Az azonos eloszlású hibridcsaládokat az abc 
ugyanazon betűivel jelöltük. Ha kettő vagy több ugyanazon apától, vagy anyától 
származó utódnemzedék megoszlása azonos, akkor az ellenállóság, illetve a 
fogékonyság öröklésében e szülő genetikai állománya meghatározó. 
4.3.5. A metaxénia vizsgálatok módszer leírása  
A nemesítési program keretében évről évre több ezer mesterséges megporzást 
végeztünk, amely jó alapanyagot biztosított a metaxéniás hatások vizsgálatához. 
2004-ben 25 kombinációban mintegy 3000 virágon végeztük el a keresztezést. 
Kísérletünkben öt almafajta virágait (Golden Reinders, Regal Prince (Gala Must), 
Rewena, Renora, Idared) kereszteztük néhány új, valamint történelmi almafajta 
pollenjével (16. táblázat). A megporzáshoz frissen szedett, valamint előző évben 
gyűjtött mélyhűtött pollent használtunk. A keresztezést a virágbimbó fakadás 
fenofázisban levő virágokon ecsettel végeztük preparálás és kasztrálás után. A 
fajták termékenyítő képességének ellenőrzéséhez természetes gyümölcshullás és 
júniusi hullás után, valamint éréskor vizsgáltuk a gyümölcskötődés mértékét, s a 
kompatibilitás ellenőrzése érdekében meghatá–roztuk a telt és léha magok számát. 
A vizsgálatok elvégzéséig a keresztezések eredményeként kötődött és 
beérett gyümölcsök a gazdaság szabályozatlan légterű hűtőtárolójába kerültek 
betárolásra. A vizsgálatokra 2004. októberében került sor, a mintákat addig 
hűtőtárolóban tartottuk. 
A minőségi és analitikai vizsgálatokat a Tanszék gyümölcsvizsgálati és 
analitikai laboratóriumaiban végeztük. A keresztezésből származó gyümölcsök 
méretadatait az összes almán regisztráltuk, a szabadmegporzású kontrollok 
esetében pedig egy 10–10 db gyümölcsből álló, véletlenszerűen kiválasztott 
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mintán végeztük el a méréseket. A szabadmegporzásból származó gyümölcsöket a 
keresztezés következtében keletkezett gyümölcsök közvetlen közeléből, lehetőleg 
azonos termőágról gyűjtöttük be. 
16. táblázat:  
A keresztezések kódszámai és a betakarítási időpontok 





Rewena Renora Idared 
Florina 11         
Freedom 12         
Prima 13       53 
Baujade 14       54 
Reka 15       55 
Reglindis 16       56 
Liberty   27       
Rewena 18 28       
Batul   29       
Sóvári     311     
Sóvári       412   
Helyi alma     313     
Sóvári        414   
Baumann renet       415   
Törökbálint       416   
Félvad alma     317     
Helyi alma       418   
Ismeretlen magonc     319     
Erdélyi kormos renet       420   
Produkta 121         
Szedés időpontja (2004) 10. 02. 09. 09. 10. 02. 10. 02. 10. 02. 
 
A gyümölcsök legnagyobb átmérőjét, magasságát és kocsányhosszúságát 
számítógéphez csatlakoztatható, Mitutoyo CD-15DC típusú digitális tolómérővel, 
milliméter pontossággal mértük meg. A hússzilárdság méréséhez 11,1 mm-es fejjel 
ellátott Magness-Taylor féle kézi penetrométert használtunk. A gyümölcsök 
legszélesebb peremén egymással szemközt, az almák napos (jól színeződött) és az 
árnyékos (kevésbé színeződött) oldalán a héjat lehámoztuk akkora felületen, hogy 
a penetrométer nyomófeje a gyümölcshúsba akadálytalanul behatolhasson. A 
gyümölcshús szilárdságát kg/cm2 dimenzióban fejeztük ki.  
A beltartalmi értékek meghatározását a korábbiakban részletezett módon ké-
szítettük elő. Az oldható szárazanyag tartalmat (refrakció) a homogén, szűrt 
gyümölcsléből, ATAGO Palette PR-101 típusú digitális refraktométerrel Brix% 
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(g/100g) mértékegységben mértük meg. Szintén homogén, szűrt gyümölcsléből 
határoztuk meg az almafajták titrálható savtartalmát. A kapott eredményekből 
további számított értékeket (cukor sav arány, Pomona érték) határoztunk meg.  
 Az adatokat a Microsoft Excel programcsomaggal dolgoztuk fel, az átlag és 
szórás alapstatisztikákat elvégeztük, és a grafikonokat is e program segítségével 
készítettük. Az adatok kiértékelésénél – mivel az almafajták gyakorlatilag 
önmeddőnek tekinthetők, ezért nélkülözhetetlen az idegenmegporzás – a kö-
vetkező koncepciót követtük: azonos anyafajta hibridjeinek összehasonlítása 
egymással és az anyafajta szabadmegporzású kontrolljával. Az adatok további 
statisztikai értékeléséhez az SPSS statisztikai programcsomagot használtuk. Mivel 
a mintaelem számok kombinációnként eltérőek voltak, és a szórások sem egyeztek 
meg, a nem paraméteres próbák közül a Kruskall-Wallis próbát alkalmaztuk az 
azonos hibridkörbe tartozó kombinációk értékeléséhez, ennél pontosabb 
eredményt kaptunk azonban a Mann-Whitney próbával, ahol páronként 
hasonlítottuk össze a hibrideket, ahol szükséges volt. Ahol az eredmény a 





5. Eredmények és értékelésük 
5.1. Nemesítési génforrások feltárása  
5.1.1. Expedíciós feltárások, taxonok begyűjtése  
A gyümölcsnemesítés számára fontos génforrást jelenthetnek az eredeti élőhelyü-
kön fenntartott régi gyümölcsfajták és az adott tájban létrejött félnemes változatok. 
A Gyümölcstermő Növények Tanszék pomológiai és gyümölcsnemesítési munka-
csoportja éppen ezért csaknem két évtizede különös figyelmet szentelt a nemesítés 
szempontjából hasznosnak tekinthető tanszéki génbanki állomány fenntartására és 
bővítésére. A rezisztencia-nemesítés során a génforrások bővítésével kapcsolatban 
rendszerint újabb igények és lehetőségek is körvonalazódtak, ezért az elmúlt évti-
zedben kiemelt feladatnak tekintettük az újabb lehetséges génforrások feltárását 
azok nemesítési értékének vizsgálata céljából. Munkánk során arra törekedtünk, 
hogy a nemzetközi szakirodalomban bemutatott és ismertetett génforrásokat a 
Kárpát-medencében fellelhető, vagy onnan származó speciális, a gyümölcsneme-
sítés és a biológiai sokféleség megőrzése céljából értékes genetikai anyagokkal 
gazdagítsuk. 
 Az eddig teljesített feltáró munkák közül jelen munkában csak négy expedí-
ció rövid bemutatására törekszem, mivel ezek feltárt eredményeit (fajták és egyéb 
taxonok) a rezisztencia-nemesítésben való használhatóság értékelése céljából már 
hasznosítottuk, és ezek eredményeit a további fejezetekben bemutatjuk.   
A négy térség, illetve helyszín, ahol az alábbi sorrendben eredményes be-
gyűjtést végeztünk: 
- Kárpátalja, Huszt és Visk környéki szórványgyümölcsösök, 
- Erdély, Székelyföld (Háromszék, Nyárád-mente és Kászon vidéke),  
- Az Aggteleki Nemzeti Park 13 szórványgyümölcsöse, 
- Az Angol Nemzeti Fajtagyűjtemény, Faversham, Kent.    
Kárpátalján Bálint György tanácsára kezdtük meg a feltáró munkát 1997-
ben, mivel tudomásunkra jutott, hogy Kárpátalja Técső és Huszt hegyvidékein 
fellelhető almatermesztő tájainak csírái feltehetően a középkorba nyúlnak vissza. 
Rapaics (1936) szerint ugyanis már a középkorban ismerték a Tisza felső vidékéről 
származó Sóvári almákat, melyek országos elismertséget a XIX. században kaptak, 
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miután sorra jelentek meg a gyümölcsészeti munkák. Visken és környékén a két 
világháború között nagy arányú telepítéseket végeztek, s 1946-ban a kolhoz által 
telepített mintegy 1500 ha gyümölcsösnek is a legfőbb faja az alma volt. Becslések 
szerint 50―60 különböző almafajta feltárására számíthattunk Visk környékén, 
amelyek között az ismert világfajták (pl. Golden Delicious) és a szovjet tagállamok 
ismeretlen nevű régi fajtái és a Tisza felső vidékének régi fajtái is fellelhetők. 
Az ültetvények ligetre emlékeztető szórványgyümölcsösökké váltak. A nagy 
térállású, gyümölcsösökben álló, 10―100 éves fák alatt természetes lágyszárú ve-
getációt figyelhettünk meg számos védett fajjal, mint pl. erdei szellőrózsa 
(Anemone sylvestris), kakasmandikó (Erythronium dens-canis), szártalan 
kankalin (Primula vulgaris), májvirág (Hepatica nobilis), csillagvirág (Scilla) és 
kosbor (Orchis) fajok. A fák alatti terület kaszálóként, legelőként is hasznosul. Az 
utóbbi évtizedben semmilyen vegyszerrel nem kezelték a fákat. Anyagi 
nehézségek miatt műtrágya és növényvédőszer alkalmazásra nincs lehetőség, 
ezért vegyszermentes biotermény terem. Az egyes fajták jól mutatják 
fogékonyságukat, illetve ellenállóképességüket a különböző kórokozókkal, 
kártevőkkel szemben.  
Első megfigyeléseinket Visken a Kistécsi völgyben, illetve Grengyesen 1997-
ben kezdtük, majd a későbbiekben további területeken is végeztünk feltáró mun-
kát.  Balikó Eszter, Szani Zsolt és Dobner Csaba tanítványaim közreműködésével 
24 történelmi fajtával bővítettük a génbanki állományunkat. (17. táblázat)  Az ere-
deti térségben végzett szabadföldi megfigyelések és a gyümölcsminőség értékelése 
után jelöltük ki azokat a fajtákat, amelyek lehetséges génforrás értékét a későbbiek 
során legteljesebben a tűzelhalással szembeni ellenállóság szempontjából tettük 
vizsgálat tárgyává. Mindamellett különös figyelmet szenteltünk a kárpátaljai al-
matermesztés történetének és jellemzőinek megismerésére.  
Erdély a régi almafajták kincsestára. Gyümölcsei részben őshonosak, részben 
bevándoroltak, illetve behozottak. NAGY (1873) és NAGY-TÓTH (1998) szerint az 
őshonosak, de különösen az idegen eredetű fajták, Erdély természeti feltételeinek 
hatása alatt, az itt élő nép gondos keze munkája nyomán, jelentősen megváltozva 
és keveredve idomultak küllemükben és minőségükben a változatos földrajzi tá-
jakhoz, és váltak sajátossá még az elnevezéseikben is. Az erdélyi gyümölcsészet a 
XIX. század végén és a XX. század első felében élte virágkorát (NAGY-TÓTH 1998,  
RAPAICS 1940b, SZANI, 2001).  
A térségben a Gagy-mente és a Nyikó-mente gazdag lelőhelye a történelmi 
fajtáknak. Földrajzi adottságok és gazdaságtörténeti tényezők miatt a vizsgálták 
fák a településeken belül, a házak körüli és a hozzájuk kapcsolódó birtokon, a 
"bennvaló" területén maradtak meg. A tájegységen mintegy 60 fajtából álló  
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17. táblázat 
A Kárpát-medence egyes régióiban feltárt és begyűjtött történelmi almafajták és taxonok listája 
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Fehér Klár 
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szortiment található. A fellelt fajták 50%-a több helyen is előfordul, míg a másik 
felének már csak egy-egy egyedére sikerült rátalálni. Az almának a népi táplálko-
zásban és gazdálkodásban betöltött egykori jelentőségére utal a fajtagazdagság, a 
sokféle felhasználási mód és a hosszan tárolható téli almák megbecsültsége. A 
népi fajtaismeret is figyelmet érdemel. Az archaikus gazdálkodás nyomait őrző 
utolsó reliktum területek védelemre szorulnak.  
Egyes tájfajták szelektált klónjait a fajtaértékelés kezdeteit követően, az 
1800-as évek végétől termesztették. Származási helyükön még ma is változatokban 
gazdagok. A családok táplálkozásában és jövedelmében jelentős szerepet játszott a 
megtermelt gyümölcs. Külön megbecsülésnek örvendtek a hosszan tárolható faj-
ták, melyek részben fedezték a család téli táplálék szükségletét. A jól tárolható, de 
nem jó ízű fajták termése már nem örvend olyan népszerűségnek.  
Erdélyben néhai Belényesi András, az erdélyi határon túli tagozatunk kiváló 
tanára segítségével Székelyföldön (Háromszék, Nyárád-mente és Kászon vidékén) 
a helyi gazdák kertjeiben kezdtük meg a fák kijelölését. Az 1996-ban kezdett és 
évekig tartó gyűjtőmunkánk sikerét szaporítási nehézségek és egyéb gondok kor-
látozták. 2002-ben Belényesi András, valamint Kovács Szilvia és Kása Katalin 
munkatársaim közreműködésével egy újabb expedíció eredményeként sikerült 
csaknem teljessé tennünk az erdélyi fajták saját génbankunkban fellelhető listáját. 
(17. táblázat) 
Az Aggteleki Nemzeti Park szórványgyümölcsöseiben végzett feltáró munkánk 
kezdeményezője 2001-ben a Nemzeti Park részéről Szmorád Ferenc erdészmérnök volt. A 
Nemzeti Park vezetése főhatósági támogatások segítségével szeretné megőrizni a 
szőlőhegyek hagyományos jellegét, amelyekhez hozzátartoznak, és jelentős genetikai 
valamint kultúrtörténeti értékét képezik a szórványgyümölcsösökben található és ott 
megőrzendő gyümölcsfák.  
A hegyekben folyó gyümölcstermesztés még ma is a legősibb, archaikus módon 
zajlik ma is. Lényegében az irtásgazdálkodás egy változatáról van szó. A 
gyümölcsösökben, a fák alatt a talajt természetes növénytakaró fedi, ezért vagy legelőként 
is szolgáltak egyben. Vagy a gyümölcsös művelésének legfontosabb eleme az aljnövényzet 
kaszálása, mivel a gyümölcsösök egyik legfontosabb "termése" az állatok számára kaszált 
széna volt. Helyi termelők szavaival élve, a múltban a "gaz" is igen jól hasznosítható 
„terméke” volt a hegyeknek. A fák sarjait és a magról kelő magoncokat hívják "gaznak", 
amelyet tüzelőként hasznosítottak a mészégetés során. A kerítetlen gyümölcsösök 
többségében nincs metszés, növényvédelem és talajművelés. A termést leverik a fákról, a 
letöredező gallyakat, leszakadó ágakat elviszik tüzelőnek, vagy helyben elégetik. A 
lehullott lombot és az aljnövényzetet szintén égetik, ami gyakran okoz ellenőrizhetetlen 
tüzeket. A gyümölcskultúrákban mindig jelentős volt a vadkár. A fákat hasítékoltással, 
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oldalékezéssel, szemzéssel oltották különböző magasságban. Az oltóvesszőt a környéken 
szedték vagy a falusi kertből hozták. A szomszédok között kézről kézre járt egy-egy jobb 
fajta.  
2001 tavaszán, a virágzás időszakában kijelöltük az érdekesnek vélt fákat. A 
tenyészidőszakban több időpontban a kijelölt fákról bonitálással és számkulcsos 
besorolással egy általunk kidolgozott  pomológiai adatlapot töltöttünk ki, és digitális 
kamerával lefényképeztük a leveleit, a virágait a termését és az egész fa habitusképét. A 
pomológiai adatlapon a következő tulajdonságokat rögzítettük: növekedési erély, habitus, a 
korona sűrűsége, termőrészek típusa, vessző/hajtás vastagsága, porzók helyzete, virágzási 
idő, virágzási erély, gyümölcskötődési erély, levélnagyság, levélalak, levélváll, levélcsúcs, 
levélfonák szőrözöttsége, gyümölcshullási hajlam, betegségekkel (ventúriás varasodás, 
lisztharmat, ágrákosodás, tűzelhalás) szembeni fogékonyság. A kijelölt fákról hajtás- és 
gyümölcsmintákat gyűjtöttünk, s a pomológiai könyvek és szakértők segítségével kísérletet 
tettünk a fajták meghatározására. 13 szilva-, 8 körte-, 1 cseresznye-, 1 birs- és  1 
kajszifajtán túl 28 almafajtát azonosítottunk, és további 17 figyelemre méltó helyi fajta 
megfigyelését és részletes leírását végeztük el génmegőrzési, illetve rezisztencia 
génforrásként való felhasználás céljára. A génbankunkba begyűjtött 35 taxon listáját a 17. 
táblázat tartalmazza.   
Feltáró munkánk további eredményeként a területek közül kettő esetében (Jósvafői 
szőlőhegy, Derenk romfalu) túrisztikai fejlesztésre tettünk javaslatot. Három esetben az 
Aggteleki Nemzeti Park általi fenntartást és génrezervációt javasoltunk (Baradla eleje, 
Almástető, Tornakápolnai szőlőhegy), s négy további szőlőhegyen (Szinpetri szőlőhegy, 
Csömörhegy, Szögliget Kútfej oldal, Bódvaszilasi szőlők: Nyerges-hegy és Pályi-völgy) 
megfontolandónak tartottuk a gazdálkodók szaporítóanyaggal való támogatását. A 
maradék négy szórványgyümölcsös további kutatását indokolatlannak ítéltük (Szín: 
Szélcepusztai út mentén, Szögliget Nyírjes, Kökényberki forrás, Komjáti: Nagy-völgy). 
Különös jelentőséget ad ennek az eredeti helyen való génmegőrzési munkának, hogy 
a génbanki gyűjteményekben tartott fajtákat könnyen elpusztíthatja valamilyen epidémia. 
Továbbá az, hogy a hagyományos élőhelyéről elvitt és más módon művelt fákon nem 
biztos, hogy kifejeződnek és felismerhetők maradnak az eredeti értékeik. 
Munkánkkal másfelől részeseivé váltunk egy olyan új gyümölcstermesztési 
irányzat első hazai kísérletének, amit Nyugat-Európában "gyümölcsfák a tájban" 
kifejezéssel emlegetnek, és egyre jobban terjed. Például Németországban, Svájc-
ban, Ausztriában, Angliában már régebben felismerték, hogy az öreg, elavult faj-
tájú, "gazdaságtalan" gyümölcsösök jelentős esztétikai értékei a tájnak. A megőr-
zött régi gyümölcsösök helyenként már gazdasági hasznot is hoznak, a túrizmus 
fejlődése révén, és nem utolsó sorban örömet szereznek az ott élőknek. Másutt az 
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ilyen gyümölcsösökre alapozott gyümölcslé és gyümölcsbor üzemek segítik a la-
kosság megélhetését és helyben maradását.  
Az elmaradott térségek, települések fejlesztése, az eredeti tájkép megőrzése 
vagy helyreállítása céljából a közeljövőben lehívható EU támogatási lehetőségek 
kihasználásával hazánk más térségeiben is követhetnénk az említett külföldi pél-
dákat.  Ebben a programban szerepet kaphatnak a szórványgyümölcsösökben 
feltárt hagyományos fajták. Ugyancsak a külföldi példák nyomán a hazai fajtavá-
laszték kialakításánál talán nálunk is érdemes lenne az ínyencek igényeit ún. 
nosztalgiafajtákkal kielégíteni.  
Génbanki állományunk bővítésének másik lényeges forrása volt az Angol 
Nemzeti Fajtagyűjtemény (National Fruit Collection, Brogdale, Faversham, Kent). 
Az intézet jogelődje 1948-ban Mohácsy Mátyástól kapta meg a legjelentősebb kár-
pát-medencei fajták szaporítóanyagát. Az Angol Nemzeti Fajtagyűjteményben 
1992-ben tett első látogatásom alkalmával figyeltem fel arra, hogy a Kárpát-me-
dence értékes kincseit ― melyek egyetemünk fajtagyűjteményéből sajnálatos mó-
don eltűntek ― Angliában megőrizték. 1996-ban és 2003-ban személyesen is mó-
dom volt pomológiai megfigyeléseket végezni, s fényképeket készíteni a fajtákról.  
A fenti expedíciók eredményeként begyűjtött 44 fajta (18. táblázat), mint a 
tűzelhalással szembeni ellenállóság lehetséges génforrása szolgáltatott vizsgálati 
anyagot a kórokozó―gazdanövény kapcsolat vizsgálatához, amelynek eredmé-
nyeit az 5.1.3. fejezetben részletezzük.  
Gyűjtő tevékenységünk további értéke az egyedi ritkaságok megóvása a 
végleges kipusztulástól. Ezek eltűnése több szempontból is veszteség lenne. 
A Kárpát-medencében kialakult tájfajták genetikai állománya nem 
teremthető újra. A régi fajtákhoz kötődő ismeretanyag is feledésbe 
merülőben van az őket őrző utolsó, idős generáció elmúlásával. A Kárpát-
medence materiális és szellemi örökségének is elveszthetjük egy részét. 
Ezért a jövőben is fontos lenne folytatni a szórványgyümölcsösök feltárását 
és értékeik biztonságba helyezését. Örömmel állapítható meg, hogy e 
kívánság magja jó magágyra talált, hiszen több lelkes tanítványom 
közreműködésével a Kárpát-medence további szórványgyümölcsöseiben 
még ma is folytatjuk a feltáró és megőrzési tevékenységünket. 
A nem termesztett, csak génbankokban őrzött fajták fontossága mindenkori 
génforrásként az integrált termesztést szolgáló fajtanemesítésben nyilvánul meg 
(SOLTÉSZ, 1997). 
18. táblázat 
A tanszéki génbank bővítése az Angol Nemzeti Fajtagyűjteményben megőrzött és onnan be-
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Tordai piros kálvil 
Tükör alma 
Vajki alma 
Mindamellett tapasztalataink szerint a nemesítés számára fontos génforrást 
jelentenek az eredeti élőhelyükön fenntartott régi almafajták és az adott tájban lét-
rejött félnemes változatok. Az ígéretes génforrások felkutatása, azok pomológiai és 
genetikai azonosítása, nemesítési értékeik vizsgálata a rezisztencia nemesítési 
program fontos része, de nem csak a szülőfajtaként felhasználható genetikai állo-
mány tekinthető fontos értéknek. A biológiai sokféleség génbankokban való fenn-
tartása (8. melléklet) mellett indokolt a fajták eredeti termőhelyükön való megőr-
zése, tájesztétikai értékük feltárása, vidékfejlesztési célú hasznosítása is.  
A Kárpát-medencében a legfontosabb történelmi almafajták mellett a 
hagyományos népi gazdálkodás nyomai is fellelhetők. Korábbi munkánkban 
(TÓTH és SZANI, 2004) két jellegzetes, egymástól eltérő élőhelyen kialakult népi 
gyümölcstermesztés művelésmódját és fajtaszerkezetét ismertettük. Egyfelől a 
síkvidéki folyók árterében kialakult és még nyomokban létező fokgazdálkodást, 
másfelől a középhegységeinkben és a Kárpátok lejtőin szokásos irtásgazdálkodást. 
Az almának a népi gazdálkodásban és táplálkozásban betöltött jelentőségét mu-
tatja: 1. A Kárpát-medencében termesztett gyümölcsök között elért legnagyobb 
fajtagazdagság. 2. A sokféle felhasználási mód. 3. A hosszan tárolható fajták meg-
becsültsége. 4. Korai előfordulás középkori írásos emlékekben. 5. A folklór növé-
nyi motívumkincsének egyik leggyakrabban használt eleme. 
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5.1.2. Malus sp. fajok mint a varasodás- és lisztharmat-ellenállóság génforrásai 
5.1.2.1. Eredmények a Malus sp. fajok varasodás- és lisztharmat-ellenállósá-
gáról  
Szabadföldi megfigyelési eredmények (1997–2000) 
A Budai Arborétumban és a Soroksári Botanikus Kertben található Malus taxonok 
ventúriás varasodásra és almalisztharmatra való fogékonyságát értékeltük négy 
éven át (1997-2000), évente kétszer. Megfigyelési eredményeinket a 9 és 10. mel-
léklet tartalmazza, melyben a ventúriás varasodással szemben az évek során leg-
jobban ellenállónak bizonyult fajokat, ill. fajtákat piros betűkkel szedtük. Az ellen-
állósággal kapcsolatos következtetést az 19. táblázat tartalmazza, amelyben négy-
évi eredményeinket összevetettük NICHOLS CIT. FIALA (1994) jellemzéseivel. 
Szabadföldi megfigyeléseink alapján a következő fajok (fajták) mutattak több 
éven át magasfokú ellenállóságot a ventúriás varasodással szemben: Malus baccata 
’Jackii’, Malus floribunda, Malus halliana, Malus sieboldii, Malus  x spectabilis ’Van 
Eseltine’, Malus  x  zumi. A felsorolt taxonok az almalisztharmattal szemben is el-
lenállónak bizonyultak. A Malus  x  zumi ’Calocarpa’ kivételével eredményeink 
összhangban vannak NICHOLS CIT. FIALA (1994) megfigyeléseivel.  
NICHOLS CIT. FIALA (1994) a Malus  x  zumi ’Calocarpa’-át a ventúriás varaso-
dásra mérsékelten fogékony fajtaként tartja számon. A Budai Arborétumban és a 
Soroksári Botanikus Kertben vizsgált 6 fa között azonban a mérsékelten fogékony 
egyedek mellett ellenállókat is találtunk. Jó szántóföldi ellenállóságot mutatott a 
ventúriás varasodással szemben a Budai Arborétumban található két egyed, vala-
mint egy soroksári növény. A Soroksári Botanikus Kertben található további 3 
egyednél azonban kisebb mértékű fogékonyságot tapasztaltunk, ugyanis néhány 
levélen gyengén sporuláló klorotikus és nekrotikus folt jelent meg. 
Hasonló eltérést tapasztaltunk a Malus floribunda soroksári egyede és a Malus 
fusca faj esetén is. NICHOLS CIT. FIALA (1994) szerint mindkét faj ellenálló a 
ventúriás varasodással szemben, míg tapasztalataink szerint a vizsgált egyedek 
inkább mérsékelt fogékonyságot mutattak. A Budai Arborétumban található Malus 
floribunda a ventúriás varasodással szemben ellenálló, levelein ugyanis legfeljebb 
csak a hiperszenzitív reakciót követő pontszerű tünetek megjelenése figyelhető 
meg.  
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 19. táblázat 






gyeléseink alapján  
NICHOLS CIT. FIALA (1994) 
nyomán 






Malus floribunda ‘Atropurpurea’ Igen fogékony 
Malus floribunda ‘Echtermeyer’ Igen fogékony 
Malus pumila ‘Niedzwetzkyana’ 
Scheider 
Igen fogékony 
Malus  x  adstringens ‘Helen’ Fogékony 
Malus  x  purpurea Rehder Igen fogékony 
Malus  x  purpurea ‘Aldenhamensis’ 
Rehder 
* 
Malus  x  purpurea ‘Eleyi’ Herse Igen fogékony 
Malus  x  purpurea ‘Halleriana’ * 
Malus  x  purpurea ‘Piroska’ * 
Malus  x  purpurea ‘Royalty’ Kerr  
Fogékony 
* 
Malus sikkimensis Koehne * 
Malus  x  scheideckeri Spät. Mérsékelten fogékony 
Malus baccata Borkh. 








Malus floribunda Sieb. 
(Soroksári Botanikus Kert egyedei) 
Ellenálló 
Malus fusca Schneid. Ellenálló 
Malus  x  adstringens ’Hopa’ N. E. 
Hansen 
Fogékony 
Malus floribunda ‘Red Jade’ Reed * 
Malus prunifolia Borkh. Mérsékelten fogékony 
Malus spectabilis (Ait.) Borkh. Mérsékelten fogékony 
Malus spectabilis ‘Plena’ Mérsékelten fogékony 
Malus  x  zumi ‘Calocarpa’ Rehder 
(Soroksári Botanikus Kert egyedei) 
Mérsékelten fogékony 






Malus floribunda Sieb. 
(Budai Arborétum egyede) 
Ellenálló 
Malus halliana Koehne Ellenálló 
Malus  x spectabilis ‘Van Eseltine’ * 
Malus sieboldii Fiala Ellenálló 
Malus  x  zumi Rehder Ellenálló 
Malus  x  zumi ‘Calocarpa’ Rehder  
(Soroksári Bot. Kert. és Budai Arb. 
egyedei) 
Mérsékelten fogékony 
*Nincs irodalmi adat. 
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A soroksári egyedek egy “fokozattal” fogékonyabbnak bizonyultak, mert né-
hány levélen már gyengén sporuláló folt is feltűnt. A Malus floribunda közismerten 
a legtöbb varasodás rezisztens fajta génforrása, de az újabb eredmények szerint az 
ellenállóságát a Venturia inaequalis (Cke.) Wint. kórokozó újabb rasszai már felül-
múlták (FISCHER et al. 1983, 1998; PARISI et al. 1993, LESPINASSE 1994). A soroksári 
fák kismértékű fertőződése alapján egy új hazai rassz megjelenése is feltételezhető. 
A Malus floribunda és a Malus fusca az almalisztharmattal szemben mindegyik 
vizsgálati évben ellenállónak bizonyult. 
A Malus baccata NICHOLS CIT. FIALA (1994) szerint magasfokú betegségellen-
állósággal rendelkezik. Tapasztalataink inkább azt mutatják, hogy különböző 
mértékben ugyan, de fogékony a ventúriás varasodásra. A Budai Arborétumban 
található egyed különösen fogékonynak bizonyult nemcsak a ventúriás varaso-
dásra, hanem az almalisztharmatra is.  
A Malus floribunda-ból származó fajták eltérő mértékű betegségellenálló-
sággal rendelkeznek. Az ’Atropurpurea’ és az ’Echtermeyer’ igen fogékony a 
ventúriás varasodásra, míg a ’Red Jade’ az alapfajhoz hasonló ellenállóságot mu-
tat. Az almalisztharmatra az ’Echremeyer’ kivételével ellenállónak bizonyultak. 
A szabadföldi vizsgálatok során jó betegségellenállósággal rendelkezik még a 
Malus  x  adstrigens ’Hopa’ fajta is.  
A Malus  x  purpurea faj mindegyik vizsgálati évben igen fogékony volt a 
ventúriás varasodásra és fogékony az almalisztharmatra. A ventúriás varasodásra 
és az almalisztharmatra ugyanilyen mértékű fogékonyság jellemzi szelektált fajtáit 
is. Ez alól csak az ‘Eleyi’ és a ‘Halleriana’ kivétel, mivel ezek az almalisztharmattal 
szemben ellenállóak.  
Növényházi (mesterséges fertőzési) kísérletek (2000–2001) 
Szabadföldön a ventúriás varasodással szemben igen fogékonynak bizonyult fajo-
kat (fajtákat) mesterséges körülmények között is sikerült megfertőzni (20. táblá-
zat). A fertőzést követő inkubációs idő elteltével a M.  x  purpurea, a M. floribunda 
’Atropurpurea’, a Malus pumila ’Niedzwetzkyana’ és a Malus baccata soroksári igen 
fogékony egyedének levelein számos bőségesen sporuláló folt jelent meg. 
A szabadföldön ellenállónak mutatkozó fajok közül egyedül a M.  x  zumi 
nem fertőződött a Venturia inaequalis (Cke.) Wint kórokozó szuszpenziójával. E faj 
levelein az első mesterséges fertőzés után legfeljebb klorotikus foltokat láttunk (2-
es tünet), majd a második fertőzés után is csak néhány, alig sporuláló klorotikus 




Malus  taxonok ventúriás varasodással szembeni ellenállósága mesterséges fertőzés után 




















M floribunda Sieb. BA E 2 2 3a 3b 
M. sieboldii Fiala SBK E 2  3a 3a (3b) 3a (4) 
M.  x  zumi Rehder BA E 2 3a 2 3a 
M.  x  zumi Rehder 
’Calocarpa’  
SBK E 2 3a 3a (3b) 3b (4) 
M. floribunda Sieb. SBK MF 2 2 (3a) 3a (3b) 3b (4) 
M. baccata Borkh. SBK MF 2 (3a) 3a 3a (3b) 3a (3b) 
M. fusca Schneid SBK MF 3a 3a (3b) - - 
M. spectabilis Borkh. SBK MF 2 (3a) 3a (3b) 2 (3a) 3a (3b) 
M. baccata Borkh. SBK IF 3B 4 3b 4 
M. floribunda ‘Atropurpurea’  SBK IF 3a (4) 4 4 4 
Malus pumila Scheider 
‘Niedzwetzkyana’  
BA IF 3a 3a 4 (3b) 4 (3b) 
M.  x  purpurea Rehder BA IF 3b (4) 4 - - 
E = ellenálló; MF = mérsékelten fogékony; IF = igen fogékony. 
 
Előzetes szabadföldi vizsgálataink szerint a M. sieboldii soroksári, valamint a 
M.  x  zumi ’Calocarpa’ budai egyedei és egy soroksári egyede a ventúriás varaso-
dással szemben ellenálló volt. Az első kísérleti évben az növényházban nem is si-
került megfertőzni azokat. A második évben a négy-négy vizsgált egyedük közül 
azonban kettőnek a levelén a varasodás fogékonyságot jelző tünetek jelentek meg. 
Ezen eredmények ismeretében elmondhatjuk, hogy a M. sieboldii és a M.  x  zumi 
’Calocarpa ’ taxonok inkább mérsékelt fogékonyságot mutatnak a ventúriás vara-
sodással szemben. 
A M. floribunda esetében a mesterséges fertőzést követően hasonló eredményt 
kaptunk, mint amikor szabadföldön ellenállónak bizonyult Malus fajokat fertőz-
tünk meg. Az első mesterséges fertőzés után klorotikus foltokat (2-es tünet), vagy 
legfeljebb néhány, alig sporuláló klorotikus foltot (3a tünet) láthattunk. A második 
fertőzés után, különösen a második kísérleti évben már egyre több gyengén 
sporuláló folt is megjelent (3b tünet). A Soroksári Botanikus Kertből származó 
Malus floribunda az első kísérleti évben tünetmentes maradt, a második évben 
azonban megfertőződött.  
A Malus fusca, a Malus baccata soroksári egyede és a Malus spectabilis a szabad-
földi megfigyelések alapján a ventúriás varasodásra mérsékelten fogékony kategó-
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riába tartozik. A kórokozó szuszpenziójával két egymást követő évben végzett 
fertőzések egyike sem betegítette meg a növényeket (nem volt 4-es tünet). Az első 
fertőzés után 2 (3a), a második után pedig 3a (3b) tüneteket láttunk a levélen. Az 
eredmények ismeretében e három faj közelebb áll az ellenálló egyedek csoportjá-
hoz, mint a mérsékelten fogékony kategóriához. 
A mesterséges fertőzési kísérletekbe a lehető legtöbb, a szabadföldi megfi-
gyeléseink során a ventúriás varasodással szemben ellenállónak, illetve mérsékel-
ten fogékonynak bizonyult Malus faj és fajta bevonását terveztük. A 
kézbenoltáshoz használt oltócsap sok Malus taxon esetében azonban igen vékony 
volt, így sokuk az oltást követően meg sem eredt. A vizsgálatba vont növényanyag 
kondíciója azonos és megfelelő volt.  
Az irodalmi adatok és mesterséges fertőzés eredményeinek (különösen a má-
sodik év), valamint a két vizsgálati év eredményeinek eltérését több tényező okoz-
hatta. Az egyik fontos befolyásoló tényező a fertőzéshez használt inokulum ösz-
szetétele, mely eltért a vizsgálatba vont növényanyag termőhelyén előfordulótól. 
Már SHAY et al. (1953) is kimutatta, hogy a több izolátumot tartalmazó inokulum 
sokkal erősebb reakciót vált ki. Az inokulum megszokottól eltérő koncentrációja, 
valamint az inokuláció és a poszt-inokuláció körülményei (hőmérséklet, páratar-
talom) is befolyásoló hatással bírnak (FISCHER et al. 1998, KEULEMANS et al. 1998). 
Feltehetően ennek köszönhető, hogy néhány Malus faj eltérő fogékonyságot mu-
tatott a szabadföldön és az növényházban. 
A szabadföldi és az növényházi eredmények együttes értékelése 
Az előbbiekben bemutatott eredmények együttes értékelése alapján következő 
taxonok érdemelnek figyelmet, mint a varasodás elleni rezisztencia-nemesítés le-
hetséges génforrásai. 
Malus baccata magonca (Soroksári Botanikus Kertben található egyede) 
Malus baccata ‘Jackii’, 
Malus floribunda (Budai Arborétumban található egyede) 
Malus fusca (új génforrás) 
Malus halliana, (új génforrás) 
Malus spectabilis (Soroksári Botanikus Kertben levő egyede, új génforrás) 
Malus  x spectabilis ’Van Eseltine’(új génforrás) 
Malus  x  zumi (a ventúriás varasodással szemben új génforrás). 
A fenti taxonok az almalisztharmattal szemben is jó ellenállóságot mutattak. 
Különös figyelmet érdemel a Malus fusca, amely nem áll közeli rokonságban a 
Malus  x  domestica-val, így varasodás- és lisztharmat ellenállósága valószínűleg 
más genetikai alapokon nyugszik. További előnye a vadalmák körében a 
viszonylag nagyméretű gyümölcse, ezért feltehetően kevesebb visszakeresztezés 
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után elérhető a kívánatos gyümölcsméret.  
Az általunk kiemelt vad fajok közül néhányat (a Vf rezisztenciájú Malus 
floribunda 821-es számú klónját, illetve drezda-pillnitzi változatát; a Malus baccata 
Vf,  Vb, Vbj és poligenikus rezisztenciát hordozó klónjait már korábban felfedezték 
(LESPINASSE 1989, CROSBY et al. 1992, JANICK és MOORE 1996, FISCHER C. et al. 2001). 
E fajoknak a Soroksári Botanikus Kertben és a Budai Arborétumban található re-
zisztens klónjai a hazai rezisztencia-nemesítés számára jó génforrásként szolgál-
hatnak. 
Az almalisztharmattal szemben ellenálló fajták nemesítésénél a Malus  x  zumi 
fajt, mint rezisztencia génforrást alkalmazzák (FISCHER C. et al. 2001). Vizsgálata-
ink azonban azt mutatják, hogy az almalisztharmat mellett a ventúriás varasodás-
sal szemben is igen jó rezisztencia génforrásnak tekinthető. 
Szabadföldi megfigyeléseink szerint a Malus floribunda a ventúriás varasodás-
sal és az almalisztharmattal szemben ellenálló, bár a Budai Arborétumban és a So-
roksári Botanikus Kertben található egyedek ventúriás varasodásra való fogé-
konysága között kismértékű eltérés tapasztaltunk. A Budai Arborétumban talál-
ható fák levelein szinte minden évben hiperszenzitív reakcióra utaló pontszerű 
tünetek jelentek meg. Ezen egyedekről származó növényanyag az növényházi 
mesterséges fertőzések során ellenállónak bizonyult. A soroksári egyedek néhány 
levelén azonban már a szabadföldi megfigyelések során kevés gyengén sporuláló 
folt is feltűnt. Ezen egyedek a mesterséges fertőzés hatására egyértelműen fogé-
konynak bizonyultak. A 20. táblázat eredményeiből egyértelműen látható, hogy a 
Vf rezisztenciagént hordozó Malus floribunda ventúriás varasodással szembeni 
ellenállóképessége ― korábban már idézett külföldi megfigyelésekhez hasonlóan 
― hazánkban sem bizonyult stabilnak. Eredményeink szerint a hazai rezisztencia-
nemesítésben génforrásként csak a Budai Arborétum egyedei vehetők számításba. 
Szabadföldi megfigyelési eredmények (2005) 
Tekintve, hogy az öröklődésmenettel kapcsolatos, valamint a nemesítési program-
ban végzett szabadföldi megfigyeléseink során a Venturia inaequalis kórokozó ter-
mészetes állományának megváltozására utaló jeleket tapasztaltunk (5.3. fejezet), 
ezért 2005-ben ismételten megvizsgáltuk a korábban új génforrásként kiemelt ge-
notípusok ventúriás varasodással és almalisztharmattal szembeni ellenállóságát. A 
2005. szeptember 8-án és 16-án végzett megfigyeléseink eredményeit a 21. táblázat 
tartalmazza.  
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21.  táblázat 
Nemesítési génforrásként ajánlott Malus taxonok varasodásra és lisztharmatra való fogékonysága a 









Malus baccata Borkh. magonc SBK 5 F 0 
Malus baccata ‘Jackii’ SBK 1 R 0 
Malus floribunda Sieb. BA-1 BA 2 R 0 
Malus fusca Schneid. SBK 2 R 0 
Malus halliana Koehne BA 3 R 0 
Malus spectabilis (Ait.) Borkh. BA és Szcsép 2 F 1 
Malus  x  spectabilis ‘Van Eseltine’ BA 1 R 0 
Malus  x zumi Rehder BA-1 BA 2 R 0 
Malus  x zumi Rehder ‘Calocarpa’ SBK és BA 3 F 0 
Ventúriás varasodás: 
R = egyetlen levélen és gyümölcsön sem látható tünet (rezisztens) 
FR = gyümölcs tünetmentes, sporuláció legfeljebb néhány levélen (szántóföldi rezisztencia) 
S = a leveleken sporuláció, a gyümölcsökön varas foltok figyelhetők meg (fogékony) 
Almalisztharmat: 
0 = nincs látható tünet, 
1 = enyhe fertőzés néhány levélen, 
2 = súlyos fertőzés több levélen, vagy egy-két hajtásvégen, 
3 = több hajtás csaknem teljes hosszában fertőződött. 
 
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a Malus baccata Soroksári Bota-
nikus Kertben található magoncai, a Malus spectabilis Budai Arborétumban, Sorok-
sári Botanikus Kertben és a szigetcsépi kísérleti telepünkön található egyedei, to-
vábbá a Malus  x zumi ’Calocarpa’ Budai Arborétumban és Soroksári Botanikus 
Kertben található tesztnövényei esetében nem bizonyult tartósnak a korábbi meg-
figyelési időszakban (1997–2001) tapasztalt varasodás-ellenállóság, ezért e genotí-
pusok a továbbiakban nem ajánlhatók nemesítési génforrásként. A 21. táblázatban 
megnevezett többi taxon varasodással szembeni ellenállósága – a megfigyelt tü-
netmentesség alapján – újból beigazolódott. A varasodással szembeni ellenállóság 
alapján továbbra is értékesnek tekinthető fajok, fajták és változatok a lisztharmat-
tal szemben is megfelelő ellenállóságot mutattak.  
Molekuláris markerezési vizsgálatok (2005) 
Az 1997 és 2001 között végzett szabadföldi és növényházi vizsgálatok alapján le-
hetséges génforrásként kiemelt (TÓTH és KOVÁCS 2004) Malus taxonok ventúriás 
varasodással szembeni ellenállóságának, illetőleg fogékonyságának genetikai hát-
terét is megvizsgáltuk a 2005. évi szabadföldi megfigyelésekkel párhuzamosan.  A 
Genetika és Növénynemesítés Tanszéken a jelenleg rendelkezésünkre álló ALO7S 
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primerpár segítségével végzett DNS amplifikáció csak a Vf génhez kötődő 
rezisztencia markerezését tette lehetővé. Ugyanakkor kihasználhattuk e prímerpár 
azon nagy előnyét, hogy SHUPERT et al. (2004) szerint ezzel jól elkülöníthetők a 
heterozigóta és homozigóta genotípusok. A DNS amplifikáció eredményeként 
szerzett gélmintázat (9. ábra) egyértelműen kimutatta a domináns Vf génhez kö-
tődő, 466 bp hosszú DNS fragmens jelenlétét a Malus fusca Schneid. általunk kije-
lölt egyedénél, valamint a Malus floribunda Sieb. BA-1 típusánál. Az elsőként emlí-
tett genotípus Vfvf heterozigóta, az utóbbi pedig VfVf homozigóta a génre.  
Utóbbi tulajdonság nagyon előnyös, mert többek között SANSAVINI et al. (2002) a 
szabadföldön is vizsgált fák esetében bebizonyították, hogy a Vf génre homozigóta 
egyedek szántóföldi ellenállósága teljes mértékű volt, ugyanakkor a 
heterozigótának bizonyult fák egyedein a fogékonyság tünetei jelentkeztek.  
 
9. ábra: 
A ventúriás varasodással szembeni ellenállóság örökítéséhez génforrásként vizsgált Malus taxonok 
Vf és vf alléljainak beazonosítása ALO7S primerpár segítségével 
A gélmintázat alapján úgy tűnik, hogy a Malus halliana Koehne és a 
Malus  x zumi Rehder BA-1 nem tartalmazza ezt a gént, azaz a több év óta megfi-
gyelhető ellenállóságukat nem a Vf allél alapozza meg. A Malus  x  spectabilis ‘Van 
Eseltine’ és a Malus baccata ‘Jackii’ esetében részben a kötőhelyek módosulása, 
részben a 466 és 724 bp-nél „sejthető” igen halvány DNS fragmensek, azaz a Vfvf  
heterozigóta allél létét – fiatalabb levelek felhasználásával – ismételt vizsgálatok-
kal kell ellenőrizni. A gélfénykép igazolja a Malus spectabilis (Ait.) Borkh. és a 
Malus baccata Borkh. Magonc vfvf recesszív homozigóta meghatározottságát, s ez 
egyértelműen alátámasztja a 2005. évi szabadföldi megfigyeléseink során már 
megfigyelt ventúriás varasodásra való fogékonyságot. A Malus  x zumi Rehder 
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‘Calocarpa’ esetében halványan látható recesszív allél jelenlétét pedig éppen a 
2005 szeptemberben megfigyelt szabadföldi fogékonyság tette bizonyossá. 
5.1.2.2. Az új hazai génforrások bemutatása  
A betegség ellenállóság alapján a Malus taxonokból kiemelt magyarországi típu-
sainak, valamint a Malus floribunda faj utódállományaiból legértékesebbnek bizo-
nyult egyedeinek főbb morfológiai, biológiai, növekedési és pomológiai jellemzőit 
is értékeltük, hogy ezen tulajdonságok, továbbá a betegség ellenállóság  és a DNS 
vizsgálatok eredményei alapján ajánlatot tegyünk a nemesítésben használható új 
génforrásokra. 
Nemesítési génforrásként ajánlott Malus taxonok jellemzői 
Vizsgáltuk a betegség ellenállóság alapján Magyarországon kiemelt Malus taxonok 
növekedési, morfológiai és pomológiai jellemzőit. A növekedési sajátosságokat és 
a levelek  jellemzőit a 22. táblázatban mutatjuk be. 
22.  táblázat 
Nemesítési génforrásként ajánlott Malus genotípusok növekedési sajátosságai és  
morfológiai jellemzői (2001–2003, 2005) 







Malus floribunda Sieb. 
(MBA–1) 




Malus fusca Schneid. 
(MSBK–1) 
széthajló középerős közepes középnagy elliptikus 










Malus  x  spectabilis (Ait.) 
Borkh. ’van Eseltine’ (MSBK–
2) 
szétterülő középerős közepes középnagy elliptikus 














Koronaalakjuk többnyire szétterülő, vagy széthajló, s a növekedési erély kö-
zéperős. Kivételként említhető a Malus  x spectabilis ’van Eseltine’ (MSBK-2), 
ugyanis ezt fiatalabb korban inkább a feltörő fahabitus jellemzi. A kiemelt taxonok 
vesszői vékony, vagy közepes vastagságúak, leveleik többnyire középnagy 
méretűek és a Malus floribunda (MBA-1) és a M. halliana kivételével elliptikus 
alakúak. 
A kiemelt Malus taxonokra bőséges virágzás jellemző (23. táblázat). Rózsa-
színes bimbóból kifejlődő fehér virágaik fajra, fajtára jellemző méretűek. 
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23.  táblázat 
Nemesítési génforrásként ajánlott Malus genotípusok  







(bimbóban - kinyílva) 
mérete 
(mm átmérő) 
Malus floribunda Sieb. 
(MBA–1) 
3 sötétrózsaszín – fehér 30-35 
Malus fusca Schneid. 
(MSBK–1) 
3 világosrózsaszín – fehér 30–35 
Malus halliana Koehne 
(MBA–3) 3 
rózsaszín – világos rózsa-
szín 
35–40 
Malus  x  spectabilis (Ait.) Borkh. 
’van Eseltine’ (MSBK–1) 
2–3 világosrózsaszín – fehér 40–45 
Malus  x zumi Rehder 
(MBA–2) 3 világosrózsaszín – fehér 25 
 
Gyümölcskötődési erélyük (24. táblázat) változó, többnyire jónak mondható, 
kicsi (8–10 mm átmérőjűek) és középnagy gyümölcsűek (10. ábra).  
24.  táblázat 
Nemesítési génforrásként ajánlott Malus genotípusok  
























sárga nincs nincs 
35 
hosszú 































Malus  x  spectabilis 































A varasodás és lisztharmat ellenállóság alapján más szerzők által is kiemelt 
Malus taxonok kedvező fahabitussal, megfelelő termőképességgel és jó gyü-
mölcsminőséggel rendelkeznek. Morfológiai tulajdonságaik többnyire megegyez-
nek a szakirodalomban leírtakkal (FIALA 1994, KRÜSSMANN 1977). A magyaror-
szági típusok csak a gyümölcsök méretében tértek el az eredeti taxonoktól. 
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A rezisztencia-nemesítés számára ígéretes új génforrás a Malus fusca (MSBK–
1), amelynek varasodással szembeni ellenállóságát a Vfvf heterozigóta allél ala-
pozza meg.. Kedvező koronaformája, növekedési erélye, valamint jó gyümölcstu-
lajdonságai mellett előnye az, hogy BÜTTNER et al. (1999) szerint távoli rokonság-
ban van a Malus  x domestica-val (Kansuenses szubszekció), és ezért más genetikai 
alapjai révén jól kiegészítheti a nemesítés eddigi genetikai bázisát. A Malus fusca, a 
Malus  x spectabilis ’van Eseltine’ (MSBK–1), a Malus floribunda (MBA–1) és a 
Malus  x zumi (MBA–2) általunk felfedezett hazai típusaival pedig tovább gyara-
pítható az eddigi génforrások köre. 
 
  
 (1) (2) 
10. ábra 
Malus floribunda MBA-01 (1) és Malus  x zumi MBA-2 (2) 
A Malus floribunda első generációiból kiemelt utódok értékelése 
A vizsgált Malus utódállományok közül az All Red Jonathan x M. floribunda (3-
106), a Jonathan M41 x M. floribunda (4-62) és a Gloster x M. floribunda (4-65) hib-
ridcsaládok bizonyultak a legértékesebbnek. A Malus floribunda utódok közül 
2003-ig kilenc ígéretes egyedet választottunk ki (TÓTH és KOVÁCS 2004). A kivá-
lasztott genotípusok betegségekkel szembeni ellenállóságát és a nemesítési folya-
matban fontos egyéb jellemzőit 2005-ben újból megvizsgáltuk. A korábban kiemelt 
hibridek közül a 4–62–22 és a 4–65–84 kódszámúakat ventúriás varasodással való 
fertőzöttség, a 4–62–48 és a 4–65–58 kóddal azonosított hibrideket pedig súlyos 
lisztharmat tünet, a 4–62–46  hibridet pedig a két betegség együttes tünete miatt 
zártuk ki a további nemesítésben való felhasználásból.   
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A szabadföldi vizsgálatokkal párhuzamosan az Egyetem Genetika és Nö-
vénynemesítés Tanszékén a ventúriás varasodással szembeni ellenállóság, illetőleg 
fogékonyság genetikai hátterének tisztázása érdekében a rezisztenciát kódoló gén 
genetikai markerének izolálását is elvégeztük. A gélmintázatról készített fényké-
pen (10. ábra) jól látható, hogy a 2005. évi szabadföldi vizsgálatok eredményei 
alapján a ventúriás varasodással szemben ellenállónak bizonyult négy genotípus 
(3–106–5, 3–106–22, 4–62–65 és 4–65–8) esetében beigazolódott a heterozigóta Vfvf 
genotípus, hiszen a 466 bp-nél és a 724 bp-nél egyaránt jól kötődtek a primerek. A 
kapott gélmintázat alapján a 2005-ben szabadföldön fogékonynak bizonyult hibri-
dek (4–62–22 és 4–65–84) a várakozásnak megfelelően vfvf receszív homo-
zigótának bizonyultak, mivel ezeknél csak a 724 bp-nél jelent meg a vf génhez 
kötődő DNS fragmens. A 4-62-46 esetében csak a korábbi futtatásoknál jelent meg 
a fogékonyságot jelző fragmens.  
 
11. ábra: 
A Malus floribunda hazai változat (MBA-1) utódállományaiból kiemelt hibridek Vf és vf alléljainak 
beazonosítása ALO7S primerpár segítségével 
 
2005-ben ismét megfigyeltük a vizsgálatban maradt hibridek növekedési, 
morfológiai és pomológiai jellemzőit, s ezek eredményeit az 25.,  26. és 27. táblá-
zatban mutatjuk be. 
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25. táblázat  
Malus floribunda (MBA-1) első generációiból kiemelt utódok növekedési sajátosságai  






3-106-5 szétterülő középerős-erős közepes kicsi elliptikus 
3-106-22 szétterülő középerős-erős vékony-közepes kicsi-
középnagy 
elliptikus 
4-62-65 szétterülő gyenge vékony kicsi hosszúkás 
4-65-8 szétterülő gyenge vékony kicsi-
középnagy 
hosszúkás 
*Az apafajta minden esetben a Malus floribunda BA-1 egyede, az anyafajták megnevezése 
hibridcsaládok szerint: 3-106: All Red Jonathan, 4-62: Jonathan M41, 4-65: Gloster. 
26. táblázat  
Malus floribunda (MBA-1) első generációiból kiemelt utódok  






























27. táblázat  
Malus floribunda (MBA-1) első generációiból kiemelt utódok  













(mm) intenzitása jellege 































A 3–106-22 kódszámú hibrid 
 
13. ábra 
A 4–62–65 kódszámú hibrid 
 
14. ábra 
A 4–65–8 kódszámú hibrid 
A kiválasztott hibridek nemcsak varasodással és lisztharmattal szemben el-
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lenállóak, hanem az alábbiak miatt is jól felhasználhatók további  visszakereszte-
zésekre: koronájuk szétterülő, többnyire középerős növekedésűek, közepes vagy 
jó kötődési erélyűek, gyümölcseik viszonylag nagy méretűek (2025 mm átmérő) és 
dekoratívak (12. ábra). A kiemelt hibridek közül nagy gyümölcsöt terem a gyenge 
növekedésű, közepes kötődési erélyű 4-65-8 (’Gloster’ x M. floribunda) kódszámú 
hibrid. (14. ábra) 
Más nemesítői műhelyekhez hasonlóan, saját programunkban is gyakran 
használtuk keresztezési partnernek a Vf gént hordozó Malus floribunda-t. 1984 óta 
már több bizonyítékot mutattak be arról, hogy a Malus floribunda 821-es klónjából 
eredő utódok rezisztenciáját felülmúlták a kórokozó újabb rasszai (PARISI és 
LESPINASSE 1996). A faj bizonyos magyarországi egyedeinél magunk is tapasztal-
tunk a fogékonyságot (KOVÁCS és TÓTH 2002), de a jelen értekezésben bemutatott 
MBA–1 kódszámú Malus floribunda egyed, s az utódai közül 2005-ben kiemelt hib-
ridek (12–14. ábra) a mesterséges fertőzések után sem mutattak fogékonyságot. 
Az egyéb Malus taxonokkal (pl. Malus baccata, Malus  x purpurea, Malus robusta) 
végzett keresztezések utódainál stabilabbnak bizonyultak a Malus floribunda 
utódállományai. Az ’All Red Jonathan’ x M. floribunda (3-106-), a ’Jonathan M41’ x 
M. floribunda (4-62-) és a ’Gloster’ x M. floribunda (4-65-) kombinációk kiemelt 
egyedei jól hasznosíthatók a további rezisztencia-nemesítésben. A magas fokú 
varasodás rezisztencia, és jó lisztharmat ellenállóság mellett a kedvező fahabitus, 
valamint a nagy gyümölcsméret emeli értéküket. 
A Malus taxonok keresztezésben történő felhasználása során a kedvező gyü-
mölcsméret eléréséhez legalább négy, de gyakran ennél több visszakeresztezést 
kell végezni. Az ismertebb varasodás-rezisztens fajták közül például a Prima és a 
Freedom a Malus floribunda utáni negyedik, a Florina pedig az ötödik generációból 
lett kiemelve (DAYTON et al. 1970, LAMB et al. 1985, LESPINASSE et al. 1985). A több-
szöri visszakeresztezés azonban a rezisztenciát részben biztosító módosító gének 
legyengüléséhez vezethet (KRÜGER 1988, KELLERHALS 1991).  
Az általunk kiemelt viszonylag nagy gyümölcsű és egyéb előnyös tulajdon-
ságú F1 utódok felhasználásával további két visszakeresztezés után eljuthatunk a 
megcélzott genotípushoz. A VfVf domináns homozigóta gén által kódolt varaso-
dás rezisztencia elérése, valamint ennek más betegségekkel (pl. baktériumos tűz-
elhalás) szembeni ellenállósággal való kombinálása legvalószínűbben úgy érhető 
el, ha a két visszakeresztezés egyikében egy heterozigóta Vfvf genotípusú 
kultúrfajtát, a másikban pedig egy lisztharmattal vagy/és tűzelhalással szemben 
ellenálló fajtát választunk keresztezési partnernek. 
A Malus fajokból származó első generációs hibridek azonban nemcsak gén-
forrásként használhatók, hanem díszfaként is, hiszen viszonylag gazdagon virá-
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goznak, s virágszínük intenzívebb a vad fajokénál. Kevesebb növényvédelemre 
van szükségük, a nagyobb és dekoratívabb gyümölcsök nem csupán a fán diszít, 
hanem a belső téri dekorációban és a virágkötészetben (pl. fenyőfa diszítés) is ki-
válóan felhasználhatók. Árugyümölcsösökben pollenadóként való felhasználható-
ságukat NYÉKI et al. (1982) és BOTZNER (1992) is felveti, hiszen nem kell növényvé-
delmükre, gyümölcseik betakarítására külön gondot fordítani. 
5.1.3. Történelmi fajták, mint a tűzelhalással szembeni ellenállóságra  nemesítés 
génforrásai  
5.1.3.1. Történelmi almafajták fogékonysága 
A hajtások tűzelhalással szembeni fogékonyságát a Kárpátalján begyűjtött s az 
Angol Nemzeti Fajtagyűjteményből származó történelmi fajták esetében vizsgál-
tuk a 4.2.2. fejezetben részletezett növényházi vizsgálati módszerekkel. A nemesí-
tésben hasznosítható génforrások kijelölése érdekében, laboratóriumban végzett 
mesterséges fertőzés után a fajták fogékonyságát a kórfolyamat terjedésének kö-
vetésével, a hajtáspusztulás, a virágfertőződés és a gyümölcs fogékonyság mérté-
kének mérésével és az Erwinia amylovora baktérium fertőzött növényi szövetekben 
kimutatható szaporodásának vizsgálatával állapítottuk meg.  
A Kárpátaljáról származó fajták növényházi értékelése 
A Kárpátaljáról begyűjtött fajták közül a rezisztencia nemesítéshez javasol-
ható génforrások kiválasztása érdekében − egy témavezetésemmel végzett 
doktoranduszi kutatás és OTKA kutatási program keretében − 2001-, 2002- és 
2003-ban értékeltük a 11. táblázatban felsorolt fajták hajtásainak fogékonyságát. 
Az évenkénti mérések eredményei alapján megállapítható, hogy a kórfolyamat 
gyorsaságára (fogékonysági index) és a kórfolyamat súlyosságára (betegség sú-
lyossága vagy betegségfok) kapott értékek a fajták meghatározó többségénél egy-
mással egybevágó értékeket mutatnak. A fogékonysági indexből matematikai, 
statisztikai értékeléssel képezhető dendogram (11. melléklet) jól elkülönítette az 
egyes fogékonysági csoportokba tartozó fajtákat, s a fogékony csoportot a kevésbé 
fogékony csoportoktól.  
A fajták többségénél az egyes években szerzett eredmények egymással  egye-
zően igazolják a fajták fogékonyságát illetve ellenállóságát. Azoknál a fajtáknál, 
amelyeknél a két vizsgálati év eredményei között eltérés mutatkozott, a 
dendogram alapján történő csoportba sorolódást fogadtuk el.  
A betegség súlyosságára (betegségfok) kapott adatok évenkénti átlagos érté-
keit a 12. mellékletben mutatom be. Ebben az esetben is, a fajták többségénél a két 
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illetve három vizsgálati évben egyező eredményeket kaptunk, s ezek alapján meg-
bízhatóan jellemezhető a fajták fogékonysága. További vizsgálatok során kell 
tisztázni viszont a Cox narancs renet, a Rózsa alma, a Sándor cár és a Simonffy pi-
ros fajták ellenállóságát, mivel e fajták esetében a vizsgálati évek eredményei kö-
zötti az elfogadhatónál nagyobb mértékű eltérés volt.  
Az Erwinia amylovora baktérium szaporodásának ellenőrzése céljából végzett 
vizsgálatok egyes fajták esetében meglepő eredményeket szolgáltattak (13. mel-
léklet). A betegségfok és a fogékonysági index alapján fogékonynak bizonyult faj-
ták esetében a baktérium sejtszám érthetően magas volt. Ugyanakkor a vizuális 
értékelések során mérsékelten rezisztensnek bizonyult Batul fajta hajtásainak szö-
veteiben az E. amylovora sejtszám meglehetősen magas volt. Többek között ez az 
eredmény mutatott rá a sejtszám vizsgálatok fontosságára.  
 Eredményeink alapján megállapítható, hogy az előbbiekben bemutatott há-
rom vizsgálati módszer közül a tűzelhalás betegség következtében nekrotizálódott 
hajtáshossz tükrözte leginkább a fajtákra jellemző fogékonysági viszonyokat. A 
bemutatott fogékonysági eredmények alapján a Kárpátaljáról származó és vizsgált 
fajták három rezisztencia csoportba sorolhatók (28. táblázat), s a történelmi fajták 
ellenállósága a rezisztens és fogékony kontroll fajtákéval is összehasonlítható.   
A vizsgált történelmi fajták kétharmadának a kontrollként vizsgált 
árufajtákénál (Idared, Jonathan M41) jobb az ellenállósága a tűzelhalással 
szemben. Néhány vizsgált almafajta egy-egy évjáratban a fogékony kontrollnál 
(15. ábra) is rosszabb eredményt mutatott, különösen vonatkozik ez a megállapítás 
a Baumann renet, a Kisasszony és a Beregi sóvári fajtákra. 
A Szemes alma (16. ábra), a Pónyik és a Sikulai alma fajták mindhárom érté-
kelési szempont alapján még a rezisztens kontroll almafajtáknál (Remo, Liberty) is 
ellenállóbbnak bizonyultak. A tűzelhalással szemben magas szinten ellenállónak 
bemutatott (FISCHER C. 2000b, FISCHER et al. 2004) Remo fajtával azonos toleranciát 
tapasztaltunk a Batul fajta esetében, s a Zöld sóvári és a Vilmos renet fajták fogé-
konysága alig haladta meg a Remo fajtáét. A rezisztens kontrolloknál szignifikán-
san kevesebb baktériumsejtszámmal rendelkezett egységnyi szövetre viszonyítva 
a Szemes alma, a Pónyik alma, a Sikulai alma, a Vilmos renet és a Sárga szépvi-
rágú fajta (12. melléklet). 
Néhány fajta esetében virág- és gyümölcsfertőzést is végeztünk. Előzetes 





28. táblázat  
Kárpátalján feltárt almafajták fogékonysága az Erwinia amylovora–val szemben,   









Szemes alma* MR MR MR 
Pónyik alma* MR MR MR 
Sikulai alma* MR MR MS 
Batul MR MR MS 
Zöld sóvári MR MS MS 
Vilmos renet MR MS MR 
Sárga szépvirágú MS MS MR 
Kanadai renet MS MS MR 
Fehér Klár MS MR S 
Sándor cár MS MS S 
Simonffy piros MS MS S 
Törökbálint MS MS S 
Cserepánya MS MS MS 
Bőrkormos renet MS MS MS 
Tafota MS MS S 
Nemes sóvári S MS S 
Nagy zöldalma S MS S 
Cox narancs renet S S MS 
Rózsa alma S S S 
Beregi sóvári S S S 
Kisasszony S S S 
Baumann renet S S S 
Idared S S S 
Jonathan M41 S S S 
Liberty MR MR MS 
Remo MS MS MS 
MR = toleráns/mérsékelten rezisztens, MS = mérsékelten fogékony, S = fogékony 
tüneteket mutattak, a Jonathan M41 esetében viszont a virágok kevésbé 
fertőződtek. A gyümölcsfertőzöttségre vonatkozó 2003. évi előzetes eredményeink 
(14. melléklet) szerint a vizsgált fajták a következők szerint csoportosíthatók. 
 Nem vagy kevésbé fertőződött fajták: Kisasszony, Nagy zöldalma, Nemes sóvári,  
Sikulai alma, Szemes alma, Tafota, Törökbálint, Vilmos renet, Liberty, Remo. 
 Közepes ill. évenként változó fertőzöttséget mutattak: Idared, Liberty, Zöld sóvári.  
 Igen fogékony volt: Rózsa alma, Sárga szépvirágú, Prima és Jonathan M40. 
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15. ábra 
Az Idared fogékony kontroll fajta fertőzöttsége (Foto: Kása Katalin) 
 
 
   
16. ábra 
A Szemes alma gyümölcsének és hajtásainak ellenállósága  
(Foto: Bogár László és Kása Katalin) 
 
     
17. ábra 
A Remo rezisztens kontroll mérsékelt ellenállósága 
(Foto: Kása Katalin) 
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Az Angol Nemzeti Fajtagyűjteményben megőrzött fajták növényházi értékelése 
A magyarországi fajtagyűjteményekből eltűnt, Angliában megőrzött régi magyar 
fajták és egyéb genotípusok importálása után megkezdtük ezek értékelését is. 
Mindenekelőtt a fajták tűzelhalásra való fogékonyságát vizsgáltuk, s a követke-
zőkben a 2002-ben és 2005-ben végzett növényházi tesztelések alapján a hajtások 
fogékonyságával kapcsolatos eredményeket mutatom be.   
A hajtások fogékonyságát ismételten három vizsgálati módszerrel követtük 
nyomon. A fogékonysági indexből matematikai, statisztikai értékeléssel képezhető 
dendogram (15. melléklet) segítségével jól elkülöníthetők az egyes fogékonysági 
csoportokba tartozó fajták. A betegség súlyosságára (betegségfok) kapott adatok 
évenkénti átlagos értékeit a 16. mellékletben mutatjuk be. Az Erwinia amylovora 
baktérium szaporodásának ellenőrzése céljából végzett vizsgálatok eredményeit 
pedig a 17. melléklet szemlélteti. 
Az első vizsgálati évben, 2002-ben a kontroll fajtákon (Idared, Jonathan M41, 
Liberty és Remo) kívül a visszahozott régi magyar fajtákból csak tizenhármat volt 
módunk megfertőzni. Ezen előzetes vizsgálat eredményei a Szabadkai szercsika, a 
Damjanich és a Tordai piros kálvil fajták hajtásainak ellenállóságára irányította rá 
a figyelmünket. A Szabadkai szercsika hajtásain vizuális tünetet egyáltalán nem 
észleltünk, de a baktérium sejtszám alapján a mérsékelten fogékony csoportba 
kellett sorolni. 
2005-ben a négy kontroll fajtán kívül 39 régi fajta esetében végeztük el a fer-
tőzés utáni értékeléseket. A három értékelési mód (fogékonysági index, betegség-
fok, baktérium szaporodása) közül legalább kettő alapján ebben az évben a követ-
kező kilenc fajta esetében tapasztaltunk figyelemre méltó ellenállóságot: Citrom 
alma, Fekete tányéralma, Hamvas alma, Herczeg Bathányi alma, Kéresi musko-
tály, Orbai alma, Ponyik, Sikulai, Szabadkai szercsika. Ismételt vizsgálatokkal kell 
megerősíteni e fajták rezisztencia génforrásként jelentkező értékét. Viszont e kilenc 
fajta között vannak olyan fajták, amelyek mindkét évben kiemelkedő eredménye-
ket mutattak a hajtások ellenállósága alapján. 
A fogékonysági index egy illetve két éves adataiból végzett statisztikai érté-
kelés során kialakult dendogram (15. melléklet) által a legellenállóbb csoportba so-
rolódott fajtákkal kapcsolatban már megfogalmazhatók bíztató következtetések. 
Mindkét vizsgálati év egybevágó adatainak figyelembevételével a kárpátaljai 
vizsgálati anyagban már lehetséges génforrásként megnevezett Pónyik alma és 
Sikulai alma fajtákon kívül két régi és értékes genotípus emelhető ki: a Szabadkai 
szercsika és a Tordai piros kálvil. Mindamellett a Kárpátaljáról származó Szemes 
alma ismét jó ellenállóságot mutatott.  
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A betegségfokkal kapcsolatos eredmények (16. melléklet) lényegileg megerő-
sítették a hajtások elhalásának mértékéről imént bemutatott következtetéseket. A 
baktérium sejtszámra kapott mérési adatok (17. melléklet) különösen a Hamvas 
alma, a Kéresi muskotály és a Pónyik esetében voltak nagyon alacsonyak, de 
ugyanakkor a két éves ellenállóság alapján az előbbiekben ellenállóként kiemelt 
fajták esetében sem tapasztaltunk az ellenállóságot megkérdőjelező igen magas 
sejtszámot.   
A három értékelési módszer eredményei alapján a fajtákat ellenállóságuk 
alapján három csoportba soroltuk (29. táblázat), s az egyes fajták besorolása össze-
hasonlítható a kontroll fajtákéval is. 
A fajták tűzelhalással szembeni ellenállóságának tisztázása érdekében vég-
zett vizsgálataink szükségességét igazolja az a széleskörűen elfogadott vélemény, 
hogy a károk mérséklése leghatékonyabban a kevésbé fogékony fajták termesz-
tésbe vonásával oldható meg. Ezért külföldi kutatók is vizsgálták és vizsgálják a 
fajták fogékonyságát. Az eddig közzétett eredmények (pl. PAULIN és LESPINASSE 
1987, 1990, FISCHER és RICHTER 1996, LE LEZEC és PAULIN 1984, LE LEZEC et al. 1987, 
MAROOFI és  MOSTAFAVI 1996,  SOBICZEWSKI et al. 1997,  FISCHER et al. 2004) is iga-
zolják az Idared és Jonathan fajták növényházi vizsgálataink során is tapasztalt 
nagymértékű fogékonyságát. 
Az általunk rezisztens kontrollként vizsgált Remo és Liberty fajták 
magasfokú ellenállóságát és szülőfajtának való alkalmasságát többek között 
FISCHER és RICHTER 1996, RICHTER és FISCHER (2000), valamint FISCHER et al. (2004), 
LESPINASSE és PAULIN (1990), LAMB et al. (1979) tette közzé. A Remo esetében a mi 
eredményeink szerint a baktérium magyarországi törzseivel szemben csak mérsé-
kelt ellenállóság bizonyítható (17. ábra). S fontos megemlíteni, hogy  az általunk 
kiemelt magyar genotípusok a Remo fajtánál jobb ellenállósággal rendelkeztek. 
A vizuális tüneteket nem mutató fajták (pl. Batul) viszonylag magas 
baktérium sejtszámával kapcsolatos eredményeink alapján a növényi szövetben a 
baktériumok tünetmentes, latens szaporodása feltételezhető. Ez a tulajdonság a 
gyakorlat szempontjából kifejezetten káros, mert elősegítheti a baktérium 
lappangó fennmaradását és terjedését. Emiatt ez a fajta, mint rezisztencia forrás 
nem ajánlható. A baktérium sejtszám figyelembevételével kapcsolatban érdemes 
felidézni HICKEY et al. (1999) tapasztalatait aki három évvel a fertőzöttség után a 
tünetmentes fákban is kimutatta a baktérium jelenlétét, s a sejtszám a fajtákra 
jellemző módon alakult. Figyelembe kell venni  továbbá VANNESTE és EDEN-GREEN 
(2000) véleményét, miszerint a xylemben „rejtőző” és megfelelő környezeti 
körülmények esetén kiszabaduló sejtek a betegség kialakulását idézik elő. 
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29. táblázat 
Régi magyar genotípusok fogékonysága/rezisztenciája Erwinia amylovora  







2002 2005 2002 2005 2002 2005 
Pónyik MR MR MR MR MR MR 
Tordai piros kálvil MR MR MR MR MR . 
Szemes alma MR MR MR MR MR MS 
Sikulai alma MR MR MR MR MR MS 
Szabadkai szercsika MR MR MR MR MS MS 
Vajki alma MR MS MR MS MS MS 
Hamvas alma  MR  MR  MR 
Kéresi muskotály  MR  MR  MR 
Herceg Batthányi alma  MR  MR  MR 
Damjanich MR  MR  MR  
Citrom alma  MR  MR  MS 
Entz rozmaring MR  MR  MS  
Fekete tányéralma MS MS MS MS MR MR 
Harang alma MR MS MR MS S  
Orbai alma  MS  MR  MR 
Cigány alma  MS  MS  MS 
Dániel féle renet  MS  MS  MS 
Daru sóvári   MS  MS  MS 
Csíkos óriás halasi  MS  MS   
Bereczki Máté  MS  MS  S 
Marosszéki piros páris  MS  MS   
Gyógyi piros  S  MS  S 
Hosszúfalusi MS S MS S S S 
Pusztai sárga MS S MR S MS  
Széchenyi renet MR S MS S MS MS 
Szászpap alma MS S MS S MS  
Máté Dénes   S  MS  S 
Tükör alma  MS  S   
Simonffy piros S  MS    
Jászvadóka  S  S  MS 
Budai Ignác  S  S  MS 
Búzával érő  S  S  . 
Miskolci kormos   S  S  S 
Nemes szercsika  S  S  S 
Desseffy Arisztid  S  S  S 
Bánffy Pál   S  S  S 
Édes escoar   S  S  S 
Gomba Károly  S  S  S 
Hejőcsabai sárga  S  S   
Idared S S S S S S 
Jonathan M41 S MS S MS S S 
Liberty MR MS MR MS MR MS 
Remo MS MS MS MR MS MS 
MR = toleráns/mérsékelten rezisztens, MS = mérsékelten fogékony, S = fogékony. 
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 30. táblázat 
Almafajták fogékonysága/rezisztenciája Erwinia amylovora baktériummal  
történő természetes szabadföldi fertőződés után (2002) 
 






Asztraháni piros M106 −  
Ceglédi piros M106 −  
Egri piros M106 −  
Éva M106 −  
Fertődi téli M106 −  
Húsvéti rozmaring M106 −  
Londoni pepin M106 x 3/4 
Parker pepin M106 −  
Téli arany parmen M106 x 4/4 
Téli fehér kálvil M106 −  
Téli piros pogácsa M106 −  
Hazánkban államilag elismert árufajták: 
Campbell (Redchief Delicious) M106 −  
Elstar M106 −  
Gala  M106 x 1/16 
Gloster  M106 x 2/4 
Golden Delicious négy klónja M106 −  
Granny Smith M106 −  
Idared M106 x 32/50 
Jonagold és három klónja M106 −  
Jonathan és J. M40 M106 x 2/23 
Julyred M106 −  
Kovauguszt M4 x 24/50 
Kovelit M4 x 34/50 
Mollies Delicious M106 −  
Mutsu M106 −  
Ozark Gold M106 −  
Red Rome M106 x 4/4 
Starking M106 −  
Summerred M106 −  
Varasodás- vagy multirezisztens külföldi fajták: 
Prima M106 −  
Remo M4 −  
Produkta M4 −  
Reglindis M4 x 1/3 
Reka M4 −  
Releika M4 −  
Relinda M4 −  
Renora M4 −  
Resi M4 −  
Resista M 4 −  
Retina M 4 −  
Rewena M 4 −  
Selena M 4 −  
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A kárpátaljai fajtákkal és a régi magyar genotípusokkal kapcsolatos eredmé-
nyeink nemzetközi viszonylatban is újdonság értékűek. Ezek alapján a mérsékel-
ten rezisztens kategóriába sorolt fajták közül a ’Szemes alma’, a ’Pónyik’ és a 
’Sikulai’, továbbá a ’Szabadkai szercsika’ és a ’Tordai piros kálvil’ az Erwinia 
amylovora-val szembeni ellenállóságot megcélzó nemesítési programokban rezisz-
tencia forrásként jöhetnek számításba. Közülük a megfelelő gyümölcsminőségű és 
a gombabetegségekkel szemben viszonylag jó ellenállóságot mutató fajták (lásd 
5.1.3.2 fejezet) a különböző környezettudatos termesztési módokban (pl. 
házikertekben vagy az ökológiai gyümölcstermesztésben) újbóli telepítésre java-
solhatók.  
A szigetcsépi Fajtagyűjteményben megőrzött fajták szabadföldi értékelése 
Szigetcsépen a 2004-ben bekövetkezett szabadföldi fertőződés után megfigyeltük a 
fajtagyűjteményben levő fajták fogékonyságát. Eredményeinket a 30. táblázatban 
mutatjuk be. A régi fajták közül a Londoni pepin − hasonlóan a növényházi vizs-
gálatok eredményeihez − szabadföldön is fogékonynak bizonyult, s azon kívül a 
Téli aranyparmen fertőződését tapasztaltuk. Az államilag elismert fajták közül fo-
gékonynak bizonyult a Red Rome, az Idared, a Kovauguszt, a Kovelit és a Gloster. 
A Jonathan és Gala klónok esetében csak egy-két fán találtunk tüneteket. 
A szabadföldi megfigyelési eredmények alapján − részben a baktérium eltérő 
törzsei miatt − a világfajták fogékonyságáról eltérő megállapításokat közölnek a 
szerzők. Ezért érthető, hogy a mi megfigyeléseink is csak részben egyeznek a 
korábbi külföldi közlésekkel. Ugyanakkor adataink többségében igazolják a fajták 
fogékonyságáról eddig közzétett hazai jellemzéseket (NÉMETH 1997). 
5.1.3.2. Történelmi almafajták minősége és egyéb jellemzői 
A tűzelhalásra való fogékonyság értékelése előtt és azzal párhuzamosan vizsgál-
tuk a lehetséges génforrásként értékelt kárpátaljai történelmi fajták gyümölcsmi-
nőségét és egyéb szabadföldi megfigyeléseket is végeztünk. E fejezetben a tűzel-
halás fogékonysággal kapcsolatos tesztekbe bevont kárpátaljai fajták gyümölcsmi-
nőségének vizsgálatával kapcsolatos eddigi összesített eredményeket, valamint 
egyéb szabadföldi megfigyelések tapasztalatait mutatjuk be. A gyümölcsök minő-
ségének vizsgálatához a gyümölcsmintákat Viskről, permetezetlen szórványgyü-
mölcsösből szedtük.  
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Fajták azonosítása, leírása 
A kárpátaljai szórványgyümölcsösben termett fajták azonosítása BERECZKI (1884, 
1886, 1899, 1900), ENTZ (1856) Angyal Dezső (MAHÁCS 1926), BORDEIANU et al. 
(1964), SZIMIRENKO (1972) pomológiai leírásai, továbbá NAGY-TÓTH (1998) tollából 
megjelent régi erdélyi fajtajellemzések és TRÜZSÉLY (1998) szóbeli közlései alapján 
történt. A meghatározott fajták: Batul, Baumann renet, Beregi sóvári, Cox narancs 
renet, Cserepánya, Kanadai renet, Kisasszony, Londoni pepin, Nemes sóvári, 
Pónyik alma, Rózsa alma, Sándor cár, Sárga szépvirágú, Sikulai alma, Simonffy 
piros, Szemes alma, Tafota, Törökbálint, Vilmos renet, Nagy zöldalma (Zöld alma) 
és Zöld Sóvári. Megnevezésüknél, amennyiben eltért az egykori leírásokban 
megadottól, a kárpátaljai termőhelyen, Visken használatos társneveket tartottuk 
meg. A termőhely külön értéke a Sóvári fajtacsoport gazdagsága. A Szemes alma 
leírását a felhasznált szakmunkákban nem találtuk. A Cserepánya almafajta 
kárpátaljai szelekcióból származik.   
A gyümölcsök minőségi és beltartalmi értéke a nemesítés szempontjából 
A Kárpátalján begyűjtött almafajták gyümölcsminőségi értékei közül a gyümölcs-
nagyságra és színeződésre vonatkozó eredményeinket a 18. mellékletben mutatom 
be. A legnagyobb gyümölcsnagysággal a Baumann renet, a Kanadai renet és a Ta-
fota fajták rendelkeztek. Az alakindex értékek alapján megállapítható, hogy a 
Sárga szépvirágúnak megnyúlt alakja van, ezzel szemben a Baumann renet, Cox 
narancs renet, Cserepánya, Londoni pepin, Szemes alma, Tafota, Törökbálint, 
Nagy zöldalma gyümölcsének inkább lapított az alakja, s a további vizsgált fajták 
gyümölcse a gömb alakhoz állt legközelebb.  
A fedőszín borítottság tekintetében a Rózsa alma, a Sikulai alma, a Vilmos 
renet és a Törökbálint a tűnt ki a vizsgált fajták közül, amely a Rózsa alma eseté-
ben csaknem 100%-os mértékű volt. A fedőszín mélységével e négy fajtán túl a 
Baumann renet és a Nemes sóvári emelkedett ki a többi közül. A Londoni pepin és 
a Nagy zöldalma gyümölcsén nem volt fedőszín, a Kanadai renet és a Szemes 
alma gyümölcsök felületén pedig csak árnyalatnyi és nagyon gyenge intenzitású 
fedőszín fejlődött  (18. melléklet). 
Az értékelt fajták többsége téli alma. Helyi tapasztalatok szerint egyszerű kö-
rülmények között is jól tárolhatók tavaszig. Az őszi betakarításkor ennek megfe-
lelően magas hússzilárdsági és savtartalom értékeket mértünk (19. melléklet). Ki-
vétel a Simonffy piros, melynek savtartalma, valamint a Jonathan, melyeknek 
húskeménysége lényegesen alacsonyabb volt a többinél. A ’Rózsa alma’ és a ’Bőr-
kormos renet’ gyümölcshúsa közepesen szilárd volt, s a többi vizsgált fajtának a 
gyümölcse kiváló, azaz 7 kg/cm2 és fölötti értékű húszilárdsággal rendelkezik. 
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Minden évben kiemelkedően magas húskeménységet a Batul, a Cserepánya, a 
Kisasszony, a Londoni pepin és a Sikulai alma esetében mértünk.  
Kiemelkedően magas sav- és refrakció értéket, s az ebből számított Pomona 
értéket a Bőrkormos renet és a Kanadai renet esetében tapasztaltunk. Mindhárom 
érték alacsony volta miatt gyenge beltartalmi értékűnek tekinthető a Nemes sóvári 
és a Simonffy piros. Magas oldható szárazanyag tartalmúnak bizonyult a 
Cserepánya. A három ill. négy évjáratban mért savtartalom és oldható 
szárazanyagtartalom adatok alapján a fajták csoportosítását a 31 és 32. táblázatban 
mutatom be.  
31. táblázat 








Jonathan Beregi sóvári Batul 
Nemes sóvári Bőrkormos renet Baumann renet 
Sándor cár Cox narancs renet Kanadai renet 
Simonffy piros Cserepánya Nagy zöldalma 
Zöld sóvári Kisasszony Rózsa alma 
  Londoni pepin Szemes alma 
  Sárga szépvirágú  
  Sikulai alma  
  Tafota  
  Törökbálint  
  Vilmos renet  
 
32. táblázat 







oldható szárazanyag-tartalmú fajták 
Baumann renet Beregi sóvári Batul 
Nemes sóvári Kisasszony Bőrkormos renet 
Simonffy piros Londoni pepin Cox narancs renet 
Zöld sóvári Nagy zöldalma Cserepánya 
 Sárga szépvirágú Kanadai renet 
  Sikulai alma Jonathan 
  Szemes alma Rózsa alma 
  Tafota  
  Törökbálint  
  Vilmos renet  
  Zöld sóvári  
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A cukor- és savtartalom értékekből számolt cukor/sav arány érték (18. ábra) 
tekintetében a Simonffy piros a Sándor cár és a Jonathan emelkedik ki a vizsgált 
fajták közül. Ezzel szemben a renet almák és a Nagy zöldalma esetében a legala-




























































































































Történelmi almafajták gyümölcseinek cukor/sav arányának átlagos értékei 
 
A három ill. négy éves értékek átlagából képzett Pomona értékeket a 19. ábra 
segítségével szemléltetem. A Jonathan fajtával kapcsolatos értékeink több éves át-


























































































































Történelmi almafajták gyümölcseinek átlagos Pomona értékei  
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Megállapítható, hogy a vizsgált fajták többsége  magasabb Pomona értékkel 
rendelkezik, mint a közismerten jó beltartalmi értékű Jonathan. Beltartalmi össz-
érték tekintetében a Simonffy piros, a Nemes sóvári és a Sándor cár lényegesen 
elmaradt a Jonathantól. Váradyné in Gyuró (1990) korábbi adataival összevetve 
megállapítható, hogy a Simonffy piros minőségi indexe még a Starking fajtáénál is 
alacsonyabb. 
Az érzékszervi bírálatok során (33. táblázat) 1998-ban minden tulajdonság 
szempontjából a szigetcsépi termőhelyről kontrollként a minták közé tett Idared 
szerepelt a legjobban. Ez az integrált termesztéstechnológiájú ültetvényből szüre-
telt fajta az esetek döntő többségében az első helyre került. Mindez látszólag arra 
utal, hogy a történelmi almafajták nem vehetik fel a versenyt a mai árufajták egyik 
hazai sikerfajtájával. Jelentősen árnyalja viszont a képet az, hogy a bírálatra felkí-
nált többi fajta kezeletlen szórványgyümölcsösből származott. Ezért el kell ismerni 
annak jelentőségét, hogy a bírálat eredményei szerint az Idaredet követően mind-
két évben jól szerepelt a Kanadai renet és a Vilmos renet.  
33. táblázat 
Régi almafajták fogyasztói kedveltségi sorrendje érzékszervi bírálatok  
eredményei alapján  
 
Fajta Méret Szín Héj Hús Íz Összesen 
1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 
Batul 14 6 12 8 11 6 6 6 3 6 10 8 
Baumann renet 2 . 2 . 2 . 1 . 1 . 2 . 
Beregi sóvári 9 4 9 3 10 11 4 11 9 11 8 6 
Cox narancs renet 8 5 14 6 4 5 8 10 5 5 9 5 
Cserepánya 6 9 5 10 16 8 14 8 15 9 11 11 
Kanadai renet 4 2 13 9 3 2 3 4 7 8 4 4 
Kisasszony 7 11 7 7 7 7 17 3 4 4 6 9 
Londoni pepin 5 7 8 11 8 9 7 9 8 7 5 10 
Nagy zöldalma 11 . 16 . 14 . 15 . 10 . 15 . 
Nemes sóvári 15 3 11 4 9 3 13 5 14 3 13 2 
Sárga szépvirágú 12 . 14 . 6 . 11 . 9 . 12 . 
Sikulai alma  17 10 6 2 17 10 10 7 13 10 14 7 
Szemes alma 13 . 15 . 15 . 16 . 16 . 17 . 
Tafota 3 . 3 . 5 . 9 . 12 . 3 . 
Vilmos renet 10 8 4 5 13 4 5 2 6 2 7 3 
Zöld sóvári 16 . 10 . 12 . 12 . 11 . 16 . 
Idared* 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
* Szigetcsépről, integrált üzemi áruültetvényből származó kontroll fajta 
 
A csak 1997-ben bírált fajták közül az Idaredet közvetlenül követő rangsorral 
végzett a Baumann renet, amely íz és húsállomány tekintetében az Idarednél is 
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jobbnak bizonyult. A Vilmos renet húsállományával és ízével, a Sikulai alma 
színével, a Batul ízével emelkedett ki a kóstolásra felkínált tételek közül.  
A tűzelhalással szembeni rezisztencia alapján a korábbi fejezetben kiemelt 
Szemes almát a fogyasztók küllemi tulajdonságok és kóstolás alapján is a sorrend 
végére helyezték, vagyis e fajta friss étkezési célokra nem elfogadott. A Sikulai 
alma fajta színe alapján mindkét bírálati évben előkelő helyre került a rangsorban, 
viszont a méretre és a héjminőségre  rossz pontszámokat kapott, s ez lerontotta az 
összbenyomás alapján kialakult rangsorbeli helyezését. Íze alapján a gyengébb 
fajták közé sorolódott, ami ellentmond egyfelől a korábbi értékeléseknek 
(MORGAN és RICHARDS 1993) és az ízét kellemesnek jellemző pomológiai leírások-
nak (MAHÁCS 1926, NAGY-TÓTH 1998), másfelől a Pomona értékre kapott saját 
eredményeinknek. 
A lé- és sűrítmény gyártás során a minőség szempontjából nagy jelentősége 
van annak, hogy milyen a gyümölcsökből kipréselt gyümölcslének a tisztasága, 
amit a fényáteresztő képesség (abszorbancia) mérésével és vízhez vagy levegőhöz 
viszonyított értékével lehet jellemezni. Nemcsak a légyártásra való alkalmasságot, 
hanem a fajták egészség megőrző szerepét is befolyásolja a polifenol tartalom, 
amelynek többek között BOYER és LIU (2004) szerint egyéb beltartalmi értékek (pl. 
karotinoidok) mellett a szív és érrendszeri, valamint a rákos és asztmás megbete-
gedések megelőzésében is nagy szerepe van. Akár a friss gyümölcsként való fo-
gyasztás, akár a feldolgozás szempontjából fontos a legjobb beltartalmi értékű faj-
ták kiválasztása, s e célból a 34. táblázatban mutatjuk be az általunk vizsgált régi 
almafajták e két minőségi paraméterét. 
Eredményeink alapján megállapítható, hogy 2001-ben kiemelkedően a legna-
gyobb lékihozatalt értünk el a Zöld Sóvári fajta esetében. Lényeredék szempontjá-
ból a további kiemelhető fajta volt még a Nemes Sóvári, a Naményi Jonathan, a 
Nagy zöldalma és a Simonffy piros. A tisztaság (abszorbancia) szempontjából a 
Naményi Jonathan kontrollhoz hasonlóan legjobb értékeket mértünk a Tafota, a 
Beregi sóvári és a Rózsa alma esetében, s előnytelenül zavarosabb volt a kipréselt 
gyümölcsleve a Baumann renet és a Sándor cár fajtáknak. A polifenol tartalom te-
kintetében a vizsgált fajták közül kiemelkedően legjobban szerepelt a Bőrkormos 
renet, a Batul, a Kanadai renet, a Beregi sóvári és a Szemes alma. Emellett a 
Jonathan kontrollnál jobb vagy ahhoz hasonló értékeket mutatott a tűzelhalással 
szembeni ellenállóság alapján is jónak bizonyult Sikulai alma és a Zöld sóvári 
fajta, s a Vilmos renet gyümölcseinek polifenol tartalma is megközelítette a 
Jonathanét. 
34. táblázat:  
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Kárpátaljai szórványgyümölcsösben termett régi almafajták gyümölcslevének  











Batul 55 1,24 1633 
Baumann renet 52 2,28 890 
Beregi sóvári 52 0,35 1478 
Bőrkormos renet 54 0,98 1996 
Kanadai renet 51 0,87 1581 
Kisasszony 56 . 938 
Nagy zöldalma 58 0,92 1405 
Nemes sóvári 59 1,29 992 
Rózsa alma 48 0,44 404 
Sándor cár 53 1,97 642 
Sárga szépvirágú 56 1,50 1167 
Sikulai alma 55 0,90 1091 
Simonfy piros 57 1,12 979 
Szemes alma 54 0,73 1462 
Tafota 54 0,31 1371 
Törökbálint 52 1,73 644 
Vilmos renet 53 0,93 988 
Zöld sóvári 68 0,87 1050 
Naményi Jonathan* 58 0,38 1096 
 
A beltartalmi vizsgálatok eredményei alapján összességében megállapítható, 
hogy a tűzelhalással szembeni ellenállóságra való nemesítéshez génforrásként ki-
emelt Szemes alma, Sikulai alma beltartalmi értékei néhány vonatkozásban ki-
emelésre érdemesek voltak, s néhány beltartalmi tulajdonság tekintetében a 
Jonathan kontroll fajtával is felvették a versenyt.  A Sikulai alma vonatkozásában 
hasonló eredményeket közöltek RACSKÓ és tsai (2005), s mindamellett ők még az 
általunk harmadik lehetséges génforrásként kiemelt Pónyik alma minőségét is jó-
nak tartották. 
A tűzelhalással szembeni ellenállóság alapján rezisztens kontroll fajtákhoz 
(Remo és Liberty) hasonló ellenállóságot mutató további három fajta (Batul, Vil-
mos renet, Zöld sóvári) közül az első két fajta a gyümölcsminőség  szempontjából 
is megfelelő.    
Fentiek alapján megállapítható, hogy a vizsgált régi és helyi fajták jelentő-
sége, értéke nem ítélhető meg kizárólag a mai piaci elvárások alapján. A kontroll-
ként használt Jonathan és főként az Idared fajtához viszonyítva a történelmi fajták 
többsége a piacon nem bizonyulna versenyképesnek, azonban egyes minőségi tu-
lajdonságaik és ellenállóságuk alapján egyfelől a fajta-előállítás számára a geneti-
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kai források gazdag tárházát adhatják, másfelől a különböző  extenzív környezet-
tudatos termesztési módokon belül termesztésre ajánlhatók. 
Szabadföldi megfigyelések tapasztalatai 
A fajták virágzási ideje az évek többségében április végére illetve május elejére te-
hető. A teljes virágzás időszaka alapján a Baumann renet, Bőrkormos renet, Kana-
dai renet és Vilmos renet fajták korai virágzásúak voltak az elmúlt vegetációs idő-
szakban. Kiemelkedően nagy hajtásnövekedést mérhettünk a Beregi sóvári, Bőr-
kormos renet, Kanadai renet, Sikulai alma és Vilmos renet fajtáknál. A fajták több-
ségét közepes gyümölcshullási hajlam jellemezte, kivétel a Sárga szépvirágú fajta, 
melynél igen gyenge gyümölcshullást tapasztaltunk. A gyümölcsök érési ideje 
szeptember végére, október elejére tehető. 
Szabadföldi megfigyeléseink során megfigyeltük a varasodással és liszthar-
mattal szembeni fogékonyságot. Az Erwinia ellenállóság alapján kiemelt öt lehet-
séges génforrás közül a Szemes alma termesztési értékét rontja a varasodással 
szembeni erős fogékonysága. A további négy fajta (Sikulai alma, Pónyik alma, 
Szabadkai szercsika és Tordai piros kalvil) a gombás betegségekre nem nagyon 
fogékony, s a gyümölcsminőségük is megfelelő, ezért nemcsak nemesítési génfor-
rásként, hanem például az ökológiai gazdálkodásban vagy a szórványgyümölcsö-
sök felújítása során közvetlen telepítésre is ajánlhatók. Gyümölcsminőségi jellem-
zőik és betegségre való fogékonyságuk figyelembevételével környezettudatos ex-
tenzív termesztésben ugyancsak telepítésre javasolható a Batul és a Vilmos renet.   
5.1.3.3. A kiemelt génforrások bemutatása 
A tűzelhalással szembeni ellenállóságra való nemesítésnél szülőfajtaként  javasol-
ható régi magyar fajták (Szemes alma, Pónyik alma, Sikulai alma, Szabadkai 
szercsika, Tordai piros kalvil) pomológiai jellemzőinek az UPOV TG/14/8 nyo-
mán általam megadott leírását a 20–21. mellékletben közlöm. A Szemes alma és a 
Tordai piros kálvil pomológiai leírása tanszéki megfigyeléseink alapján készült 
első részletes pomológiai leírás, a további három fajta esetében az azonosításhoz 
felhasznált korábbi fajtaleírásokat az eredeti termőhelyeken (Kárpátalja, Erdély, 
Angol Nemzeti Fajtagyűjtemény) és a génbanki ültetvényeinkben végzett saját 
megfigyeléseink alapján pontosítottuk, illetve kiegészítettük. A rövid fajtaleíráso-
kat betűrendben közlöm.  A jellemzett fajták nemcsak a nemesítésben szülőfajta-
ként, hanem a zárt rendszerű és a tájgyümölcsösökben az ökológiai gyümölcster-
mesztésben is ajánlhatók termesztésre. Az ajánlott genotipusok a tanszék gén-
bankjában rendelkezésre állnak. 
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Pónyik alma:  
Alsófejér megyében, "Pojana-mik" 
(Kismező) tisztáson fedezték fel. 
Szülőfajtái nem ismertek. 
Kései érésű, október közepén 
szüretelhető gyümölcse szabályta-
lan lapított gömb alakú, gyakran 
részaránytalan. Nagysága többnyi-
re nagy vagy igen nagy. Kelyhe ki-
csiny és zárt. Kocsánya változó, de 
többnyire félhosszú, de mindig fás 
és bunkós végű. Kocsány-mélye-
dése szűk és közepesen mély, tölcsér alakú, többnyire sugarasan rozsdás falazatú. 
Héja vastag, sima, sárgászöld, értével pedig szép citromsárga, napos oldalán 
narancspiros árnyalattal. Húsa sárgásfehér, néha zöldes árnyalatú, tömött, rop-
panó, olvadó, mézszerűen édeskés, illatos, fűszeres, igen finom ízű. Magháza 
nyílttengelyű. Fogyasztási és felhasználási ideje november és február közé esik, 
ámbár hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. A konyhai étkezési fajták csoportjába 
sorolható, s emellett bébiétel és püré készítés céljából ipari fajtaként is ajánlható.   
Fája buja és erős növekedésű, bőtermő, szétálló ágazatú, ritkás lombozatú, de 
terjedelmes koronájú. Éves vesszői vaskosak, hosszúak és felfelé irányulók, vilá-
gosbarna színűek és molyhosak. Középnagy levelei tojásdad alakúak és tüskés he-
gyűek, szabályosan és mélyen fűrészelt szélűek, vastag szövetűek, sötétzöld szí-
nükön simák, fonákjukon bőrszerűek és molyhosak. Virágzási ideje középkései, 
közvetlenül a Golden Delicious után virágzik.  
Társneve: Török mocskotár. Számos változata ismert.   
 
Sikulai alma:  
II. cikkely Ősi magyar fajta, mely a Fehér-Körös mentén fekvő Sikula községből 
származik, ahová BERECZKI (1886) szerint állítólag még a török hódoltság 
idejében került.  
Szeptember végén, október elején érik. Gyümölcse kúpos-gömbölyű vagy lapított 
gömb alakú, gyakran részaránytalan. Nagyméretű, de aprósodásra hajlamos. Ko-
csánya rövid, középvastag, és perzseltfalú kocsány-mélyedésben helyezkedik el. 
Héja sima, aranysárga, de a sötétpiros csíkok teljesen eltakarhatják az alapszint. 
Húsa sárgásfehér, bőlevű, savanykás-édes. Magháza félig nyílt, több ép magva 
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van. Decembertől áprilisig 
fogyasztható friss étkezési 
(desszert) vagy konyhai étkezési 
alma, de lé- és sűrítménygyártás 
céljából ipari fajtának is ajánlott. 
Fája mérsékelt növekedésű, 
sűrű koronájú, amely korán ter-
mőre fordul, bőven terem. Vesszői 
vastagok, egyenesek, sötétbarnák, 
apró fehér pontozatúak, ízközei 
hosszúak. Elliptikus levelei nagyok, vastag szövetűek, merevek. Felületük fényes, 
fonákjuk enyhén molyhos, a levélszél fűrészelt. A levélnyél rövid, középvastag, 
merev, molyhos. A folyók melletti iszapos talajt, ártéri területeket, a melegebb 
időjárást kedveli.  
Társnevei: Pomme de Sikula, Sikulaerapfel, Székely alma, Seklerapfel. Szá-




leg a Duna-Tisza közén keletkezett, 
Szegedtől déli irányban kiterjedten 
termesztették. Származása isme–
retlen, Bereczki Máté Szabadkai 
nagy szercsika névvel a rambúr-al-
mák csoportjába sorolta.  
Kései érésű, október második 
felében szedhető, s áprilisig jól tárol-
ható. Nagy vagy igen nagy gyümöl-
csei kúpos gömb alakúak, lapítottak, 
s gyakran részaránytalanok. A gyümölcs felülete szabálytalanul boltozott és eny-
hén bordázott. Rövid és vastag, a végén kiszélesedő kocsánya tölcsér alakú ko-
csányüregben helyezkedik el, amely csak ritkán és kevéssé perzselődik. Zárt csé-
széje mély, tányér alakú, hullámos szélű kehelyüregben található. Héja vékony, 
sima, eltartás során viaszossá válik. Alapszíne előbb élénkzöld, majd értével cit-
romsárgára változik, amely a napos oldalon kis felületen barnáspiros pírral bele-
helt. Az egész gyümölcsfelületet nagy, fehéres, szembetűnő és ritka elhelyezke-
désű pontozat fedi. Húsa sárgásfehér, roppanó, szilárd és lédús állományú. Édes–
savas, enyhén illatos és kellemesen fűszerezett íze februárra válik leggazdagabbá. 
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Tartós tárolás után fogyasztható, egykoron darabonként értékesített friss étkezési 
(desszert) alma volt. 
Fája erős növekedésű, közepesen sűrű koronájú. Korai termőre fordulás után 
jó termőképességű, de csak jó termőhelyen és jó évjáratokban válik bőtermővé. 
Közepesen vastag, lilásbarna, hosszú ízközű vesszőin kevés lenticella fejlődik. Mé-
regzöld színű levelei nagyok és vastagok, kemény szövetűek, széles tojásdad ala-
kúak, fonákjuk enyhén molyhos, szélük szabálytalanul fűrészelt, a levélnyél rövid 
vagy középhosszú. Virágzási ideje korai, az Idareddel azonos időszakban virág-
zik. Szüret előtti gyümölcshullásra nem hajlamos.  
Társnevei: Szegedi szercsika, Szabadkaer szercsika.   
Szemes alma:  
Kárpátalján felfedezett, s ott eléggé elterjedt helyi fajta. Származása nem ismert, 
valószínűleg véletlen magonc 
 Szeptember végétől szüretel–hető, több hónapig jól eltartható. Gyümölcse 
közepes nagyságú, lapított 
gömbölyded alakú. Kocsánya 
rövid és közepesen vastag, csészéje 
kicsi és gyakran nyitott. Alapszíne 
zöldessárga, amely éréskor 
sárgászölddé válik, s ezt a napos 
oldalon kis felületen mosott 
világospiros fedőszín borítja. Felü-
lete fényes, nem perzselődik, de 
külleme nem igazán tetszetős, 
gyakran varas foltok vagy nagyobb 
varas felületek találhatók a gyümölcsön. Húsa fehér, közepesen szilárd, éréskor 
kellemesen lédús, savas ízű. Elsősorban konyhai étkezési almának és ipari célra 
(lé- és sűrítménygyártásra) alkalmas. 
Fája erős növekedésű, koronája széthajló, gallyrendszere leívelődő. Termőké-
pessége jó. Lilásbarna vesszői többnyire vékonyak, a molyhosság és a lenticella 
nem kifejezett. Elliptikus vagy tojásdad alakú levelei középnagy méretűek, sötét-
zöld színűek, kemény szövetűek, fonákjuk bőrszerű, nagyon molyhos, a levélnyél 
rövid, a levélszél fűrészelt.  
Társneve nincs.  
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Tordai piros kálvil: 
Erdélyben, a Torda-vidéken isme–retlen szülőfajtákból keletkezett, s onnan került 
be először Bereczki Máté fajtagyűjteményébe. 
Augusztus elején – közepén 
szüretelhető, s szeptember végéig 
eltartható. Kúpos gömb alakú gyü-
mölcse kicsi vagy középnagy, gyak-
ran részaránytalan. Felülete enyhén 
és szabálytalanul bordázott. Kocsá-
nya hosszú és közepesen vastag, 
szűk és mély kocsányüregét eseten-
ként ritka, sugárirányú világos parák 
tarkítják. Sekély és enyhén bordázott 
kehelymélyedésben elhelyezkedő 
csészéje teljesen vagy félig nyitott. 
Gyümölcshéja vékony, fényes, alap-
színe éretten aranysárga, jó fényviszonyok között szinte az egész felületen 
világospirossal bemosott, a melyet sötétebb csíkozottság és ritkán elhelyezkedő 
pontozat tesz attraktívvá. Sárgásfehér, puha és olvadó húsa lédús, nyomódásra 
hajlamos. Íze édes–savas, kellemes eperillattal fűszerezett. Elsősorban konyhai ét-
kezési alma, többek között pürékészítésre nagyon megfelelő. 
Fája mérsékelt növekedésű, viszonylag sűrű ágrendszerű. Korai termőre for-
dulás után rendszeresen és igen bőven terem. Közepesen vastag, finoman moly-
hos, lilás- vagy sötétbarna színű vesszőit ritka pontozottság fedi. Ízközei viszony-
lag hosszúak. Levelei középnagyok, vastag és kemény szövetűek, alakjuk széles 
tojásdad, széleiken nagy tompa fogakkal szabályosan fűrészeltek. A levelek felü-
lete fényes és sötétzöld, a fonákon bőrszerű és erőteljesen molyhos. Levélnyelük 
rövid vagy középhosszú, vastagok és merevek, lándzsás pálhalevelei rövidek és 
szétállóak. Igen korán, a nyári fajtákkal azonos időben virágzik.  
Társneve nincs, az általunk vizsgált és leírt fajta több tulajdonságban (többek 
között érési idejében) nem egyezik a Bereczki Máté által ugyanezen a néven leírt 
fajtával.   
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5.2. Új genotípusok kiemelése  
A Gyümölcstermő Növények Tanszéken irányításommal folytatott nemesítési 
munka egyes szakaszaiban évente végezzük a negatív szelekciót, s kiemeljük a to-
vábbi, részletesebb vizsgálatra, termőhelyi tesztelésre alkalmas hibrideket. A ne-
mesítési munkafolyamatok 15 éves adatbázisainak 2005. elején történő áttekintése 
után megállapítható, hogy az értekezés tárgyát képező nemesítési időszakban ösz-
szesen több mint 43.000 db magot vetettünk el az üvegházban (6. és 7. melléklet), s 
ezekből az első szelekció előtt, a varasodással szembeni fogékonyság értékeléséhez 
28.000 db-ot meghaladó növényt vontunk vizsgálatba. A szabadföldi értékelések, a 
gyümölcsminőségi vizsgálatok, az „erwiniás tesztelések” és a gyümölcs minősé-
gének értékelésére irányuló gyümölcsminőségi és analitikai vizsgálatok után je-
lenleg – a különböző nemesítési szakaszokban – mintegy 4700 db hibrid, a vetett 
növények 11%-a van még vizsgálatban (22. és 23. melléklet).  
Eddigi munkánk közeljövőben bevezethető konkrét eredményei: 
– több betegséggel szemben ellenálló hat fajtajelölt állami elismerésre való bejelentése (2003-
ban négy és 2005-ben kettő),  
– a fajtajelöltekből termőhelyi tesztelések megkezdése, a fajtajelöltek és kiemelt hibridek ere-
deti fajtaleírásának elkészítése, az UPOV TG/14/8 szempontjai alapján a pomológiai jel-
lemzők megadása, 
– a fajtajelöltek virágzásbiológiai sajátosságainak megismerése érdekében virágzásritmikai 
és virágzásdinamikai vizsgálatok megkezdése, az első három, illetőleg egy éves eredmé-
nyek értékelése, 
– a varasodással szemben is ellenálló fajtajelöltek PCR analízise, a fajtajelöltekben a varaso-
dás rezisztenciáért felelős domináns Vf allél jelenlétének bizonyítása,  
– a központi törzsültetvénybe helyezés érdekében a fajtajelöltek vírustesztelésének kezdemé-
nyezése (2004-ben kettő, 2005-ben négy fajtajelölt esetében), közreműködés a folyamatban 
levő vírusmentesítési eljárásban. 
5.2.1. A kiemelt genotípusok értékelése saját vizsgálatok alapján   
A tanszéki nemesítési program jelenlegi fázisában az 1984, 1992 és 1993 években 
dokumentált hibridizáció utódállományaiból állami elismerésre történő bejelentés 
céljából nyolc genotípust emeltem ki (25. táblázat). A kiválasztásnál a szokványos 
nemesítési célok (pl. termőképesség, előnyös növekedési habitus és erély) mellett 
egyik döntő szempont a legalább egy betegséggel szembeni ellenállóság, a másik 
kiemelt feltétel pedig a kiváló gyümölcsminőség.  
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25. táblázat 
A nemesítési programból 2005-ig kiemelt reményteljes genotípusok 




MR–03 Prima x ismeretlen 1992 2003 
MR–09 All Red Jonathan x Prima 1993 2003 
MR–10 Prima x ismeretlen 1992 2003 
MR–11 Prima x Raritan utód 1993 2003 
MR–12 Prima x Granny Smith 1993 2005 
MR–13 Jonathan M41 x Prima 1993 2005 
 
A következőkben bemutatom és értékelem a fajtajelöltek és kiemelt hibridek 
vizsgálatával kapcsolatos eredményeket. A vizsgálatokat zömében az M4 alanyú 
termő fák 1994-ben és 1995-ben végzett átoltásából származó ágakon, illetőleg a 
2000-ben és 2003-ban M9 és M106 alanyú fákból létesített kisparcellás fajtaértékelő 
ültetvényben (Debrecen, Szigetcsép) végeztük.  
A levelek szöveti jellemzői 
Két fajtajelölt (MR-10, MR-11) és kontroll varasodás-rezsiztens (Florina, Freedom) 
és fogékony fajták (Jonathan, Idared) levéllemezének, levélnyelének és első éves 
hajtásainak szöveti szerkezetét vizsgáltuk Scanning elektron mikroszkóp, illetőleg 
fénymikroszkóp segítségével. Előzetes eredményeink szerint eléggé nagy eltérések 
voltak a fajták között a levéllemez keresztmetszetének vastagságában, a levelek 
szőrözöttségében, az epidermisz sejtek alakjában és méretében és a levélnyél és a 
hajtás keresztmetszetében. Bizonyos anatómiai tulajdonságok látszólag a varaso-
dás rezisztens fajták fogékonytól eltérő voltára utalnak, ezért érdemes további faj-
ták bevonásával ismételt vizsgálatokkal ellenőrizni a rezisztencia és a levél szöveti 
szerkezet közötti kapcsolatokat. 
Virágzási jellemzők 
A fajták termesztésbe vonása előtt meg kell ismerni azok virágzási és terméke-
nyülési, kompatibilitási viszonyait. A fajtatársítási javaslatok kidolgozása előtt ül-
tetvényben kell vizsgálni a fajtajelöltek virágzási jellemzőit. A fajtajelöltek, vala-
mint a közeljövőben tervezett újabb bejelentések céljából kiemelt hibridek  eseté-
ben a részletes vizsgálat az idén kezdődött, de már a korábbi években, az átoltott 
fákon is végeztünk virágzásfenológiai megfigyeléseket (22–22. ábra) mutatom be. 
Összehasonlító fajtaként olyan ismert virágzási idejű fajtákat szerepeltetünk, 
amelyek ugyanazon ültetvényben, ugyancsak átoltott fákon kerültek megfigye-
lésre. 
2005-ben, Bodor Péter PhD hallgató közreműködésével végzett virágzás–
fenológiai megfigyelések során naponta követtük a kinyílt, funkcióképes és az el-
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virágzott virágok arányát. Eredményeinket a 23. ábra és a 24. és 25. melléklet  se-
gítségével mutatjuk be.  
 
Hónap április május 
Fajta               nap 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 
Fajtajelöltek 
MR-03            
MR-09            
MR-10            
MR-11            
MR-12            
MR-13            
Összehasonlító fajták 
Granny Smith            
Idared            
Jonathan            
20. ábra:  
Virágzástartam és fővirágzási idő (Szigetcsép, 2003) 
Jelmagyarázat: 
 =  virágzástartam  = fővirágzás 
 
 
Hónap április május 
Fajta             nap 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 
Fajtajelöltek 
MR-03             
MR-09             
MR-10             
MR-11             
MR-12             
MR-13             
Összehasonlító fajták  
Granny Smith             
Idared             
Jonathan             
21. ábra:  
Virágzástartam és fővirágzási idő (Szigetcsép, 2004) 
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Hónap április május 
Fajta              nap 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 
Fajtajelöltek 
MR-03             
MR-09             
MR-10             
MR-11             
MR-12             
MR-13             
Összehasonlító fajták  
Reanda             
Reglindis             
Reka             
22. ábra:  
Virágzástartam és fővirágzási idő (Szigetcsép, 2005) 
Jelmagyarázat: 






































23. ábra: MR fajtajelöltek virágzásdinamikai jellemzői (Szigetcsép, 2005)  
Az eddigi megfigyelések szerint az MR fajtajelöltek (5.2/4. ábra) virágzási 
idejük alapján a kozépkorai és a középkései virágzási időcsoportba sorolhatók. A 
középkorai csoportba sorolható, s az Idared és Reglindis fajták virágzási 
fenogramjával nagyon jó átfedést mutat az MR-12, az MR-13 és az MR-09,  a többi 
fajtajelölt pedig a középkései virágzási időcsoportba tartozik. 
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Betegségekkel szembeni ellenállóság kontrollálása 
A nemesítési munkafolyamatban az első szelekció (lásd 6. ábra) után csak azokat 
neveltük tovább, amelyek a ventúriás varasodással szemben megfelelő ellenálló-
nak bizonyultak. Ezt a tulajdonságot később a szabadföldön is ellenőriztük, s a 
fajtajelöltek és kiemelt hibridek mindezidáig kiváló ellenállóságot mutattak, hi-
szen az évenként kétszer végzett megfigyelések során a levélen nem figyeltünk 
meg sporulációt, s a gyümölcsökön sem fordult elő varasodás.    
A hat fajtajelölt heterozigóta Vfvf genotípusát a Budapesti Corvinus Egye-
tem Genetika és Növénynemesítés Tanszékén végzett molekuláris markerezési 
vizsgálatok is alátámasztották (25. ábra). A kontroll fajták bevonásával az ALO7S 
primerpár segítségével végzett DNS amplifikáció eredményeként szerzett 
gélmintázat, egyértelműen kimutatta a domináns Vf génhez kötődő, 466 bp hosz-
szú DNS fragmens jelenlétét az összes rezisztens kontroll fajtánál, s a hét hibrid-
nél. A Vf rezisztenciával rendelkező ’Liberty’, ’Prima’, ’Florina’ és ’Remo’ kontroll 
fajták fragmentumai egyformák. A vizsgált hibridek esetében, az elméletileg fel-
tételezett heterozigóta Vfvf genotípus is bizonyítást nyert. A kapott gélmintázat 
alapján a nem rezisztens almafajták (’Idared’, ’Campbell (Redchief) Delicious’, 
’Golden Reinders’, ’Regal Prince’ (Gala Must) és ’Jonathan M40’) várakozásnak 



















24. ábra: Vf és vf allélok beazonosítása ALO7S primerpár segítségével a saját nemesítésű fajta-
jelöltek és a kontroll fajták esetében  
1995 óta gombaölő vegyszer használata nélküli növényvédelem mellett vizs-




























































arról tanúskodnak, hogy a fajtajelöltek gombaölő szer nélküli növényvédelem 
mellett jó ellenállóságot mutattak a lisztharmat ellen. Csupán az MR-03 esetében, 
de annál is csak néhány évjáratban figyeltünk meg egy vagy néhány hajtáson 
enyhe fertőződést, amely mechanikai védelemmel, metszéssel eltávolítható. 
36. táblázat 
A fajtajelöltek lisztharmat fogékonysága (Szigetcsép, 1995−2005) 
Fajta 
  









































MR-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 
MR-09 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
MR-10 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MR-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MR-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
MR-13 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
MT-01 1 1 1 1 0 2 0 0 . . . . . . . . . . 1 1 
MT-02 1 2 0 1 0 1 0 1 . . . . . . . . . . 1 1 
Remo 0 0 0 0 0 0 1 1 . . 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Jonathan 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 1 1 0 0 2 2 0 2 
Megjegyzés: 0 = nincs fertőzés, 1 = egy darab hajtás fertőződött, 2 = néhány hajtásvég fertőződött, 3 = a hajtá-
sok több mint felén megfigyelhetők a tünetek. .= növényvédelmi kezelés miatt nem volt egfigyelés.. 
 
 Az Erwinia amylovora baktériummal szembeni ellenállóságot a 4.2.2.2. feje-
zetben részletezett módszerekkel, növényházi körülmények között vizsgáltuk. A 
hajtások fogékonysági indexe, betegségfoka  és a baktérium szaporodása alapján a 
37. táblázatban bemutatott fogékonysági kategóriákba sorolhatók be a fajtajelöltek.  
 37. táblázat 
A fajtajelöltek fogékonysága/rezisztenciája Erwinia amylovora  
baktériummal történő növényházi fertőzés hatására (2002–2005) 
Fajta 








2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2005 2005 2004 2005 
MR-03 MR MR MR MR MR MR MR MR MS MR MS S MS MS  
MR-09 MR MR MS MS MR MR MS MS MS MR S MS MS MS  
MR-10 MR MR   MR MR MR   MR MR MS MR MS MR MS  
MR-11 MR   MR S MR   MR S MS   S MS MS MR  
MR-12   MR   S   MR   S   MS S S MS MR  
MR-13   MR   MS   MR   MS   MR S S S MR  
MT-01       MR       MS       MS   MS  
MT-02       MS       MS     S MR   MR  
Idared S S S S S S S S MS S S S MR MS  
Jon.M40 S S S S S S S S S S S MS MS .  
Prima   MS       MR       MR   MR S MS  
Liberty MR MS   S MR MS   S MR MS S MR .  MR  
Remo S MR   MS MS MR   MR MS     S MR   
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A fogékonysági indexre, a betegségfokra és a baktérium sejtszámra kapott 
konkrét értékeket a 26–27. mellékletben mutatom be.  
Mint az adatokból látható, a kiemelt hibridek és fajtajelöltek többsége a vizs-
gált évjáratokban a tűzelhalással szemben megfelelő ellenállóságot mutatott a nö-
vényházi mesterséges fertőzések után. Indokolt megemlíteni, hogy 2004-ig oltvá-
nyokat fertőztünk, 2005-ben pedig szemzett alanyok üvegházban történő hajtatása 
után végeztük a fertőzéseket. Az MR-11 és MR 12, valamint a Liberty esetében 
2005-ben tapasztalt nagymértékű fogékonyság feltehetően e növénycsoport kör-
nyezetében a fólia alatt jelentkező nagymértékű felmelegedés hervadással járó és 
kondíciót gyengítő hatásával magyarázható. Ez nyílván gyengítette a növények 
ellenállóképességét. Meg kell említeni még azt is, hogy a 2002-ben Szigetcsépen 
észlelt természetes Erwinia amylovora fertőzés során a táblázatban felsorolt hibri-
deken tüneteket nem észleltünk.   
Egy évtizede végzünk megfigyeléseket a hibridek ág- és kéregbetegségekre 
való hajlamáról, s megállapítható, hogy a kiemelt hibridek esetében ilyen tünetet 
nem tapasztaltunk.  
Gyümölcsökminőség 
A nemesítési munkafolyamatban a betegségekkel szembeni ellenállóság mellett a 
szelekció másik kiemelt kritériuma volt a gyümölcsök minősége, hiszen a rezisz-
tens fajták a jelenlegi fajtakínálatban enélkül nem lehetnek versenyképesek. 2000-
ben és 2001-ben vizsgáltuk először a gyümölcsök legfőbb beltartalmi értékeit. A 
fajtajelöltek és kiemelt hibridek, valamint a kontroll fajták gyümölcseinek legfőbb 
beltartalmi paramétereire kapott adatokat a 38. táblázat tartalmazza.    
Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy az MR-10 és MR-13 kivételével a fajta-
jelöltek az optimálisnál korábban lettek szüretelve a két vizsgálati évben. Mint lát-
ható, a kiemelt genotípusok így is igen jó beltartalmi értékekkel rendelkeznek. A 
viszonylag magas refrakció és savtartalom növeli a fajtajelöltek eddigi értékeit, s 
többségük a közkedvelt Jonathan minőségét is meghaladja. Egyes fajtajelöltek (pl. 
MR-09, MR-11, MR-12 és MR-13) értékeit tovább fokozza az, hogy gyümölcsükben 
kiemelkedő a polifenolok mennyisége (38. táblázat), amely az előnyös táplálko-
zásbiológiai hatások miatt különösen figyelemre méltó.  
Az MR-03 esetében a jövőben újabb vizsgálatokkal kell tisztázni, hogy az  
igen sötétre színeződő gyümölcsök is ilyen alacsony abszorbanciával és polifenol 
tartalommal rendelkeznek-e.  
A sűrítmény előállításra alkalmas alapanyaggal szemben FISCHER (1999) sze-
rint elvárás a magas cukortartalom (legalább 12 Brixo fölött), a 11% körüli 
szárazanyagtartalom, a 16:1 – 20:1 közötti cukor/sav arány, s a közepes (kb. 7 g/l) 
savtartalom. Ezt is figyelembe véve saját fajtajelöltjeinkkel kapcsolatban megálla-
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pítható, hogy a 38–39. táblázatban szereplő fajtajelöltek – az MR-10 és MR-13 ki-
vételével – kedvező beltartalmi összetételük és harmóniájuk (25 és 26. ábra) és 
érési idejük alapján kiválóan alkalmasak lehetnek lé- és sűrítmény előállításra is. A 
kivételként említett két hibrid az eddigi eredmények szerint elsősorban a friss ét-
kezési (desszert) almák csoportjába sorolható. 
38. táblázat 
A fajtajelöltek és a kontroll fajták gyümölcsének beltartalmi jellemzői a  





















2000 aug. 28. szept. 17. 14,00 0,93 0,27 593,5 66,1 
2001 aug. 28. szept. 6. 14,58 0,94 0,20 781,0 55,0 
MR-09 
2000 aug. 25. okt. 8. 15,30 0,67 0,73 927,9 50,1 
2001 aug. 6. szept. 6. 12,73 0,79 0,51 1291,0 60,0 
MR-10 2000 aug. 28. szept. 23. 11,80 0,39 1,64 320,8 72,9 
MR-11 
2000 aug. 28. szept. 17. 12,40 0,93 0,54 920,8 52,1 
2001 aug. 6. szept. 6. 11,68 0,78 0,33 1087,0 55,0 
MR-12 2001 aug. 17. szept. 5. 11,96 0,83 0,42 1754,0 53,0 
MR-13 2001 aug. 17. szept. 5. 13,49 0,65 0,75 1359,0 51,0 
Rezisztens kontroll fajták 
Prima 2000 aug. 21. okt. 22. 10,40 0,40 0,69 718,1 57,2 
Resi 
2000 aug. 21. nov. 2. 14,80 0,49 1,25 611,7 62,6 
2001 aug. 19.  okt. 16. 11,92 0,62 1,29 424,0 57,0 
Rewena 
2000 aug. 21. okt. 22. 16,10 0,49 0,96 461,7 57,6 
2001 aug. 19. okt. 16. 12,49 0,74 0,35 544,0 61,0 
Fogékony kontroll fajták 
Granny 
Smith 
2001 szept. 28. okt. 18. 12,88 1,03 0,18 941,00 52,0 
Jonathan 2000 szept. 23. szept. 23. 12,90 0,49 0,38 513,40 58,8 
 
Csupán tájékoztató adat lehet a nem igazán kiváló kondíciójú átoltott fákon 
termett gyümölcsök mérete (40. táblázat), mivel ezt a minőségi jellemzőt korszerű 
ültetvényben kell a jövőben értékelni.  Már ezen előzetes adatokból megál-
lapítható, hogy a fajtajelöltek közül kitűnik az MR-12 igen nagy gyümölcsével, a 
többi fajtajelölt gyümölcsmérete pedig meghaladta az ugyanazon táblában szüre-





A fajtajelöltek és a kontroll fajták gyümölcsének minősége  



















2003 szept. 3. dec. 1. 13,10 0,65 52,9 4,8 
2004 szept. 17. okt. 5. 16,00 0,94 58,0 7,3 
MR-09 
2002 aug. 6. okt. 14. 12,80 0,51 31,3 . 
2003 szept. 3. dec. 1. 14,30 0,51 48,0 5,2 
2004 szept. 10. okt. 5 13,80 0,77 57,9 6,3 
MR-10 
2002 aug. 15. szept. 16. 13,25 0,64 55,4 . 
2003 aug. 18. dec. 1. 12,40 0,46 47,7 4,6 
2004 aug. 31. okt. 5. 14,30 0,78 57,8 5,3 
MR-11 
2002 szept. 2. okt. 14. 13,85 0,80 65,8 . 
2003 szept. 23. dec. 1. 14,40 0,49 46,1 6,0 
2004 szept. 22. okt. 5 14,70 0,84 64,5 6,2 
MR-12 
2003 szept. 24. dec. 1. 15,80 0,65 46,1 5,5 
2004 okt. 11. nov. 2. 15,50 0,78 59,3 7,7 
MR-13 
2002 júl. 25. szept. 10. 12,90 0,91 57,0 . 
2003 aug. 22. dec. 1. 13,50 0,38 46,3 5,7 
2004 aug. 31. szept. 20. 14,40 0,66 59,1 6,7 
MT-01 2004 szept. 29. nov. 6. 15,50 0,52 59,0 3,7 
MT-02 
2003 aug. 7.  aug. 21. 13,00 0,84 49,6 6,0 
2004 aug. 12. nov. 30. 12,10 0,67 59,9 5,9 
Rezisztens kontroll fajták 
Prima 
2002 aug. 19. okt. 14. 12,85 0,62 72,0 5,4 
2003 aug. 27. dec. 1. 12,00 0,46 40,6 4,3 
2004 aug. 22. szept. 20. 12,50 0,52 45,7 5,7 
Resi 
2002 aug. 6. nov. 22. 12,35 0,63 62,7 7,7 
2003 aug. 27. dec. 1. 12,10 0,54 46,5 6,4 
2004 szept. 23. nov. 29. 12,10 0,51 56,0 5,4 
Rewena 
2002 szept. 10. nov. 22. 13,95 0,78 61,9 . 
2003 szept. 4. dec. 10. 16,20 0,59 54,0 5,5 
2004 szept. 29. nov. 29. 12,90 0,62 54,5 5,1 
Fogékony kontroll fajták 
Granny 
Smith 
2002 szept. 28. nov. 6. 13,30 0,99 63,3 9,4 
2003 okt. 1. dec. 11. 12,80 0,92 50,0 7,4 
2004 okt. 2. nov. 2. 13,40 0,89 62,1 8,4 
Idared 
2002 okt. 2. nov. 14. 13,80 0,78 60,6 7,9 
2003 szept. 23. dec. 1. 12,10 0,57 48,3 4,5 
2004 szept. 22. nov. 29.  14,50 0,67 53,9 6,6 
Jonathan 
2002 aug. 15. szept. 10. 13,35 0,78 53,4 6,7 
2003 szept. 10. dec. 1. 14,30 0,57 48,0 5,1 

















25. ábra:  









































A fajtajelöltek és a kontroll fajták Pomona értéke 
 
A gyümölcsminőség értékelése érdekében az utóbbi két évben laikus fogyasztók 
bevonásával érzékszervi bírálatot is végeztünk. 2002-ben új varasodás rezisztens 
fajták, továbbá a Jonathan és Gala alakkör fajtáinak összehasonlítása volt a célunk, 
s az organoleptikus bírálaton a kiemelt fajtajelöltek közül csak az MR-09, MR-10 és 
MR-11 gyümölcseit kínáltuk fel. A bírálati pontszámok statisztikai értkelése után 
kialakult kedveltségi sorrendben a három fajtajelölt – megelőzve a Kovelit, Prima, 
Resi és Reanda fajtákat – a középső csoportba került. 2003-ban és 2004-ben a bírált 
minták többsége a hibridek közül lett kiválasztva. E bírálatok eredményét, a fajták 








































A fajtajelöltek és a kontroll fajták gyümölcsének mérete (Szigetcsép, 2003) 






MR-03 szept. 8. 113,74 66,04 54,92 
MR-09 szept. 8. 132,96 70,90 55,66 
MR-10 aug. 27. 144,38 69,68 59,12 
MR-11 szept. 23. 138,05 68,59 57,90 
MR-12 szept. 24. 238,00 80,51 75,51 
MR-13 aug. 22. 101,10 63,19 51,99 
Kontroll fajták 
Golden Delicious* szept. 16. 124,86 65,79 59,70 
Granny Smith* okt. 2. 124,49 66,49 56,50 
Idared szept. 23. 166,86 75,61 61,71 
Jonathan szept. 23. 74,00 55,40 46,86 
Jonathan* szept. 11. 117,21 66,43 55,31 
Prima* aug. 27. 149,14 72,97 57,43 
Remo szept. 23. 63,50 52,70 46,95 
* ugyanazon termőhelyről, de nem ugyanazon táblából származó minták 
41. táblázat 
A fajtajelöltek és a kontroll fajták érzékszervi bírálatának eredményei (Szigetcsép, 2003–2004) 
Kedveltségi 
sorrend 







1 Rubinola* 169,0 Regal Prince* 50,0 
2 MT-01* 170,0 Jonathan* 71,0 
3 Regal Prince* 178,5 MR-11 80,0 
4 Jonathan* 204,5 MR-12 95,5 
5 A-347 246,0 MR-09 127,5 
6 MR-02 248,5 MR-13 137,5 
7 MR-10 271,0 MR-03 137,5 
8 Rajka* 291,5 MR-10 147,5 
9 MR-09 297,0 Prima* 155,0 
10 A-240 301,0 Freedom* 158,5 
11 A-135 307,0 A-268 160,0 
12 A-378 325,0     
13 Prima* 335,0     
14 Resi* 360,5     
15 MR-03 372,0     
16 MR-11 411,5     
*ugyanazon termőhelyről, de nem ugyanazon táblából származó minták 
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Az adatok értelmezéséhez mindenekelőtt figyelembe kell venni azt, hogy az 
MR és MT kezdetű fajtajelöltek és az A jelzésű  hibridek átoltott anyafákról szár-
maznak, míg a kontroll fajták gyümölcsmintáit jól ápolt M9 alanyú négy éves ül-
tetvényből szüreteltük. Továbbá, laikus bírálók végezték az organoleptikus minő-
sítést, mégis a bírálók többsége a Jonathan és Regal Prince (Gala Must) fajtákat 
felismerte. Tapasztalataink szerint laikus bírálóknál ilyen esetben nem teljesen ga-
rantálható az objektivitás. Ennek ellenére a táblázatban bemutatott eredmények 
mégis azt igazolják, hogy a fogyasztók a tanszéki nemesítő munka során kiemelt 
MR kódjelű multirezisztens fajtajelölteket nem utasítják vissza. S bár egyik évjá-
ratban sem helyeződtek az igen kedvelt Jonathan és Regal Prince (Gala Must) elé, 
de az MR–13, MR–03, MR–09 és MR–10 fajtajelölteket (utóbbi kettő mindkét év-
ben) a Prima, Freedom és Resi fajták elé helyezték a bírálók. 2003-ban az MR–03 és 
MR-11 fajtajelöltek elsősorban túlzottan sötét fedőszínük miatt kerültek az utolsó 
helyekre.  
Eddigi eredményeink szerint a fajtajelöltek közül az MR-10 és az MR-13 – 
beltartalmi értékeik és azok aránya miatt – elsősorban a friss étkezési (desszert) 
almák közé sorolható. A további négy fajtajelölt pedig beltartalmi értékei alapján 
ipari (lé és sűrítmény gyártás) célra is megfelelő. Közülük az MR-03 és az MR-11 
(előbbi túlzottan sötét fedőszíne, az utóbbi erős illata miatt – elsősorban ipari célra 
és konyhai étkezési almának ajánlható. Az MR-09 és az MR-12 kettős hasznosítású 
fajták közé sorolható. A hat fajtajelöltek közül az MR-09 és az MR-13 mind az érési 
idő, mind a gyümölcsök jellege alapján a Jonathan almáért rajongók számára je-
lenthet alternatívát a betegségekre nagyon fogékony Jonathan klónok helyett.  
5.2.2. A kiemelt genotípusok pomológiai leírása  
A rezisztencia nemesítés eredményeiből mindezidáig hat fajtajelölt (MR-03, MR-
09, MR-10, MR-11, MR-12, MR-13) állami elismerésre való bejelentése történt meg. 
Ezeket bejelentési kódszámukkal szerepeltetjük, javasolt fajtanevüket az állami 
elismerésre való előterjesztés előtt, illetve a szabadalmi engedély kiadása után ter-
vezzük nyilvánosságra hozni. A multirezisztens fajtajelöltek varasodás ellenálló-
ságát a Malus floribunda 821 fajból eredő, s a Prima fajta által örökített Vf gén ala-
pozza meg. A hat fajtajelölt heterozigóta Vfvf genotípusát a Budapesti Corvinus 
Egyetem Genetika és Növénynemesítés Tanszékén végzett molekuláris genetikai 
vizsgálatok egyértelműen bizonyították (24. ábra). Saját megfigyeléseink alapján 
az általunk készített pomológiai jellemzőket az UPOV TG/18/8 szempontjai sze-
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rint a 28–30. mellékletben, a fajtajelöltek pomológiai leírását az alábbiakban is-
mertetjük. 
MR–03  
Származás: A Vf gént hordozó Prima szabad megporzású magonca. A keresztezés 
éve 1992, a magoncok nevelése 1993-ban kezdődött. 2003-ban jelentettük be állami 
elismerésre.  
Idény és típus: Szeptember első dekádjában vagy közepén javasolható a szedése. 
Lé- és sűrítménygyártásra, valamint a savas almát kedvelőknek tárolás után friss 
étkezési célra is alkalmas. Fogyasztási idénye novembertől március végéig való-
színűsíthető. Gyümölcs és áruérték: Nagysága a gyümölcsberakódottságtól függően 
középnagy vagy nagy, alakja széles gömbölyded, a csésze felé enyhén kúposodó, a 
kocsány felőli peremnél a legszélesebb. Zöld alapszínét a gyümölcs teljes felületén 
intenzív, az érés előrehaladásával egyre sötétedő piros illetve bordópiros mosott 
fedőszín borítja, s ezt árnyalatnyi hamvasság és ritkán elhelyezkedő, de 
viszonylag feltűnő fehér pontozottság fedi. 
Kocsánymélyedése aránylag keskeny, kúpszerű, közepesen mély, egyes gyümöl-
csöknél enyhén perzselt, kocsánya rövid. Csészemélyedése széles, közepesen 
mély, a csésze peremén gyakori a szabályos hullámosság illetve osztottság. Csé-
szelevelei közepes nagyságúak, nem nyitottak, s a magháza középállású, a vacok-
öböl, illetve a magház sem nyitott. Hússzilárdsága a szüret idején nagy, s ezt tá-
rolás során is megtartja. Húsa világos krémszínű, lédús, íze savanykás-édes, a 
gazdag beltartalmi értékek sajátos aromával és enyhe illattal társulnak. A normál 
légterű tárolóban március végéig jó minőségben eltartottuk a gyümölcsöket. 
Hajtásrendszere: Fája fiatalon erős, majd középerős növekedésű, viszonylag vastag 
sudarat és ágakat fejleszt, de a sudárra csaknem merőlegesen fejlődő oldalágai 
széthajló és szélesedő, gömbszerű koronaalakot eredményeznek. Vesszői közepe-
sen vastagok, fényesen barnák, terméseit elsősorban a rövid termővesszőkön 
hozza. Hosszú hajtásokon visszás tojásdad vagy elliptikus, illetve a terméscsokrok 
körül kerekedően kerülékes alakzattal jellemezhető levelei vannak, amelyek bőr-
szerűen vastagok, sötétebb zöld színűek, a levélszín csupasz, a levélfonák moly-
hos, széle kétszer fűrészelt. A levélváll nyélrefutó, a levélcsúcs kihegyezett. 
Virágzási és virágmorfológiai jellemzők: A középkorai–középkései virágzási időcso-
portban virágzik. A virágbimbók színe halványrózsaszín, a kinyílt virágok fehé-
rek. Középnagy méretű virágszirmai kerülékesek, a sziromnyél közepesen hosszú, 
a virágzatban a kinyílt virágszirmok átfedik egymást. A termő- és porzókör kö-
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Ellenállóképesség: Ventúriás varasodással szemben ellenálló. A lisztharmattal szem-
beni ellenállósága is megfelelő, hiszen a gombaölő vegyszerekkel 12 éve nem ke-
zelt ültetvényben csupán két évjáratban észleltünk gyenge ill. közepes fertőzött-
ségi tünetet. Növényházi vizsgálataink során, az Erwinia amylovora-val való fertő-




Származás: Az All Red Jonathan (anyafajta) és a Vf rezisztenciájú Prima (apafajta) 
keresztezésével 1993-ben állítottuk elő, s a magoncok nevelését 1994-ben kezdtük. 
2003-ban történő bejelentés óta folyik a vizsgálata az Országos Mezőgazdasági 
Minősítő Intézetben. 
Idény és típus: Az optimális szedési időszak szeptember közepére tehető.  
A Jonathanra emlékeztető küllemű, friss étkezési (desszert) és ipari feldolgozásra 
is ajánlható alma. A gyümölcsök 2–3 hónapi tárolás után  az egész téli szezonban 
fogyaszthatók. 
Gyümölcs és áruérték: Gyümölcsének alakja kúpos gömbölyded, nagysága 
középnagy. Sárgászöld alapszínét a gyümölcs felületének nagyobb részén élénkpi-
ros mosott fedőszín borítja. Kocsánya közepesen hosszú, a mélyedésből nem, vagy 
kissé kiemelkedő. A vacoköböl retek alakú, a csészetáji magház középnagy. Csé-
személyedése közepesen széles és közepesen mély, az éréshez közeledve kisimul 
az csészeperem enyhe bordázottsága. A csésze és a magház is zárt. Krémszínű 
húsa a szüret és a júniusig sikeres tárolás után is közepesen szilárd. Harmonikus 
beltartalmi értékekkel, magas polifenol-tartalommal megalapozott savas–édes ízét 
kellemes aroma gazdagítja.  
Hajtásrendszere: Fája középerős növekedésű, ágrendszere szétterülő, elágazási haj-
lama kifejezett, ami sűrű koronát eredményezhet. A vessző színe világosbarna, 
kissé fényezett, az idősebb termőgallyak felülete fényes szürkébe hajló. A 
középhossú és hosszú vesszőkön, valamint a rövid dárdákon egyaránt fejleszt vi-
rágrügyeket. Levelei tojásdad vagy elliptikus alakúak, a levélszín közepesen zöld 
alig fényes, a levél fonáka enyhén molyhos és világoszöld, széle tompán fűrészelt. 
A levélnyél középhosszú és enyhén molyhos.  A levélváll nyélrefutó, a levélcsúcs 
kihegyezett. 
Virágzási és virágmorfológiai jellemzők: A középkorai vagy középkései virágzási idő-
csoportban virágzott. Halvány rózsaszín virágbimbóiból viszonylag kicsi, fehér 
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Ellenállóképesség: Ventúriás varasodással szemben igen jó az ellenállósága. A több 
mint tíz megfigyelési évjáratból mindössze három évjáratban, s elsősorban a fiatal 
fákon mutatkozott enyhe lisztharmat tünet. Az Erwinia amylovora fertőzés után 
mérsékelt  rezsiztenciát vagy mérsékelt fogékonyságot tapasztaltunk. 
 
MR–10  
Származás: Fajtagyűjteményünkben a Prima (Vf) szabad megporzása után 1992-
ben kötődött gyümölcsök magoncaiból emeltük ki, s a magoncok nevelését 1993-
ban kezdtük. 2003 óta állami elismerésre bejelentett, OMMI vizsgálat alatt álló 
fajtajelölt.  
Idény és típus: Eddigi adataink szerint augusztus utolsó dekádjában szüretelhető. 
Elsősorban friss étkezési (desszert) célra, decemberig fogyasztásra javasolható tet-
szetős őszi alma. 
Gyümölcs és áruérték: Középnagy vagy nagy, széles kúpos gömbölyded alakú. Sár-
gásfehér alapszínét a gyümölcs felületének nagy részén bemosottság fed, amely-
nek tetszetősségét emeli az enyhe hamvasság és az apró fehér lenticellák jelenléte. 
Kúpszerű kocsánymélyedése sekély és viszonylag keskeny, kocsánya középhosz-
szú vagy rövid, és esetenként bunkószerűen megvastagodik. Csészemélyedése 
közepesen széles és közepesen mély, a perem sima, bordázottság nem jellemző. A 
csésze középnagy és zárt vagy félig nyitott, a csészelevelek kicsik, csúcsosan ösz-
szehajlóak. A vacoköböl hagyma alakú, alsó állású, a magház középnagy és zárt. 
Hússzilárdsága közepes, húsa sárgásfehér, íze savas–édes, közvetlenül a szüret 
után kellemes zamatú. Szüret előtti gyümölcshullásra kismértékben hajlamos. Tá-
rolhatósága további vizsgálatokat igényel, de az eddigi tapasztalataink szerint 
gyümölcse rövid tárolásra alkalmas. 
Hajtásrendszere: Fája középerős növekedési erélyű. Sudarai és vázágai dominánsak, 
a korona habitusa piramidalisra hasonlít. Vázágrendszere szétterülő, elágazási 
hajlama közepes. Hajtásai illetve éves vesszői középhosszúak vagy hosszúak, 
vastagságuk közepesnél kissé vastagabb. Vesszői barnásvörös színűek. Elsősorban 
rövid termővesszőkön fejleszt terméseket. Tojás alakú levelei középnagyok, szí-
nük világoszöld vagy zöld, színe fényes, fonáka csupasz vagy enyhén molyhos. A 
levélváll nyélrefutó, a levél csúcsa hegyezett, a levélszél horgasan fűrészelt. 
Virágzási és virágmorfológiai jellemzők: Virágzási ideje az eddigi megfigyeléseink 
szerint középkései–kései. A virágbimbók jellegzetes sötét rózsaszínűek, a kinyílt 
virágok középnagy, elliptikus szirmai halvány rózsaszínnel erezettek. A szirmok  
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többnyire egymást érintik, vagy kismértékben átfedik, alakjuk kerülékes vagy for-
dított tojásdad, s a közepesen hosszú sziromnyél felé keskenyednek. A porzó- és 
termőkör középmagasan, nagyjából azonos szintben helyezkednek el. 
Ellenállóképessége: Mindhárom betegséggel (varasodás, lisztharmat, tűzelhalás) 
szemben kiemelkedően ellenállónak bizonyult a 12 éves szabadföldi megfigyelé-
sek és a növényházi Erwinia amylovora tesztelések alapján.  
MR–11  
Származás: A keresztezést 1993-ban végeztük, az anyafajta a Vf gént örökítő Prima, 
az apafajta a Raritan szabad megporzású magonca. A magoncok nevelése 1994-
ben kezdődött. Állami elismerésre 2003-ban jelentettük be. 
Idény és típus: Szeptember második–harmadik dekádjában szedhető. Friss étkezési 
(desszert) célra való alkalmassága sajátos illata miatt további értékelést igényel. 
Ipari feldolgozásra minden kétség nélkül javasolható, s a feldolgozási idény sze-
déstől 2-3 hónapig terjedhet.  
Gyümölcs és áruérték: Középnagy vagy nagy méretű, alakja laposan gömbölyded, 
középtájon a legszélesebb. Színeződése éréskor kárminpirosból meggypirossá vá-
lik, amely túléretten sötét barnáspirossá mélyülhet. Fedőszíne a gyümölcs teljes 
felületét borítja, s ezt leheletnyi hamvasság fedi. Kúpszerű kocsánymélyedése 
mély és középen széles, kocsánya középhosszú és közepesen vastag. Csészemé-
lyedése közepesen mély és közepesen széles, a peremet enyhe hullámos bordá-
zottság tarkítja, s főként az érőben levő gyümölcsökön az enyhe, szélesedő bordá-
zottság a gyümölcs derekán is átvonul, de annak kerekdedségét csak ritkán módo-
sítja. A csésze közepesen nagy és zárt, csészelevelei kicsik és nem szembetűnőek. 
A vacoköböl és a kehelycső kerekded, s többségében csészetáji és zárt. A viszony-
lag kicsi magház középső állású. Szilárd s a tárolás során se puhuló húsa sárgás, 
íze kellemesen savas, a magas savtartalomhoz közepes cukortartalom, magas 
polifenol-tartalom és jellegzetes illat és aroma társul. Eddigi tapasztalataink sze-
rint legalább február végéig tárolható a szabályozatlan légterű hűtőtárolóban. 
Hajtásrendszere: Fája középerős, ágrendszere széthajló, kusza, koronája kiszéle-
sedő, közepesen sűrű, jól elágazódó gallyazata van. Vesszővastagsága közepes, 
vesszei barnás színűek, molyhosak. Terméseit elsősorban rövid termővesszőkön 
fejlesztette. Középnagy leveleinek színe zöld, fényes, fonáka enyhén molyhos. 
Alakja elliptikus, széle élesen fűrészelt. A levélváll kerülékes, a levélcsúcs hegye-
zett. 
Érdekes genetikai örökség, hogy az átoltott anyafa ágainak tövében néhány sejt-
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Chiloe és a Burr Knot fajtáknál leírt, a jó gyökereződő képességre utaló képződ-
ményre. 
Virágzási és virágmorfológiai jellemzők: Virágzási ideje középkései. A virágbimbó ró-
zsaszín, a középnagy virágszirmok fehérek, szélük halvány rózsaszínnel lehelt, s 
egymást átfedik. A sziromlevél széles tojásdad alakú, amely lekerekített csúcsban 
végződik. A porzó- és a termőkör középmagasan, de váltakozó szintben helyez-
kedik el. 
Ellenállóképessége: Gombaölő szerrel nem permetezett ültetvényben végzett 12 éves 
megfigyeléseink alapján varasodással, lisztharmattal szemben magas fokú ellen-
állósággal rendelkezik. Növényházi és laboratóriumi teszteléseink során a gyü-
mölcsök, a virágok, s egy év kivételével a hajtások is mérsékelt ellenállóságot mu-
tattak a tűzelhalással szemben.  
MR–12  
Származás: A Vf rezsiztenciájú Prima (anyafajta) és a Granny Smith (apafajta) ke-
resztezésével 1993-ban állítottuk elő, s a magoncok nevelését 1994-ben kezdtük. 
Az állami elismerésre való bejelentés éve 2005. 
Idény és típus: Eddigi tapasztalataink szerint szeptember utolsó dekádjában szüre-
telhető, s 2-3 hónap tárolás után kb. áprilisig fogyasztható. Dekoratív megjelenése 
és kedvező fogyasztói fogadtatása alapján elsősorban friss étkezési (desszert) célra 
ajánlott, de beltartalmi értékei ipari feldolgozásra is alkalmassá teszik. 
Gyümölcs és áruérték: Gyümölcse igen nagy, alakja megnyúlt gömbölyded, közép-
tájon a legszélesebb. Sárgászöld alapszínén az érés folyamán előbb halvány rózsa-
szín, majd élénkpiros fedőszín alakul ki. A fedőszín jellege mosott vagy csíkozott, 
s általában nem fedi a gyümölcsök teljes felületét. A napfénynek kevésbé kitett ol-
dalon, s egyes évjáratokban a teljes felületen sávozott vagy csíkozott fedőszín ala-
kul ki. A felületet meglehetősen sűrűn elhelyezkedő, középnagy lenticellák tarkít-
ják. Kúp alakú, eléggé mély s közepesen széles kocsánymélyedése és széles csé-
személyedése általában nem perzselt. Kocsánya közepesen hosszú. Magas hússzi-
lárdsági értékeit a tárolás során is megőrzi. Gyümölcshúsa krémszínű, lédús, íze 
kellemesen édes-savas, a magas savtartalomhoz igen magas oldható szárazanyag 
tartalom és ugyancsak igen magas polifenol-tartalom társul. A vacoköböl és a zárt 
magház középhelyzetű. A nagyon nagy gyümölcsökön néhány évjáratban megfi-
gyelt keserűfoltosság Ca- tartalmú lombtrágyázás szükségességét vetíti elő. 
Hajtásrendszere: Fája középerős növekedésű, ágrendszere szétterülő, koronája kö-
zepesen sűrű. A vesszők közepesen molyhosak, bordóbarnás színűek, az idősebb 
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széles tojásdad alakúak, tompán fűrészelt szélűek. A levélváll nyélre futó, a levél-
lemez csúcsa kihegyezett. 
Virágzási és virágmorfológiai jellemzők: Virágzási ideje középkorai – középkései. 
Világospiros virágbimbóiból fehér színű, rózsaszínnel lehelt, elliptikus, egymást 
kismértékben átfedő virágszirmok fejlődnek. A virágzat és a szirmok feltűnően 
nagyok. A virágban a termő- és porzókör azonos magasságban található. 
Ellenállóképesség: Egy évtizedes szabadföldi megfigyelések bizonyították magas 
fokú ellenállóságát a varasodással és lisztharmattal szemben. Két éves növényházi 
vizsgálatok alapján a tűzelhalásra a hajtások és a gyümölcsök mérsékelt ellenálló-
ságot mutattak, ugyanakkor egy éves tesztelés szerint a virágok fogékonynak bi-
zonyultak. 
MR–13  
Származás: A keresztezést 1993-ban végeztük, az anyafajta a Jonathan M 41, az 
apafajta a Prima, amelytől Vf rezisztenciáját örökölte. A magoncok nevelése 1994-
ben kezdődött. 2005-ben jelentettük be állami elismerésre. 
Idény és típus: Eddigi adataink alapján augusztus harmadik dekádjában szüretel-
hető optimális érettségben. Közvetlenül a szürettől tavasz végéig megőrzi jó minő-
ségét. Viszonylag kis mérete, élénk- vagy sötétpiros fedőszíne, harmonikus íze és 
beltartalmi értékei különösen az óvodások és kisiskolások igényeit elégítheti ki, s a 
korábbi külföldi reklámötlet hazai alkalmazásával, „egészséges ovisalma” szlo-
gennel javasolható a bevezetése. E friss étkezési (desszert) célon túl, beltartalmi 
értékei  ipari célokra is alkalmassá tehetik.  
Gyümölcs és áruérték: Gyümölcse kicsi, alakja lapított gömbölyded. Zöldessárga 
alapszínét a gyümölcs nagyobb felületén sötétpirosra színeződő mosott fedőszín 
borítja. Kocsánymélyedése mély és közepesen széles, csészemélyedése sekély és 
széles, s egyikre sem jellemző a parásodásra való hajlam. Kocsánya közepesen 
hosszú, a gyümölcsből kissé kiemelkedik, csészéje kicsi és  félig, vagy teljesen zárt. 
Krémszínű húsa szilárd, lédús, íze édes–savas, nagyon kellemes zamattal, s egész-
ség megőrző hatását emeli a gyümölcsök magas polifenol-tartalma. A vacoköböl 
és a magház középhelyzetű. Tárolhatósága még nem ismert, eddig szabályozatlan 
légterű hűtőtárolóban május végéig jól megőrizte ízét és minőségét. 
Hajtásrendszere: Fája középerős növekedési erélyű, koronája kiszélesedő, ágrend-
szere és gallyazata ritka. Levelei kicsik vagy középnagyok, tojás vagy megnyúlt 
alakúak, középen kiszélesedőek, színük fényes, fonákjuk enyhén molyhos. A levél 
széle hegyesen fűrészelt, a levélcsúcs kihegyezett, a levélváll nyélrefutó.  
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Virágzási és virágmorfológiai jellemzők: Virágzási ideje középkorai. A jellegzetesen 
sötét rózsaszín virágbimbóiból világos rózsaszínnel lehelt szirmok fejlődnek. A 
középnagy, kinyílt virágszirmok egymást átfedik. A porzó- és termőkör 
középmagasra emelkedő, a porzókör közvetlenül a termőkör fölött helyezkedik el.   
Ellenállóképesség: A gombaölő szer nélkül ápolt ültetvényben mindezidáig meg-
őrizte a ventúriás varasodással szembeni magasfokú ellenállóságát. Egy évtized 
alatt, néhány évjáratban a leggyengébb lisztharmat fertőzési tünet megfigyelhető 
volt. Növényházi vizsgálataink szerint a hajtások, a virágok és a gyümölcsök az 




5.3. A varasodás-rezisztencia öröklődése 
A ventúriás varasodással szembeni ellenállóság öröklődésével kapcsolatos isme-
retek − a parazita és a gazdanövény sajátos kölcsönhatásai miatt − még napjaink-
ban sem tisztázottak. A kérdéskört többek között a Venturia inaequalis kórokozó 
természete (az egyre gyarapodó fiziológiai rasszok), a betegség ellenállóság típu-
sainak különbözősége (horizontális, vertikális, ontogenikus), s különböző fajták-
ban a rezisztenciát kódoló gének sajátosságai, s mindezek állandó változó volta te-
szi bonyolulttá.  
A korábban már bemutatott tanszéki almanemesítési programunkon belül a 
ventúriás varasodással szembeni ellenállóság értékelése után öröklődéstani vizs-
gálatokat és értékeléseket is végeztünk. Az esetek jelentős részében a rendelke-
zésre álló magoncszám lehetővé tette azt, hogy a betegség ellenállóság öröklődé-
sével kapcsolatos új eredményeket megfogalmazzunk, vagy bizonyítsuk a koráb-
biakban közzétett hipotéziseket és feltételezéseket.  
5.3.1. Malus sp. utódállományok varasodással szembeni ellenállósága, a rezisz-
tencia stabilitása  
A Malus fajok 1974-ben és 1977-ben vetett utódállományaiban vizsgáltuk a vara-
sodással szembeni ellenállóság öröklődését. Először növényházban értékeltük a 
hibridcsaládok ellenállósági fokozatok szerinti megoszlását, majd a fogékonyság 
értékelését szabadföldön is folytattuk, s az öröklődési szempontból fontos ered-
ményeket a 35–36 ábrákon, a 42–43 táblázatban mutatom be.  
A Venturia inaequalis (Cooke) Wint. kórokozó szuszpenziójával 1994-ben és 
1997-ben növényházban végzett mesterséges fertőzések eredményeiből jól látható, 
hogy a Malus fajok utódállományainak fogékonysági fokozatok szerinti megosz-
lása a két kísérleti évben jentősen eltért egymástól. 1994-ben az 1-es és a 4-es kate-
góriába tartozó magoncok aránya volt a legmagasabb, míg 1997-ben a 3a, 3b és 4-
es kategóriák aránya emelkedett ki (42. táblázat  és a  35. ábra).  
Az 1994-ben fertőzött utódállományok ellenálló és fogékony egyedeinek ará-
nya 2:1 volt a növényházban (42. táblázat). Ezt tapasztaltuk a ventúriás varaso-



























0 1 2 3 4 ellenálló fogékony 
3a 3b 
1994-ben fejlődésnek indított utódnemzedékek 
Idared M.  x  purpurea  
(BA) 
251 3 39 14 13 31 h 
- 
63 37 g.i 
- 
Gloster M. floribunda 
(BA) 
245 11 35 12 12 30 - 
b 
55 45 - 
b 
Idared M. baccata 
(BA) 
230 17 30 11 11 31 g.i 
- 
57 43 f.h.i 
- 
1997-ben fejlődésnek indított utódnemzedékek 
Idared M.  x  micromalus 
(Pilln) 
22 9 0 5 22 23 41 c.e.f.i 
- 
54 46 c.e.g.h 
- 
Idared M. prunifolia 
(Pilln) 
39 5 0 18 21 28 28 b.d.f.h 
- 
23 77 b.d 
- 
Idared M. floribunda 
(Pilln) 
16 6 0 6 6 13 69 a.d.e.g 
a 
31 69 a.d.e.f 
a.b 
Idared M. floribunda 
 (BA) 
128 4 0 13 12 30 41 a.b.c 
a 




- a *-gal jelzett oszlopokban szereplő betűk  95%-os valószínűségi szinten feltehetően azonos eloszlást bizonyítanak az ugyanazon szülők vonatkozásában 
végzett χ2 próba alapján. 
- az ’Idared’ x  M. floribunda (Pilln) hibridcsalád vizsgálatára csak üvegházban került sor.  
- az apafajták származási helye: BA = Budai Arborétum, Pilln = Drezda-Pillnitz. 
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fogékony Idared és az igen fogékony Malus baccata (BA), valamint az Idared és a 
szintén igen fogékony Malus  x  purpurea (BA) szülőpartnereknél. 
A növényházban 1997-ben fertőzött utódállományok ellenálló, illetve fogé-
kony csoportra hasadása jelentős eltéréseket mutat. A ventúriás varasodásra mér-
sékelten fogékony szülőpárok közül az Idared x Malus  x  micromalus (Pillnitz) 
esetén 1:1, míg az Idared x Malus prunifolia (Pillnitz) hibridcsaládnál a fenotípus 
szintjén 2:1 hasadási arányt kaptunk. A Budai Arborérumból és a Drezda-Pillnitz-
ből származó Malus floribunda típusok utódnemzedékeinek ellenálló, illetve fogé-
kony egyedekre való hasadása ugyanazon anyafajta esetén (Idared) szintén eltérő. 
Az Idared x Malus floribunda (BA) szülőpárok utódainak a hasadási aránya 1:1, 
míg az Idared x Malus floribunda (Pillnitz) keresztezési kombinációban 1:2    (42. 
táblázat). E két hibridcsaládnál a magoncok varasodás fogékonysági fokozatokba 
való megoszlása azonban nem mutat eltérést.  
A növényházban ellenállónak bizonyult magoncok egy része később a sza-
badföldön megfertőződött (43. táblázat). A természetes fertőződések zöme a kiül-
tetést követő két-három évben következett be. Eredményeink alapján az Idared x 
Malus micromalus (Pillnitz) utódainak varasodás rezisztenciája tűnt a legstabilabb-
nak, hiszen közülük hat év alatt csak egy példány betegedett meg. A legnagyobb 
arányú szabadföldi fertőzöttséget a növényházban 1994-ben értékelt utódállomá-
nyoknál valamint az Idared x Malus  x  prunifolia (Pillnitz) utódállományoknál fi-
gyeltünk meg.  
Ennek következtében az 1994-ben vetett utódnemzedékek esetében az ellen-
álló illetve fogékony növények hasadási aránya 2:1-ről 1:1-re változott az Idared x 
Malus baccata (BA) és a Gloster x Malus floribunda (BA)  kombinációknál. Az 1997-
ben vetett magoncok közül szabadföldön a fogékony egyedek számának igen je-
lentős növekedése az Idared x Malus prunifolia (Pillnitz) kombinációnál figyelhető 
meg. E hibridcsaládnál az ellenálló illetve fogékony egyedek aránya 2:1-ről 1:2-re 
változott. A többi kombináció esetében nem változott az 1:1 hasadási arány (42. 
táblázat  és 36. ábra).  
Az Idared anyai szülőpartner − bizonyos igen fogékony Malus fajokkal 
(Malus  x  purpurea, Malus baccata), illetőleg a Malus floribunda fogékony és rezisz-
tens típusával  kombinálva − statisztikailag is bizonyíthatóan befolyásolta utódál-
lományainak hasadását (42. táblázat  és 36. ábra).  
A magyarországi Malus floribunda típus apafajtaként kisebb mértékben és 
statisztikailag nem is mindig bizonyíthatóan, de inkább kedvezően befolyásolta az 
utódállományok ellenálló, illetve fogékony egyedekre való hasadását. Ez a német-
országi típusról már nem mondható el, annak ellenére, hogy csak növényházi 
adatok állnak rendelkezésünkre (35. ábra). 
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43. táblázat 











Szabadföldön fertőződött  
növények száma  Összesen 
%  
1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Idared 
M.  x  purpurea 
(BA) 45 7 5 0 4 1 0 0 38 
Gloster 
M. floribunda 




46 7 14 1 5 2 0 0 62 
Idared 
M.  x  micromalus 
(Pillnitz)  7 - 0 0 0 0 1 0 14 
Idared 
M. prunifolia 
(Pillnitz) 25 - 5 11 3 0 0 0 76 
Idared 
M. floribunda  
(BA)  68 - 2 9 3 6 0 1 29 
Megjegyzés: Venturiás varasodásra és almalisztharmatra igen fogékonynak bizonyult hibrideket 1995. szep-
temberében, 1998. júniusában és 2002. februárjában selejteztük. 
 
36. ábra 
Az utódállományok hasadása varasodással szemben  ellenálló és fogékony csoportokra 
(a növényházi és szabadföldi megfigyelések összevont eredménye) 
A keresztezésekben használt magyarországi Malus fajok ventúriás varaso-
dásra való fogékonyságát szabadföldön, valamint mesterséges fertőzést követően 
értékeltük (44. táblázat). Több éves szabadföldi megfigyeléseink (1997−2001), va-
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Idared x M. micromalus
Idared x M. floribunda
Idared x M. prunifolia
1997-ben fejlődésnek indított alma utódnemzedékek
Idared x M. x purpurea
Gloster x M. floribunda
Idared x M. baccata
1994-ben fejlődésnek indított alma utódnemzedékek
(%)ellenálló fogékony
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nyult a ventúriás varasodásra. A Malus baccata fogékonyságában a magyarországi 
típusok között jelentős eltérések tapasztalhatók. A Budai Arborétumból leszapo-
rított oltványok közül 1996-ban fitotronban még csak egyet  sikerült megfertőzni. 
Egy év múlva azonban már szabadföldön erős fertőzést tapasztaltunk, mely a ké-
sőbbi években is megismétlődött. A Malus floribunda Budai Arborétumban talál-
ható típusa szabadföldön ellenállónak bizonyult, bár a leveleken tavasszal 
klorotikus foltokat és kisebb torzulásokat figyeltünk meg. A Malus floribunda el-
lenállóságát a mesterséges fertőzési kísérletek után is megőrizte, de a leveleken itt 
is megjelentek a torzulások, levélgyűrődések.  
44. táblázat 



































M. baccata Borkh. 
(BA) 
igen fogékony 2 (3b) 3a (4) - - - - - - 





- - - - 3b (4) 4 - - 
Megjegyzés: a *-gal jelölt esetekben torzult leveleket is megfigyeltünk. 
A fentiekben bemutatott eredményeink értékelése és megvitatása figyelemre 
méltó megállapításokra ad lehetőséget. Az 1994-es és az 1997-es inokuláció utáni 
eredmények közötti eltérés több okra vezethető vissza. 1994-ben a vártnál kisebb 
arányú fogékony egyed − a nagyobb Venturia inaequalis (Cooke) Wint. szuszpenzió 
koncentráció ellenére − feltehetően a fertőződéshez kedvezőtlen környezeti felté-
teleknek köszönhető. Ugyanakkor 1997-ben a fogékony egyedek arányának növe-
kedése nemcsak a Venturia inaequalis (Cooke) Wint. kórokozó számára optimális 
környezeti feltételekkel, hanem feltehetően azzal is magyarázható, hogy a kór-
okozó szuszpenziója új, hazánkban eddig még nem létező rasszt tartalmazhatott. E 
tényezők módosító szerepét SHAY et al. (1953), KEULEMANS et al. (1998) és FISCHER 
C. et al. (1998) is bizonyította kísérleteiben. 
A Malus floribunda magyarországi típusa, mely vizsgálataink szerint a kór-
okozó hazai szuszpenziójával szemben ellenállónak bizonyult, apafajtaként a má-
sik szülő fogékonyságának mértékétől függetlenül jó arányban örökítette az ellen-
álló utódokat. Ez megfelel a szakirodalomban közölt korábbi eredményeknek. 
Ezzel szemben a Drezda-Pillnitzből származó Malus floribunda – a hazai 
venturia populációval való fertőzés esetén – domináns, igen fogékony szülőpart-
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nerként viselkedett, s utódállományaiban az egyedek többsége fogékony lett. A 
Malus floribunda venturiás varasodással szembeni ellenállósága Németországban 
sem maradt stabil, ugyanis az ellenállóságot már 1994-ben áttörte a Venturia 
inaequalis (Cooke) Wint. kórokozó 3. rassza (FISCHER C. 2000/b). 
A Malus prunifolia az irodalmi adatok szerint (FIALA 1994) mérsékelten fogé-
kony a venturiás varasodásra. Eredményeink szerint viszont a faj rezisztens szülő-
fajtaként való használhatóságával kapcsolatban kijelenthető, hogy a Venturia 
inaequalis (Cooke) Wint. kórokozó hazai populációjára igen fogékony, és ezt a fo-
gékonyságát utódaiba is örökíti.  
Az Idared x Malus  x  micromalus utódainak rezisztenciája volt a legstabilabb. 
A magyarországi Malus floribunda típus egyes utódairól ez már nem mondható el, 
mert a magoncok kiültetését követően folyamatosan újabb egyedek fertőződtek 
meg. Ez a Venturia inaequalis (Cooke) Wint. új rasszának hazai megjelenését való-
színűsíti. Az almanemesítési program keretében előállított hibridállományok sza-
porítása (M4 alanyú termő fák átoltásával) 1994-ben kezdődött meg. Ezután az 
ültetvényben fungicides kezelést nem alkalmaztunk. A füvesített közű ültetvény-
ben még jelenlevő fogékony fák és ágak varas leveleiből akadálytalanul szóród-
hattak ki az aszkospórák. A kedvező időjárási viszonyok mellett a fiatal átoltott 
növényállományban viszonylag rövid idő alatt kialakulhatott egy új, igen agresz-
szív rassz. E feltevésünket FISCHER C. et al. (2000/b) és MACHARDY (1996) vélemé-
nye is alátámasztja.  
A Venturia inaequalis (Cooke) Wint. kórokozó magyarországi fiziológiai rasz-
szainak megváltozására utaló jeleket már az 1993-ban, 1994-ben és 1995-ben vég-
zett mesterséges fertőzések után is észleltünk. Ekkor a növényházban végzett 
inokuláció után a magoncok levelein a hiperszenzitív reakciót mutató pontszerű 
tünet csökkenését és a levélsodródás megjelenését tapasztaltuk (TÓTH et al. 1998). 
Új rassz megjelenésére utal az is, hogy a Soroksári Botanikus Kertben található 
Malus floribunda fáknál a Venturia inaequalis (Cke.) Wint. kórokozó (2000-ből szár-
mazó szuszpenziója) áttörte a Vf gén rezisztenciáját, s más fajok illetve fajták ese-
tében is a fogékonyság fokozódását tapasztaltuk (KOVÁCS és TÓTH 2002). A hazai 
fiziológiai rasszok azonosítására irányuló vizsgálataink jelenleg folyamatban van-
nak.   
A Malus floribunda-ban genetikailag kódolt varasodás rezisztencia öröklődése 
e kísérletek alapján sem tekinthető monogénesnek. Más szerzőkhöz (GESSLER 1992; 
KELLERHALS et al. 1993) hasonlóan, az egygénes meghatározottság esetén elvárható 
1:1 arányú ellenálló/fogékony fenotípustól eltérő hasadási arányt is rögzítettünk. 
A növényházban végzett mesterséges fertőzési kísérletek és a szabadföldi 
megfigyelések eredményei alátámasztják KELLERHALLS et al. (1993) és TÓTH et al. 
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(1998) azon korábbi megállapítását, miszerint a venturiás varasodásra fogékony 
szülők is befolyásolhatják utódállományaik fogékonyság szerinti megoszlását. Je-
len eredményeink szerint a mérsékelten fogékony Idared anyafajta – különböző 
fogékonyságú Malus taxonokkal kombinálva − statisztikailag igazolhatóan több-
nyire kedvezően befolyásolja utódállományainak megoszlását.  
5.3.2. A varasodás-rezisztencia öröklődése és változása almafajták utódállomá-
nyaiban  
A nemesítési program néhány évjáratában (1993, 1994, 1995 és 2001) vetett magon-
cok közül a megfelelő egyedszámú hibridcsaládok adatai alapján annak értékelé-
sét tűztük ki célul, hogy a szülőként használt varasodás-rezisztens és -fogékony 
fajták hogyan befolyásolják a fogékonysági kategóriákra, illetve a rezisztens és el-
lenálló csoportokra való hasadást az utódnemzedékekben. Eredményeink bemu-
tatása során az időrendi sorrendet követjük, s azon belül is először a korai szelek-
ció érdekében végzett mesterséges fertőzés utáni növényházi eredmények, majd a 
későbbiekben szabadföldön, a természetes fertőződés után végzett megfigyelések 
eredményeit ismertetjük, majd a két megfigyelési adatsor összesített eredményei 
alapján mutatjuk be az öröklődéstani következtetéseket.  
5.3.2.1. Az 1993-ban, 1994-ben és 1995-ben vetett utódnemzedékek vizsgálata  
A növényházi mesterséges fertőzések után végzett korai értékelések közül az 1995-
ben vetett magoncállományok eredményeit célszerű kiemelni és értékelni. Ebben 
az évben tértünk át a CHEVALIER et al. (1991) módszerével végzett értékelésre, s az 
igen jól sikerült növényházi fertőzéseket követően 12 hibridcsalád adatait ele-
meztük 1997-ben. A kiválasztott hibridcsaládok szülőpárjai, valamint a varasodás-
sal szembeni fogékonyság fenotípus szerinti megnyílvánulása alapján az egyes 
hibridcsaládok kategóriánkénti megoszlásának eredményeit a 45. táblázatban 
mutatom be.  
A rezisztens fajták közül a Florina és Prima (mindkettő varasodás ellenálló-
ságát a Vf gén biztosítja), valamint a piramidális génekkel (Vf+poly)  megalapo-
zott rezisztenciájú Freedom került kiválasztásra. A nem rezisztens fajták közül a 
Jonathan M41, Granny Smith, Fuji, Meran, Braeburn és Idared szülőfajtákat von-
tuk be a vizsgálatokba. Jelen elemzéshez a Prima fajtát egy alkalommal apafajta-
ként, a Florina és a Freedom fajtákat többségében apafajtaként, a nem rezisztens 
fajtákat pedig többségben anyafajtaként használtuk az 1994-ben végzett  kereszte-
zésekben. 
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45. táblázat   
Almafajták utódállományainak fertőzöttségi kategóriák szerinti megoszlása  




Magoncok aránya (%) 
a fogékonysági kate-
góriákban Anya* Apa* 
0 1 2 3A 3B 4 
Freedom (Vf+poly) Florina (Vf) 447 41 0 27 1 19 13 f  
Fuji Florina (Vf) 99 13 0 19 9 36 22 h g 
Granny Smith Florina (Vf) 93 0 0 2 2 47 48   
Jonathan M41 Florina (Vf) 44 7 0 5 5 32 52   
Meran Florina  (Vf) 296 21 0 10 7 37 26   
Idared Florina (Vf) 102 23 1 25 10 24 18 de g 
Florina (Vf) Idared  190 11 0 16 4 33 37   
Florina (Vf)  Braeburn 308 9 0 40 0 31 18   
Fuji Freedom (Vf+poly) 330 18 0 24 7 27 24 h l 
Meran Freedom (Vf+poly) 113 32 0 30 0 26 12  m 
Freedom (Vf+poly) Meran 140 27 0 34 6 19 14 g  
Freedom (Vf+poly)  Braeburn 434 32 0 30 2 19 16 fg  
Meran Prima (Vf) 153 12 0 7 3 39 39  ij 
Megjegyzés: a *-gal jelzett oszlopokban levő betűkkel az ugyanazon szülők utódnemzedékei között a 2 próba 
alapján 95%-os valószínűségi szinten feltehetően azonos eloszlást jelöltünk meg. 
Az öröklődési értékelésekhez az 1995 elején növényházban vetett ma-
goncokon Venturia inaequalis-szal történő mesterséges fertőzés után a 4.2.1.3. feje-
zetben bemutatott módon végeztük a vizsgálatokat. A szabad szemmel látható le-
véltünetek alapján képezhető hat fertőzöttségi fokozatba csoportosítottuk a ma-
goncokat, s értékeltük az utódok fogékonysági kategóriák szerinti eloszlását. A 
szülőfajták öröklődési hatásainak összehasonlításához a 37−39. ábrákon szem-
léltetem a  fogékonysági kategóriák szerinti megoszlást. 
Eredményeink alapján az első megállapítás az, hogy a korábbi évek átlagosan 
30%-os értékétől eltérően 1995-ben gyakorlatilag nem figyeltünk meg 
hiperszenzitív reakciót jelző pontszerű tüneteket (1-es fokozat). Ezen kívül a hib-
ridcsaládok többségében eléggé alacsony volt még a 3a jelzésű fogékonysági kate-
góriába tartozó egyedek száma is. Ezzel szemben a vizsgált hibridcsaládok több-
ségében viszonylag magas volt a 3b kategóriába tartozó egyedek aránya. Egyes 
esetekben ez a csoport nagyobb volt, mint a 4-es kategóriájú csoport. A szülőfaj-
táktól függően eléggé nagy eltérések voltak a kategóriák szerinti megoszlásban.  
A 4-es kategóriájú (a szakirodalom által fogékonynak tekintett) csoport rész-
arányát figyelembe véve, jelentős különbségek mutatkoztak a Prima, a Florina és a 
Freedom fajták varasodás rezisztenciát átörökítő hatásában. A Freedom − a vara-
sodásra különböző mértékben fogékony almafajtákkal társítva − nagyobb arány-
ban örökítette a varasodás rezisztenciát, mint a Florina és a Prima. Legnagyobb 
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arányú rezisztens utód a Freedom x Florina szülőpár után keletkezett. A fogékony 
csoportba (4-es kategória) tartozó egyedek részesedését többnyire a nem rezisz-
tens fajta is befolyásolta.  
A Malus floribunda vonalból származó, monogénes és heterozigóta (Vfvf) faj-
ták és fogékony (vfvf) genotipusok keresztezéséből származó utódok esetén elvár-
ható rezisztens magoncok 50%-os arányát (HOUGH et al 1953, LAMB és HAMILTON 
1969) a mi adataink nem igazolták (45. táblázat). A Vf rezisztenciával rendelkező 
szülők esetében a szülőpártól függően utódnemzedékenként különbséget ta-
pasztaltunk és a Jonathan x Florina kombináció kivételével minden esetben keve-
sebb mint 50% volt a rezisztensek (4-es kategória) aránya. Sőt, még a jól látható 
sporulációval rendelkező 3B és 4-es kategória egybevonása és fogékony csoport-
ként való feltüntetése esetén is csak egy kombináció (Florina x Braeburn) látszott 
igazolni az elvárható 1:1 rezisztens/fogékony arányt.  
A vizsgált egyedszám és szülőpartnerek miatt nemzetközi viszonylatban is 
különleges értékűek voltak a Freedom (Vf+poly) fajtával kapcsolatos megfigyelé-
seink. Adataink szerint a Freedom (Vf+ poly) fajta utódállományaiban − a Vf 
fajtékéhoz viszonyítva − kisebb az igen fogékony (3B és 4) egyedek aránya, s na-
gyobb a teljesen rezisztens (0 és 1) aránya.  
A 37. ábrán a Florina mint apafajta hatása tanulmányozható különböző 
szülőpárokkal kombinált esetekben. Mindenekelőtt leszögezhető, hogy a Granny 
Smith x Florina utódok 96%-án megfigyelt sporuláció nagyon meghökkentő. 
Ugyanakkor a többi populáció adataiból is egyértelműen megállapítható, hogy 
meglehetősen nagy eltérés mutatható ki az egyes utódállományok eloszlásában, 
ami a fogékony fajták esetleges befolyásoló hatására enged következtetni. A 
Jonathan M41 és a Granny Smith anyafajták eredményéből keletkezett magoncok 
többségének levelén sporulációt lehetett megfigyelni, s e két kombinációnál igen 
alacsony volt a 0, 1, 2 és 3a fogékonysági kategóriákba tartozó magoncok száma és 
aránya. A másik végletként említhető az anyai szülőpartnerként a Florina apával 
társított Idared, amelyek utódállományában eléggé magas volt a tünetmentes, s a 
sporulációt nem mutató utódok aránya. Az utódállományok hasadását szemléltető 
grafikonok tanúsága szerint a Fuji és a Meran egymáshoz hasonló szerepet fejtett 
ki a fogékonysági csoportok arányának alakulásában. Úgy tűnik, hogy a fogékony 
fajta szerepe nem mindig van szoros kapcsolatban a fajták 15. táblázatban bemu-
tatott szabadföldi fogékonyságával.   
A Florina apafajtával kombinált anyafajták közül kiemelkedő eredményeket 
adott a Freedom fajta (37. ábra). E két fajta, vagyis a Vf+poly x Vf rezisztenciájú 
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Freedom (Vf+poly) x Florina (Vf)
egyedek aránya volt minimális, hanem a 0 kategóriába besorolható teljesen tünet-
mentes csoport nagysága is kiemelkedő volt. 
 

















A Florina hatása az utódok fogékonysági kategóriákba való hasadására 
 
  Az 38. ábra grafikonjait a varasodásra fogékony Meran szülőfajta öröklődés-
ben kimutatható esetleges szerepének elemzése érdekében csoportosítottam. Meg-
állapítható, hogy ennek a fajtának nem volt kiemelkedő szerepe a fogékonysági 
kategóriák szerinti megoszlásban. Látható a különbség a rezisztens fajtáktól füg-
gően, s ez esetben is a Vf+poly rezisztenciával rendelkező Freedom eredményezett 
legnagyobb arányú ellenálló, s azon belül teljesen tünetmentes utódot. Az adatok 
és az elvégzett statisztikai elemzések alapján úgy tűnik, hogy a fogékonysági kate-
góriákba hasadást elsősorban a rezisztens szülő befolyásolta. A fogékony Meran, 
valamint a Vf+poly rezisztenciával rendelkező Freedom egyenes és reciprok ke-
resztezés esetén megközelítőleg azonos eloszlási jellemzőket eredményezett.  
Az 39. ábrán a Braeburn és a Fuji fajták szerepe tanulmányozható, mindkét 
esetben a Florina (Vf) és a Freedom (Vf+poly) szülőpárokkal való kombinálás 
esetén.  Az ábrákból ismét megállapítható, hogy ugyanazon fogékony szülőfajták-
kal való kombinálás esetén a Freedom utódaiban nagyobb volt a tünetmentes  (0 
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A Florina és Freedom fajtákkal kombinált fogékony Braeburn és Fuji fajták szerepe  
az utódállományok fogékonysági kategóriákba való hasadásában 
 
Az 1993-ban, 1994-ben és 1995-ben vetett magoncok esetében a növényházi 
fertőzés és a természetes varasodás fertőződés összevont eredménye (lásd a 4.3.4. 
fejezetben) alapján az 46. táblázatban évjáratonként mutatjuk be az 
utódnemzedékek rezisztens illetve fogékony csoportokra való hasadását. Ebben a 
három évjáratban, a 34 utódállomány esetében a rezisztens magoncok aránya 16 és 
69% közötti volt. Legnagyobb arányú rezisztens leszármazottat 1995-ben a 
Freedom x Florina keresztezési kombinációból kaptunk, ezzel szemben a legkeve-
sebb rezisztens egyedet ugyancsak 1995-ben a Jonathan M41 és Florina utódai kö-
zött találtunk (46. táblázat). 
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46. táblázat 






csoport (%)     
Anya* Apa* 
1993-ban indított alma utódnemzedékek: 
Idared Florina (Vf) 396 40 ade  
Jonathan M41 Liberty (Vf) 320 35 hj  
Idared Priam (Vf) 346 35 ef  
Jonathan M41 Prima (Vf) 298 35   
All Red Jonathan Prima (Vf) 217 63   
Idared Prima (Vf) 456 29 f  
Golden Spur Prima (Vf) 202 52 ij b 
Kr-5 Prima (Vf) 865 47  a 
Idared Priscilla (Vf) 918 44 bcd a 
Jonathan M41 Richelieu (Vf) 127 31 ab b 
Idared Richelieu (Vf) 1452 42 ghi  
Jonathan M41 Rouville (Vm) 443 23 c  
Idared Rouville (Vm) 1010 47 g  
1994-ben indított alma utódnemzedékek: 
Idared Florina (Vf) 345 32 n  
Golden Delicious Florina (Vf) 54 57 m c 
Gloster Florina (Vf) 45 33 k c 
Jonathan M41 Prima (Vf) 371 40  h 
All Red Jonathan Prima (Vf) 99 57 n eg 
Gloster Prima (Vf) 315 28 m dfgh 
Idared Prima (Vf) 255 36 k ade 
Prima (Vf) Granny Smith 98 59 l af 
Prima (Vf) Mondial Gala 49 49   
1995-ben indított alma utódnemzedékek: 
Freedom (Vf+poly) Florina (Vf) 447 69 pr  
Fuji Florina (Vf) 99 41 t  
Granny Smith Florina (Vf) 4 96   
Jonathan M41 Florina (Vf) 44 16   
Meran Florina (Vf) 296 38   
Idared Florina (Vf)  102 59 k  
Florina (Vf) Braeburn 308 50   
Florina (Vf) Idared  190 30   
Fuji Freedom (Vf+poly) 330 49 t m 
Meran Freedom (Vf+poly)  113 62  ln 
Freedom (Vf+poly) Braeburn 434 65 ps  
Freedom (Vf+poly) Meran 140 66 rs  
Meran Prima (Vf) 153 22  jk 
Megjegyzések:  
- a varasodás rezisztens fajták rezisztenciájáért felelős génjét a fajtanevek után zárójelben szerepeltetjük, 
- rezisztens csoportba a jól látható sporulációt nem mutató (növényházban: 0, 1, 2 és 3a, szabadföldön:S és 
FR) egyedeket soroltuk.   
- a *-gal jelzett oszlopokban látható betűkkel az ugyanazon apa/anya utódállományai között a 2 próba 
alapján 95%-os valószínűségi szinten feltehetően azonos eloszlást jelöltünk meg. 
 
A rezisztens x fogékony kombinációk  csaknem minden nemzedéke esetében 
legalább 50% fölött volt a rezisztens utódok aránya. A fogékony x rezisztens utód-
nemzedékeknek csupán mintegy egyharmadánál volt megközelítőleg 1:1 arányú a 
fogékony és rezisztens magoncok aránya. Más esetekben ez az arány ettől eltérő 
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volt: pl. 1995-ben a Meran x Prima  esetében 4 :1, s elég sok kombináció esetében 
megközelítőleg 1:2 arányú fogékony és rezisztens csoportot kaptunk. Különbsége-
ket tapasztaltunk az egyazon rezisztens fajtától származó utódállományok rezisz-
tens illetve fogékony csoportokra való hasadásában. A Vf+poly rezisztenciával 
rendelkező Freedom és különböző fogékony szülőpartnerek utódai között 50−65% 
körüli volt az ellenálló utódok aránya. A Freedom és Meran szülők egyenes és 
reciprok keresztezése után csaknem azonos volt az ellenálló magoncok aránya. A 
Florina és a fogékony fajták utódállományaiban a rezisztens csoportok aránya 
nagy eltéréseket mutatott (16−59%). 
A Vm génnel rendelkező Rouville fajta utódainál a fogékony és rezisztens 
magoncok aránya a  4:1 és 1:1 arány között változott a fogékony szülőpartnertől 
függően (Jonathan M41 és Idared). A Vf+poly x Vf rezisztenciával rendelkező 
szülőpárok utódai között a rezisztens és a fogékony egyedek aránya közel 3:1 volt. 
A szülőfajták hatása a varasodás-rezisztencia öröklődésére 
A három éves adatok szülőfajtánként való összesítése az eltérő összetételű ke-
resztezési partnerek, illetve a különböző egyedszámú hibridcsaládok miatt nem 
ad lehetőséget végleges következtetések levonására, a tendenciák érzékeltetése 
miatt mégis érdemes bemutatni az összesített adatokból kimutatható szülői hatá-
sokat (47. táblázat). 
47. táblázat 











Freedom (Vf+poly) 2 rezisztens (Vf) 460 70 
Florina (Vf) 1 rezisztens (Vf+poly) 447 69 
Freedom (Vf+poly) 6 fogékony 1040 60 
Priscilla (Vf) 1 fogékony 918 44 
Prima (Vf) 17 fogékony 3622 42 
Richelieu (Vf) 2 fogékony 1579 42 
Rouville (Vm) 2 fogékony 1453 40 
Florina (Vf) 11 fogékony 1972 38 
Liberty (Vf) 1 fogékony 320 35 
Priam (Vf) 1 fogékony 346 35 
 
A táblázatból látható, hogy a rezisztens utódok aránya a rezisztens szülőfaj-
táktól függően 35−70% között alakult. A rezisztens egyedek mintegy kétharmados 
arányát figyeltük meg a Freedom utódgenerációiban. A Florina esetében szignifi-
káns különbséget találtunk attól függően, hogy a másik szülőpartner fogékony 
vagy rezisztens volt-e (60 illetve 40%). A Prima, a Richelieu és a Rouville utódai 
között ugyancsak kisebb arányban találtunk rezisztens egyedeket (40−42%), mint 
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a Freedom esetében. Igen nagy egyedszámból szerzett vizsgálati eredményeink 
szerint a  Vf rezisztenciájú fajták utódaiban nem értük el az 50%-os arányú rezisz-
tens utódszámot.     
A varasodásra fogékony szülő oldaláról is értékeltük az adatokat, hogy lehet-
e szerepe azoknak a rezisztens utódok arányának kialakulásában. A három éves 
adatokból végzett számítás eredményét az 48. táblázatban mutatom be. Igen je-
lentős különbségek mutatkoztak, például a Braeburn és az All Red Jonathan utó-
dai között lényegesen több volt a rezisztens egyed (58−61%), mint a Jonathan M41 
és a Gloster (32−35%) leszármazottai között.  Ugyanakkor ezek az eredmények 
csak részben vannak párhuzamban a fajták ellenállóságáról közzétett adatokkal.  
48. táblázat 














All Red Jonathan 2 1 316 61 
Braeburn 3 3 765 58 
Fuji 2 2 429 47 
Meran 4 3 702 44 
Idared 12 7 5504 41 
Granny Smith 3 2 224 39 
Gloster 2 2 559 35 
Jonathan M41 7 6 1615 32 
Fenti eredményeinkből összefoglalóan megállapítható, hogy a ventúriás va-
rasodással szembeni magas fokú ellenállóság utódokban való megnyilvánulásá-
ban, vagyis a fajták rezisztenciát örökítő képességében a hordozott V gén(ek)től 
függően különbségek vannak a varasodás rezisztens fajták között, de az egyes Vf 
rezisztenciájú fajták nem azonosan, többnyire 50%-nál alacsonyabb mértékben 
örökítik a rezisztencát. Adataink bizonyítják, hogy a Vf+poly rezisztenciával ren-
delkező Freedom az utódokba nagyobb arányban örökítette a magas fokú rezisz-
tenciával jellemezhető fenotípust, mint a Vf rezisztenciájú fajták. Vizsgálataink 
egyértelműen bizonyították a fogékony fajtának a varasodás rezisztencia öröklő-
désében játszott szerepét.  
Kezdetben a Vf rezisztenciát egyetlen domináns gén által meghatározott tu-
lajdonságként ismerte a szakirodalom (HOUGH et al. 1953), s ez alapján a rezisztens 
heterozigóta Vfvf és a vfvf genotipusok utódnemzedékeiben elvárható az 1:1 ará-
nyú rezisztens/fogékony hasadási arány. Később WILLIAMS és KUC (1969) rámu-
tatott arra, hogy a monogénes genetikai meghatározottság megkérdőjelezhető, s 
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ROUSELLE et al. (1974) komplementer gének jelenlétét  feltételezte, amelyek módo-
síthatják a varasodás-rezisztencia fokát. A jelentős egyedszámú és 27 populációra 
épülő három éves saját eredményeink  egyértelműen cáfolták a Vf rezisztenciával 
rendelkező fajták monogénes  és általánosságban heterozigóta meghatározottsá-
gát. A vizsgált populációk között csak néhány esetben kaptuk a Vfvf x vfvf kom-
bináció után a mendeli genetikai szabályok szerint elvárható 1:1 rezisz-
tens/fogékony utódarányt.  Nemrégiben SHUPERT et al. (2004) markeranalizis se-
gítségével bizonyította, hogy két heterozigóta (Vfvf) genotípus utódaiban rezisz-
tens homozigóta (VfVf) egyedek is keletkeznek, s szabadföldi, többek között a 
gyümölcsökre is kiterjedő megfigyeléseik, valamint SANSAVINI et al. (2002) közlése 
szerint a homozigóta egyedeknek jobb az ellenállósága.  
Eredményeink szerint az egyes Vf rezisztenciájú fajták rezisztenciát örökítő 
tulajdonsága is eltérő. Adataink alapján igazolhatók azok a feltételezések 
(ROUSELLE et al. 1974, GESSLER 1992), amelyek szerint a Vf gén mellett még további 
kis és módosító gének is befolyásolhatják a rezisztencia kifejeződését. MACHARDY 
(1996) későbbi feltételezése szerint ezek az 1−3B fogékonysági kategóriába beso-
rolható egyedekben jutnak kifejeződésre, s emiatt bizonyos esetekben 50% fölé 
növekedhet a rezisztens fenotípusú egyedek aránya. A mi adataink igazolják 
LESPINASSE (1989) hipotézisét is, aki szerint a Vf lokusz tulajdonképpen egy olyan 
genetikai rendszer vagy szerveződés (genetic system), amely révén szorosan kap-
csolt gének hatása fejeződik ki a fenotípusban. Mindamellett valószínűleg a kör-
nyezeti tényezőknek is szerepe lehet a fogékonysági fokozatok kialakulásában 
(LAMB és HAMILTON, 1969, KEULEMANS et al. 1998). 
Vizsgálataink szerint a fogékony fajtákkal való kombinációban a Freedom 
több mint 20%-kal több rezisztens utóddal szolgált, mint a Prima és a Florina, s a 
Prima is jobbnak bizonyult a Florina fajtánál. Erre kétféle magyarázat adható. Egy-
részt a rezisztencia örökítését erősítheti az a tény, hogy a Freedom génállománya a 
Vf gén mellett a poligénes rezisztenciát is hordozza, s feltehetően ez egy komple-
menter génforrásként működve növelte meg a 2 és 3B kategóriába tartozó egyedek 
számát. Másik magyarázat lehet a Florina származása. A fajták pedigréjét ele-
mezve (DAYTON et al. 1970, LAMB et al. 1985, LESPINASSE et al. 1985) látható, hogy a 
megelőző nemzedékekben három igen fogékony fajta (Jonathan, Starking 
Simpson’s és Golden Delicious) szerepelt szülőként. Ráadásul maga a Florina a 
Malus floribunda 821 után az ötödik generációból származik, míg a Freedom és a 
Prima az ötödikből. LESPINASSE (1989) szerint a Vf lókuszban feltételezhető kap-
csolt gének a rekombinálódás során „lekopnak”, s e „kopás” mértéke határozza 
meg, hogy a vizsgált növény milyen reakciót mutat. Úgy tűnik tehát, hogy a több-
szöri visszakeresztezéssel keletkezett nemesítési anyagokban legyengülnek a re-
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zisztenciát elősegítő módosító gének.  KELLERHALS (1991) több szerző véleménye 
alapján a rezisztens utódarány csökkenés egyik okaként − a visszakeresztezések 
során − a nagyon fogékony szülők sorozatos választását jelöli meg. Részben emiatt 
is, LESPINASSE (1994) új stratégiát javasolt a nemesítők számára: független gének 
egyesítését egy genomban. 
Eredményeink szerint a Freedom (Vf+poly) és a Florina (Vf) rezisztens fajták 
utódpopulációjában 3:1 arányú rezisztens/fogékony arányt értünk el a magas 
fokú (sporulációt nem mutató) fenotípusra való szelektálás során.  Ez az arány lé-
nyegében megfelelt annak, amit Vf rezisztens fajta szülőpárok utódainál elvárha-
tunk. Az öröklődési szabályok szerint két heterozigóta Vf rezisztens fajta kereszte-
zése után 1:2:1 VfVf/Vfvf/vfvf genotípusú és 3:1 arányú rezisztens/fogékony 
fenotípusú utódokra számíthatunk. További vizsgálatokat igényel az, hogy e szü-
lőpár esetében a Freedom fajta poligenikus rezisztenciája miért nem növelte a re-
zisztens utódok arányát ahhoz hasonlóan, amit a Vf+poly x fogékony párosítások-
nál tapasztaltunk. SANSAVINI et al. (2002) más szülőpárokkal vizsgálta a Freedom 
utódállományainak hasadását, s az ő eredményeik sem feleltek az elvárásoknak.  
Korábban nem vizsgált fajták bevonásával a Prima és Florina Vf rezisztens 
fajták utódállományainak vizsgálata alapján meggyőzően igazoltuk, hogy a szülő-
partnerként alkalmazott fogékony fajták befolyásolják a rezisztens utódok arányát. 
KELLERHALS et al. (1993) ugyancsak a Florina esetében a mi vizsgálatainkkal egyi-
dejűleg hasonló eredményeket szerzett. A fogékony fajták szerepének lehetőségét 
később PARISI és LESPINASSE (1998) is felvetette. Véleményük szerint az, hogy egy 
fajta fogékony tüneteket produkál, nem jelenti azt, hogy mindennemű rezisztenci-
ának hiányában van. Korábbi kísérletek (LAMB és HAMILTON 1969, GESSLER 1992) is 
bizonyították a fogékony szülő szerepét a varasodás-rezisztencia öröklődésében.  
Adataink alapján megerősíthetők azok a korábbi feltételezések, hogy a fogé-
kony fajtákban is találhatók a rezisztencia megnyilvánulását elősegítő komple-
menter gének. A nemrégiben napvilágot látott közlések szerint a fogékony fajták 
ellenállósága a fiziológiai rasszokkal együtt még egyértelműbben bizonyítható. Az 
1-es, 6-os rassz és 7-es rassz, valamint rezisztens és fogékony fajták kölcsönhatásá-
nak vizsgálata során BÉNOUF és PARISI (2000) a Golden Delicious-ban azonosított 
egy domináns Vg gént, amely vizsgálataik szerint a Florina fajtában is megtalál-
ható.  
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5.3.2.2. A 2001-ben vetett utódnemzedékek vizsgálata  
Az öröklődési sajátosságok tisztázása érdekében 2001-ben újabb kísérletet állítot-
tunk be.  Ebben a kísérletben az 1993-94-95-ben vizsgált, s az előző fejezetben érté-
kelt Prima (Vf) rezisztens fajtán kívül újabb Vf rezisztenciájú fajtákat (Retina, 
Renora, Rewena), valamint a Vr gént hordozó Reka, illetőleg a poligenikus re-
zisztenciájú Reglindis fajtákat vontuk be a vizsgálatokba a varasodás rezisztens 
fajták közül. A fogékony fajták hatásának tanulmányozása érdekében – különböző 
genetikai meghatározottságú varasodás rezisztens fajtákkal kombinálva – a hibri-
dizáció során az Idared és a Golden Delicious fajtákat használtuk anyafajtaként. 
Kutatási célunk azzal vált teljessé, hogy a Vf rezisztenciájú Liberty fajtát anyafaj-
taként három különböző genetikai meghatározottságú (Vf, Vr és VA) varasodás 
rezisztens apafajtával is kombináltuk. 
2001-ben a növényházi mesterséges fertőzés után a CHEVALIER et al. (1991) 
bonitálási módszerével 4-es kategóriába sorolt, kiterjedt sporulációt mutató ma-
goncokat megsemmisítettük. Hiperszenzitív reakcióra jellemző pontszerű tünetet 
ebben az évben egyetlen növényen sem figyeltünk meg. A 0, 2, 3A és 3B fogékony-
sági skálába tartozó egyedek vizsgálatát 2004-ig szabadföldön, faiskolai tőállomá-
nyú, permetezetlen magoncokon folytattuk. A megfigyelések és a beállított kísérlet 
eredményeit az 49−52. táblázatban és az 40−42. ábrákon mutatom be. 
A növényházi megfigyelések (49. táblázat) nagyon érdekes, újszerű és né-
hány esetben meglepő eredményeket szolgáltattak. A 4-es kategóriába tartozó fo-
gékony egyedek részaránya hibridcsaládonként nagy eltéréseket mutatott, hiszen 
a vizsgált 11 populáció esetében 4-től 82%-ig terjedő értékeket tapasztaltunk. Egy 
utódállomány (Idared x Reglindis) kivételével, a 4-es fogékonysági fokozatba so-
rolt egyedek aránya nem érte el az 50%-ot. 
Az anyafajták alapján képezhető csoportok (táblázatban pontozott vonallal 
elválasztva) lehetőséget adnak a pollenadóként használt, különböző genetikai 
meghatározottságú apafajták rezisztenciát átörökítő hatásának összehasonlítására. 
A fogékony Idared anyafajta utódnemzedékeinek (40. ábra) fogékonysági fokoza-
tokba való hasadása − mind a különböző rezisztenciagének (Vf, Vr és VA) vonat-
kozásában, mind a Vf génnel meghatározott fajtákon belül − apafajtánként eltérő 
volt. Az adatok arra utalnak, hogy az Idared és a vizsgált 5 rezisztens fajta szülői 
kölcsönhatása speciális kombinációképességeket eredményezett. 
A Vf allélt hordozó fajták közül a Prima és Retina esetében az utódok kb. 
kétharmadának levelein szinte nyoma sem volt a sporulációnak, sőt az Idared x 
Retina utódok között kiemelkedő (36%)  volt a 0 kategóriába tartozó, teljesen tü-
netmentes növények aránya. Az Idared x Renora utódállományában a fogékony  
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49. táblázat   
Almafajták utódállományainak fertőzöttségi kategóriák szerinti megoszlása  




Magoncok aránya (%)  
a fogékonysági kategóriákban Anya* 
0 1 2 3A 3B 4 
Idared Prima (Vf) 89 15 0 24 26 16 20 a 
Idared Retina (Vf) 133 36 0 26 8 0 29  
Idared Renora (Vf) 73 11 0 15 10 29 36  
Idared Reka (Vr) 120 13 0 29 23 18 18 a 
Idared Reglindis (VA) 154 1 0 0 2 15 82  
Golden Delicious Prima (Vf) 98 4 0 5 21 28 42 b 
Golden Delicious Reka (Vr) 50 20 0 22 16 38 4  
Golden Delicious Reglindis (VA) 73 0 0 5 14 44 37 b 
Liberty (Vf) Rewena (Vf) 110 6 0 21 29 29 15 c 
Liberty (Vf) Reka (Vr) 120 2 0 15 27 18 39  
Liberty (Vf) Reglindis (VA) 93 8 0 25 17 32 18 c 
Megjegyzés: a *-gal jelzett oszlopokban levő betűkkel az ugyanazon szülők utódnemzedékei között a 2 próba alapján 




















 Különböző rezisztens fajtákkal kombinált Idared utódnemzedékek hasadása 
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(4-es kategória) növények aránya ugyancsak 36%, de a 3B kategóriával együtt 
65%-os volt az olyan utódok aránya, amelyeken több-kevesebb sporulációt ész-
leltünk. 
Az Idared és a Reka (Vr) kombinációjának eredményeként – igen alacsony 
(18%) arányú fogékony egyedek mellett – az utódok többségének levelein enyhe 
tüneteket (2, 3A és 3B) figyeltünk meg. A diagram az együttes génhatások egyfajta 
változatára emlékeztet, igazolva FISCHER et al. (2002) állítását, amely szerint a Reka 
Vr rezisztenciája több génen alapul. 
A poligenikus rezisztenciájú Reglindis az Idared anyafajtával kombinálva 
feltűnően eltérő és szélsőséges öröklődési arányt eredményezett, hiszen az utódok 


















 Három különböző genetikai meghatározottságú rezisztens fajtával kombinált Golden Delicious 
fajta utódnemzedékeinek hasadása fogékonysági kategóriák szerint 
 
A Golden Delicious anyafajtát három eltérő genotípusú varasodás rezisztens 
fajtával kereszteztük, s az utódállományok hasadását az 41. ábra szemlélteti. Az 
utódállományok közül a Golden Delicious x Prima hasadása sem igazolta a domi-
náns heterozigóta (Vfvf) és recesszív homozigóta (vfvf) szülőktől várt fenotípus 
arányt, hiszen a fogékony/rezisztens arány 1:1 helyett 2:3 körüli volt. A Reka (Vr) 
ezzel az anyafajtával is hasonló, eléggé kiegyenlített százalékos arányt eredmé-
nyezett a 0, 2 és 3A fogékonysági kategóriák vonatkozásában. Jelen esetben vi-
szont nagyon alacsony 4-es részarány mellett kiemelkedő volt a 3B-be sorolt utó-
dok aránya. A Golden Delicious x Reglindis kombináció utódállományának hasa-
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ségének levelén több-kevesebb sporulációt észleltünk, s a 3B és 4 kategóriájú nö-
vények együttesen mintegy 80%-ot tettek ki. 
A rezisztens genotípusok három szülői kombinációjából (42. ábra) a két Vf 
rezisztenciájú fajta utódállományában a növényházban a fenotípus szintjén az el-
várt 3:1 arány helyett 6:1 rezisztens/fogékony arányt nyertünk. A Vr rezisztenci-
ájú Reka mint apafajta a Vf rezisztens Liberty fajtával való kombináció után, meg-
lepő módon, a fogékony (4-es kategória) egyedek magasabb arányát eredmé-
nyezte, mint a fogékony fajtákkal (Idared és Golden Delicious) való kombináció 
eredményeként (40 és 42. ábra). A Liberty x Reglindis szülőpártól származó utó-
dok – a fogékonysági kategóriák szerint – viszonylag kiegyenlített eloszlást ered-























 Különböző genetikai meghatározottságú rezisztens fajták keresztezéséből származó utódállomá-
nyok hasadása fogékonysági kategóriák szerint 
 
A növényházban rezisztensnek mutatkozott egyedek szabadföldi fertőződé-
sét – a 2002-ben és 2004-ben végzett megfigyelések alapján (módszerét lásd a 4.3.4. 
fejezetben) az 50. táblázatban mutatom be. MACHARDY (1996) számos korábbi 
kutatásra hivatkozva megállapítja, hogy a növényházban 0, 1, 2, 3A és 3B 
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50. táblázat   
A növényházban ellenálló egyedek ventúriás varasodással fertőződése szabadföldön évjáratok sze-
rint 
Anya Apa 
2001-ben  2002-ben Együtt 



















Idared Prima (Vf) 44 0 31 . . 44 31 70 
Idared Retina (Vf) 87 16 63 22 4 109 67 61 
Idared Renora (Vf) 38 0 19 19 7 57 26 46 
Idared Reka (Vr) 67 0 17 8 2 75 19 25 
Idared Reglindis (VA) 21 0 7 . . 21 7 33 
Golden Delicious Prima (Vf) 19 13 19 12 12 31 31 100 
Golden Delicious Reka (Vr) 40 4 5 18 2 58 7 12 
Golden Delicious Reglindis (VA) 42 10 41 3 2 45 43 96 
Liberty (Vf) Rewena (Vf) 82 2 19 . . 82 19 23 
Liberty (Vf) Reka (Vr) 51 0 5 30 1 81 6 7 
Liberty (Vf) Reglindis (VA) 70 2 20 . . 70 20 29 
Összesen: 561 47 246 112 30 673 276  
 
Az 50. táblázat tanúsága szerint ebben a kísérletben ez nem így volt, mert a 
növényházban ellenállónak ítélhető növények nagymértékben fertőződtek. 2002-
ben még kisebb mértékű „megbetegedés” mutatkozott, viszont 2004-ben egyes 
utódállományok esetében gyakorlatilag teljes fertőződést tapasztaltunk. 
Különösen a Vf gént hordozó Prima és Retina, valamint a poligenikus 
rezisztenciájú Reglindis fajták fogékony genotípusokkal való kombinálása 
eredményeként figyeltünk meg jelentős számú szabadföldi fertőződést. Ezzel 
szemben viszonylag kevés egyed levelein észleltünk sporulációt a Reka (Vr) 
utódállományaiban, valamint a rezisztens genotípusok kombinációjából keletkező 
hibridcsaládokban (Vf x Vf, Vf x Vr, Vf x VA).  
2004-ben külön értékeltük a növényházban különböző fogékonysági kategó-
riába sorolt csoportok szabadföldi fertőződését, s az eredményeket az 51. táblázat-
ban mutatom be. Az adatok eléggé változatos képet mutatnak, de ki kell emel-
nünk két szembeötlő tényt. A Golden Delicious x Reglindis fajták utódállományá-
ból a növényházban – a korlátozott sporuláció miatt – 3B kategóriába sorolt cso-
port szabadföldön minden kétséget kizáró módon fogékonyságot mutatott. Az 
Idared x Retina utódállománynak a csoporton (40. ábra) belüli kiemelkedően elő-
nyös szegregációjának és a későbbi szabadföldi fertőzési eredmények összevetése 
alapján megállapítható, hogy a növényházban a genotípus csak részben kontrol-
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lálta a fenotípusos megjelenést, hiszen a teljesen tünetmentes növények zöme a 
szabadföldön megfertőződött. 
51. táblázat   




Szabadföldön fertőződött  
növények száma a 
0 2 3A 3B összes 
fogékonysági kategóriákból 
Idared Prima (Vf) 55 7 9 12 3 31 
Idared Retina (Vf) 87 35 20 8 . 63 
Idared Renora (Vf) 38 3 6 3 7 19 
Idared Reka (Vr) 67 4 4 2 7 17 
Idared Reglindis (VA) 21 0 . 0 7 7 
Golden Delicious Prima (Vf) 19 . . 6 12 18 
Golden Delicious Reka (Vr) 41 0 1 3 1 5 
Golden Delicious Reglindis (VA) 42 . 4 7 30 41 
Liberty (Vf) Rewena (Vf) 82 2 8 6 3 19 
Liberty (Vf) Reka (Vr) 51 0 1 4 0 5 
Liberty (Vf) Reglindis (VA) 70 0 11 4 5 20 
 
A növényházi és szabadföldi megfigyelések egyesítése után kapott eredmé-
nyek (52. táblázat) egy része nagyon figyelemre méltó, tudniillik bizonyos fogé-
kony x rezisztens kombinációk esetében 100, illetve azt megközelítő arányban 
fertőződtek az egyedek. Ez különösen a Vf és a VA rezisztenciájú fajták utódaira 
vonatkozik. A rezisztens genotípusok közül a Vf x Vf kombináció a genetikailag 
elvárt 3:1 rezisztens/fogékony fenotípusos megjelenési arányt eredményezett. 
Eredményeink egy része megerősíti a korábbi tapasztalatokat, illetve 
hipotéziseket, mások viszont új feltevésekre adnak lehetőséget. Az általunk hasz-
nált rezisztens genotípusok közül a Prima és a Liberty Vf génje a Malus floribunda 
821 klóntól, a Retina, Renora és Rewena fajtáké a Malus floribunda drezda-pillnitzi 
egyedétől, a Reglindis a Stein Antonovka fajtától, a Reka pedig a Malus pumila-tól 
örökölte varasodás rezisztenciáját. A Reglindis és a Reka az eredeti génforrás utáni 
harmadik, a többi vizsgált fajta pedig a negyedik generációból lett kiemelve. 
(LAMB et al. 1979, FISCHER 1994b, DAYTON et al. 1970) 
Jelen kísérleteink növényházi eredményei – más korábbi szerzők tapasztala-
taihoz (pl. LAMB és HAMILTON 1969) hasonlóan – a fenotípus szintjén nem igazol-
ták a  monogénes öröklődést, hiszen a Vf genotípusok utódállományaiban jóval 
50% alatt maradt a rezisztens növények aránya. Korábbi, az előző fejezetben tár-
gyalt saját eredményeink (TÓTH és tsai, 1997, QUANG et al., 1997) és többek között 
KELLERHALS et al. (1993) tapasztalataihoz hasonlóan a fogékony szülőfajták befo-
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lyásoló szerepe is megmutatkozott az utódnemzedékek fogékonysági csoportokra 
hasadásában. 
52. táblázat   
Almafajták utódállományainak hasadása rezisztens és fogékony csoportokra   











Idared   Prima (Vf) 73 18 31 49 67 a  
Idared Retina (Vf) 126 39 63 102 95 b  
Idared Renora (Vf) 64 26 19 44 69 a, b  
Idared Reka (Vr) 88 21 17 38 43  a 
Idared Reglindis (VA) 148 127 7 134 91   
Golden Delicious Prima (Vf) 60 41 19 60 100 c  
Golden Delicious Reka (Vr) 43 2 5 7 16   
Golden Delicious Reglindis (VA) 69 27 41 68 99 c  
Liberty (Vf) Rewena (Vf) 98 16 19 35 36 d  
Liberty (Vf) Reka (Vr) 98 47 5 52 53 e a 
Liberty (Vf) Reglindis (VA) 87 17 20 37 42 d, e  
Megjegyzés: a *-gal jelzett oszlopokban levő betűkkel az ugyanazon szülők utódnemzedékei között a 2 próba alapján 
95%-os valószínűségi szinten feltehetően azonos eloszlást jelöltünk meg. 
 
Növényházi értékelésünk során egyetlen hibridcsaládban sem találtunk 
hiperszenzitív reakcióra utaló tűszerű tüneteket. Ennek magyarázata minden bi-
zonnyal a fertőzőanyagban lelhető, hiszen MACHARDY (1996) szerint e tünettípus 
megjelenése erősen függ az inoculum összetételétől. 
Kísérleteink egyik meglepő eredménye volt a növényházban az ellenállóság 
különböző fokozataiba sorolt egyedek nagymértékű szabadföldi fertőződése, hi-
szen 2004-ben − különösen egyes populációk esetében − a magoncok többségének 
levelein összefüggő sporulációt figyelhettünk meg. Ebben az eredményben min-
den bizonnyal szerepe lehetett egyfelől a 2004 első felében Szigetcsépen tapasztal-
ható, hosszú fertőzési időszakot eredményező időjárási viszonyoknak. HOLB (2000, 
2002/b) ökológiai gazdálkodási rendszerben mért  eredményei alapján ugyanis 
feltételezhető, hogy a hosszú fertőzési időszak nagy mennyiségű fertőzőanyagot 
és nagy fertőzési nyomást eredményezett a sűrű magoncállományban. Adataink 
az eddigieknél (KRÜGER 1988 és PARISI et al. 1993) nyomatékosabban megkérdője-
lezik a Vf rezisztencia stabilitását. Korábbi eredményeink (TÓTH et al. 1998), vala-
mint PAUWELS és KEULEMANS (2000) már bizonyították az üvegházban a 0, 1, 2 és 
3A fogékonysági kategóriába sorolódás alapján ellenállónak tekinthető egyedek 
későbbi szabadföldi fertőződését, viszont a sporulációt mutató egyedek jelenlegi 
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nagy aránya különleges és újszerű volt. Erre az eddigi ismeretek alapján kétféle 
magyarázat kínálkozik. 
SIEROTZKI et al. (1994) szerint a természetes, szabadföldi inoculum variabili-
tása valószínűleg sokkal nagyobb, mint az üvegházban alkalmazott. Ha több rassz 
van jelen, az nagyobb fertőzési nyomást eredményezhet. Feltehető tehát, hogy az 
utóbbi években a szigetcsépi természetes kórokozó állomány korábbi összetétele 
megváltozott, amelynek tisztázása fontos feladat.  
A másik magyarázat genetikai természetű. MACHARDY (1996) szerint az 1-3B 
fogékonysági kategóriák a Vf fő gén mellett előforduló módosító és kis gének je-
lenlétét igazolják. Az általunk vizsgált növények szembeötlő sporulációja azt je-
lezheti, hogy a módosító és kis gének (egy része) ezekben az utódokban nem akti-
vizálódott. S a varasodás rezisztencia manifesztálódását elősegítő módosító gének 
hiányában a Vf gén nem tudta blokkolni a Venturia inaegualis gomba szaporodását. 
Ez igazolja LESPINASSE (1989) hipotézisét a Vf lókuszban a fő génhez kapcsolt gé-
nek „erodálódásáról”. Mivel viszont a teljesen kapcsolt génekről közismert, hogy 
azok egy génként viselkednek, azaz a meiozis során együtt mozognak, ezért felte-
hető, hogy a Vf gén mellett csak részben kapcsolt génekről van szó, amelyek „dó-
zisa” az adott genotipusok sajátos kombinációjával van összefüggésben. S ez egy-
bevág PAUWELS és KEULEMANS (2000) véleményével, amely szerint a Vf reziszten-
cia egy olyan komplex rezisztencia, amely szintekre különíthető.  
Mindenesetre a Vf rezisztenciájú fajták utódainak ily nagymértékű fertőző-
dése hangsúlyozottan ráirányítja a figyelmet arra, hogy a rezisztenciát kontrolláló 
genetikai kontroll további bővítésére van szükség. Ennek lehetséges módjai 
LESPINASSE (1994) és KELLERHALLS és FURRER (1994) szerint a többféle rezisztencia 
gén egy genomban való egyesítése (piramidálás) és a rezisztencia génforrások bő-
vítése. 
Eredményeink szerint a Reglindis (VA) − más poligenikus fajtákhoz viszo-
nyítva – rosszabb eredményt adott a varasodás rezisztencia átörökítésében. Úgy 
tűnik, hogy a VA gén a pathogén magyarországi összetétele esetén fogékony faj-
tákkal való kombinációban nem javasolható szülőfajtaként. Ugyanakkor a Liberty 
x Reglindis kombinációval kapcsolatos eredmény alapján a tartós rezisztencia el-
éréséhez továbbra is javasolható a poligenikus és Vf kontroll kombinálása. 
A Vr rezisztenciájú Reka jó szabadföldi ellenállósága s rezisztenciát átörökítő 
hatása, valamint DONATI et al. (2002) Realka (Vr) utódokkal kapcsolatos eredmé-
nyei, továbbá KELLERHALS et al. (2004) Ariwa (Vf) x Regia (Vr) utódainak fogé-
konysági megoszlása alapján levonható a következtetés: a Vr rezisztencia Vf re-
zisztenciával való kombinálása lehet az egyik lehetséges megoldás a rezisztencia 
stabilitásának biztosításában. KELLERHALS et al. (2004) öröklődési eredményei, va-
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lamint BOUDICHEVSKAIA et al. (2004) markeranalízise alapján a fent említett fajták-
ban a Vr rezisztenciát nem azonos allélok kódolják, s a Vr rezisztencia átörökíté-
sére a Reka helyett a Regia fajta jobban ajánlható.  
5.4. A metaxénia vizsgálatok eredményei 
Az évjáratban tapasztalható hatások miatt számos metaxéniás jelenség volt 
megfigyelhető.    
Méretadatok tekintetében az átmérőt vettük meghatározónak, hiszen a gyü-
mölcsök gazdasági értékét, minőségi osztályát elsősorban ez határozza meg. Az 
első osztályú alma egyik követelménye a 70–75 mm méretkategória elérése. A 
Golden Reinders gyümölcsök esetében a grafikonról is jól leolvasható (43. ábra) és 
a statisztikai értékelés is alátámasztja, hogy a Freedom, Prima és Baujade (44.ábra) 
pollenadók nagyon kis gyümölcsméretet eredményeztek. Szabad megporzás, va-
lamint Reglindis és Produkta pollenadók esetén átlagosan a 65-70 mm-es méret-
kategóriába eső gyümölcsöket kaptunk. A legjobb eredményt a Reka és a Rewena 
(45. ábra) pollenadó eredményezte, mindkét kombinációban 70 mm feletti átmé-
rőjű gyümölcsöket kaptunk. A keresztezésből származó Idared gyümölcsök eseté-
ben a Reka és Reglindis pollenadók eredményeztek 70-75 mm-es átlagos gyü-
mölcsméretet, ugyanakkor a többi kombináció, beleértve a szabadmegporzású 
kontrollt is, ennél nagyobb gyümölcsöt eredményezett, ami az Idared eleve nagy 
gyümölcsének tudható be. A 46. ábra kiválóan szemlélteti a metaxéniás hatást, 
ahol a keresztezésből származó gyümölcs mérete pontosan a két szülőfajta mérete 
közé esik. 
A Rewena gyümölcsök esetében, ahol az átmérő közel azonos volt, ugyanak-
kor a magasság szélesebb skálán változott (47. ábra). Ez a tapasztalat is alátá-
masztja a gyümölcsalakon érvényesülő metaxéniás hatást. Vizsgálatunkban a sza-
badmegporzás esetén megnyúltabb gyümölcsöket (48. ábra), míg a ’Sóvári’ és egy 
helyi almafajta pollenjének hatására lapítottabb gyümölcsöket kaptunk. 
A kocsány hosszúság meghatározó szerepet játszik az érő gyümölcsök hullá-
sában, illetve fán maradásában. Ha túl rövid a kocsány, a gyümölcs lefeszül a ter-
mőrészről, különösen akkor, ha túlzott a gyümölcsberakodottság, és a gyümöl-
csök egymást is korlátozzák a növekedésben. Az ilyen almák, ha nem is hullnak 
le, deformáltak lehetnek, amely minőségi romlást eredményez. A túl hosszú ko-
csány viszont szintén nem előnyös tulajdonság, a gyümölcs esztétikai értékét 
ronthatja. Golden Delicious Reinders gyümölcsök esetén a Reka-val való 















































átmérő (mm) magasság (mm) kocsány (mm)
    
 43. ábra Golden Reinders gyümölcsök mérete 44. ábra Golden Reinders x Baujade   
 
 
    






















































átmérő (mm) magasság (mm) kocsány (mm)
    
 47. ábra Rewena gyümölcsök méretadatai 48. ábra Regal Prince x Rewena 
 
 




























































lékihozatal (%) pomona érték
 








































































































refrakció (%) cukortartalom (%) savtaralom (%)
  
53. ábra: Golden Reinders gyümölcs beltartalom  54. ábra: Golden Reinders lékihozatal, Pomona érték 
 
A 49. ábrán is jó látható, hogy mindkét szülőfajtánál hosszabb kocsányt 
eredményezett ez a kombináció. A 51. ábra azonban pontosan azt szemlélteti, 
hogy a keresztezésből származó gyümölcsök kocsányának hosszúsága pontosan a 
két szülőfajtáé közé esik. További vizsgálatainkkal tervezzük alátámasztani a fent 
elhangzott állításokat is, ezért fogyasztói érzékszervi bírálatokon a nagyobb 
hangsúlyt fogunk fektetni a kocsány esztétikai hatására. A méréseinket a jövőben 
célszerű lenne kiegészíteni a kocsánymélyedés mérésével, ami még 
reprezentatívabb eredményt és magyarázatot adhat a szüret előtti gyümölcshullás 
kérdésére. 
Gyümölcs színeződés tekintetében szintén a Golden Reinders hibridcsopor-
tot emelnénk ki elsősorban (50. ábra), hiszen a leglátványosabban és 
legegyértelműbben itt mutatkozhat a metaxéniás hatás. Az egyszínű, fedőszínnel 
nem rendelkező almafajtáknál esetenként hátrányos tulajdonság lehet a fedőszín 
legcsekélyebb megjelenése is. Például a zöld gyümölcsű almák esetében nem elfo-
gadott az 1%-nál nagyobb mértékű fedőszín megjelenése. Ezévi eredményeink a 
sárga gyümölcsű megporzott fajtákon nem igazolták a színeződést befolyásoló 
metaxéniás hatás lehetőségét. Kísérletünkben a szabad megporzásból származó 
gyümölcsökön átlagosan több mint 3%-ban, a sárga gyümölcsű Produkta pollen-
adó esetén átlagosan 1%-ban jelent meg a metaxéniás pír a Golden Reinders gyü-
mölcsök felületén, a többi kombináció azonban egyöntetűen sárga, metaxéniás 
pírtól mentes gyümölcsöket eredményezett. A jelenséget a 45. ábra is szemlélteti.  
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Ugyanakkor a hatás lehetősége és a pollenadók szerepe viszont egyértel-
műen megmutatkozott a Regal Prince (Gala Must) piros gyümölcsein a ’Batul’ 
pollenadó eredményezte a legcsekélyebb mértékű színeződést (51. ábra).  Az hogy 
ez a csekélyebb mértékű színeződés mennyiben befolyásolja a fogyasztók prefe-
renciáját, további vizsgálatokat igényel. Korábbi eredmények (NYÉKI, 1980, TÓTH 
és tsai, 1985) azt bizonyítják, hogy bizonyos évjáratokban határozottan megfigyel-
hetők a színeződésben változások. Egyértelmű tehát, hogy ültetvényeink létesíté-
sekor e szempontból is figyelembe kell vennünk a pollenadó fajták hatását. Jelen 
esetben a Freedom, Florina, Prima, Baujade, Reka, és Reglindis rezisztens fajták a 
Golden Reinders gyümölcsének színét nem befolyásolták, de következtetés levo-
nására csak további vizsgálatok adnak lehetőséget. 
Húskeménység méréskor figyelembe kell vennünk, hogy egy bizonyos mér-
tékig előnyös a magasabb érték, hiszen a jobb konzisztenciájú alma tárolás során is 
jobban megállja a helyét. Ugyanakkor a túlzottan kemény gyümölcs a fogyasztási 
értéket csökkentheti. Korábbi irodalmi források elemzésekor azt tapasztaltuk, 
hogy az egyes szerzők a saját kísérletükbe vont fajták között állítottak fel kategóri-
ákat, így ezek az eredmények nehezen összehasonlíthatók. Jelen kísérletben nem 
is kategóriák felállítására törekszünk, csupán a jelenség szemléltetésére. A húske-
ménységben megmutatkozó metaxénia hatást a Renora gyümölcsökön (52. ábra) 
mutatjuk be. A statisztikai értékelés megerősítette az ábráról leolvasható eredmé-
nyeket. A hibridek Kruskal-Wallis próba alapján szignifikánsan különböznek 
egymástól (95% megbízhatósági szinten), Mann-Whitney próba alapján pedig há-
rom csoportba oszthatók, ahol a 412 kódú Sóvári pollenadójú hibrid közel 8 
kg/cm2 húskeménységével önálló kategóriát képez. A 414, 418 és 420 kódú hibri-
dek 6 kg/cm2 feletti húskeménységükkel alkotnak egy újabb csoportot, a 415, 416 
kódú és szabad megporzású kontroll pedig 6 kg/cm2 alatti húskeménységével al-
kotja a harmadik csoportot. A grafikonon (52. ábra) az oszlopok fölé a Kruskal-
Wallis próba rangszámait is feltüntetjük, melyek alapján a kategóriákat kialakí-
tottuk. 
Beltartalmi értékek vizsgálata során a refrakció és a savtartalom mutatott 
szembetűnő eredményeket. Mivel a cukortartalmat a Nemzetközi Cukorkémiai 
Társaság tapasztalati táblázatából számoltuk a refrakció értékének megfelelően, 
külön nem értékeljük, hiszen így az oldható szárazanyag tartalom kapcsán tett 
megfigyelések érvényesek a cukortartalomra is. A cukor- és savtartalomból 
meghatároztuk a Pomona értéket is, amely így hasonló eredményeket adott. A 53. 
ábrán a Golden Reinders gyümölcsök beltartalmi értékeit mutatjuk be. A refrakció 
értéke 14,0–15,8% között változott. Meglepő eredmény, hogy a Reka pollenadó 
esetén – habár az oldható szárazanyagtartalom is ebben a kombinációban lett a 
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legkisebb – a mesterséges megporzásból származó gyümölcs savtartalma a többi 
kombináció felét sem érte el.   
Lékihozatal tekintetében az összes kombinációt figyelembe véve 56–66% kö-
zött alakultak az értékek. E különbségek statisztikailag nehezen értékelhetők. A 
gyümölcsök lédússágát számos egyéb tényező befolyásolja, metaxéniás hatás egy-
értelmű kimutatására további mérések szükségesek. Egyetlen kombinációt emel-
nénk ki (54. ábra), a Golden Reinders x Reka keresztezés esetében mért alacsony 
érték, a Reka fajta szakirodalmilag alátámasztott alacsony létartalmának lehet kö-
szönhető. 
Előzetes eredményeink alapján megállapítható, hogy a statisztikai elemzés 
alapján egyes kombinációk esetében, bizonyos tulajdonságok (gyümölcsméret, fe-
dőszín, hússzilárdság, gyümölcsmorfológiai jellemzők) tekintetében mérhető ha-
tásokat figyelhettünk meg. A rezisztens fajták társítási javaslatainak kidolgozásá-
hoz a jövőben minden fontosabb fajtakombinációt metaxéniára is vizsgálni kell. E 
vizsgálatok alapján kell a legjobb pollenadó fajtákat kiválasztani. Mindezek fi-
gyelembevételével a metaxénia egyes fajtáit tudatosan felhasználhatjuk bizonyos 
fajták áruértékének javítására (NYÉKI, 1972, 1980). A jelenség hátterében meghú-




6. Új tudományos eredmények 
A több mint két évtizedes kutatómunka során a következő új tudományos ered-
mények születtek.  
1. A Kárpát-medence szórványgyümölcsöseiben (Erdélyben és Kárpátalján), 
valamint az Angol Nemzeti Fajtagyűjteményben végzett feltáró és fajtaérté-
kelő munka után az elmúlt évtizedben 127 egyedi értékű, régi magyar ge-
notípussal növeltük a Gyümölcstermő Növények Tanszék 100-nál több faj-
tából álló génbanki gyűjteményét. A szórványgyümölcsösök felújítására s 
az alkalmas fajták kijelölésére irányuló munkánkkal hozzájárultunk a még 
megmenthető archaikus gyümölcstermő reliktum területek védelméhez, 
elősegítettük a fajták eredeti termőhelyén való megőrzését, valamint az 
öreg gyümölcsfák és a régi gyümölcsfajtákból létesíthető gyümölcsösök táj-
képi, esztétikai értékeinek felismerését.  
2. A betegség ellenállóság és a gyümölcsminőség alapján kiválasztottunk öt 
régi magyar fajtát (Pónyik, Sikulai, Szemes alma, Szabadkai szercsika, 
Tordai piros kálvil) a Kárpátaljáról begyűjtött és az Angol Nemzeti Fajta-
gyűjteményből (National Fruit Collection, Brogdale, Kent) visszahozott ge-
notípusok közül, az Erwinia amylovora-val szembeni ellenállóságot célként 
meghatározó nemesítési programokban rezisztencia forrásként vagy az 
ökológiai gazdálkodásban való hasznosítás céljára.  
3. Az Egyetem Malus gyűjteményeiből olyan korábban nem azonosított új 
génforrásokat választottunk ki a Malus halliana KOEHNE, a Malus fusca 
SCHNEID. és a Malus  x spectabilis (AIT.) BORKH. ’van Eseltine’ egyedeiből, 
amelyek a ventúriás varasodás mellett az almalisztharmattal szemben is fi-
gyelemre méltó ellenálló-képességgel rendelkeznek. A génforrásként elő-
zőleg megnevezett fajok közül a Malus floribunda SIEB. és a Malus  x zumi 
REHDER Budai Arborétumban általunk kiválasztott klónjaival tovább bővít-
hető a már ismert génforrások listája. Az egyetem Genetika és 
Növénynemesítés Tanszékén a Malus taxonok ventúriás varasodással 
szembeni ellenállóságának, illetőleg fogékonyságának genetikai hátterét is 
megvizsgáltuk. Az ALO7S primerpár segítségével végzett DNS 
amplifikáció segítségével kimutattuk, hogy a felfedezett hazai génforrások 
közül a Malus floribunda Sieb. BA-1 típusa VfVf homozigóta, a Malus fusca 
Schneid. MSBK-1 egyede Vfvf heterozigóta a génre. A Malus halliana 
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Koehne MBA-3 és a Malus  x zumi Rehder MBa-2 ellenállóságát nem a Vf 
allél alapozza meg.  
4. A Malus floribunda SIEB. génforrásként ajánlott hazai típusának első 
utódgenerációiból négy ígéretes hibridet (3–106–5, 3–106–22, 4–62–65 és 4–
65–8 kódszámúak) emeltünk ki. A kiválasztott hibridek – a Vf génhez 
kötődő rezisztencia markerezéssel igazolt heterozigóta Vfvf alapú – 
varasodás rezisztenciájuk mellett a lisztharmattal szemben is ellenállóak, 
gyümölcseik a megszokottnál nagyobb méretűek. Szülőként való 
felhasználásukkal további két visszakeresztezés után eljuthatunk egy olyan 
genotípushoz, amelyben a VfVf domináns homozigóta gén a varasodás 
rezisztenciát kódoló egyéb génekkel és/vagy a baktériumos tűzelhalással 
szembeni mérsékelt ellenállósággal is kombinálódik. E kiemelt hibridek 
nemcsak génforrásként, hanem díszfaként és árugyümölcsösökben 
pollenadóként is hasznosíthatók. Közöltük e kiemelt genotípusok 
morfológiai, biológiai, növekedési és pomológiai jellemzőit.   
5. A nemzetközi módszerek tanulmányozása után hazánkban bevezettük, és 
hazai viszonyokra adaptáltuk a gyorsított magoncnevelési módszert az al-
manemesítésben. Az új módszerrel lényegesen lerövidítettük a magoncok 
fejlődési életszakaszait, s a korábbi 3–10 éves időtartam helyett a magoncok 
már az első vagy a második év végére túljutnak a juvenilis szakaszon. Át-
oltott vagy ’Malling 9’ (M9) alanyú fákon való szabadföldi megfigyelések, 
laboratóriumi és újabb növényházi tesztelések és szelekciók után, a mag-
vetéstől számított 10–12 éven belül kiemelhetők a legjobb fajtajelöltek.  
6. Növényházi és laboratóriumi vizsgálatok, valamint a szakirodalomban 
egyedülálló szabadföldi tesztelési lehetőségek (rendszeres téli, tavaszi fa-
gyok és aszály, a varasodás, lisztharmat és tűzelhalás betegségek esetében 
több évjáratban megmutatkozó epidémia) kihasználásával, több mint 43.000 
db vizsgált hibrid közül mindezidáig hat fajtajelöltet (MR-03, MR-09, MR-
10, MR-11, MR-12, MR-13) emeltünk ki, s jelentettünk be állami elismerésre. 
Ezek a szép küllemű, gazdag beltartalmú, kedvező növekedési erélyű és 
habitusú, a szélsőséges időjárási viszonyokat jól tűrő fajtajelöltek az alma 
három legveszélyesebb betegségével (ventúriás varasodás, almalisztharmat 
és baktériumos tűzelhalás) szemben egyaránt ellenállóak. A varasodással 
szembeni ellenállóságot a Malus floribunda 821 fajból eredő, s a ’Prima’ fajta 
által örökített Vf gén alapozza meg. A fajtajelöltek heterozigóta Vfvf geno-
típusát molekuláris genetikai vizsgálatokkal bizonyítottuk.  
7. Elkészítettük a nemesítési génforrásként ajánlott helyi és tájfajták, valamint 
az általunk nemesített és állami elismerésre bejelentett hat multirezisztens 
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fajtajelölt részletes fajtaleírását, és közöltük pomológiai jellemzőiket az 
UPOV TG/14/8  szerint.  
8. Ismert szakirodalmi adatok és saját kutatási eredmények alapján megerősí-
tettük a Vf rezisztencia komplexitását. Mivel az öröklődési eredmények 
számos hibridcsaládban a fenotípus szintjén nem igazolták a monogénes 
öröklődést, ezért kísérleteink alapján bizonyítottnak tekinthető, hogy a Vf 
rezisztenciáért több gén felelős. Megállapítottuk, hogy a Vf lókuszban a fő 
gén mellett előforduló módosító és kis gének „dózisa” és annak fenotípusos 
megnyilvánulása  az adott szülői kombinációtól is függ.   
9. A Malus floribunda és az ebből származó Vf rezisztens fajták növényházban 
ellenállónak bizonyult utódainak a későbbi években szabadföldön megfi-
gyelt egyre nagyobb mértékű fertőződésével kapcsolatos  eredményeink az 
eddigieknél meggyőzőbben igazolták, hogy a Vf rezisztencia – minden bi-
zonnyal a Venturia inaequalis kórokozó hazai természetes állományának 
megváltozása miatt – nem tekinthető tartósnak. Rámutattunk arra, hogy a 
rezisztenciát kontrolláló génforrások további bővítésére van szükség. 
10. Bebizonyítottuk, hogy a Vf gént hordozó és a poligenikus rezisztenciával 
rendelkező fajták kombinálásából létrejövő (Vf+a vagy Vf+r) utódok a re-
zisztencia stabilitása szempontjából nagyobb garanciát jelentenek, mint a 
kizárólag Vf rezisztenciával rendelkező genotípusok. 
11. Nagy egyedszámú populációk elemzése után az elsők között megállapítot-
tuk, hogy a fogékony szülőfajtáknak is van szerepe varasodással szembeni 
ellenállóság öröklődésében. Adataink segítségével bizonyítható volt, hogy a 
fogékony szülő is jelentősen hozzájárulhat az utódok ellenállóság szerinti 
megoszlásához.  
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7. Összefoglalás, az eredmények hasznosítása 
A Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjas aspiránsaként több mint két és fél 
évtizede kezdtem az almatermesztés fejlesztésére irányuló tudományos tevékeny-
ségemet. 62 új külföldi almafajta termesztési és áruértékének adaptációs vizsgálata 
után a környezettudatos almatermesztés biológiai alapjainak fejlesztését tekintet-
tem fő feladatomnak. A Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények 
Tanszékén végzett kutatások a nemesítést, a termesztést és a pomológiai tudomá-
nyokat egyaránt szolgálták.  
A tanszéken az általam vezetett pomológiai és gyümölcsnemesítési kutató-
csoport által művelt tudományos témák közül említésre méltó az almafajták érté-
kelése, a biotikus rezisztenciával rendelkező almafajták nemesítése, a különböző 
fajtajellemzők öröklődésmenetének vizsgálata az utódpopulációkban, a betegsé-
gekkel szemben ellenálló új génforrások felkutatása, szelektálása és begyűjtése a 
Malus, Prunus és Rosa fajok Kárpát-medencében található gyümölcstermő génál-
lományából, valamint a kiemelt genotípusok rezervációja.  
Értekezésemben az alma fajon belüli pomológiai és fajtaérték-kutatási mun-
kásságunk és az almanemesítési program keretében elért eredményeinket muta-
tom be. Célunk volt többek között a nemesítési génforrások felkutatása, rezervá-
lása, értékelése, a nemesítő munka során kiemelt új genotípusok értékelése, állami 
elismerésre történő bejelentése. A génforrásként és fajtajelöltként kiemelt genotí-
pusok pomológiai leírásával a korábbi nagy hírű hazai pomológiai szakirodalom 
gazdagítására törekedtünk. A ventúriás varasodással szembeni ellenállóság örök-
lődésével kapcsolatos vizsgálatainkkal a nemesítés genetikai összefüggéseinek 
elemzését és a kórokozó – gazdanövény kapcsolat megismerését kívántuk segíteni. 
A gyümölcsökön megfigyelhető metaxénia jelenségekre szerzett előzetes eredmé-
nyeink a további részletes vizsgálatok irányának meghatározását segítik a rezisz-
tens fajták és fajtajelöltek jövőbeni legjobb társítása céljából. 
A disszertációmban bemutatott új tudományos eredmények egyrészt az alma 
környezettudatos termesztését megalapozó nemesítési munkát, másfelől a külön-
böző termesztési módok fajtahasználatának korszerűsítését, fejlesztését segítik a 
gyakorlatban. 
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Génforrás értékek hasznosítása 
Az almafajták még jelenleg is szinte kizárólag konvencionális nemesítési módszer-
rel, többnyire keresztezéses nemesítéssel kerülnek előállításra. A szülőfajták he-
lyes megválasztása nagymértékben befolyásolja a hibridizációs munka sikeressé-
gét. A génforrások felkutatásában és kiválasztásában elért kutatási eredményeink 
az eddigieknél jobb szülőfajták megválasztására adnak lehetőséget. A Kárpát-me-
dencéből származó vagy ott elterjedt régi magyar és helyi almafajták közül a 
Pónyik alma, a Sikulai alma, a Szemes alma, a Szabadkai szercsika és a Tordai pi-
ros kálvil fajták – a tűzelhalással szemben tapasztalt mérsékelt fogékonyságuk 
alapján – a nemesítésben szülőfajtaként alkalmazhatók. Emellett ezek a 
genotípusok a molekuláris genetikai kutatásokban s a jövőben még jobban 
elterjedő génsebészetben is feltehetően hasznosíthatók. Ennek érdekében a fajták 
DNS mintázatát a Genetika és Növénynemesítés Tanszéken rezerváltuk.  
Mindamellett e régi fajták – a Szemes alma kivételével – a gombabetegsé-
gekre sem nagyon fogékonyak, s a gyümölcsminőségük is megfelelő, ezért e fajták 
a különböző környezettudatos termesztési módokban (ökológiai gazdálkodás, vi-
dékfejlesztési célokat is szolgáló tájgyümölcsösök, kiskerti termesztés) már most is 
javasolhatók telepítésre.  
A génforrásként és termesztésre javasolt fajták gyümölcseinek javasolt fel-
használhatósága: 
 Pónyik alma: konyhai étkezési és ipari célra (bébiétel, szósz),  
 Sikulai alma: friss és/vagy konyhai étkezési és ipari célra (lé- és sűrít-
mény-gyártás), 
 Szabadkai szercsika: tárolás után friss étkezési célra, 
 Szemes alma: konyhai étkezési és ipari célra (lé- és sűrítmény-gyár-
tásra), 
 Tordai piros kálvil: konyhai étkezési célra (püré), de frissen is 
fogyasztható. 
A Kárpát-medence határon belüli és határon túli térségeiből az évek során 
begyűjtött, valamint az Angliából megmentett régi magyar fajtákat és egyéb geno-
típusokat a Tanszék soroksári génbankjában fenntartjuk, mivel ezek jelentős része 
a jövőben úgy a konvencionális, mint a molekuláris nemesítésben nélkülözhetetlen 
és sajátos magyar szakmai és tudományos értéket képviselhet. Tovább folytatható 
az eddig még nem vizsgált genotípusok gyümölcsminőségének vizsgálata és be-
tegségekkel szembeni ellenállóságának tesztelése, de további esetleges igények 
miatt fontos örökletes genetikai értékek is hasznosíthatók a jövő genetikai, neme-
sítési és fajtaérték-kutatási tevékenységében. Mindezek miatt elengedhetetlen e 
különleges magyar értékek megóvása, további fenntartása és ennek támogatása.  
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 A további rezisztencia-nemesítés kiinduló alapanyagaiként jöhetnek számí-
tásba az Egyetem Malus gyűjteményeiben kiválasztott Malus fusca Schneid., M. 
halliana Koehne és Malus spectabilis (Ait.) Borkh. ’van Eseltine’ génbankunkban 
fenntartott típusai. Ugyancsak a lehetséges kiinduló alapanyagok körét bővíthetik 
a korábban külföldön már génforrásként megjelölt Malus floribunda Sieb. és a 
Malus  x zumi Rehder Budai Arborétumból leszaporított klónjai. 
A Malus fajokból keresztezéssel előállított első generációs hibrideket már ed-
dig is felhasználtuk a rezisztencia-nemesítési programon belül. Módosított vissza-
keresztezésekkel, további két-három visszakeresztezés után érhető el a megfelelő 
gyümölcsméret. Eddigi és további visszakeresztezéseinkben a tűzelhalással szem-
beni ellenállóságot, valamint más genetikai meghatározottságú varasodás-ellen-
állóságot is egyesítjük a Vf rezisztenciával.  
Mindamellett a kiválasztott Malus utódok nemcsak szülőfajtának alkalmasak, 
hanem díszfának is megfelelnek, hiszen viszonylag gazdagon virágoznak, s virág-
színük intenzívebb a vad fajokénál. Kevesebb növényvédelemre van szükségük, a 
nagyobb és dekoratívabb gyümölcsük nem csupán a fán díszít, hanem a beltéri 
dekorációban és a virágkötészetben is kiválóan felhasználhatók. Mindezeken túl 
varasodás-rezisztens fajtájú árugyümölcsösökben pollenadóként való felhasznál-
hatóságuk is felvethető, hiszen nem kell növényvédelmükre külön gondot fordí-
tani. 
Nemesítési eredmények hasznosítása 
Az irányításommal másfél évtizede indított nemesítési munka eredményeként a 
ventúriás varasodással, a lisztharmattal és a tűzelhalással szembeni ellenállósá-
guk, továbbá kiváló gyümölcsminőségi értékeik és egyéb előnyös tulajdonságaik 
alapján négy kiemelt hibridet − bejelentési kódszámaik: MR–03, MR–09, MR–10 és 
MR–11 − 2003. májusában, további kettőt (MR-12 és MR-13) 2005. szeptemberben 
állami elismerésre bejelentettük. Ezek közül két fajtajelölt esetében 2004-ben, to-
vábbi négy fajtajelöltnél 2005-ben a vírustesztelést és a központi törzsültetvénybe 
vételt is kezdeményeztük. 
Eddigi eredményeink szerint a fajtajelöltek közül az MR-10 és az MR-13 – 
beltartalmi értékeik alapján – elsősorban a friss étkezési (desszert) almák választé-
kát bővíthetik. A további négy fajtajelölt pedig ipari (lé- és sűrítménygyártás) célra 
is megfelelő. Ezen belül az MR-03 és az MR-11 (előbbi túlzottan sötét fedőszíne, az 
utóbbi erős illata miatt – elsősorban ipari célra és konyhai étkezési almának ajánl-
ható. Az MR-09 és az MR-12 a kettős hasznosítású (desszert és ipari) fajták közé 
sorolható. Az MR-09 és az MR-13 mind az érési idő, mind a gyümölcsök jellege 
alapján a Jonathan almáért rajongók számára jelenthet alternatívát a betegségekre 
nagyon fogékony jelenlegi klónok helyett.  
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A nemesítési program további fontos eredménye az, hogy a közeljövőben to-
vábbi új toleráns és több betegséggel szemben ellenálló almafajta-jelöltek állami 
elismerésre történő bejelentése várható. Ennek eredményeként távlatilag a hazai 
fajtaválaszték bővítésére, a hasonló érési idejű, betegségre fogékony almafajták le-
váltására számíthatunk. A különböző gyümölcsnemesítési szimpóziumokon, kon-
ferenciákon megnyilvánult külföldi érdeklődés alapján az irányításommal neme-
sített új magyar almafajták az EU más országaiban is a termesztők érdeklődésére 
számíthatnak.  
Országon belül nemesítési eredményeinket hasznosították és hasznosítják a 
fajtaminősítő intézmények és testületek, a termesztő vállalatok és vállalkozások, a 
termesztési szövetségek, a faiskolák és a szakoktatási intézmények.  
Öröklődési eredmények hasznosítása 
A Vf, Va, Vr, Vm és Vf+a rezisztenciát hordozó varasodás-rezisztens fajtáknak 
egymással, illetve fogékony fajtákkal kombinált keresztezéseiből származó ma-
goncpopulációk növényházi és későbbi szabadföldi vizsgálata részben megerősí-
tette a korábbi hipotéziseket és megfigyeléseket, részben teljesen új következteté-
sek és feltevések megfogalmazására adott lehetőséget. A Vf gént hordozó szülő-
fajták utódnemzedékeinek fogékonysági kategóriák szerinti megoszlásával és a 
rezisztens és fogékony csoportokra való hasadásával, a rezisztencia időbeli stabi-
litásával s a fogékony szülők szerepének tisztázásával kapcsolatos eredményeink 
is elősegítik az öröklődés genetikai hátterének tisztázását.  
A rezisztenciát kontrolláló génforrások további bővítésére másokhoz hason-
lóan tett javaslatunk, valamint a rezisztenciát meghatározó gének kombinálásának 
következményeivel kapcsolatos bizonyítékaink és ez alapján megfogalmazható ja-
vaslatok nemcsak a genetikai háttér tisztázását, hanem a további hibridizáció 
eredményesebb tervezését is elősegítik. A Vf rezisztencia tartósságát megkérdője-
lező eredményeink a gazdanövény – kórokozó kapcsolat fontosságára irányítják rá 
figyelmünket. E kapcsolat további tisztázásához elengedhetetlen a Venturia 
inaequalis kórokozó hazai rasszainak azonosítása. Eddigi előzetes kísérleteink sike-
réhez a növénykórtan, a gyümölcsészet és a genetika hazai tudósainak összefogá-
sára van szükség.  
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A csapadék s a relatív légnedvesség havi, tenyészidőszaki és évi összegei, illetve középértékei  
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január 10,0 48,0 32,0 45,0 22,0 51,0 8,0 14,0 90,0 7,0 38,0 34,0 33,3 40 
február 4,0 11,0 64,0 25,0 2,0 0,0 42,0 15,0 11,0 12,0 28,0 55,0 22,4 37 
március 24,0 27,0 27,0 11,0 11,0 9,0 22,0 41,0 66,0 25,0 2,0 63,0 27,3 45 
április 18,0 66,0 41,0 27,0 24,0 93,0 50,0 80,0 27,0 50,0 20,0 53,0 45,8 61 
május 13,0 73,0 17,0 102,0 50,0 89,0 98,0 28,0 20,0 25,0 37,0 65,0 51,4 74 
június 19,0 33,0 82,0 33,0 44,0 61,0 135,0 12,0 58,0 51,0 15,0 69,0 51,0 83 
július 74,0 50,0 103,0 40,0 56,0 63,0 131,0 67,0 122,0 85,0 63,0 54,0 75,7 61 
augusztus 17,0 45,0 63,0 33,0 22,0 36,0 51,0 11,0 31,0 96,0 20,0 30,0 37,9 58 
szeptember 70,0 28,0 60,0 96,0 7,0 137,0 15,0 25,0 85,0 45,0 16,0 14,0 49,8 61 
október 91,0 43,0 90,0 24,0 9,0 75,0 36,0 13,0 5,0 49,0 96,0 50,0 48,4 72 
november 85,0 21,0 66,0 31,0 33,0 75,0 99,0 51,0 30,0 33,0 39,0 64,0 52,25 67 
december 48,0 11,0 65,0 59,0 26,0 27,0 65,0 41,0 15,0 38,0 5,0 39,0 36,6 50 
évi átlag 39,4 38,0 59,2 43,8 25,5 59,7 62,7 33,2 46,7 43,0 31,6 49,2 44,3 709 
III―X. átlag 40,8 45,6 60,4 45,8 27,9 70,4 67,3 34,6 51,8 53,3 33,6 49,8 48,4 398 
Relatív légnedvesség (%) 
január 75,0 79,0 80,0 87,0 87,0 84,0 . . . . . . 82,0 80 
február 77,0 76,0 70,0 79,0 71,0 63,0 . . . . . . 72,7 76 
március 68,0 60,0 69,0 72,0 56,0 49,0 . . . . . . 62,3 69 
április 54,0 63,0 57,0 56,0 55,0 67,0 . . . . . . 58,7 64 
május 49,0 64,0 63,0 68,0 58,0 64,0 . . . . . . 61,0 64 
június 52,0 58,0 69,0 60,0 60,0 63,0 . . . . . . 60,3 63 
július 59,0 54,0 52,0 61,0 71,0 64,0 . . . . . . 60,2 61 
augusztus 51,0 61,0 61,0 63,0 61,0 55,0 . . . . . . 58,7 63 
szeptember 65,0 67,0 73,0 76,0 63,0 78,0 . . . . . . 70,3 69 
október 78,0 72,0 69,0 74,0 67,0 82,0 . . . . . . 73,7 76 
november 83,0 76,0 80,0 76,0 83,0 81,0 . . . . . . 79,8 81 
december 82,0 80,0 85,0 86,0 88,0 86,0 . . . . . . 84,5 82 
évi átlag 66,1 67,5 69,0 71,5 68,3 69,7 . . . . . . 68,7 71 
III―X. átlag 59,5 62,4 64,1 66,3 61,4 65,3 . . . . . . 63,1 70,7 
 
Megjegyzés: Az Országos Meteorológiai Szolgálat napi ill. havi jelentéseiben 1999 óta nem szerepelnek a 






A léghőmérséklet és a napsütéses órák száma havi, tenyészidőszaki és évi átlagai illetve összegei  
Budapest, XVIII.  (1993―2004) 
 
 







január 0,0 3,2 -0,6 -2,1 -2,0 2,4 -0,8 -1,5 0,7 -0,0 -2,1 -2,0 -0,4 -1,4 
február -1,5 2,0 5,8 -2,7 2,5 5,8 0,6 3,7 3,6 4,9 -3,4 2,1 2,0 0,1 
március 4,5 8,7 5,3 2,1 5,8 4,8 7,3 6,1 7,5 8,0 5,6 5,5 5,9 5,8 
április 11,5 11,8 11,6 12,3 8,1 12,2 12,2 14,6 11,0 11,6 10,8 12,0 11,6 10,6 
május 19,5 16,0 15,6 17,5 17,0 15,7 16,3 18,4 18,4 19,2 20,1 14,9 17,4 15,6 
június 20,3 20,1 18,7 20,5 19,9 20,9 19,6 21,9 18,4 21,3 23,6 19,1 20,4 19,2 
július 20,3 24,5 24,3 19,8 20,0 21,6 22,1 20,4 22,0 23,6 22,7 21,6 21,9 21,3 
augusztus 21,7 22,5 20,7 20,8 21,7 22,0 20,3 23,4 22,9 24,5 24,6 21,5 22,2 20,8 
szeptember 16,0 19,2 15,0 12,9 16,6 15,4 18,9 16,0 14,6 16,0 17,3 16,3 16,2 16,2 
október 12,0 9,6 12,4 11,5 8,8 11,2 11,0 13,8 13,9 10,1 8,5 12,0 11,2 10,8 
november 1,7 6,3 2,3 7,8 5,7 3,0 3,2 8,4 3,3 7,4 7,0 6,0 5,175 5,2 
december 2,4 1,7 0,0 -1,6 2,2 -3,2 0,4 2,2 -4,3 -1,1 0,9 0,9 0,0 0,8 
évi átlag 10,7 12,1 10,9 9,9 10,5 11,0 10,9 12,3 11,0 13,2 11,3 10,8 11,2 10,4 
III―X. átlag 15,7 16,6 15,5 14,7 14,7 15,5 16,0 16,8 16,1 16,8 16,7 15,4 15,9 17,3 
Napsütéses órák száma (h) 
január 93,0 94,0 65,0 62,0 50,0 79,0 54,0 65,0 48,0 64,0 64,0 80,0 68,2 59 
február 91,0 75,0 130,0 91,0 119,0 172,0 80,0 125,0 115,0 69,0 142,0 109,0 109,8 83 
március 115,0 178,0 100,0 146,0 220,0 203,0 175,0 135,0 100,0 183,0 168,0 93,0 151,3 136 
április 214,0 188,0 186,0 193,0 227,0 158,0 196,0 224,0 200,0 194,0 197,0 136,0 192,8 186 
május 310,0 229,0 216,0 253,0 282,0 256,0 271,0 330,0 304,0 298,0 299,0 248,0 274,7 252 
június 295,0 279,0 234,0 280,0 274,0 282,0 225,0 318,0 247,0 282,0 329,0 240,0 273,8 269 
július 281,0 305,0 376,0 292,0 238,0 292,0 290,0 259,0 262,0 285,0 292,0 279,0 287,6 297 
augusztus 284,0 265,0 260,0 217,0 275,0 317,0 277,0 317,0 304,0 206,0 334,0 315,0 280,9 270 
szeptember 217,0 207,0 150,0 100,0 269,0 149,0 219,0 181,0 108,0 149,0 244,0 187,0 181,7 195 
október 133,0 138,0 194,0 148,0 189,0 121,0 130,0 148,0 152,0 98,0 135,0 131,0 143,1 134 
november 50,0 91,0 58,0 105,0 65,0 99,0 39,0 79,0 78,0 57,0 93,0 99,0 76,1 67 
december 35,0 80,0 31,0 48,0 39,0 59,0 69,0 41,0 64,0 44,0 97,0 62,0 55,75 40 
évi átlag 176,5 177,4 166,7 161,3 187,3 182,3 168,8 185,2 165,2 160,8 199,5 164,9 174,6 1988 




3. melléklet  
 
 










Hőmérséklet  oC 
január 1,1 3,7 0,4 -2,3 -2,1 2,3 -0,2 -1,4 0,8 0,1 0,2 -1,2 
február -1,4 1,9 5,9 -3,2 2,1 6,9 0,6 3,9 3,8 5,4 2,6 1,4 
március 4,8 8,5 5,5 2,5 5,6 5,0 7,6 6,1 7,6 8,1 6,1 5,9 
április 11,3 11,9 11,5 12,3 8,3 12,5 13,4 14,6 10,9 11,8 11,9 11,6 
május 19,5 16,8 16,1 18,6 17,3 16,4 17,0 18,4 18,8 19,5 17,8 20,2 
június 20,9 20,7 19,4 21,5 20,9 21,7 20,4 21,8 18,2 21,9 20,7 22,0 
július 20,8 24,9 25,3 20,3 20,8 22,6 22,9 21,3 22,4 24,3 22,6 21,3 
augusztus 21,8 22,8 21,4 22,0 22,0 22,8 20,8 23,2 23,9 22,0 22,3 16,7 
szeptember 16,1 19,1 15,4 14,0 16,9 16,2 19,5 16,3 15,1 16,5 16,5 11,0 
október 12,3 9,3 12,1 11,8 9,0 12,8 11,1 14,0 14,2 10,8 11,7 5,0 
november -1,1 6,4 2,7 7,7 6,0 4,2 3,5 8,9 3,4 - 4,6 0,6 
december 2,3 2,0 -0,3 -1,3 2,3 -3,8 1,1 2,2 -4,8 - 0,0 18,1 
évi átlag 10,7 12,3 11,3 10,3 10,8 11,6 11,5 12,4 11,2 14,0 11,6 10,9 
III―X. átlag 15,9 16,8 15,8 15,4 15,1 16,3 16,6 17,0 16,4 16,9 16,2 18,1 
Napsütéses órák száma (h) 
január 88,0 87,0 56,0 49,0 37,0 62,0 56,2 61,1 55,2 66,7 61,8 60 
február 87,0 90,1 135,0 86,0 113,0 169,0 89,4 132,5 135,8 60,0 109,8 97 
március 115,0 169,0 110,0 145,0 216,0 205,0 169,2 150,3 100,0 168,6 154,8 140 
április 217,0 203,0 198,0 194,0 218,0 164,0 194,0 243,3 189,1 144,6 196,5 184 
május 327,0 239,0 219,0 252,0 274,0 239,0 236,7 291,2 266,4 198,1 254,2 234 
június 299,0 272,0 243,0 243,0 270,0 236,0 195,1 319,9 182,6 244,8 250,5 235 
július 284,0 30,8 351,0 284,0 231,0 270,0 276,1 234,1 198,3 279,7 243,9 264 
augusztus 296,0 263,0 260,0 220,0 285,0 295,0 273,6 293,4 282,3 201,4 267,0 254 
szeptember 229,0 218,0 168,0 116,0 263,0 158,0 204,4 171,3 100,8 147,9 177,6 192 
október 142,0 152,0 192,0 151,0 186,0 128,0 136,6 155,3 139,1 108,2 149,0 149 
november 45,0 91,0 52,0 100,0 64,0 89,0 45,0 97,9 75,5 . 73,3 67 
december 43,0 67,0 24,0 48,0 37,0 41,0 56,3 47,9 44,3 . 45,4 46 
évi átlag 181,0 156,8 167,3 157,3 182,8 171,3 161,1 183,2 147,5 162,0 167,0 1899 
III―X. átlag 238,6 193,4 217,6 200,6 242,9 211,9 210,7 232,4 182,3 132,2 206,3 1363 







A csapadék és a relatív légnedvesség havi, tenyészidőszaki és évi összegei, illetve középértékei 
 Szigetcsépen (1993―2004) 
 
 






Hőmérséklet  oC 
január 22,0 51,0 45,0 54,0 29,0 70,0 8,9 10,3 92,8 10,4 39,3 32 
február 6,0 11,0 65,0 34,0 4,0 2,0 59,8 10,5 9,3 17,7 21,9 31 
március 25,0 15,0 36,0 13,0 14,0 10,0 24,9 34,1 66,3 29,3 26,8 28 
április 26,0 64,0 53,0 38,0 42,0 119,0 62,2 91,3 29,0 70,6 59,5 44 
május 15,0 47,0 70,0 93,0 50,0 71,0 50,4 21,4 45,2 24,7 48,8 53 
június 12,0 22,0 113,0 42,0 55,0 51,0 145,9 11,2 69,7 74,1 59,6 70 
július 101,0 16,0 3,0 30,0 66,0 42,0 143,6 48,3 124,6 77,5 65,2 58 
augusztus 27,0 48,0 57,0 60,0 19,0 44,0 80,6 5,2 13,8 66,4 42,1 46 
szeptember 45,0 36,0 61,0 156,0 6,0 149,0 6,6 40,3 101,7 49,0 65,1 44 
október 104,0 54,0 1,0 24,0 14,0 81,0 40,8 18,5 6,1 57,4 40,1 39 
november 77,0 30,0 92,0 37,0 37,0 76,0 110,3 47,8 43,9 . 61,2 58 
december 55,0 17,0 106,0 62,0 34,0 31,0 83,9 54,6 16,7 . 51,1 48 
évi átlag 42,9 34,3 58,5 53,6 30,8 62,2 68,2 32,8 51,6 47,7 48,3 552 
III―X. átlag 44,4 37,8 49,3 57,0 33,3 70,9 69,4 33,8 57,1 56,1 50,9 316 
Napsütéses órák száma (h) 
január 79,0 81,0 81,0 91,0 92,0 85,0 87,8 88,0 . . 85,6 83 
február 79,0 79,0 79,0 82,0 81,0 69,0 75,1 83,0 . . 78,4 78 
március 70,0 64,0 78,0 78,0 68,0 67,0 73,3 79,0 . . 72,2 72 
április 60,0 65,0 67,0 67,0 66,0 76,0 72,8 68,0 . . 67,7 66 
május 55,0 63,0 69,0 61,0 66,0 75,0 73,8 64,0 . . 65,9 65 
június 54,0 58,0 73,0 61,0 65,0 72,0 77,5 57,0 . . 64,7 64 
július 60,0 55,0 58,0 64,0 72,0 71,0 73,5 63,0 . . 64,6 63 
augusztus 56,0 63,0 65,0 69,0 68,0 65,0 75,3 61,0 . . 65,3 66 
szeptember 66,0 68,0 78,0 81,0 70,0 84,0 75,0 72,0 . . 74,3 72 
október 79,0 73,0 76,0 67,0 71,0 87,0 82,1 76,0 . . 76,4 76 
november 84,0 78,0 85,0 83,0 87,0 89,0 92,0 87,0 . . 85,6 83 
december 85,0 81,0 83,0 90,0 89,0 90,0 88,0 92,0 . . 87,3 85 
évi átlag 68,9 69,0 74,3 74,5 74,6 77,5 78,9 74,2 . . 74,0 73 
III―X. átlag 62,5 63,6 70,5 68,5 68,3 74,6 75,4 67,5 . . 68,9 66 
 
Megjegyzés: Az Országos Meteorológiai Szolgálat napi, ill. havi jelentéseiben 2001 óta nem szerepelnek a 
relatív légnedvesség adatai. 2003-tól Szigetcsépen nem voltak észlelések, az ökológiai jellemzők értékeléséhez 
a 3. és 4. mellékletek adatait használtuk fel.  
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5. melléklet  






Akane 1 Éva 2 
Golden Delicious klónjai 11 Gloster 2 
Granny Smith 2 Golden Delicious klónok 2 
Granny Smith Spur 2 Ismeretlen 11 
Jonnee 5 Jonathan 1 
Julyred 1 Jonnee 2 
Mollies Delicious 2 Mollies Delicious 2 
Prima 1 Starking 2 
Raritan 1 Starkrimson Delicious 2 
Összesen: 26 Összesen: 26 
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6. melléklet  
Keresztezés eredményeként 1993―2005 között fejlődésnek indított hibridcsaládok  




















nemzedék szám Vetett mag (db) 
Növényházban 
értékelt növény (db) 
Akane  1  75  52  
All Red Jonathan   4  900  523 
Baujade Vf 3 2 467 748 156 412 
Baumann renet  1  101  71  
Braeburn  3 1 1537 35 891 22 
Campbell Delicious   3  57  22 
Cserepánya  1  107  60  
Jim Brian  1  68  38  
Flamenco  1  226  162  
Florina Vf 11 2 3254 710 2001 498 
Freedom Vf+poly 9 4 1038 1650 605 1035 
Fuji   2  600  429 
Gloster   3  838  608 
Golden D. klónok   17  2585  1540 
Golden Spur   1  360  202 
Granny Smith  2 3 350 300 199 157 
Idared   2 30 394 12518 273 8316 
Jonathan M41   13  2355  1867 
Judeline Vf 1  21  5  
Kanadai renet  1  123  105  
Kovauguszt   13  1857  1044 
Liberty Vf 2 5 483 706 337 514 
M. aldenhamensis Arb.  1  29  3  
M. baccata Vpoly+Pl? 3  418  269  
M. floribunda Vf+Vfh 8  1029  701  
M. floribunda cv. 
’Atropurpurea’ 
Vf 1  68  42  
M. fusca Vf? 1  171  91  
M. halliana ? 1  205  96  
M. micromalus Pilln. Vm+Pl 1  104  21  
M. prunifolia Pilln. Pl 1  120  34  
M. robusta No.5 Pl+Erw 2  224  79  
M. spectabilis  1  201  114  
M. sp. ’Golden Gem’  1  99  91  
M. zumi +lh. 1  20  17  
M. x ’Hopa’  1  191  101  
M. x purpurea  2  413  326  
M. x scheideckeri  1  130  74  
Meran  1 3 299 1219 140 562 
Mondial Gala  2  253  92  
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Nemzedék szám Vetett mag (db) 
Növényházban 
értékelt növény (db) 
Priam Vf 1  406  346  
Prima Vf 18 5 5345 1119 3778 530 
Priscilla Vf 1  1169  918  
Reanda Vf  4  425  232 
Reglindis Vf 8 1 1185 29 783 5 
Reka Vm 8 1 1418 32 902 27 
Remo Vf 1 1 116 395 49 251 
Renora Vf 2 3 315 162 189 96 
Retina Vf 1  269  209  
Rewena Vf 2 3 386 459 280 169 
Richelieu Vf 3  1907  1609  
Rouville Vm 2  1544  1453  
Sándor cár  1  90  61  
Sárga szépvirágú  1  143  91  
Simonffy piros  1  80  64  
Snygold   1  154  20 
Summerred  1  15  5  
Tafota  1  213  123  
Tartós Gusztáv  1 1 280 160 208 99 
Tenroy   1  123  39 
Topspur Red Delicious  2  426  133  
Waltz  1  181  11  
Zöldhátú  1  178  153  
A-75 Vf utód 1  745  325  
Kr-5   2  973  895 
N130  1  158  73  
X3191 Vf  3  173  129 
X6398 Vf  5  393  246 
100/20  1  162  151  
100/3  1  126  105  
139/102/2  1  586  261  
200/9/1  1  8  8  
200/9/2  2 1 545 30 279 23 
3-101-10 Vf utód  1  55  12 
3-106-5 Vf utód  2  314  125 
3-116-12 Vf utód 1  895  247  
5-27-6 Vf utód 2  450  311  
7-201-24 Vf utód 3  746  260  
85/5-3  1  74  6  
87/5-16  1  55  12  
Összesen:  141 141 32434 32434 20649 20649 
Megjegyzés: Az X3191 és X6398 számú szülők az Angers-i intézet, a Kr-5 jelzésű Kovács Sándor 
professzor fajtajelöltjei. A többi számmal jelzett szülő saját nemesítésű hibrid illetve génforrás.  
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7. melléklet  
Szabadmegporzás eredményeként 1993―2005 között fejlődésnek indított  








Vetett mag (db) 
Növényházban  
értékelt növény (db) 
Baujade Vf 2 346 293 
Enterprize Vf 1 20 14 
Liberty Vf 1 78 22 
Prima Vf 3 3727 3326 
Produkta Vpoly 1 269 217 
Reanda Vf 2 661 352 
Redfree Vf 1 115 67 
Reglindis Vpoly 2 330 267 
Reka Vr 1 70 63 
Releika Vf 1 623 171 
Relinda Vf 1 302 168 
Remo Vf 1 31 21 
Renora Vf 1 264 118 
Resi Vf 1 242 160 
Resista Vf 1 280 272 
Retina Vf 1 201 47 
Rewena Vf 3 889 435 
Selena Vf 1 64 34 
Co-op 27 Vf 1 87 70 
L2542 Vf 1 91 86 
TSR18T13 Vf 1 88 83 
X3189 Vf 1 31 11 
X3191 Vf 1 115 26 
X6398 Vf 1 71 43 
3-106-22 Vf utód 1 123 27 
3-106-5 Vf utód 1 97 11 
4-62-22 Vf utód 1 67 33 
4-62-25 Vf utód 1 157 36 
A-069 Vf utód 1 164 135 
A-072 Vf utód 1 143 106 
A-100 Vf utód 1 209 172 
A-11 Vf utód 1 283 239 
A-145 Vf utód 1 99 77 
A-147 Vf utód 1 159 148 
A-168 Vf utód 1 136 66 
A-398 Vf utód 1 117 92 
A-399 Vf utód 1 111 45 
Összesen  45 10860 7553 
Megjegyzés: A Co-op 27 és TSR18T13 amerikai, az X3189, X3191 és X6398 az Angers-i, az L2542 a 





A nemesítési génforrásként a tanszéki génbankban kiültetett almafajták és taxonok 
szaporítóanyagának eredete (Soroksár) 
 
Fajta név Kárpátaljáról  Erdélyből Aggtelekről Angliából 
5 helyi fajta ill. magonc 1 5 7  
Angyal Dezső    x 
Arany kormos  x   
Arany párisi  x   
Árpával érő  x   
Asztraháni piros   x  
Bamberge  x   
Bánffy Pál    x 
Batul (fehér, sárga, zöld és piros) x x x x 
Baumann renet x  x  
Bereczki Máté    x 
Beregi sóvári x   x 
Blenheimi arany renet  x   
Boiken  x x  
Boldizsár alma  x   
Boros alma  x   
Boskoopi szép   x  
Bőralma  x x  
Bőrkormos renet x  x  
Budai Domokos  x   
Budai Ignác    x 
Búzával érő alma    x 
Champagne-i renet   x  
Cigány alma  x  x 
Citromalma x  x  
Cserepánya x    
Csíkos óriás halasi    x 
Damjanich    x 
Dániel féle renet    x 
Dara sóvari    x 
Desseffy Arisztid    x 
Dráva menti  x   
Édes alma  x   
Édes escoar x    
Entz rozmaring   x x 
Farkaslaki téli alma  x   
Fehér asztraháni  x   
Fehér Klár  x   
Fehér (Lóci) tányéralma   x   




Fajta név Kárpátaljáról  Erdélyből Aggtelekről Angliából 
Füstös alma  x   
Galambka x  x  
Gegesi piros (=Piros tányéralma?)  x   
Gegesi zöld (=Kálvil?)  x   
Gomba Károly    x 
Gyógyi piros  x  x 
Hamvas alma    x 
Harang alma    x 
Hejőcsabai sárga    x 
Herceg Batthyányi alma    x 
Hosszúfalusi    x 
Ízletes zöld    x 
Jászvadóka    x 
Jolánka    x 
Jonathan   x  
Kanadai renet x  x  
Karmazsin  x   
Kék renet  x   
Kéresi muskotály    x 
Király alma  x   
Királyi renet   x  
Kis Ernő tábornok    x 
Kisasszony x x   
Lánycsöcsű   x  
Lengyel alma  x   
Lóci cirmos alma (=Szászalma?)  x   
Lóci édes almája (=Gravensteini?)  x   
Londoni pepin x x   
Mádai kormos  x   
Magonc rózsa x    
Magotlan alma  x   
Magyar kormos renet   x  
Marosszéki piros    x 
Masánszky  x   
Máté Dénes    x 
Miskolci kormos    x 
Mosolygó alma  x   
Nagy zöld alma x    
Narancs alma  x   
Nemes sóvári x    
Nemes szercsika    x 




Fajta név Kárpátaljáról  Erdélyből Aggtelekről Angliából 
Nyári csíkos fűszeres   x  
Nyári fontos   x  
Nyári fűszeres  x   
Nyári Klár  x   
Orbai alma    x 
Orbai füzi alma  x   
Papíróka x    
Páris alma   x  
Parker pepin  x x  
Piros édes  x   
Pónyik  x x x 
Poronyó  x   
Pusztai sárga    x 
Rózsa alma x    
Sándor cár  x   
Sárga szépvirágú x x x  
Selyem alma  x   
Sikulai x   x 
Simonffy piros   x x 
Sólyom alma  x   
Sóvári nobile   x x 
Szabadkai szercsika    x 
Szászpap alma  x  x 
Széchenyi renet    x 
Szemes alma x    
Tafota x    
Tányér alma  x   
Tartós Gusztáv  x   
Téli alma  x   
Téli aranyparmen  x x  
Téli piros pogácsa   x  
Tordai alma    x 
Tordai piros kálvil    x 
Törökbálint x x x  
Tükör alma    x 
Vajki alma    x 
Vilmos renet x    
Wagner díjas  x   
Zöld sóvári x    




 Malus  taxonok venturiás varasodásra és almalisztharmatra való fogékonysága  




























R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Malus baccata Borkh. BA 1 S S S S S S S S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Malus baccata Borkh. SBK 5 S S S S S S S S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 














R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Malus floribunda ‘Atropurpurea’ SBK 2 S S S S S S S S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Malus floribunda ‘Echtermeyer’ BA 2 S S S S S S S S 0 0 2 2 1-2 2 1-2 2 2 
Malus floribunda Reed ‘Red Jade’  BA 1 R FR 
3a 








0 0 0 0 0 0 1 1-2 1 








R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 








R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 








R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Malus halliana Koehne BA 3 R R R R R R R R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 














R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Malus pumila Schneid. 
‘Niedzwetzkyana’  
BA 1 S S S S S S FR 
3a 
S 0 2 2 1 1-2 0 2 2 2 
Malus sieboldi Fiala SBK 2 R R R R R R R 
2 
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




S S S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




R R 2 2 2-3 1 2 1 1-2 2 2 
Malus spectabilis ‘Van Eseltine’ BA 1 R R R R R R 
2 
R R 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Malus spectabilis (Ait.) Borkh. SBK 1 R FR 
3a 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 














0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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10. melléklet 
Malus  taxonok ventúriás varasodásra és almalisztharmatra való fogékonysága  
(Budai Arborétum, Soroksári Botanikus Kert 1997-2000) 
 























Malus x adstringens ‘Helen’ BA 3 S S S S S S S S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Malus x adstringens N. E. Hansen 
’Hopa’  














R 0 0 1 1 1 0 1 1-2 1 
Malus x purpurea Rehder 
‘Aldenhamensis’  
BA 5 S S S S S S S S 2 2 0 0 0 0 0-1 1 0 
Malus x purpurea Herse ‘Eleyi’  SBK 1 S S S S S S S S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Malus x purpurea Herse ‘Eleyi’  BA 1 S S S S S S S S 2 2 2-3 2-1 1 1 2 2 2 
Malus x purpurea ‘Halleriana’ SBK 1 S S S S S S S S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Malus x purpurea ‘Piroska’ BA 2 S S S S S S FR 
3b 
S 1 1 2 1 1 2 2-3 2 1 




2 2 2 1-2 1 1 0-1 2 1 
Malus x purpurea Rehder BA 2 S S S S S S S S 1 2 2 1 1 1 0 1 1 




S S S S S 0 0 0 0 0 0 0-1 0 0 
Malus x zumi Rehder ‘Calocarpa’  BA 2 R R R R R R 
2 
R R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Malus x zumi Rehder ‘Calocarpa’ SBK 1 R R R R R R R R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 














R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Malus x zumi Rehder BA 2 R R R R R R R R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jelölések: a piros színnel szedett Malus  taxonok ventúriás varasodással szemben ellenállónak bizonyultak. 
Ventúriás varasodás: Almalisztharmat: 
R = egyetlen levélen és gyümölcsön sem látható betegségtünet (rezisztens) 0 = nincs látható tünet, 
2 = néhány levélen klorotikus foltok, sporuláció nélkül, 1 = enyhe fertőzés néhány levélen, 
FR = gyümölcs tünetmentes, sporuláció legfeljebb néhány levélen (szántóföldi rezisztencia) 2 = súlyos fertőzés több levélen, vagy egy-két hajtásvégen, 
3A = néhány levélen klorotikus foltok alig látható sporulációval, 3 = több hajtás csaknem teljes hosszában fertőződött. 
3B = néhány levélen sporuláló klorotikus és nekrotikus foltok láthatók,  




Kárpátalján feltárt és kontroll fajták fertőzött hajtásainak  














Kárpátalján feltárt almafajták hajtásainak betegségfoka (a betegség súlyossága) 




2001 2002 2003 
Batul 1,7 1,5  
Baumann renet 5,0 5,0  
Beregi sóvári 2,7 4,2  
Bőrkormos renet 2,8 3,5  
Cox narancs renet  1,7 5,0 
Cserepánya 3,7 2,7  
Fehér Klár   1,6 
Kanadai renet 2,6 3,0  
Kisasszony 3,5 4,6  
London pepin   4,2 
Nagy zöldalma 3,5 1,5 3,4 
Nemes sóvári 3,5 0,0 3,0 
Pónyik   1,0 1,2 
Rózsa alma 4,2 1,6  
Sándor cár  1,7 4,2 
Sárga szépvirágú 3,0 2,0  
Sikulai alma  0,1 0,6  
Simonffy piros  1,7 4,0 
Szemes alma  0,2 0,0 
Tafota 2,9 2,0  
Törökbálint  2,5 1,3 
Vilmos renet 2,8 0,8  
Zöld sóvári 1,2 2,5  
Idared 5,0 5,0 5,0 
Jonathan M40  4,5 4,4 
Liberty  1,2 2,8 
Remo 0,5 3,6 0,8 









Kárpátaljai történelmi almafajták hajtásainak baktérium-sejtszáma az 
Erwinia amylovora-val történő mesterséges fertőzés után (2001−2003) 
 
 






























mérsékelten ellenálló  





A fejletlen gyümölcsök fertőzöttsége Erwinia amylovora baktériummal való  



























































































Angliából visszahozott régi magyar genotípusok és kontroll fajták fertőzött hajtásainak  













Angliából visszahozott régi magyar genotípusok és kontroll fajták hajtásainak betegségfoka (a 




Bánffy Pál  4,13 
Bereczki Máté  2,75 
Budai Ignác  4,83 
Búzával érő  4,25 
Cigány alma  2,50 
Citrom alma  0,80 
Csíkos óriás halasi  2,94 
Damjanich 1  
Dániel féle renet  2,40 
Daru sóvári   2,38 
Desseffy Arisztid  5,00 
Entz rozmaring 1  
Édes escoar  4,20 
Fekete tányéralma 2,25 2,20 
Gomba Károly  4,80 
Gyógyi piros  3,55 
Hamvas alma  0,18 
Harang alma 2 2,14 
Hejőcsabai sárga  5,00 
Herceg Batthányi alma  0,38 
Hosszúfalusi 2,25 5,00 
Jászvadóka  3,78 
Kéresi muskotály  0,73 
Marosszéki piros páris  2,80 
Máté Dénes  3,45 
Miskolci kormos  4,00 
Nemes szercsika  4,07 
Orbai alma  1,67 
Ponyik 1,0 0,00 
Pusztai sárga 1,6 4,20 
Sikulai alma  2 1,00 
Simonfy piros 1,7  
Szabadkai szercsika 0 0,75 
Szászpap alma 3,25 3,88 
Széchenyi renet 2,25 4,20 
Szemes alma 0,2 1,38 
Tordai piros kálvil 1,25 0,40 
Tükör alma  2,67 
Vajki alma 2 3,00 
Idared 5,0 4,31 
Jonathan M41 4,5 3,00 
Liberty 1,2 2,67 







Angliából visszahozott régi magyar genotípusok és kontroll fajták  hajtásainak baktérium-
sejtszáma az Erwinia amylovora-val történő mesterséges fertőzés után (2002, 2005) 






















































Batul 89 60 48 0,80 4,1 21 
Baumann renet 200 79 63 0,79 5,0 82 
Beregi sóvári 111 66 52 0,80 4,5 55 
Cox narancs renet 105 65 52 0,79 3,8 26 
Cserepánya 111 67 52 0,78 4,2 63 
Kanadai renet 158 73 59 0,81 3,1 17 
Kisasszony 104 64 52 0,81 4,7 59 
Londoni pepin 114 66 50 0,76 0 0 
Nagy zöldalma 133 71 55 0,77 0 0 
Nemes sóvári 103 63 50 0,80 4,9 61 
Rózsa alma 106 64 53 0,83 4,8 100 
Sárga szépvirágú  125 67 64 0,95 4,2 22 
Sikulai alma 79 58 48 0,82 4,9 93 
Szemes alma 110 67 52 0,78 1,5 14 
Tafota 163 77 59 0,78 4,5 65 
Törökbálint 127 70 54 0,77 4,6 88 
Vilmos renet 107 64 55 0,86 4,8 89 
Zöld sóvári 81 57 49 0,86 4,9 81 
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19. melléklet 
Kárpátaljai szórványgyümölcsösben  termett almafajták gyümölcseinek  
fizikai és beltartalmi jellemzői (1997, 1998, 2001, 2003) 










Batul 1997 szept. 20. 10,8 12,8 11,5 0,95 
  1998 okt. 9. 11,3 13,6 12,3 1,03 
  2001 szept. 25. .  13,1 11,9 0,73 
  2003 szept. 8. 8,3 14,3 13,0 0,90 
  2003 szept. 29. 6,5 12,8 11,5 1,04 
  2003 szept. 28. 6,3 15,1 13,9 0,97 
Baumann renet 1997 szept. 20. 10,5 11,6 10,2 1,10 
  2001 szept. 25. .  10,7 9,2 0,94 
  2003 szept. 29. 6,1 12,0 10,6 1,09 
Beregi sóvári 1997 szept. 20. 10,7 11,8 10,4 1,08 
  1998 okt. 9. 11,1 12,8 11,5 1,01 
  2001 szept. 25. .  12,5 11,1 0,58 
  2003 szept. 8. 6,3 13,1 11,7 0,62 
  2003 szept. 29. 6,0 13,3 11,9 0,78 
Bőrkormos renet 2001 szept. 25. .  14,8 13,6 0,93 
  2003 szept. 8. 6,5 16,2 15,1 0,86 
  2003 szept. 8. 6,8 15,3 14,1 0,84 
Cserepánya 1997 szept. 20. 12< 11,4 10,0 0,88 
  1998 okt. 9. 10,5 15,4 14,2 0,59 
  2003 szept. 8. 7,4 13,8 12,5 0,70 
  2003 szept. 29. 7,6 15,2 14,0 0,86 
Cox narancs renet 1997 szept. 20. 10,6 13,0 11,7 0,90 
  1998 okt. 9. 9,6 14,3 13,0 0,81 
Kanadai renet 1997 szept. 20. 10,9 12,4 11,1 1,07 
  1998 okt. 9. 9,8 12,3 10,8 1,17 
  2001 szept. 25. .  14,5 13,2 1,03 
  2003 szept. 8. 5,5 16,0 14,9 0,96 
Kisasszony 1997 szept. 20. 12< 11,6 10,2 1,03 
  1998 okt. 9. 11,6 13,4 12,1 0,96 
  2001 szept. 25. .  12,3 10,9 0,74 
  2003 szept. 8. 6,2 12,8 11,5 1,01 
  2003 szept. 29. 5,9 12,7 11,3 0,78 
Londoni pepin 1997 szept. 20. 12< 11,0 9,6 1,03 
  1998 okt. 9. 12,0 13,0 11,7 1,06 
  2003 szept. 8. 6,9 12,4 11,1 0,90 
  2003 szept. 29. 6,3 12,5 11,1 0,90 
  2003 szept. 28. 7,0 12,7 11,3 0,70 
Nagy zöldalma  1997 szept. 20. 11,6 12,8 11,5 0,99 
 2001 szept. 25. .  11,6 10,2 0,78 
  2003 szept. 8. 12,2 12,8 11,5 1,08 
  2003 szept. 29. 14,1 13,1 11,7 1,00 
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19. melléklet folytatása 
Kárpátaljai szórványgyümölcsösben  termett almafajták gyümölcseinek  
fizikai és beltartalmi jellemzői (1997, 1998, 2001, 2003) 











Nemes sóvári 1997 szept. 20. 9,4 10,8 9,4 0,77 
  1998 okt. 9. 8,6 10,5 9,0 0,55 
  2001 szept. 25. .  10,9 9,4 0,39 
  2003 szept. 8. 8,9 12,7 11,3 0,59 
  2003 szept. 29. 6,7 12,2 10,8 0,62 
Rózsa alma 1997 szept. 20. 6,4 12,8 11,5 1,05 
  2001 szept. 25. .  12,8 11,5 0,99 
  2003 szept. 8. 5,1 14,9 13,7 0,91 
Sándor cár 2001 szept. 25. . 13,2 11,9 0,53 
Sárga szépvirágú 1997 szept. 20. 10,1 12,2 10,8 0,94 
  2001 szept. 25. .  13,4 12,1 0,83 
  2003 szept. 8. 8,2 14,3 13,0 0,98 
Sikulai alma 1997 szept. 20. 12< 12,2 10,8 0,92 
  2001 szept. 25. .  13,1 11,7 0,79 
  2003 szept. 8. 8,7 14,3 13,0 0,94 
  2003 szept. 29. 8,9 13,9 12,6 0,94 
Simonffy piros 2001 szept. 25.   11,5 10,1 0,36 
Szemes alma 1997 szept. 20. 9,9 12,8 11,5 1,08 
  2001 szept. 25. .  13,4 12,0 0,79 
  2003 szept. 8. 5,1 13,5 12,2 1,01 
Tafota 1997 szept. 20. 10,4 12,4 11,1 1,02 
  2001 szept. 25. .  13,1 11,7 0,65 
  2003 szept. 29. 7,4 14,1 12,8 1,05 
Törökbálint 1997 szept. 20. 10,9 13,6 12,3 . 
  2001 szept. 25. .  11,6 10,2 0,61 
  2003 szept. 29. 7,2 13,4 12,1 0,86 
Vilmos renet 1997 szept. 20. 11,8 11,6 10,2 0,90 
  1998 okt. 9. 11,7 13,5 12,2 0,82 
  2001 szept. 25. .  11,7 10,3 0,70 
  2003 szept. 8. 7,4 12,2 10,8 1,05 
  2003 szept. 29. 6,8 11,4 10,0 1,09 
Zöld sóvári 1997 szept. 20. 12< 11,8 10,4 0,73 
  2001 szept. 25.  .  10,7 9,2 0,48 
  2003 szept. 8. 6,0 15,2 14,0 0,70 
  2003 szept. 29. 6,8 16,0 14,9 0,78 
Jonathan 2001 szept. 12. 4,6 13,9 12,6 0,79 
  2003 szept. 23. 5,9 14,9 13,7 0,49 





Tűzelhalás ellenállóság örökítéséhez génforrásként ajánlható régi és helyi almafajták pomológiai 
jellemzői az UPOV TG/14/8 szempontjai alapján 
POMOLÓGIAI JELLEMZŐ PÓNYIK ALMA SIKULAI SZEMES ALMA 
Fa: növekedési erély erős közepes erős 
Fa: habitus elterülő feltörő széthajló  
Vessző: molyhosság (a csúcsi félen) közepes nagy kicsi 
Vessző: vastagság (középen) közepes nagy kicsi 
Vessző: ízköz  közepes nagy közepes 
Vessző: lenticellák száma kevés közepes kevés – közepes 
Levél: hosszúság közepes nagy nagy 
Levél: szélesség közepes közepes közepes 
Levél: hosszúság/szélesség arány közepes nagy nagy 
Levélnyél: hosszúság közepes közepes kicsi 
Gyümölcs: méret nagy közepes közepes 
Gyümölcs: magasság/szélesség  kicsi kicsi kicsi 
Gyümölcs: legnagyobb szélesség kocsány felé csésze felé középen 
Gyümölcs: alak lapított gömbölyded kúpos gömbölyded lapított gömbölyded 
Gyümölcs: bordázottság a 
csészénél 
gyenge vagy közepes gyenge nincs vagy nagyon 
gyenge 
Gyümölcs: csésze nyitottság zárt zárt nyitott 
Gyümölcs: csészeméret kicsi közepes közepes 
Gyümölcs: csészemélyedés 
mélysége 
közepes közepes közepes 
Gyümölcs: csészemélyedés 
szélessége 
közepes közepes közepes 
Gyümölcs: kocsányvastagság közepes közepes vastag 
Gyümölcs: kocsányhosszúság rövid rövid rövid 
Gyümölcs: kocsánymélyedés 
mélysége 
nagy kicsi kicsi 
Gyümölcs: kocsánymélyedés 
szélessége 
kicsi kicsi kicsi 
Gyümölcs: hamvasság nincs kicsi nincs 
Gyümölcs: viaszosság nincs nincs nincs vagy enyhe 
Gyümölcs: alapszín (ha látható) sárgászöld sárga zöldessárga 
Gyümölcs: fedőszín borítottság nincs vagy kicsi nagyon nagy kicsi 
Gyümölcs: fedőszín narancssárga sötétpiros piros 
Gyümölcs: fedőszín intenzitás nincs vagy világos mély világos 
Gyümölcs: fedőszín jellege nincs csíkozott és mosott mosott 
Gyümölcs: parásodás a csészénél nagy nincs nincs 
Gyümölcs: felületi parásodás nincs vagy ritka nincs vagy kicsi nincs 
Gyümölcs: parásodás a kocsánynál nagy közepes nagyon kicsi 
Gyümölcs: lenticellák mérete nagy nagy közepes 
Gyümölcs: hússzilárdság közepes nagyon szilárd közepesen szilárd 
Gyümölcs: hússzín sárgásfehér sárgásfehér fehér 
Virágzáskezdet (10% virágnyílás)  középkorai középkorai közepes 




Tűzelhalás ellenállóság örökítéséhez génforrásként ajánlható régi magyar almafajták pomológiai 
jellemzői az UPOV TG/14/8 szempontjai alapján 
 




Fa: növekedési erély erős közepes 
Fa: habitus elterülő feltörő 
Vessző: molyhosság (a csúcsi félen) nagy közepes 
Vessző: vastagság (középen) közepes közepes 
Vessző: ízköz  nagy közepes 
Vessző: lenticellák száma kicsi  kevés 
Levél: hosszúság nagy közepes 
Levél: szélesség nagy közepes 
Levél: hosszúság/szélesség arány közepes közepes 
Levélnyél: hosszúság kicsi  közepes 
Gyümölcs: méret nagy – igen nagy kicsi  
Gyümölcs: magasság/szélesség  kicsi közepes 
Gyümölcs: legnagyobb szélesség kocsány felé kocsány felé 
Gyümölcs: alak kúpos gömb kúpos gömb 
Gyümölcs: bordázottság a csészénél közepes gyenge 
Gyümölcs: csésze nyitottság zárt nyitott 
Gyümölcs: csészeméret közepes nagy 
Gyümölcs: csészemélyedés mélysége nagy kicsi 
Gyümölcs: csészemélyedés szélessége közepes közepes 
Gyümölcs: kocsányvastagság nagy vékony – közepes 
Gyümölcs: kocsányhosszúság rövid hosszú 
Gyümölcs: kocsánymélyedés mélysége nagy nagy 
Gyümölcs: kocsánymélyedés szélessége kicsi kicsi 
Gyümölcs: hamvasság nincs nincs 
Gyümölcs: viaszosság közepes nincs 
Gyümölcs: alapszín (ha látható) citromsárga aranysárga 
Gyümölcs: fedőszín borítottság kicsi kicsi 
Gyümölcs: fedőszín barnáspiros rózsaszín 
Gyümölcs: fedőszín intenzitás világos közepes 
Gyümölcs: fedőszín jellege mosott mosott és csíkozott 
Gyümölcs: parásodás a csészénél nincs nagyon kicsi 
Gyümölcs: felületi parásodás nagyon kicsi kicsi 
Gyümölcs: parásodás a kocsánynál kicsi kicsi 
Gyümölcs: lenticellák mérete nagy kicsi 
Gyümölcs: hússzilárdság nagyon szilárd puha 
Gyümölcs: hússzín sárgásfehér sárgásfehér 
Virágzáskezdet (10%-os virágnyílás)  korai korai 
Fogyasztási érettség kései korai 
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22. melléklet 











nemzedék szám 2005-ben vizsgált (db) 
Akane 1  28  
All Red Jonathan  4  11 
Baujade 3 2 33 312 
Baumann renet 1  1  
Braeburn 3 1 111 2 
Cserepánya 1  17  
Flamenco 1  63  
Florina 11 2 79 39 
Freedom 9 4 72 111 
Fuji  2  59 
Gloster  3  12 
Golden D. klónok  17  301 
Golden Spur  1  1 
Granny Smith 2 3 3 4 
Idared  2 30 60 1532 
Jonathan M41  13  17 
Kanadai renet 1  16  
Liberty 2 5  346 
M. floribunda 8  60  
M. micromalus Pilln. 1  5  
M. prunifolia Pilln. 1  2  
M. robusta No.5 2  2  
M. x purpurea 2  1  
Meran 1 3 17 31 
Mondial Gala 2  4  
Prima 18 5 143 153 
Reglindis 8 1 166 4 
Reka 8 1 284  
Renora 2 3 59 47 
Retina 1  110  
Rewena 2 3 81 54 
Richelieu 3  1  
Rouville 2  1  
Sándor cár 1  8  
Sárga szépvirágú 1  7  
Snygold  1  3 
Tafota 1  29  
Tartós Gusztáv 1 1 16 95 
Topspur Red Delicious 2  41  
Waltz 1  2  
Zöldhátú 1  60  
Saját hibridek  16 12 1802 251 
Összesen: 141 141 3385 3385 
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23. melléklet 
Szabadmegporzásból  származó, 2005. januárban vizsgálatban  







Baujade 2 77 
Enterprize 1 0 
Liberty 1 3 
Prima 3 26 
Produkta 1 74 
Reanda 2 104 
Redfree 1 3 
Reglindis 2 144 
Reka 1 35 
Releika 1 51 
Relinda 1 15 
Remo 1 2 
Renora 1 21 
Resi 1 38 
Resista 1 229 
Retina 1 7 
Rewena 3 107 
Selena 1 1 
Külföldi hibridek 6 41 
Saját hibridek 13 404 




Fajtajelöltek virágzásdinamikai adatai a kinyílt funkcióképes virágok aránya (%) alapján 
(Szigetcsép, 2005)  
 
Fajta április május 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 
MR-03 0 1 4 9 12 24 67 73 42 17 9 5 0 0 0 
MR-09 0 0 1 9 17 26 34 20 9 7 4 3 2 0 0 
MR-10 0 0 0 0 1 5 26 38 25 21 58 13 9 4 1 
MR-11 0 0 0 0 0 3 23 45 43 26 16 11 7 1 0 
MR-12 0 0 4 9 13 19 43 46 24 14 7 6 4 0 0 
MR-13 1 9 20 33 39 52 34 31 11 6 2 1 1 0 0 
Reanda 0 2 12 13 25 37 31 31 23 14 9 3 0 0 0 
Reglindis 1 6 19 30 53 64 23 14 3 2 2 1 0 0 0 
Reka 0 1 8 19 30 54 32 23 5 3 1 0 0 0 0 
 
25. melléklet 
Fajtajelöltek virágzásdinamikai adatai az elvirágzott virágok aránya (%) alapján 








22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 
MR-03 323 0 0 0 0 0 1 11 16 51 74 89 95 100 100 100 100 
MR-09 293 0 0 1 6 9 12 43 53 82 83 92 93 98 100 100 100 
MR-10 245 0 0 0 0 0 0 6 11 45 58 77 84 91 96 99 100 
MR-11 275 0 0 0 0 0 0 2 6 44 59 84 88 93 99 100 100 
MR-12 228 0 0 0 3 4 7 20 29 68 79 89 92 96 100 100 100 
MR-13 359 0 0 1 4 7 12 48 65 86 92 98 98 99 100 100 100 
Reanda 235 0 0 1 4 4 8 33 46 68 80 91 97 100 100 100 100 
Reglindis 335 0 0 5 10 10 14 75 84 97 98 98 99 100 100 100 100 




Fajtajelöltek betegségfoka a hajtásokon, virágokon és gyümölcsökön 










2002 2003 2004 2005 2005 2004 
MR-03 1,2 0,3 0,1 0,6 3,20 1,00 
MR-09 0 1 2,1 2,7 3,00 0,66 
MR-10 2 1,2  0 2,43 0,17 
MR-11 0,9  1,2 4 2,80 1,83 
MR-12  0,6  4 3,30 1,30 
MR-13  1,5  2,1 0,30 1,50 
MT-01     1,7 2,50  
MT-02     3,5 0,79  
Idared 5 5 4,8 4,6 4,15 0,33 
Jonathan M40 4,5 4,4 3,8 4,2 3,00 1,00 
Prima  1,8   1,21 2,66 
Liberty 1,2 2,9  3,8 0,60  
Remo 3,5 0,8  2 3,90 0,00 
Kiemelések jelmagyarázata: zöld = mérsékelten rezisztens, sárga= mérsékelten fogékony,  
piros =  fogékony 
27. melléklet 
Fajtajelöltek hajtásainak baktérium-sejtszáma  




2002 2003 2005 
MR-10 656000 3700000 4,32E+05 
MR-03 1500000 110000 8,96E+06 
MR-11 1200000  5,76E+07 
MR-12  70000000 1,60E+07 
MR-09 1168000 10000 1,44E+08 
MR-13  460000 2,08E+07 
MT-02    3,20E+07 
Idared 5400000 20000000 1,60E+08 
Jonathan M40 27000000 17000000 1,12E+08 
Prima  450000   
Liberty 770000 4500000 9,60E+07 




A MR-03 és MR-09 pomológiai jellemzői az UPOV TG/14/8 szempontjai alapján 
 
POMOLÓGIAI JELLEMZŐ MR-03 MR-09 
Fa: növekedési erély erős majd közepes középerős 
Fa: habitus elterülő széthajló 
Vessző: molyhosság (a csúcsi félen) enyhe nagy 
Vessző: vastagság (középen) közepes közepes 
Vessző: ízköz  kicsi kicsi 
Vessző: lenticellák száma közepes kicsi 
Levél: hosszúság közepes közepes 
Levél: szélesség közepes közepes 
Levél: hosszúság/szélesség arány közepes nagy 
Levélnyél: hosszúság közepes középhosszú 
Gyümölcs: méret középnagy vagy nagy középnagy 
Gyümölcs: magasság/szélesség  közepes közepes 
Gyümölcs: legnagyobb szélesség kocsány felől kocsány felől 
Gyümölcs: alak széles gömbölyded kúpos gömbölyded 
Gyümölcs: bordázottság a csészénél enyhe enyhe 
Gyümölcs: csésze nyitottság közepesen zárt zárt 
Gyümölcs: csészeméret közepes közepes 




Gyümölcs: kocsányvastagság közepes közepes 







Gyümölcs: hamvasság kicsi nincs 
Gyümölcs: viaszosság nincs nincs 
Gyümölcs: alapszín (ha látható) zöld sárgászöld 
Gyümölcs: fedőszín borítottság nagyon nagy közepes 
Gyümölcs: fedőszín bíborpiros piros 
Gyümölcs: fedőszín intenzitás mély középmély 
Gyümölcs: fedőszín jellege mosott mosott 
Gyümölcs: parásodás a csészénél nincs nincs 
Gyümölcs: felületi parásodás nincs nincs 
Gyümölcs: parásodás a kocsánynál egyes gyümölcsöknél enyhe gyenge 
Gyümölcs: lenticellák mérete középnagy  közepes vagy kicsi 
Gyümölcs: hússzilárdság nagy közepesen szilárd 
Gyümölcs: hússzín krémszínű krémszínű  
Virágzáskezdet (10%-os virágnyílás)  középkorai középkorai 




A MR-10 és MR-11 pomológiai jellemzői az UPOV TG/14/8 szempontjai alapján 
 
POMOLÓGIAI JELLEMZŐ MR-10 MR-11 
Fa: növekedési erély középerős középerős 
Fa: habitus elterülős széthajló, kusza 
Vessző: molyhosság (a csúcsi félen) enyhe molyhos 
Vessző: vastagság (középen) közepes-nagy közepes 
Vessző: ízköz  kicsi-közepes kicsi 
Vessző: lenticellák száma közepes közepes 
Levél: hosszúság nagy nagyon nagy 
Levél: szélesség közepes közepes 
Levél: hosszúság/szélesség arány nagy nagyon nagy  
Levélnyél: hosszúság nagy közepes 
Gyümölcs: méret középnagy vagy nagy középnagy vagy nagy 
Gyümölcs: magasság/szélesség  közepes közepes 
Gyümölcs: legnagyobb szélesség csésze felöli részen középen 
Gyümölcs: alak széles kúpos gömbölyded laposan gömbölyded 
Gyümölcs: bordázottság a csészénél nem jellemző enyhe 
Gyümölcs: csésze nyitottság zárt vagy félig nyitott zárt 
Gyümölcs: csészeméret középnagy közepes 




Gyümölcs: kocsányvastagság közepes közepesen 







Gyümölcs: hamvasság enyhe leheletnyi 
Gyümölcs: viaszosság nincs tárolás alatt alakul ki 
Gyümölcs: alapszín (ha látható) sárgászöld sárgászöld 
Gyümölcs: fedőszín borítottság közepes közepes 
Gyümölcs: fedőszín piros rózsaszínből bíborpiros 
Gyümölcs: fedőszín intenzitás középmély középmély-mély 
Gyümölcs: fedőszín jellege mosott mosott 
Gyümölcs: parásodás a csészénél nincs nincs 
Gyümölcs: felületi parásodás nincs nincs 
Gyümölcs: parásodás a kocsánynál enyhe enyhe 
Gyümölcs: lenticellák mérete apró kicsi 
Gyümölcs: hússzilárdság közepes nagy 
Gyümölcs: hússzín sárgásfehér sárgás 
Virágzáskezdet (10%-os virágnyílás)  középkései középkései 




A MR-12 pomológiai jellemzői  
 
POMOLÓGIAI JELLEMZŐ MR-12 MR-13 
Fa: növekedési erély középerős középerős 
Fa: habitus elterülő széthajló 
Vessző: molyhosság (a csúcsi félen) közepes nagy 
Vessző: vastagság (középen) közepesnél kissé vastagabb kicsi–közepes 
Vessző: ízköz  közepes közepes 
Vessző: lenticellák száma kevés nagy 
Levél: hosszúság nagy közepes 
Levél: szélesség közepes középes 
Levél: hosszúság/szélesség arány nagy közepes 
Levélnyél: hosszúság közepes közepes 
Gyümölcs: méret nagy–igen nagy kicsi 
Gyümölcs: magasság/szélesség  közepes közepes 
Gyümölcs: legnagyobb szélesség középen középen 
Gyümölcs: alak megnyúlt gömbölyded lapított gömbölyded 
Gyümölcs: bordázottság a csészénél enyhe enyhe 
Gyümölcs: csésze nyitottság félig zárt nyitott 
Gyümölcs: csészeméret nagy közepes 




Gyümölcs: kocsányvastagság közepes közepes 






közepes  közepes 
Gyümölcs: hamvasság nincs enyhe 
Gyümölcs: viaszosság tárolás alatt alakul ki nincs 
Gyümölcs: alapszín (ha látható) sárgászöld sárgászöld 
Gyümölcs: fedőszín borítottság kicsi–közepes közepes vagy nagy 
Gyümölcs: fedőszín rózsaszín és piros piros 
Gyümölcs: fedőszín intenzitás középmély mély 
Gyümölcs: fedőszín jellege csíkozott és mosott mosott 
Gyümölcs: parásodás a csészénél nincs nincs 
Gyümölcs: felületi parásodás nincs nincs 
Gyümölcs: parásodás a kocsánynál nincs nincs 
Gyümölcs: lenticellák mérete nagy . 
Gyümölcs: hússzilárdság nagy középes 
Gyümölcs: hússzín krémszínű krémszínű 
Virágzáskezdet (10%-os virágnyílás)  középkorai korai–középkorai 










A szerző köszönetét fejezi ki a Gyümölcstermő Növények Tanszék korábbi 
vezetőinek − Dr. Gyuró Ferencnek, Dr. Timon Bélának és Dr. Papp Jánosnak − az 
évtizedekig tartó kutatások támogatásáért és a kísérleti háttér rendelkezésre 
bocsátásáért. Köszönet Dr. Nyéki Józsefnek az értekezés összeállításához nyújtott 
hasznos tanácsaiért. A jelölt hálával tartozik a Tanszék és a Kísérleti Üzem azon 
jelenlegi és korábbi munkatársainak, akik a kutatások, adatfelvételezések 
végzésében és az adatok értékelésében közvetlenül közreműködtek. Közülük 
külön elismerés és köszönet illeti a pomológiai és gyümölcsnemesítési 
kutatócsoportban dolgozó munkatársakat, aspiránsokat és doktoranduszokat 
(Veres Emese, dr. Kovács Szilvia, dr. Do Xuan Quang, Kása Katalin, Honty 
Krisztina, Pallagi Mónika, Bodor Péter). A kutatásokba bekapcsolódó és 
társszerzőként a munka értékelését segítő növénypatológus és bakteriológus 
szakértők (Dr. Rozsnyay Zsuzsa és Hevesi Lászlóné dr.) nélkül a betegség-
ellenállósággal kapcsolatos kutatások nem valósulhattak volna meg a bemutatott 
színvonalon, ezért a szerző különleges elismerését fejezi ki. Hasonló 
lekötelezettséggel adózik a pályázó Dr. Pedryc Andrzejnek és a Genetika és 
Növénynemesítési Tanszék közreműködő munkatársainak a DNS mintázatok 
elkészítéséért és azok értékeléséhez nyújtott tanácsokért. 
 
 
